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RESUME 
Ce travail de recherche sur la satisfaction a pour but de 
développer un outil qui donne au gestionnaire 1 'opportunité de 
voir le succès des projets autrement que par le contrôle des coûts 
et de l'échéancier. Les nouvelles technologies introduisent des 
exigences de satisfaction que les organisations ne peuvent remplir 
totalement en utilisant leurs outils de gestion actuels. Les 
projets de géomatique municipale offrent une occasion unique 
d'explorer cette perspective de par leur caractère innovateur, 
complexe et multidisciplinaire. Par une recherche empirique, on 
arrive a tracer une image du concept de satisfaction en utilisant 
14 variables. Les données obtenues nous renseignent sur le 
processus d'évolution de la satisfaction de l'utilisateur en 
fonction des phases du cycle de vie des projets. On constate que 
la satisfaction est un élément important du succès, que son 
évolution est progr~ssive et liée à l'ensemble des composantes de 
l'organisation. La méthode proposée assure une mesure et un suivi 
de la satisfaction. Les variables de satisfaction peuvent servir 
aussi pour porter un diagnostic et anticiper les évènements 
1 critiques qui sont susceptibles de nuire au succès du projet. 
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INTRODUCTION 
Nos organisations oeuvrent dans un environnement changeant et 
complexe. Notre société est confrontée à la mondialisation des 
marchés. Qui plus est, nous vivons une situation économique 
difficile qui accentue notre intolérance face aux abus et aux 
gaspillages. De plus en plus, la population prend conscience des 
efforts importants qu'exige le maintien de sa qualité de vie. 
Le coût social des projets, la fragilité des économies et de 
l'environnement demandent une concertation de tous les instants. 
Les citoyens s'impliquent plus spontanément pour que les projets 
correspondent davantage à des choix collectifs. On n'évalue plus 
les projets sous le seul aspect financier, on prend de plus en plus 
compte de la dimension sociale des projets. 
L'étude, la planification et la coordination de ces évènements 
exigent dans le contexte actuel de recourir à des experts de 
différents domaines des sciences. Il n'est pas facile de les 
regrouper et encore moins d'obtenir un effet de synergie. Comme 
conséquence première de cet état de fait, on observe une 
augmentation de la quantité et de la complexité des informations 
qui affectent directement le processus décisionnel. 
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Les organisations doivent être flexibles et s'adapter aux besoins 
de la population par la réalisation de projets pouvant y répondre. 
Elles doivent appuyer leurs démarches sur des études exhaustives. 
Force est de constater que la maîtrise de l'information est 
essentielle au bon fonctionnement d'une organisation. Elle y 
parvient par le biais de son système d'information. Ce système 
peut être comparé au système nerveux du corps humain. Les activités 
et les décisions d'une organisation nécessitent un flux et reflux 
d'informations véhiculées par les communications formelles et 
informelles. 
L'importance des systèmes d'information n'est plus à démontrer dans 
le fonctionnement ordonné, la gestion efficace et la mise en valeur 
du territoire. Cependant les récents développements des systèmes 
exigent l'introduction de nouvelles technologies qui obligent les 
utilisateurs à un apprentissage supplémentaire. Cette évolution 
est impérative et déterminante pour les organisations dont 
l'efficacité est étroitement liée à leur système d'information. Ce 
n'est pas trop avant-gardiste de croire que ces technologies 
ouvrent la porte aux concepts d'adaptation et de flexibilité qui 
caractériseront les organisations de demain. 
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Le fait de vivre en société implique une façon de faire, des 
échanges et des communications qui nécessitent le développement de 
systèmes d'information. L'homme étudie et analyse son milieu en 
lui portant un regard ponctuel. Cette méthode a permis à la 
science d'avancer à grand pas, mais voilà que maintenant de plus en 
plus de phénomènes exigent un traitement plus global que l'on 
pourrait qualifier de systémique. Il est crucial de prévoir tous 
les effets et les conséquences de nos actions. L'état actuel des 
choses témoigne de l'urgence d'harmoniser nos réalisations avec les 
écosystèmes. 
Actuellement il est difficile de concilier les besoins en 
informations, les données, les capacités de traitement et les 
méthodes d'analyse. De récents développements dans le domaine de 
l'informatique ont permis l'amorce de solutions. En particulier, 
en rendant possible l'émergence d'une approche qui met l'emphase 
sur la représentation du territoire comme moyen d'analyse et de 
prise de décision. Cette approche est la géomatique. 
Cette nouvelle avenue et les perspectives qu'elle apporte aux 
professionnels et gestionnaires n'est pas sans compliquer d'une 
certaine manière la situation. Elle introduit en avant scène des 
sciences encore peu connues telles que la télédétection, la 
photogrammétrie, la géodésie, la cartographie, etc. 
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La géomatique est considérée comme un moyen pour déve1opper 1es 
systèmes d'information des organisations. Le sujet est abordé dans 
une perspective de transfert technologique avec une dynamique 
dominée par 1' aspect humain des organisations et le caractère 
multidisciplinaire du développement et de l'opérationnalisation. 
Considérant le lien étroit entre 1 'exploi tatien des ressources 
matérielles et la dimension territoriale, le développement de la 
géomatique est une réponse à des besoins reliés au traitement de 
l'information et de gestion du territoire. Et de toute évidence la 
représentation cartographique des éléments d'un projet est un outil 
essentielle à son étude et à son analyse. 
L'entité territoriale est à la base d'une majorité d'activités. 
Que vous prévoyez la construction d'un barrage, d'une route, d'un 
immeuble, d'une usine, d'un projet d'élimination de produits 
dangereux, le développement du tourisme, l'intensification de 
1 ' agriculture ou le reboisement forestier, une étude d' impact 
environnemental ou de protection de la faune, vous aurez à montrer 
l'image de votre projet à différents intervenants du milieu 
(gouvernements, municipalités, organismes, population, etc). Pour 
analyser, étudier, comprendre et faire accepter cette image, vous 
aurez à traiter un nombre impressionnant de données venant de 
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spécialistes de tous les domaines. Face à cette situation la 
géomatique vous semblera la solution pour atteindre vos objectifs. 
Il ne faut pas oublier que cette démarche exigera beaucoup 
d'énergie et d'apprentissage. La géomatique n'est pas la solution 
miracle aux problèmes de l'organisation. Elle offre des 
possibilités intéressantes mais elle apporte aussi son lot de 
contraintes et de difficultés. 
Si durant les dernières années on a amélioré les aspects techniques 
de la cueillette, du traitement et de la représentation de 
l'information, nous savons peu de chose sur l'aspect 
organisationnel et sur la manière dont les organisations doivent 
gérer la réalisation et l'opérationnalisation de cet outil. 
L'introduction de l'informatique dans les organisations a un effet 
perturbateur et la géomatique n'échappe pas à ce phénomène. 
Actuellement le défi de la gestion de projet dans un domaine comme 
celui des systèmes d'information, consiste à prendre en compte la 
satisfaction des utilisateurs comme facteur important du succès 
d'un projet. En plus de veiller au respect des coûts et de 
l'échéancier, le gestionnaire doit se préoccuper de la qualité du 
produit. Il doit voir à ce que l'utilisateur soit satisfait, voir 
à faire la chose désirée pour assurer l'utilité du système. 
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La satisfaction est un concept abstrait, personnel lié à 
l'obtention de ce qui est désiré. Le défi consiste à développer un 
outil qui permettrait de planifier la satisfaction. Actuellement, 
la satisfaction de l'utilisateur est généralement considérée comme 
un objectif en phase de conception. Elle se transforme rapidement 
en contrainte lors de la réalisation et trop souvent devient un 
facteur critique en fin de projet. Cette dégénérescence de la 
satisfaction résulte de l'approche utilisée. 
Compte tenu de l'importance stratégique pour les organisations 
d'amorcer le virage géomatique, elles doivent prendre tous les 
moyens disponibles pour que la réalisation des projets assure une 
priorité au concept de satisfaction. Plusieurs chercheurs dont 
Rivard ( 1988), Davis ( 1986) et Tremblay ( 1984) présentent la 
satisfaction de l'utilisateur comme un facteur déterminant dans le 
succès des projets. L'enjeu de la rechE~rche est important et vise 
à favoriser le succès des développements technologiques et ainsi 
donner un avantage concurrentiel aux organisations. L'ojectif 
général de la présente recherche consiste à explorer les 
possibilités d'intégrer la satisfaction des utilisateurs dans le 
processus de planification d'un proje~t. Plus spécifiquement, 
l'étude doit permettre de développer une méthode de planification 
de la satisfaction dans un projet de géomatique municipale. 
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1.0 OBJECTIF DE LA RECHERCHE 
La recherche est empirique et se limite à l'étude du développement 
de la géomatique dans le domaine municipal québecois. Pour 
atteindre son objectif, la recherche porte spécifiquement sur la 
mesure de variables liées à la satisfaction ainsi que sur 
1 'évaluation de 1' importance de ces variables comme mesure de 
succès. Le travail consiste à élaborer un modèle de gestion de la 
satisfaction en utilisant des mesures qui ont été prises pour 
chacune des phases d'un projet de développement de la géomatique. 
La recherche s'appuie sur le postulat énoncant que la satisfaction 
est une réponse à la présence et à l'interaction d'un ensemble de 
quatorzes composantes. L'observation de ces composantes permet de 
produire une image de la satisfaction. Des études ont déjà 
démontré l'existence d'un lien statistiquement significatif entre 
ces quatorzes composantes et la satisfaction. (Rivard, 1988). 
Les raisons qui motivent le choix du domaine municipal québecois 
comme milieu d'expérimentation sont nombreuses. Plus que tout autre 
type d'organisation, le milieu municipal montre un intérêt 
particulier pour les outils que développe la géomatique. 
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Presque la totalité des informations qu'utilisent les municipalités 
sont à référence spatiale. Sans compter que ces organisations 
regroupent une mosaique de professionnels, de spécialistes et de 
gestionnaires qui sont affectés à une diversité de projets. Les 
municipalités sont au premier plan dans toutes les transformations 
du milieu et les grands dossiers de l'heure qui touchent à la 
gestion des ressources naturelles. 
1.1 CADRE THEORIQUE ET DEFINITIONS 
Compte tenu de la complexité du milieu et des liens que l'on y 
retrouve, une présentation des trois principaux sous-systèmes qui 
composent l'environnement du cadre de la recherche s'impose. Ces 
trois composantes du milieu sont la municipalité, l'utilisateur et 
la géomatique. 
Une municipalité est une organisation. Elle représente le milieu 
physique ou les projets sont réalisés. La municipalité vue comme 
un milieu de vie est une composante structurelle importante. Elle 
est l'entité qui met à profit les services de l'utilisateur et de 
la géomatique pour remplir ses responsabilités. Il est intéressant 
de visualiser l'organisation sous ses aspects fonctionnel, 
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opérationnel et structurel. La description contenue dans cette 
étude emprunte aux travaux de Mintzberg (1982), les concepts de 
flux, de facteurs de contingence, de paramètres de conception, etc. 
L'utilisateur représente la composante centrale du système auquel 
se rapporte la recherche. Il est tout autant un client, un 
initiateur, un maître d'oeuvre qu'une ressource. On présente à la 
section 1.1.2 un portrait type de l'utilisateur, on y aborde aussi 
les différents aspects de la fonction, des domaines de formation, 
de la tâche et des responsabilités. Vous constaterez que le terme 
"utilisateur" regroupe un éventail très large de domaine 
d'activités. 
Quant à la géomatique, elle aborde la représentation du territoire 
sous l'aspect systémique. Ceci a pour conséquence d'introduire 
dans l'organisation de nouvelles façons de faire. Cette approche 
met de l'avant des outils susceptibles de correspondre aux 
besoins de l'organisation. Elle fait partie intégrante du système 
d'information de l'organisation. On présente dans la section 1.1. 3 
les domaines et les concepts impliqués. 
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1.1.1 La municipalité 
Il existe environ 1500 municipalités au Québec; les deux éléments 
principaux qui les caractérisent sont le territoire et la 
population qu'elles représentent. Les municipalités se forment 
parce que des citoyens veulent mettre des ressources en commun afin 
de bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Elles se forment du 
fait que des citoyens se regroupent, demandent une charte et 
reçoivent des gouvernements supérieurs les pouvoirs nécessaires 
pour leur développement. Dans les faits, une municipalité est une 
organisation qui contrôle le développement d'un territoire et elle 
existe pour le bénéfice de la population qui y demeure. 
Ces organisations voient le j our du fait que les gouvernements 
fédéral et provincial en acceptent et favorisent la création dans 
un processus de décentralisation des pouvoirs et des 
responsabilités. La municipalité a de fait une image d'entreprise 
de services dont le mandat est de répondre aux besoins de ses 
citoyens. C'est pour s'acquitter de sa tâche qu'elle voit au 
développement d'installations sportives et à 1 'organisation de 
loisirs. 
respect 
Elle assure la sécurité, 
de ses règlements. 
le maintien de l'ordre et le 
Elle est responsable de 
l'approvisionnement en eau potable, de l'élimination des déchets, 
de la construction et de l'entretien des voies de circulation. 
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Mais plus encore diront certains, elle veille au développement 
ordonné de son territoire. 
Une municipalité, c'est plus qu'une entreprise, c'est avant tout un J 
gouvernement. Les décideurs sont élus démocratiquement pour une 
période bien déterminée appelée mandat. Le conseil municipal 
représente l'organe suprême de décision de l'organisation. Il est 
composé d'un maire et de conseillers. Chacun des conseillers 
représente un secteur géographique ou quartier. Les pouvoirs des 
municipalités sont de trois ordres. Un pouvoir législatif, soit 
celui de légiférer, d'établir des règles, de fixer des limites et 
des normes. Un pouvoir exécutif qui permet 1 'embauche, la 
perception et 1 'exécution en vue de satisfaire aux besoins des 
citoyens. Un pouvoir judiciaire qui vise à faire respecter la 
règlementation et à permettre l'exercice plein et entier des deux 
pouvoirs précédents. 
Ce type d'organisation qui offre des services, doit faire appel à 
diverses compétences et cela dans les limites de ses capacités 
f~nancières. Un des premiers domaines que l'organisation aura à 
développer est celui de la finance. A noter que les services qui 
seront offerts à la popul ation seront proportionnels aux capacités 
de payer de cette même population. Dans ce domaine de la finance 
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municipale, on s'adresse à la taxation, à la budgétisation et à 
1 'évaluation foncière .. 
Un autre grand domaine de compétence qu'ont à développer les 
municipalités consiste en la protection des biens et des personnes. 
Ce domaine comprend la protection contre les incendies, les 
inondations, les mesures d'urgence et de surveillance. Ce type de 
service que l'on peut qualifier d'essentiel représente environ 
quinze pour cent des dépenses municipales. 
Le domaine du transport quant à lui regroupe la construction et 
l'aménagement de voies de circulation pour les véhicules et les 
piétons, la mise sur pied et l'opération d'un service de transport 
en commun, l'installation de feux et de panneaux de circulation, 
l'entretien d'aérodrome et le déneigement. 
L'implication municipale au niveau de l'hygiène du milieu concerne 
la construction, l'utilisation, l'entretien et la maintenance d'un 
réseau d'égout pluvial et sanitaire. On peut aussi y retrouver 
l'exploitation d'une usine d'assainissement et de traitement des 
eaux usées. Elle doit voir à la salubrité des établissements. La 
construction et la mise en fonction d'un réseau d'alimentation en 
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eau potable, d'une usine de traitement, de puits et de station de 
pompage en plus de l'instauration d'un système de contrôle. 
Le domaine des loisirs et de la culture implique la construction et 
l'opération d'établissements à vocation récréative, sportive et 
culturelle (bibliothèque, musée, piscine, terrain de jeux, parcs 
etc). Pour ce faire, on doit avoir recours aux services 
d'ingénieurs, de professionnels en loisirs, en récréologie et de 
professionnels du domaine culturel, etc. 
Le rôle de l 'urbanisme et de la mise en valeur du terri taire 
consiste en l'élaboration d'un plan directeur d'aménagement, la 
préparation de la règlementation sur la construction, le zonage, 
l'aménagement urbain. 
Pour offrir aux citoyens tous ces services, les municipalités se 
dotent d'équipements et d'installations. Les grands travaux de 
construction (usines, réseaux, bâtiments, voies de circulation) 
sont accordés à des firmes spécialisées en la matière. Les 
municipalités ne peuvent embaucher toutes les ressources 
nécessaires à la réalisation des infrastructures requises pour 
remplir tous ses mandats. Cependant, elles occupent tout le 
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domaine de l'exploitation et de l'entretien. La municipalité joue 
tout de même un rôle très important de maître d'oeuvre et de 
surveillance sur ces constructions et prend à sa charge les aspects 
opérationnels. 
De plus pour répondre à cette dimension de contrôle et de 
surveillance dans la réalisation d'ouvrages, la majorité des 
municipalités mettent sur pied un service destiné à remplir cette 
fonction. Ce service est appelé service technique et il est 
composé de professionnels et de techniciens. 
La structure organisationnelle d'une municipalité type, présentée 
( 
en faisant référence aux concepts développés par Mintsberg, se 
divise en cinq parties (figure I). Ces parties sont le sommet 
stratégique~ le centre opérationnel, la technostructure, la ligne 
hiérarchique et une fonction de support. 
Le sommet stratégique est partagé par les élus municipaux (maires 
et conseillers) . Ce sont eux qui ont le pouvoir de décider, 
d'approuver, de diriger. La ligne hiérarchique se compose des 
services administratifs. Le directeur-général, le greffier, le 
secrétraire-trésorier en font partie. Ils ont la responsabilité 
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de voir à la réalisation des décisions prises par le sommet 
stratégique (le conseil et ses comités). 
Le centre opérationnel comprend l'ensemble du personnel ayant pour 
tâche la réalisation d'un service ou une fonction reliée à un 
service. On par le ici par exemple, d' un employé de la J 
bibliothèque, d'un policier, d'un pompier, d'un employé de la 
voirie, du service de récupération et de traitement des déchets, 
etc. Ce sont des professionnels, des techniciens, des ouvriers 
dont les formations sont très variées. 
La technostructure est le moteur de la standardisation, ce sont des 
spécialistes des méthodes. Ce sont eux qui déterminent le comment 
faire. On y observe une forte standardisation des qualifications 
du fait qu'on y retrouve beaucoup de professionnels et techniciens 
(ingénieurs, urbanistes, évaluateurs, arpenteurs-géomètres). 
Le support logistique apporte un soutien général à l'ensemble de 
l'organisation ce qui inclus notamment le développement d'outils 
tels que l'informatique, des services juridiques et des archives. 
On y retrouve des professionnels et du personnel de bureau 
(informaticiens, avocats, greffier, secrétaires, etc). 
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FIGURE 1 
' La structure organisationnelle d'une municipalité 
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On retrouve aussi un ensemble de commissions formées de 
représentants du milieu. Le but de ces commissions consiste à 
faciliter la gestion stratégique de domaines tels que ceux des 
loisirs, de la culture, du zonage, des parcs et espaces verts et du 
développement industriel. L'objectif principal est de s'assurer 
que les choix, les décisions sur ces sujets précis reflètent les 
voeux de l'ensemble de la population. A noter que les membres de 
ces commissions oeuvrent à titre de bénévoles et représentent 
souvent un club social, une organisation communautaire ou tout 
simplement une profession. Ils sont invités à conseiller les élus 
municipaux en raison de leur expertise, de leur influence ou 
implication, ou encore en vertue de leur compétence ou de leur 
formation professionnelle. 
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TABLEAU: I 
REPARTITION MOYENNE DES REVENUS ET DEPENSES D'UNE MUNICIPALITE. 
Revenus: 
Dépenses 
SECTEUR 
taxes foncières 
taxes d'affaires 
services rendus 
compensation 
autres 
administration 
sécurité publique 
transport routier 
hygiène du milieu 
urbanisme-aménagement 
loisirs et culture 
financement 
quote-part (MRC, etc) 
autres 
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POURCENTAGE DU BUDGET 
53% 
9% 
9% 
12% 
17% 
13% 
12% 
13% 
8% 
4% 
10% 
23% 
14% 
3% 
1.1.2 L'utilisateur 
Dans une municipalité, on retrouve des utilisateurs d'information 
dans 1 'ensemble du système (figure I). Principalement dans la 
partie supérieure de 1 'organisation, que ce soit au niveau du 
sommet stratégique, de la ligne hiérarchique, de la technostructure 
ou du support logistique. L'organisation regroupe deux catégories 
d'utilisateurs qui se distinguent tant au niveau de leur fonction 
que de 1 'usage qu'ils font de 1 'information. Il y a ceux qui 
produisent 1' information et qui sont responsables de leur validité, 
de leur exactitude ainsi que de leur conservation et diffusion. Il 
y a ceux qui interprètent et manipulent l'information dans un but 
de gestion stratégique ou opérationnelle. Ces derniers sont des 
demandeurs d'information dans un but de planification ou de prise 
de décision (figures 2 et 3). 
De façon concrète, les utilisateurs sont des membres du service 
technique qui se penchent sur un problème d'espace de 
stationnement, ou encore les membres du conseil qui dai vent 
autoriser les procédures de changement de zonage pour permettre un 
développement industriel ou simplement les employés qui répondent 
aux demandes de citoyens. 
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FIGURE 2 
Les utilisateurs du système d 1 information 
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Les utilisateurs au niveau de la ligne hiérarchique sont des 
directeurs généraux, des directeurs de services. Ils occupent des 
postes-clés qui se caractérisent par une importante manipulation de 
l'information. Ils sont le noyau du système de planification et de 
contrôle de 1 'organisation. Leurs principales tâches sont la 
planification, la coordination et le contrôle. Ils doivent voir à 
la bonne marche des opérations. 
influents. Ils font partis des 
décideurs, les élus municipaux. 
Ce sont des professionnels 
principaux conseillers des 
Les demandeurs d'informations ont un système de communication 
formel et informel qui est très développé. Ils sont au centre des 
lignes de communication. Ils exercent un rôle d'interface entre 
les élus, les citoyens, les employés et les services rendus. Ils 
connaissent souvent mieux que quiconque dans l'organisation, les 
différents aspects des projets. Ils ont un pouvoir décisionnel au 
niveau opérationnel et un pouvoir d'influence, de conseil au niveau 
des décisions stratégiques. 
Les utilisateurs au niveau de la technostructure se caractérisent 
par des fonctions de production et d'interprétation de 
1 'information. Ils sont responsables de 1 'acquisition, du stockage 
et de la diffusion de l'information. Les principaux membres de la 
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technostructure sont des professionnels et des techniciens. Ils 
répondent aux demandes d'information de la ligne hiérarchique, ils 
surveillent et contrôlent les travaux exécutés en régie par le 
centre opérationnel. Ils sont aussi en contact avec le public. 
Ils répondent aux demandes des entrepreneurs, des organismes 
sociaux et des particuliers. Ils surveillent l'application des 
lois et règlements municipaux concernant l'utilisation du 
territoire. 
La technostructure est au coeur du concept de qualité du système 
d'information, dans les aspects d'exactitude, d'exhaustivité, 
pertinence et de convivialité. Elle occupe une position 
stratégique dans la création et le cheminement de l'information. 
Les utilisateurs au niveau du support logistique se caractérisent 
par le fait qu'ils traitent et compilent des données telles que des 
données informatiques. Dans le cas des organismes paramunicipaux, 
il y a fusionnement de 1' information de 1 'organisation et les 
connaissances personnelles des membres. Dans les deux cas 
l'information est le matériel principal utilisé dans le cadre de 
leur fonction. 
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FIGURE 3 
Détenteurs de l'information dans l'organisation 
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Le centre opérationnel est un serveur. Il rend des services pour 
lesquels les citoyens ont payé. En général, on peut considérer les 
employés du centre opérationnel comme du personnel en contact. 
C'est à dire qu'ils rendent les services et ils exécutent des 
tâches qui les mettent directement en relation avec la population. 
On peut dire que de façon secondaire, dans 1 'exercice de leurs 
fonctions, ils reçoivent, traitent et accumulent de l'information. 
Sous cet aspect spécifique, l'information sert à la standardisation 
de leurs tâches, à la régulation des activités. 
La figure 4 résume le cheminement de l'information dans l'ensemble 
du système et met en relief les points stratégiques de contrôle et 
d'utilisation de l'information. Il y est également indiqué les 
échanges entre producteurs et consommateurs d'information. 
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FIGURE 4 
Le cheminement de l'information 
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1.1.3 La géomatique 
La géomatique appartient à la famille des technologies de 
l'information. Selon le Dr Yvan Bédard, ( 1989) du Centre de 
géomatique de l'Université Laval "La géomatique est l'approche 
systémique moderne visant l'intégration optimale des méthodes, des 
techniques et des outils de captage, de traitement, de diffusion et 
d'utilisation des données décrivant le territoire". C'est une 
approche scientifique qui a pour objectif de répondre aux besoins 
actuels de gestion du territoire par l'intégration des moyens 
d' acquisi tian, de production, de traitement et d'analyse des 
données sur le territoire. Elle cannait une popularité qui ne 
cesse de grandir compte tenu surtout des capacités et performances 
des équipements informatiques d'aujourd'hui. Elle est susceptible 
d'être utilisée dans un grand nombre d'activités humaines. 
C'est une approche systémique qui au moyen d'un système 
d'information à référence spatiale ( SIRS) vise la représentation et 
la description efficace du territoire. Pour D. Beaulieu et als 
(1990): " La géomatique est une approche, le système d'information 
à référence spatiale (SIRS) un moyen alors que le système 
informatique est un outil". 
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1 On entend par information, le résultat de 1' interprétation de 
1 'ensemble des relations qui existent entre un certain nombre 
d'éléments distincts les uns des autres appelés "données". La 
connaissance d'un phénomène soumis à un processus d'interprétation 
de données produit une information. 
Le système d'information lui, est un ensemble organisé comprenant 
des éléments (données, équipements, procédures et usagers) qui se 
coordonnent pour concourir à un résultat. On dénombre qua tres 
grandes fonctions des systèmes d'information, la saisie, la 
conservation, le traitement et la communication de l'information. 
Si à cette information on ajoute une référence spatiale, nous 
obtenons alors une information à référence spatiale. 
Un SIRS se compose d'un processus d'acquisition et de mise à jour 
des données, d'une banque de données, d'une base géographique, d'un 
processus de traitement et de communication de l'information ainsi 
que des mécanismes de contrôle et de sécurité. 
Les données que l'on retrouve dans un SIRS doivent avoir 
spécifiquement les qualités suivantes: précises, exactes, 
quantifiables, faciles à vérifier, accessibles, compréhensibles, 
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claires, pertinentes et disponibles. L'assemblage, la 
transformation et l'association sont les trois types de traitement 
de données utilisés. L'assemblage consiste au regroupement de 
données individuelles, la transformation vise à générer une donnée 
dérivée et l'association à réaliser l'union de données de sources 
diverses. 
Le but ultime d'un SIRS est de fournir l'information demandée à 
celui qui la demande. Les formes de distribution peuvent être des 
listes, des tableaux, des diagrammes, des cartes. C'est un outil 
d'aide à la décision. Les formats de distribution sont aussi 
diversifiés. Il peut s'agir d'échanges verbaux, de manuscrits, de 
fiches, écrans, rubans, supports cartographiques, etc. 
Les municipalités ont un besoin de plus en plus grand de soutien 
technologique efficace qui assurerait une coordination efficiente 
de 1 'ensemble de ses intervenants. La géomatique s'inscrit dans le 
processus d'informatisation déjà amorcé par 92% des municipalités 
de 5000 à 24999 habitants et par 100% des municipalités de plus de 
25 000 habitants (Drouin, 1989). On constate aussi que 80% des 
données dont disposent les municipalités ont une référence 
géographique et que leur utilisation efficiente ne peut se faire 
que par le biais de la cartographie. 
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Le développement de la géomatique ne se résume pas uniquement à la 
production et à la mise à jour continue d'un volume imposant de 
cartes et de plans. La mise en place d'un SIRS a le potentiel de 
devenir un outil de planification et d'aide à la décision. Ce 
n'est pas un remède aux maux de 1 'organisation. La géomatique 
exige la formation d'équipes multidisciplinaires, demande des 
changements organisationnels. Elle offre, à travers les 
équipements qu'elle utilise, une technologie qui améliore 
grandement la productivité, la qualité de la gestion et de la 
planification. Cependant l'utilisateur peut voir dans cet outil 
une menace à son travail. Le système d'information à référence 
spatiale est un outil de plus dans le système d'information de 
1 'organisation et son utilisation s'inscrit dans un processus 
d'amélioration de l'efficacité. 
Le rôle de la géomatique est en fait de répondre aux questions de 
l'utilisateur, par exemple en produisant une image cartographique 
utilisant les données disponibles. L'exhaustivité du résultat est 
fonction de la quantité, de la nature, de la qualité des 
informations disponibles et du potentiel de traitement du système. 
Les informations qui font l'objet de représentations graphiques 
proviennent de différentes sources. On y retrouve des informations 
à caractère légal (nom de propriétaire, locataire), foncier 
(évaluation, zonage) physique (lampadaire, borne- fontaine, 
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immeubles, etc) social (occupation, âge, revenus, etc) ou de 
services (école, police, commerces, etc). Ces informations dans la 
version finale d'un système de quatrième et cinquième génération, 
permettent de répondre à des demandes comme celles qui suivent: 
-Faire rapidement des analyses de circulation , de signalisation 
routière ou l'optimisation des réseaux de transport en commun; 
-Faire des études sur la sécurité et les risques d'accidents; 
-Localiser et identifier toutes les conduites en plomb ou un 
modèle particulier de vanne installées sur le territoire; 
-Faire l'inventaire et représenter des emplacements ayant des 
spécifications particulières; 
-Identifier les emplacements pouvant permettre la construction 
d'une usine en regard de contraintes environnementales, sociales 
et économiques déterminées; 
-Réaliser une simulation d'impacts suite à la construction d'une 
route, d'une usine, d'un barrage, une catastrophe écologique, 
le développement d'un secteur industriel. 
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1.1.4 La structure organisationnelle 
Pour Adams et Martin (1987), un projet est une tâche de grande 
envergure, non familière, généralement complexe dont l'enjeu est 
important pour l'organisation . Le projet est divisé en quatres 
phases qui se succèdent et qui représentent son cycle de vie. 
L'objectif du projet que nous considérons dans cette recherche est 
l'implantation de la géomatique et son développement au sein de 
l'organisation. 
On parle de projet non sans raison puisque la géomatique revêt un 
caractère exeptionnel et innovateur pour 1 'organisation. Sa 
réalisation excède les capacités habituelles et l'expertise des 
municipalités. La géomatique demande un niveau élévé d'inter-
relation et d'interdépendance entre les intervenants. Le 
développement de la géomatique est une décision stratégique de 
gestion et réclame la contribution de diverses technologies. 
Les phases de réalisation d'un 
géomatique telles que présentées 
s'apparentent au modèle de Adams, 
projet d'implantation de la 
par Beaulieu et als (1990) 
Brandt et Martin ( 1979) et 
Archibal ( 1976). On y retrouve une phase d'émergence correspondant 
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à une évalua ti on d'opportunité. Par la sui te, on passe à une phase 
de définition comprenant une analyse préliminaire de faisabilité, 
la planification et l'architecture du système. Vient ensuite la 
phase de réalisation comprenant une analyse fonctionnelle, un devis 
de réalisation technique et un processus contractuel suivi par la 
mise en place de la base géographique et la conversion des données. 
Dans la phase terminale du projet, on retrouve l'évaluation et 
l'opérationnalisation du système suivi d'une période de support. 
On observe plusieurs stratégies de développement de la géomatique 
dont le prototypage, les stratégies par cycle, par besoin ou par 
secteur. Un des objectifs de ces approches est de faciliter 
l'intégration du système dans l'organisation sans trop créer de 
perturbations. Que ce soit pour des considérations économiques ou 
des contraintes organisationnelles, la méthode de développement 
sera choisie afin de garder un certain équilibre dans le milieu. 
Notons que le développement de la géomatique est souvent initié 
suite à une volonté de changement imposée par l'organisation. 
Comme la complexité de la technologie est une variable qui engendre 
une grande incertitude, les initiateurs de tel projet devraient 
être incités à opter pour une structure qui favorise au maximum la 
bonne marche du projet. De plus le choix d'une structure permet à 
l'organisation d'évaluer ses capacités et d'énoncer des règles 
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de fonctionnement. L'organisation a le choix entre trois grands 
types de structure organisationnelle appelées fonctionnelle, par 
projet et matricielle. Elle peut opter aussi pour une structure 
consistant en un amalgame correspondant le mieux à sa nature. 
1.1.4.1 La structure fonctionnelle: 
Les municipalités sont des organisations qui 
structure fonctionnelle de type bureaucratique. 
utilisent une 
Cette structure 
est très standardisée. La résolution des conflits se fait par la 
hiérarchie et les décisions se prennent au sommet stratégique. 
Cette structure rend difficile la création d'une motivation pour le 
projet. Elle empêche l'intégration de plusieurs spécialistes. 
Les expériences passées témoignent de la difficulté de réaliser des 
compromis efficaces. On y observe beaucoup de résistances au 
changement et des difficultés d'adaptation. La circulation de 
l'information est difficile et la variable temps est peu contrôlée. 
Dans le cadre de l'implantation de la géomatique, une structure 
organique de type par projet ou matricielle permettrait à 
1 'organisation un meilleur focus sur les objectifs du projet. Elle 
faciliterait l'introduction d'une résolution des conflits par la 
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négociation et rendrait possible un contrôle basé sur l'engagement 
personnel de chacun des membres participants. 
1.1.4.2 La structure par projet: 
La structure par projet est l'antithèse de la structure 
fonctionnelle. La principale composante horizontale est le projet 
qui regroupe les différentes ressources spécialisées nécessaires à 
sa réalisation. L'objectif de la structure par projet est de 
donner à quelqu'un la responsabilité exclusive et entière du 
projet. Toutes les ressources sont sous la responsabilité du 
gérant de projet. La structure par projet a un caractère 
temporaire qui comprend une phase d'engagement et une autre de 
désengagement. Cette structure permet de doser plus facilement 
les variables qualité-temps-coût. 
Elle minimise les perturbations au sein des services fonctionnels, 
donne une meilleure identification au projet, un contrôle total sur 
les ressources et facilite la coordination et la collaboration. 
Compte tenu de son caractère temporaire, elle ne permet pas un 
développement technique à long terme et offre peu d'opportunité de 
transfert des connaissances d'un projet à 1 'autre. Elle se 
caractérise souvent par une sous-utilisation des ressources et crée 
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une insécurité pour les individus. Ce type de structure s'adapte 
bien a un processus d'implantation par secteur ou par besoin compte 
tenu de l'implication d'une partie seulement de l'organisation. 
1.1.4.3 La structure matricielle: 
Une structure matricielle est un jumelage de la structure 
fonctionnelle et de la structure par projet. Elle implique un 
doublement de l'autorité en ce sens que l'on se retrouve avec deux 
patrons, un gérant de projet et un gérant fonctionnel. Ce type 
d'organisation permet, lorsque le projet n'a plus besoin d'une 
ressource, de la retourner à sa fonction. Elle offre la 
possibilité de développer dans l'organisation des compétences 
techniques, de standardiser les opérations routinières. 
Cette structure limite le pouvoir et augmente les conflits. Elle 
favorise un mode décisionnel par consensus qui peut être lourd. 
Les groupes de coordination constitués de représentants de chacune 
des disciplines sont nécessaires pour respecter le pouvoir de 
chacune. Le gestionnaire est obligé d'investir énormément 
d'énergie dans les relations internes de l'organisme. Un processus 
d'implantation par prototypage s'incorpore bien à une structure 
matricielle. 
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1.1.4.4 Le rôle du gestionnaire 
Le gestionnaire a, dans la perspective où il oeuvre dans un système 
social, un rôle qui comprend trois volets. Un rôle d'agent de 
liaison qui lui permet de réaliser l'adaptation du système à son 
environnement et non l'inverse. Cependant les liaisons avec les 
supérieurs sont susceptibles de poser le plus de difficulté, on y 
rencontre des problèmes de délégation, de décentralisation et des 
conflits entre les styles de gestion. 
le gestionnaire est aussi un coordonnateur. Ce rôle consiste à 
mettre en place des mécanismes de coordination pour diminuer la 
complexité du système. Le gestionnaire doit élaborer des 
mécanismes d'intégration. Cette démarche permet une identification 
plus précise des responsabilités. 
Un dernier rôle du gestionnaire est celui de pilote. Ce rôle doit 
lui permettre de pouvoir interagir et réagir afin d'apporter des 
corrections nécessaires à la poursuite des objectifs du projet. Ce 
rôle exige une identification des variables de contrôle, 
l'élaboration de mécanismes de réponses et des modalités de 
corrections. 
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1.2 LE CONCEPT DE SATISFACTION ET SON EVALUATION 
Dans cette section, on présente le concept de satisfaction et les 
variables qui servent à son évaluation. On y présente les diverses 
théories et particularités du concept ainsi que l'importance de 
celui-ci comme facteur de succès d'un projet de géomatique. Le 
concept est aussi étudié en parallèle avec les différentes phases 
de réalisation d'un tel projet. De plus, cette section renferme 
les définitions des variables indépendantes utilisées pour évaluer 
le niveau de satisfaction. Pour chacune des quatorzes variables 
retenues, le questionnaire d'enquête renferme deux questions. Ces 
questions sont présentées à la suite des définitions. 
La satisfaction est un sentiment de bien-être, de plaisir qui 
résulte de l'accomplissement de ce que l'on attend, que l'on désire 
ou simplement d'une chose souhaitable. Donner satisfaction veut 
dire contenter par sa conduite, sa compétence, sa qualité. La 
satisfaction est une variable d'efficacité et de succès associée à 
la finalité et aux extrants du système. 
L'augmentation du niveau de contentement de l'utilisateur, devient 
un objectif à atteindre. Le mandat est précis et la satisfaction 
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y est assujettie dans la mesure où les désirs de l'utilisateur sont 
connus, définis et fixes. Mais le mandat ne peut être explicite 
dans un contexte où les désirs de l'utilisateurs s'élaborent, se 
transforment et se précisent au fur et à mesure de l'évolution du 
projet. Cette situation complexe rend 1 'accomplissement de la 
mission difficile et ouvre grande la porte aux imprévus. Planifier 
un projet sans en connaître précisément la finalité devient plus 
une acrobatie qu'une activité. Les méthodes classiques de gestion 
qui s'adressent à la planification et à la réalision des projets 
conviennent plus difficilement en situation d'innovation. Un 
projet comme la construction d'un laboratoire dans l'espace est un 
bon exemple pour illustrer la nécessité de développer de nouvelles 
méthodes de planification. A une échelle beaucoup plus réduite, 
l'individu qui aborde de nouvelles technologies est confronté à une 
situation similaire. 
Partant du principe que la bonne chose a été faite dans la mesure 
où le client est satisfait, un projet est un succès si le client 
est satisfait, même si l'objet réalisé ne correspond pas à l'objet 
projeté compte tenu de 1 'évolution des désirs des utilisateurs. La 
satisfaction ne s'improvise pas, on doit la considérer comme un 
objectif à atteindre. Cet objectif est un élément a inclure dans 
le processus de planification. Ce qui implique de prévoir, de 
faire des choix, de préparer des plans, d'élaborer des tactiques et 
stratégies, d'évaluer les coûts et les risques. 
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Certes il ne faut pas perdre de vue que les coûts de la 
planification et du suivi ne doivent pas être supérieurs aux 
avantages que l'on veut en retirer. 
Lucas (1974: voir Tremblay, 1984) a démontré l'association qui 
existe entre performance et satisfaction. Houle ( 1979: voir 
Tremblay, 1984) ont tous deux exprimé le niveau de rendement des 
systèmes d'information en terme de satisfaction. Pour Tremblay 
(1984) Il la satisfaction de 1 'usager se traduit par le degré 
d'utilisation des informations produites par le système". 
1.2.1 Liste des variables de satisfaction 
Les contraintes 
nombreuses. Pour 
qui empêchent d'obtenir satisfaction sont 
Tremblay ( 1984) le fait que les concepteurs 
définissent les problèmes des usagers selon leur propre vision du 
monde produit une dichotomie. Il est donc essentiel d'implanter un 
système en fonction de l'usager réel. Rivard et als (1988) ont 
compilé les résultats de quatres recherches sur des variables ayant 
un impact sur la satisfaction. Les travaux de plusieurs auteurs 
(Amoroso, 1986; Bergeron et Bérubé, 1986; Buyukkurt et Vass, 1987; 
Rivard et Huff, 1986: voir Rivard et als, 1988) ont permi cette 
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compilation. Sur 23 variables indépendantes prisent en 
cosidération dans cette étude, 14 ont démontré un lien 
statistiquement significatif avec la satisfaction. 
Ces variables sont les suivantes: 
- Expérience informatique 
- Documentation 
Indépendance vis à vis l'informatique 
- Participation 
- Environnement physique 
- Formation 
- Convivialité des logiciels 
- Finalité du système (output) 
- Temps de développement 
- Support au développement 
- Support organisationnel 
- Planification 
-Attitude de l'utilisateur 
- Volonté de changement 
Chacune des transformations au niveau des variables se transpose 
sur la satisfaction. Conséquemment, planifier les variables 
considérées nous apporte indirectement une planification de la 
satisfaction. 
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1.2.2 La variable FORMATION 
La formation du personnel est un aspect important dans le succès du 
développement d'un système d'information. Dans son ensemble, la 
formation regroupe les habiletés et les connaissances pour le 
domaine cognitif, et les intérêts et besoins pour le domaine 
affectif. L'objectif premier de la formation est la connaissance 
théorique (compréhension, utilisation, transmission et motivation). 
Un second objectif est l'information (connaissance de l'existence 
des données). Et le troisième est un objectif méthodologique à la 
fois général et particulier sur les façons de faire. Le dernier 
est un objectif d'ordre technique comprenant la pratique, 
l'évaluation et la maîtrise. 
Le rôle de la formation dans la réussite des organisations n'est 
plus à démontrer. Pour Blake et Mouton (1967: voir Dumas, 1975): 
"L'efficacité organisationnelle passe par l'utilisation du plein 
potentiel humain". Cependant, on constate que les programmes de 
formation sont loin de produire les effets escomptés. Avec le 
développement des nouvelles technologies et 1 'emphase mis sur 
1' innovation, la formation devient alors synonyme de problèmes 
d'adaptation. Le "technostress" est un mal moderne d'adaptation 
causé par l'inhabileté à maîtriser les nouvelles technologies. 
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Pour Charest et als ( 1987) : "Les problèmes. . . . des systèmes 
d'information ne répondant pas aux besoins des utilisateurs et 
manquant de flexibilité." Pour Rivard (1988): "la qualité des 
applications est quant à elle tributaire de la qualité de la 
formation reçue par les utilisateurs" • Selon une étude réalisée 
en 1989 par John Griffin des Laboratoires Batelle (OHIO) La 
formation représente en général 9% du coût des projets . 
Pour Kim Dalkir conférencier au congrès Géomatique II ( 1989), 
expert en programme de formation, le degré de réussi te d'un 
programme de formation est fonction de trois facteurs: 
l'intégration de la formation dans un cadre de planification 
globale touchant tous les aspects humains et organisationnels, 
l'adaptation de la formation aux besoins réels des praticipants et 
un véritable suivi de la formation afin d'évaluer jusqu'à quel 
point les connaissances acquises ont amélioré le rendement au 
travail. 
Par définition, la formation est un apprentissage, elle est acquise 
en utilisant un modèle andragogique ou pédagogique et vise le 
développement des capacités individuelles dans un objectif de 
rendement et d'efficacité des organisations. 
posées dans cette étude ont pour mission 
Les deux questions 
de permettre une 
évaluation du rythme d'apprentissage relativement au rythme 
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d'exécution du projet et de mesurer la pertinence de la formation 
reçue par rapport aux besoins des organisations. 
QUESTIONS: 
"Actuellement l'expertise des utilisateurs se développe 
à quel rythme par rapport au déroulement de l'ensemble 
du projet?". 
"L'expertise que développe l'utilisateur correspond-t-elle 
aux besoins de l'organisation?" 
Ces deux questions nous permettent de savoir si, de manière 
générale, la formation marque le pas à la réalisation ou si elle 
est imposée dans un processus de rétroaction. La première question 
vise à exprimer la forme et l'intensité en fonction des phases de 
réalisation du projet. De fait, on obtient une image de la place 
réservée actuellement à la formation dans le développement de la 
géomatique et des S.I.R.S. 
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1.2.3 La variable ATTITUDE 
Les attitudes sont liées au niveau d'aspiration des individus et 
les actions choisies sont fonction de l'intensité qui caractérise 
nos motivations. Pour William Schutz (1961: voir Davis et Olson 
1986) le comportement humain peut être divisé en trois zones de 
besoins interpersonnels. Les besoins de contrôle, d'influence et 
de responsabilité. On ne peut négliger la théorie de la motivation 
de Maslow (1954: voir Davis et Olson, 1986) concernant les besoins 
physiologiques, de sécurité, d'amour et de considération et 
réalisation de soi. On peut imaginer les réactions des 
utilisateurs suite à l'implantation d'un système d'information à 
référence spatiale qui mettrait indirectement en péril leur 
sécurité financière ou encore modifierait leur niveau d'influence. 
Dans la phase d'implantation ou au démarrage l'attitude est en 
relation directe, selon Dumas (1975), avec le degré de 
cristallisation des normes de désirabilité et des conséquences. 
Il ne faut pas minimiser les divergences qui peuvent exister entre 
administrateurs et scientifiques et considérer que le comportement 
est relié au degré d'incertitude quant à l'importance et la manière 
de traiter le sujet. On peut affirmer sans se tromper qu'un projet 
recevant un faible support de la part des utilisateurs sera plus 
risqué qu'un projet ayant des utilisateurs enthousiastes. 
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Pour Bistodeau (1990), l'attitude de l'utilisateur est un élément 
de risque, un facteur critique hors contrôle et qui se mesure par 
l'engagement de l'usager. Pour Tremblay (1984) les attitudes sont 
des éléments importants d'un sous-système social dans une approche 
socio-technique et sont synonymes d'incertitude. 
En utilisant les quatres phases du modèle de développement 
d'application informatique de Nolan et Gibson (1974: voir Drouin, 
1989) comprenant le démarrage, l'expansion, la régulation et la 
maturité, il est prévisible que l'attitude des utilisateurs prendra 
un forme différente en position de stabilité que d'instabilité. 
Dans la mesure de l'attitude, on recherche principalement à n'en 
déterminer le sens (positif ou négàtif) et dans un deuxième temps 
à évaluer le niveau de motivation par une prévision sur les 
possibilités d'atteinte des objectifs. La perception de pouvoir 
réussir est un aspect mesurable permettant d'évaluer l'attitude 
comme facteur de succès ou d'échec. 
QUESTIONS: 
"Pour vous que représente l'implantation d'un système 
d'information géographique (SIG)?". 
"Dans quelle mesure les objectifs que vous vous fixez 
dans le développement de la géomatique seront ou sont 
atteints?". 
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La façon de voir le développement de la géomatique comme une 
charge, un changement ou un défi, traduit bien le signe de 
l'attitude de l'utilisateur. La présence d'objectifs permet de 
pouvoir si tuer l'attitude comme facteur de succès indépendamment du 
niveau de concrétisation. L'atteinte des objectifs symbolise aussi 
le réalisme du projet et l'état de conscience des utilisateurs. 
1.2.4 La variable PARTICIPATION 
La participation tout comme l'attitude de l'utilisateur semble à 
première vue être un élément important de la satisfaction. Ces 
variables sont indépendantes bien qu'elles puissent évoluer dans 
une forme de synchronisation pendant les étapes de réalisation. La 
participation fait aussi référence à la disponibilité de l'usager 
et au nombre d'activités dans lesquelles ils ont pris part durant 
le processus de développement. Selon Barki et Hartwick (1990) la 
participation et l'implication sont deux concepts différents, la 
participation contribue moins au succès d'un système d'information 
que ce qu'il est indiqué dans les recherches précédentes alors que 
l'implication est une variable clef. Selon les mêmes auteurs, 
1' implication serait le regroupement de la participation et de 
l'attitude formant ensemble la qualité du système. 
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Si on se limite au seul fait d'exécuter des ordres, on peut 
qualifier notre contribution de participation mais si on exprime un 
sentiment d'appropriation ou une intensité, alors on peut parler 
d'implication. L'implication revêt un caractère tout à fait 
différent de la participation en ce sens que la notion de 
responsabilité accompagne le désir de succès. 
La participation est étroitement liée au pouvoir dans 
l'organisation. La participation est imposée ou volontaire, à soi 
même ou aux autres. On peut mesurer le niveau de participation par 
une évaluation des responsabilités ou des actions telles que 
changer, signer, revoir, approuver, créer, entraîner et apprendre. 
La mesure porte donc sur une variable comprenant un volet de 
participation et un volet d'implication. 
QUESTIONS: 
"Evaluez votre participation à l'ensemble du projet?". 
"Quel est votre niveau d'implication (responsabilité, 
tâches, etc. ) dans le projet?". 
Comme le projet apporte une nouvelle façon de faire, les experts 
sont en première ligne pour la conception et 1' implantation. 
Cependant 1 'utilisateur est celui qui en bout de ligne prendra 
charge du système. 
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1.2.5 La variable ENVIRONNEMENT 
L'environnement est un ensemble changeant et complexe qui se 
compose d'éléments provenant essentiellement de deux milieux, un 
milieu humain et un milieu matériel. L'environnement de la 
géomatique municipale n'est pas uniquement 1' aménagement d'un 
espace limité où des personnes utilisent des équipements et du 
matériel informatique (ordinateur, table traçante, logiciels, etc), 
c'est aussi des relations entre utilisateurs du système. C'est un 
ensemble de conditions naturelles et culturelles caractérisé par 
des activités humaines. On peut aussi parler d'ambiance, 
d'atmosphère et de milieu de travail. L'environnement est aussi de 
plus en plus associé à la qualité de la vie. 
L'implantation de la géomatique nécessite des modifications, des 
réaménagements, de nouvelles qualifications du personnel et apporte 
des nouvelles méthodes de travail. Cela a donc un impact certain 
sur 1 'environnement, tant du point de vue physique que 
sociologique. Pour Davis et Olson (1986) les impacts sur 
l'environnement sont de différentes natures et de différents 
niveaux. 
sur la 
Il s'agit d'impacts sur les tâches au niveau individuel, 
modification du temps et de l'espace au niveau 
organisationnel et sur le déplacement des qualifications au niveau 
de la collectivité. 
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QUESTIONS: 
"Votre environnement de travail est-il adapté à 
l'utilisation de la géomatique?". 
"Quel est l'impact du développement de la géomatique sur 
votre environnement physique?". 
Le développement de la géomatique nécessite l'entrée en fonction de 
nouvelles technologies qui demandent des transformations peuvant 
être importantes. L'objectif ne consiste pas à identifier la 
nature des impacts mais à mesurer le degré de perception qu'a 
l'utilisateur de l'état général de la situation et de son niveau de 
conscience face à l'ampleur des changements. Il est prévisible que 
cet état de conscience soit progressif en fonction des phases de 
réalisation du projet. 
l. 2. 6 La variable EXPERIENCE 
Les connaissances de l'informatique et/ou d'un système 
d'information à référence spatial représentent un avantage certain 
sur le déroulement du développement de la géomatique. Cet élément 
est susceptible à première vue d'accélérer 1' implantation. Le 
niveau d'expérience dans la tâche est aussi inversement lié au 
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niveau d'incertitude chez les utilisateurs. La maîtrise complète 
de la technologie pour 1 'utilisateur est en soi un objectif 
illusoire compte tenu du nombre de disciplines impliquées. Il est 
incorrect de penser que seuls les aspects informatique et 
géomatique constituent un avantage. On doit s'attendre en général 
à un niveau d'expérience de la géomatique relativement faible en 
début de projet puis graduellement plus élevé par la suite. 
Selon Annick Drouin (1989) le taux d'informatisation atteint 92% 
chez les municipalités de 5000 à 24999 et 100% chez celles de 25 
000 habitants et plus. De ce fait, les anticipations sont que dans 
l'ensemble les utilisateurs démontreront un niveau d'expérience de 
l'informatique appréciable ou notable. Davis et Olson (1986) ont 
déjà constaté une incertitude chez les utilisateurs de systèmes 
informatiques reliée principalement au manque d'expérience dans la 
tâche et dans le développement. 
La géomatique est un domaine complexe, faisant appel à des 
connaissances diverses et à des compétences dans différents 
domaines scientifiques. La loi du moindre effort nous amène à 
penser que les utilisateurs se satisferont d'un niveau de 
connaissance minimun et mettront à profit la loi de pareto (20-80), 
ou 20% des connaissances leurs permettent de réaliser 80% des 
applications. 
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QUESTIONS: 
"A quel niveau évaluez-vous vos connaissances de la 
géomatique?". 
"Vos connaissances du systèmes informatique de votre 
service?". 
Les municipalités ont amorcé le virage informatique mais ce n'est 
pas l'ensemble des membres de l'organisation qui se sont lancés 
dans l'aventure. Les utilisateurs potentiels de la géomatique ne 
sont peut-être pas les utilisateurs actuels de l'informatique. Le 
risque lié à l'inexpérience est une perception bien personnelle. 
De plus en plus d'innovations technologiques font leur apparition 
sur le marché, si bien que le niveau d'expérience est une notion 
bien relative et qui doit régulièrement être ajustée. 
1.2.7 La variable SUPPORT ORGANISATIONNEL 
On entend par support organisationnel le support des dirigeants, 
des preneurs de décisions. C'est à dire les élus, dans un premier 
temps, puis la haute direction et enfin le supérieur immédiat de 
l'utilisateur. 
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Le support de l'organisation comme facteur de succès nous amène à 
considérer les caractéristiques d'innovation que l'on est 
susceptible de retrouver chez les élus et gestionnaires municipaux. 
A première vue on serait tenté d'imaginer que la majorité sont des 
innovateurs tardifs empreints d'un certain scepticisme qui adoptent 
les innovations quand le poids de 1 'opinion publique se fait 
sentir. Les liens qui existent entre élus et fonctionnaires 
doivent être empreint de confiance. 
Une municipalité est un organisme gouvernemental et à ce titre le 
pouvoir décisionnel est susceptible de changer tous les quatres 
ans, on doit alors s'attendre à ce que le support de l'organisation 
soit un élément à renouveler continuellement. Rien n'est acquis à 
l'avance et le feu vert peut rapidement tourner au rouge. 
Il va de soi que si l'organisation parraine et initie le projet, 
elle en assume, de facto, une part de responsabilité. Cependant, 
si le support de 1 'organisation et les moyens mis en place 
répondent à une préoccupation de la direction qui vise à refléter 
une image de haute technicité sans plus, les efforts seront loin 
d'assurer le succès du projet. 
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QUESTIONS: 
"Comment qualifiez-vous l'implication de l'administration 
dans le développement de la géomatique?". 
"L'administration supporte-t-elle le développement de la 
géomatique?". 
Les organisations municipales ont un comportement orienté vers la 
tâche. Elles utilisent un modèle organisationnel qui se 
caractérise principalement par une standardisation élevée. Ce ne 
sont pas, en général, des organisations flexibles. Elles sont 
souvent en position de réaction. En situation d'innovation elles 
ont un processus décisionnel lent, un système d'information qui 
fonctionne par mouvements part iels et elles donnent des réponses 
qui portent trop souvent l'étiquette d'improvisation. 
1.2.8 La variable DOCUMENTATION 
On entend par documentation les références et documents 
susceptibles d'informer et de fournir des réponses aux questions 
posées. Ces documents vont du feuillet d'information au manuel 
d'instruction. Nous cherchons à savoir si cette documentation est 
utile, voire efficace, pour répondre aux interrogations des 
utilisateurs. 
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Ceux-ci recherchent un document qui offre sans équivoque des 
réponses précises et rapides. La documentation doit offrir plus 
que le dépannage d'un soutien technique, elle doit rendre 
l'apprentissage plus facile et rapide et ainsi minimiser les 
consultations avec les spécialistes. Une documentation bien faite 
et adaptée aux besoins a aussi comme conséquence de faire baisser 
l'anxiété et le stress. 
Si la recherche dans les documents de référence est longue et que 
les réponses ne sont pas complètes, cela aura pour conséquence 
d'augmenter le niveau de frustation, l'anxiété et par voie de 
conséquence de réduire la satisfaction. Si le document est 
construit pour répondre aux besoins de l'utilisateur expert, sans 
doute causera-t-il des maux de têtes à l'utilisateur débutant. Il 
devra souvent feuilleter l'ensemble du volume avant de trouver 
quelques éléments de réponses. 
Des sommes importantes sont allouées pour la formation, 
l'apprentissage et la mise en opération des systèmes. Dans ce 
contexte, la documentation fait office de pont entre l'acquisition 
et l'opérationnalisation. La flexibilité est aussi une qualité 
recherchée pour une documentation conviviale. 
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QUESTIONS: 
"La documentat~on dont vous d~sposez est-elle adaptée â 
vos beso~ns (ut~l~sateurs)?." 
"Comment sont les documents de référence sur les 
log~c~els?." 
Entre le pamphlet publ~c~ta~re, la documentat~on ~ntégrée au 
log~c~el, les log~c~els de démonstrat~on et les documents de 
référence en tro~s tomes, l'ut~l~sateur est â l'affût. Dans une 
démarche d'apprent~ssage, ~l do~t ex~ster une ~mpress~on de 
progrès, et le sent~ment de ne pas perdre son temps. 
1.2.9 La var~able SUPPORT AU DEVELOPPEMENT 
Pour les mun~c~pal~ tés l'heure n'est pas â la recherche et au 
développement. On parlera surtout alors de changements 
technolog~ques, d'~nnovat~on, de susc~ter l'~nnovat~on. Ce 
processus est ~n~t~é pr~nc~palement par le m~l~eu profess~onnel. 
Le support au développement est un ensemble d'éléments pouvant 
fac~l~ter et accélérer l'~ntroduct~on de nouvelles technolog~es. 
On parle ~c~ de réun~ons, corn~ tés d'études, de colloques, de 
représentat~ons et/ou de démonstrat~ons. Le support au 
développement do~t permettre l'émergence de nouvelles ~dées qu~ 
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peuvent venir de la direction, des services, de représentants ou de 
chercheurs. Cet outil doit favoriser le déroulement d'un processus 
d'adoption par phases successives. Ces phases sont principalement 
la prise de conscience, le développement de l'intérêt, 
l'évaluation, l'essai et l'adoption proprement dit. Le support au 
développement fait appel à la communication, aux échanges et aux 
partages d'expériences. 
Pour les phases de planification et de réalisation, les outils de 
gestion et de planification sont des composantes importantes du 
support au développement. Ces outils sont entre autres les 
diagrammes, les cédules, les chartes, etc. Les efforts pour 
identifier les activités, en évaluer la durée et les coûts relatifs 
ne peuvent que faciliter le développement et la maîtrise du projet. 
Dans la réalité, peu de gestionnaires ou de professionnels dans le 
domaine de l'informatique utilisent ces outils. 
QUESTIONS: 
"Evaluez les efforts de développement de la géomatique 
dans votre organisation (comité d'étude, d'expert, 
échange et réunion) ?." 
"Qualifiez l'importance des outils de gestion (Pert, 
diagramme, charte, etc) dans votre projet géomatique 
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Plus la planification est importante, plus les outils sont 
élaborés et plus 1' incertitude baisse. Cependant les coûts 
associés à la planification ne doivent pas être supérieurs aux 
économies obtenues. 
1.2.10 La variable INDEPENDANCE 
L'adage qui dit que l'on ne doit pas mettre tous ses oeufs dans le 
même panier, prend ici toute sa signification. Un virage 
technologique a moins de risque de devenir un dérapage si on a 
toujours la possibilité de faire demi-tour ou de s'arrêter. 
Cependant pour le succès du projet, on devra tôt ou tard faire 
confiance au système. Dans la phase d'implantation certaines 
organisations vont utiliser l'ancien système en parallèle et le 
laisseront fonctionnel au début de la phase d'opérationalisation. 
D'autres cesseront toutes activités de soutien de l'ancien système 
avant même que le nouveau soit en place. Pour la phase 
d'opérationnalisation, l'indépendance veut surtout dire la 
protection de 1 'organisation contre toutes formes de paralysie 
(pannes, incendie, changement de personnel). On pense alors à la 
sécurité du système ainsi qu'a la sécurité des informations. Les 
coûts relatifs à l'acquisition des données et le temps qu'on y 
consacre justifient la mise en place d'un système de sécurité. 
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QUESTIONS: 
"Advenant 1 'arrêt fonctionnel du système mise en place, les 
activités de l'organisation seraient-elles paralysées?". 
"Vous est-il possible de fonctionner sans 1' informatique?". 
C'est une question d'assurance. L'utilisateur doit trouver une 
position confortable mais aussi réaliste entre l'indépendance 
absolue et la dépendance totale. La facilité avec laquelle on est 
enclin à faire confiance au système détermine notre rythme de 
progression. Cette notion d' i ndépendance est différente pour les 
administrateurs et les professionnels. Cependant dans tous les 
cas, elle peut donner lieu à des anamorphoses qui peuvent provoquer 
l'abandon ou introduire des modifications non désirées du projet. 
1.2.11 La variable TEMPS DE DEVELOPPEMENT 
Par réflexe et compte tenu des coûts, tous veulent des résultats, 
des résultats rapides pour tenir motivé le personnel associé au 
projet, pour éviter les justifications et faire taire ses 
détracteurs, pour ne pas avoir à renégocier le projet avec une 
1 autre administration, une contrainte qui risque de perturber le 
déroulement du projet en laissant croire à une finalité proche. 
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On cherche à terminer le projet rapidement pour éviter un 
dépassement des coûts mais aussi pour réduire la période 
d'incertitude, d'anxiété et de stress. Durant la période de 
planification l'euphorie gagne l'équipe de projet, même après avoir 
revisé à la baisse le coût pour satisfaire les exigences de ceux 
qui accordent les fonds. En l'absence d'indices, l'évaluation de 
la durée a tendance à se faire à la bai sse. Pendant la phase 
d'implantation, on assiste souvent à un désenchantement, les 
retards s'accumulent, les imprévus viennent gonfler rapidement les 
coûts, les critiques ne tardent pas à venir et le découragement 
s'installe. Ainsi pour ne pas tomber dans ce bourbier, on cherche 
à passer en phase opérationnelle tout en réalisant l'implantation. 
En décomposant le produit final, en ne prenant qu'une partie du 
terri toi re ou une partie des données, on donne l'image d'une 
mission accomplie. 
QUESTIONS: 
"Depuis combien d'année (s) s'intéresse- t-on au 
développement de la géomatique dans votre service?". 
"Evaluez à ce stade du projet, la nécessité pour vous 
d'obtenir des résultats, c'est à dire que le système soit 
fonctionnel?". 
L'expertise s'acquiert difficilement même en la priorisant. La 
nécessité d'un changement a aussi un impact sur la volonté de faire 
vite et de réduire le temps d'implantation. 
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La méthode d'implantation (standard ou prototypage) influence le 
temps de réalisation. Déjà Giraudin ( 1977 ) constata que la lenteur 
de la conception et de la réalisation rend l'opération difficile. 
Des exemples de réalisation, Québec, où la sensibilisation débute 
en 1983 et le développement commenca en 1989. Pour La Baie, la 
période de sensibilisation débute en 1982 et l'opérationnalisation 
commença en 1991. Dans ces deux cas, on cherchait à obtenir des 
résultats rapidement. On cherche une rentabilité de 3 à 5 ans 
surtout à cause de l'horizon des planifications stratégiques du 
milieu municipal. 
1.2.12 La variable CONVIVIALITE 
Plusieurs auteurs (Mc Lean, 1979; Mc Craken, 1980; Martin, 1982: 
voir Davis et Olson, 198 6) sont d'avis qu'il est essentiel que les 
outils mis à la disposition des utilisateurs pour développer des 
applications informatiques soient de type convivial. Pour Davis et 
Olson (1986), il est essentiel aussi que les systèmes d'aide à la 
planification soient conviviaux. 
La convivialité est une notion qui est perçue différemment par 
chaque utilisateur. Elle se transforme aussi en fonction des 
phases du projet. Pour Bennet (1972: voir Davis et Olson, 1986) 
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la convivialité est le temps requis à une population utilisatrice 
pour atteindre un niveau de compétence dans l'utilisation. Pour Mc 
Craken (1980: voir Davis et Olson, 1986) un système convivial est 
facile à apprendre, doté d'une syntaxe naturelle et qui permet de 
faire beaucoup avec peu d'instructions. 
La convi vi ali té c'est aussi un critère de succès de Ballé et 
Paucelle (1972). Pour Rivard et Colin (1987) la convivialité se 
mesure en termes de temps d'apprentissage, nombre de mots clés, 
simplicité, signification, facilité de mod i fier, nombre de tâches, 
flexibilité, clarté des messages et leur utilité, livres de 
références, connaissance i nformatique et complexité de la tâche. 
Pour Gravel (1989) du Ministère des Affaires Municipale du Québec, 
une priorité pour le début des années 90 et la maitrise de la 
technologie des S.I.R.S et cette maitrise sera d'autant plus rapide 
que les systèmes seront conviviaux. 
QUESTIONS: 
" L'utilisation de la géomatique, représente un ensemble 
de taches, qui vous apparaissent ... ?". 
"Selon vous, comment peut-on qualifier l'apprentissage et 
l'utilisation des logiciels dans le domaine de la 
géomatique?". 
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1.2.13 La variable OUTPUT "EXTRANT" 
Pour Tremblay. A. (1984) la satisfaction de l'usager se traduit par 
le degré d'utilisation des informations produites par le système. 
La finalité du système regroupe trois fonctions: le stockage, la 
représentation graphique et 1 'analyse (outil de gestion). Ces 
fonctions sont étroitement liées aux extrants. Si on utilise le 
modèle de rendement décroissant de Mc Kinsey (1968: voir Dumas, 
1975) on obtient quatres fonctions pour lesquelles un système est 
mis en place. Une finalité de type I a pour but de réduire les 
dépenses par mécanisation du traitement, une de type II permet de 
réduire les coûts de production par la gestion des stocks, une 
autre de type III a comme objectif d'augmenter les revenus, la 
recherche en marketing, et la finalité de type IV débouche sur 
l'amélioration des décisions de management et les simulations. 
Beresford ( 1975) concluait que le succès des systèmes d'information 
autre que ceux du stockage et mécanisation du traitement était des 
plus douteux. Le développement de l'extrant est souvent considéré 
comme un ajout au système et ne représente que la finalité de la 
phase d'opérationnalisation. 
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Pour Davis et Olson (1986) le concept de qualité est en partie 
relié aux applications, à l'usage que l'on fait des informations. 
La représentation de l'information est une partie intégrante de 
l'extrant. La géomatique priori se la représentation 
cartographique. Elle permet aussi la production de listes, de 
rapports, etc. Pour Goodchild (1991: voir Boulanger, 1991) 
l'amélioration des formats d'échanges de données est une priorité 
actuellement dans le perfectionnement de systèmes. 
QUESTIONS: 
"Quelle(s) fonction(s) d'utilité du système d'information 
géographique (SIG) comme outil de gestion, 
priorisez-vous?". 
1) L'analyse 2) La représentation 3) Le stockage 
"Quel pourcentage du potentiel total du système (SIG) 
croyez-vous être en mesure d'utiliser ou de maitriser?". 
1.2.14 La variable VOLONTE DE CHANGEMENT 
1 Selon l'étude de Marie-Annick Drouin (1989) les municipalités de 25 
000 habitants et plus manifestent un véritable intérêt pour les 
1 
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systèmes d'information à référence spatiale. Cependant, la 
situation économique dicte l'urgence des changements et balise 
souvent la notion de risque en déterminant les enjeux. 
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Selon Crosier (1972: voir Dumas, 1975) et sa théorie du changement, 
le changement se produit par crise. On assiste à différentes 
étapes, une première phase dite figée où le changement n'est pas 
1 souhaité, suivie d'une phase de crise où l'informatique est 
1 
1 
attendue comme une solution. Un concept qui selon Tremblay (1984) 
est étroitement lié au succès. Le succès de la phase 
d'implantation est part iculièrement dépendant des caractéristiques 
de l'usager tels que son degré de résistance au changement et sa 
1 plus ou moins grande tolérance au stress. 
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Pour Lefrançois (1989) de la ville de Montréal, il y a un besoin 
évident cependant il faut composer avec la limitation des 
ressources et la multiplication des besoins. 
QUESTIONS: 
"Selon vous quel type de changements apporteriez-vous à la 
situation actuel l e de votre service?". 
"L'importance de la géomatique dans le développement futur 
de l'organisation est ... ?" 
L'innovation technico- organisationnelle est un changement qui peut 
être vécu comme une crise, une période obscure, d'instabilité ou 
bien comme une période de créativité, de renouveau. 
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1.2.14 La variable PLANIFICATION 
Planifier implique de prévoir les coûts, la durée, les ressources 
humaines et matérielles, d'organiser selon un plan et de déterminer 
des objectifs précis, de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à 
l'atteinte de ceux-ci et de prévoir les délais de réalisation. 
Comme on se retrouve en plein processus d'innovation, la 
planification stratégique se résume souvent à une analyse 
superficielle des besoins et à une évaluation sommaire des risques. 
La planification opérationnelle ressemble à un cycle d'analyse à 
postériori. Elle est modelée d'imprévus et chambarde le processus 
traditionnel. 
Dans le processus de conception 
planification pouvant être utilisés 
du projet, les outils de 
lors de la préparation de 
l'étude sont: un mémoire d'identification contenant un énoncé des 
besoins, une formulation du projet, une analyse sommaire de 
préfaisabilité technique, organisationnelle, financière et 
environnementale. Pour préparer la réalisation on peut utiliser un 
mémoire d'avant projet où l'on retrouve une analyse détaillée des 
besoins, une formulation précise du projet, une synthèse et 
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une étude détaillée de faisabilité. Pour se préparer à réagir face 
à l'imprévisible, on réalise un cadre logique avec la détermination 
des aspects critiques et de leurs indicateurs. 
Pour coordonner la réalisation, on procède à la préparation d'une 
planification opérationnelle de projet, on y retrouve des chartes 
de fractionnement du travail et des activités, des tableaux 
d'ordonnancement de travaux, des chartes de responsabilités, des 
estimations et échéanciers précis. 
QUESTIONS: 
"Dans l'ensemble, l'évaluation de la durée et du coût des 
activités à réaliser pour l'implantation d'un système 
(SIG) est. . • ? " • 
"Quel niveau de planification utilisez-vous dans le 
développement de la géomatique?". 
Les outils de planification sont nombreux, cependant trop souvent 
on fait appel à l'expérience, à l'improvisation et à la spontanéité 
pour combler un manque de planification. Plusieurs recherches 
démontrent que les gestionnaires sont plus souvent dans des 
situations réactives plutôt que proactives. La facilité est de 
prévoir le minimun et de composer avec la suite. 
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1.2.16 Objectif spéci f ique 
En utilisant ces 14 variables, il est possible 1 d'obtenir une 
appréciation de la satisfaction pour différents moments dans la 
réalisation du projet. La recherche a pour objectif d'observer le 
comportement de ces variables pour chacune des phases des projets. 
Le lien entre la sat isfaction et les variables, implique qu'un 
comportement positif d'une variable correspond une amélioration de 
la satisfaction et v i ce versa. 
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2. METHODOLOGIE 
Pour obtenir une mesure de la satisfaction à différentes étapes des 
projets de géomatique, on a construit un questionnaire destiné à 
recueillir toutes les informations pertinentes. Le questionnaire 
s'adresse aux utilisateurs qui vivent des expériences diverses 
d'implantation et qui se retrouvent à différentes étapes de la 
réalisation. 
On s'intéresse aux uti l isateurs actuels et futurs d'un système 
d'information à référence spatiale qui oeuvrent dans le domaine 
municipal québecois. Ces utilisateurs sont des gestionnaires, des 
professionnels et des ·techniciens. Ils sont plusieurs milliers qui 
se répartissent dans plusieurs secteurs d'activités telles que les 
travaux publics, urbanismes, aménagement, informatique, évaluation 
foncière, service technique et autres. Ils font partie du support 
logistique, de la ligne hiérarchique, du sommet stratégique et de 
la fonction de support. 
Les utilisateurs ont été sollicités par la poste. Les envois 
comprenaient une copie du questionnaire et une lettre 
d'accompagnement expl i citant les objectifs de la recherche. 
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2.1 La population 
On compte au Québec environ 1500 munièipalités dont seulement 174 
ayant une population supérieure à cinq mille habitants, 95 
municipalités régionales de comté (MRC) et 3 communautés urbaines 
(Québec, Montréal, Outaouais). Une MRC est un regroupement sur une 
base géographique d'un ensemble de municipalités; 92% des 
municipalités de 5000 habitants et plus utilisent un système 
informatique et représentent une population d'environ 4 800 000 
personnes (Répertoire des Municipalités du Québec, édition 1989). 
2.2 L'échantillon 
Compte tenu des ressources financières disponibles pour la 
cueillette des données, la solution d'une enquête par la poste fut 
retenue. Le choix de 1 'échantillon s'est effectué comme suit: 
chacune des 174 munici palités de 5000 habitants et plus a reçu un 
questionnaire. Les questionnaires furent envoyés à différents 
services municipaux au hasard. Une copie additionnelle fut envoyée 
à 12 municipalités répertoriées pour avoir déjà entamé un processus 
d'implantation. Une copie du questionnaire fut aussi envoyée aux 
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23 fonctionnaires municipaux qui avaient participé à un cours de 
formation organisé par l' association de géomatique municipale du 
Québec au mois d'avri l 1991. Une copie fut envoyée à une trentaine 
de Municipalité Régionale de Comté choisies au hasard. Un total de 
239 questionnaires fur ent expédiés . 
2.1 Le questionnair e d'enquête 
Le questionnaire comprend 65 questions (annexe 1). 
réparties en trois sec t i ons. 
Elles sont 
Les cinq premières ques tions ont pour objectif de préciser le 
caractère socio-démogr a phique des répondants. Elles concernent les 
caractéristiques du mili eu. Elles nous renseignent sur le type 
d'exercice, le domaine d 'acti vité et la taille des organisations. 
Les questions 6 et 7 préc isent l'avancement de l'implantation de la 
géomatique en fonctio n de quatres phases et définissent le type 
d'approche utilisée pour le développement. Les questions 8 à 35 
mesurent les quatorzes v a riables retenues pour fin d'étude. Chaque 
variable est évaluée en utilisant deux questions qui se veulent 
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complémentaires. Ces paires de questions présentées à la section 
précédente, englobent le plus possible l'ensemble des facettes de 
chaque variable. On ne s ' attend pas nécessairement à obtenir une 
corrélation pour chaque paire de questions. Les questions 36 à 47 
ont pour objectif de de nous informer sur la situation désirée par 
l'utilisateur dans les activités des quatres phases de réalisation 
du projet. 
Les questions 48 à 51 ont pour objectif de vérifier le niveau de 
complexité dans 1 'établissement des coûts, dans la durée des 
activités, dans l'obtention de la satisfaction et dans le respect 
des devis du projet. Les questions 52 à 65 ont pour objectif de 
déterminer l'importance de chacune des variables de satisfaction, 
d'établir une prépondérance entre elles. 
Les questions concernant les variables d'impact sur la satisfaction 
représentent le noyau principal de l'enquête. L'échelle de mesure 
utilisée pour ces questions est de type Lykert en 7 points. Toutes 
les autres questions sont accessoires et servent à préciser 
l'environnement afin de permettre une analyse des résultats qui 
tienne compte du contexte et de la perception de l'utilisateur. 
Chaque cote des échelles de mesure représente un qualificatif. La 
côte 7 représente les qualificatifs en regard de la question qui 
caractérisent l'aspect le plus positif de la variable tandis que 
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la côte 1 représente les qualificatifs qui caractérisent l'aspect 
le plus néfaste ou négatif de la variable. La côte 4 représente 
les qualificatifs qui décrivent une certaine neutralité ou une 
moyenne dans l'impact. Pour maximiser l'impact des variables, il 
faut obtenir un rendement de 7. Un rendement de 1 reflète une 
situation précaire défavorable qui risque de nuire au succès du 
projet. 
TABLEAU: II 
Signification des cotes: 
cote Qualificatifs 
7 grande-facile-positif-majeur-utile 
parfaitement-détaillée-forte-haut 
6 favorable 
5 légèrement favorable ou positif 
4 50%-partiellement-mineur-moyennement 
neutre-générale 
3 légèrement défavorable ou négatif 
2 défavorable 
1 aucune-faible-difficile-complexe-inutile 
sommaire-bas 
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2.3.1 Construction du questionnaire et sa validation 
Pour construire le questionnaire, une première série comprenant 
plus de cent questions fut préparée en s'inspirant de grilles 
d'évaluation. Ces grilles traitent de l'élaboration d'une mesure 
de risque d'un projet d'informatisation par Rivard, Barki et Talbot 
(1990), de l'évaluation d u risque par Bistodeau (1989), de l'image 
de soi, par l'usager de Tremblay (1984) et de l'énoncé de Rivard 
( 1988) présentant des variables ayant un impact sur la satisfaction 
de l'utilisateur. De cette série, après étude et analyse, une 
première version fut élaborée. Elle a été soumise à un juge afin 
d'en vérifier la construction dans son ensemble et la sémantique de 
chacune des questions. Une version finale fut produite en 
considérant les commentaires du juge et testée au ni veau d'un 
échantillon de 5 personnes afin de vérifier la compréhension des 
questions. Une période de six mois fut nécessaire afin d'en 
arriver au résultat final. 
2.3.2 Le déroulement de l'enquête 
Les questionnaires furent expédiés au mois de mai 1992. Il a été 
impossible de contacter 3 destinataires sur les 239 prévus. 
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La période de retour des questionnaires s'échelonna de mai 1992 à 
septembre de la même année. Durant cette période 94 questionnaires 
ont été reçus et 89 ont été validés et utilisés comme base de 
données pour le présent travail. 
2.3.3 La codification 
Lors de la vérification et de la codification des réponses reçues, 
4 questionnaires furent annulés compte tenu d'un biais évident dans 
les réponses ou de l'absence totale de réponse. 
Pour faciliter le traitement, les questions sans réponse ou qui 
comportaient la mention non applicable ont été interprétées comme 
une situation d'absence ou de faible considération de la variable. 
Ces questions ont obtenu pour l'occasion la cote 1. 
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3.0 LES RESULTATS 
Le logiciel SPSS/PC version 4.0 fut utilisé pour le traitement 
statistique des données. L'analyse et l'interprétation découlent 
de comparaisons des moyennes et de mesures de corrélations. 
Les phases de réalisation représentent un continuum sur lequel des 
mesures de quatorzes variables liées à la satisfaction des 
utilisateurs ont été effectuées pour fournir une image progressive 
assimilée à la satisfaction. 
3.1 Profil des répondants 
Le profil des répondants est le suivant: 
-39 sont des professionnels, 19 des techniciens et 31 des 
gestionnaires. 
-18 d'entre eux proviennent du secteur des travaux publics, 40 
de l'urbanisme et l'aménagement, 6 de l'informatique, 5 de 
l'évaluation foncière, 5 de l'administration et 15 du service 
technique et autres. 
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-78 répondants travaillent pour une municipalité, 9 pour une 
municipalité régionale de comté et 2 sont issus de communauté 
urbaine. 
-17 réponses proviennent d'organisations municipales ayant une 
population inférieure à 10 000 habitants, 50 ont une population 
se situant entre 10 000 et 50 000 habitants et 22 ont une 
population supérieure à 50 000 habitants. 
-34 réponses proviennent de service ayant moins de 5 employés, 21 
proviennent de service ayant entre 5 et 10 employés et 34 de 
services comptant plu s de 10 employés. 
-44 répondants sont à l'étape préliminaire et vivent une situation 
d'émergence, 18 sont rendus à l'étape des études et de la 
planification du projet d'implantation, 15 vivent une période 
d'implantation et de mise en place d'un système et 12 répondants 
sont en phase d'opérationnalisation du système. 
-59 répondants ont opté ou préfèrent une implantation progressive, 
12 une implantation par prototypage, 1 préconise l'implantation 
massive et 17 n'ont pas d'opinion. 
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3.2 Résultats des variables 
Pour 11 des 14 variables de satisfaction, on note une amélioration 
en fonction de 1' avancement du projet. L'amélioration va de 
faible à importante. Trois variables semblent demeurer stables. 
Ce sont l'indépendance vis-à-vis l'informatique, la convivialité et 
l'attitude de l'utilisateur. A chaque variable correspond deux 
questions. Les questions n'ont pas la prétention de couvrir tout 
le champ d'influence de la variable, tout au moins de la 
représenter le plus adéquatement posssible. 
FIGURE 5 : Résultats de la variable "durée" 
ECHEANCIER DU PROJET PAR PHASE 
OPERA TIONNALISA TION 
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
NOMBRE D'ANNEES 
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3.2.1 Variable EXPERIENCE 
Les connaissances de l'utilisateur concernant le système 
informatique passent du niveau général à bon tandis que ses 
connaissances de la géomatique passent de faibles à bonnes. Les 
résultats ne surprennent pas, cependant, on remarque qu'en phase 
d'étude et de planification, une phase de choix, d'évaluation et de 
décision, le niveau de connaissance de 1' informatique et de la 
géomatique reste moyen. (figure 6). La similarité entre les 
courbes montre que l'utilisateur s'initie au système informatique 
en même temps que la géomatique. La géomatique est sans doute 
l'élément qui provoque un apprentissage du système informatique. 
FIGURE 6: Résultats de la variable "expérience" 
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3.2.2 Variable DOCUMENTATION 
La documentation est évaluée sous les aspects de l'adaptation en 
fonction des besoins et de son utili té. Les résultats montrent que 
la documentation n'est pas adaptée et très peu utile lors de la 
phase préliminaire . Les systèmes sont très peu conviviaux et les 
références qui les accompagnent, sont un peu responsables de la 
situation. On assiste à un manque flagrant de vulgarisation. La 
fonction d'utilité s ' améliore plus rapidement que l'adaptation aux 
besoins. On constate que pour les phases d'implantation et 
d'opérationnalisation, que la documentation répond moyennement aux 
besoins de l'utilisat eur . (figure 7). A la lumière des résultats, 
l'utilisateur doit apprendre à se servir de la documentation. 
FIGURE 7: Résultats de la variable "documentation" 
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3.2.3 Variable INDEPENDANCE 
L'indépendance vis-à-vis l'informatique traite de la vulnérabilité 
des organisations face à un asservissement des systèmes. Les deux 
questions qui traitent du sujet sont similaires. Elles abordent le 
sujet sous le signe de l'efficacité des organisations à fonctionner 
sans l'informatique. Les résultats montrent une certaine 
vulnérabilité des organisations toutefois sans atteindre un niveau 
cri tique risquant la paralysie du système. On constate que 
l'utilisateur bien que dépendant du système, reste capable d'opérer 
sans l'informatique. Les résultats sont semblables pour les deux 
questions et restent fluctuants autour du niveau neutre. 
L'informatique vue comme automatisation du traitement. (Figure 8). 
FIGURE 8: Résultats de la variable "Indépendance" 
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3.2.4 Variable PARTICIPATION 
La participation de l'utilisateur a été mesurée en termes de 
participation et d'implication. Les résultats sont similaires pour 
les deux concepts. Le niveau de participation passe de moyen pour 
la phase préliminaire à très bon en phases d' implantation et 
d'opérationnalisation. Les résultats semblent démontrer que 
l'aspect participation ne pose pas de problème. L'utilisateur 
s'implique rapidement au niveau de la phase d'étude et de 
planification pour atteindre son maximum lors de la phase 
d'implantation. Il faut tout de même considérer cbs résultats avec 
circonspection du fait qu'il s'agit de 1 'appréciation subjective de 
l'utilisateur lui-même. D'une manière graduelle, il montre un 
intérêt et réagit positivement pendant le projet (figure 9). 
FIGURE 9 Résultats de la variable "participation" 
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1 3.2.5 Variable ENVIRONNEMENT 
1 
1 L'environnement est considéré sous les angles de 1' accommodation et 
des impacts que produit l'installation des systèmes. Les résultats 
1 font état du fait que l'environnement doit subir des changements 
1 
importants suite à l 'introduction de la géomatique. Ils se font 
sentir surtout lors des phases préliminaire et de planification. 
1 Par la suite, on semble apporter les changements qui s'imposent. L'impact de la géomatique sur 1 'environnement est vu un peu 
négativement lors de la période d'émergence. Par contre, après les 
changements qui s'imposent, la géomatique offre un cadre 
environnemental positif. L'utilisateur rétablissant l'équilibre 
entre le système, ses activités. (figure 10). 
1 FIGURE 10 Résultats de la variables "environnement" 
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1 3.2.6 Variable EXPERTISE 
1 
L'expertise de l'utilisateur fut regardée sous l'angle du rythme de 
développement par rapport à l'introduction de la géomatique et sous 
1 l'angle de la correspondance avec les besoins. Au niveau du rythme 
de développement, on constate lors de la phase préliminaire, que 
l'expertise accuse un retard important sur le déroulement du 
projet. La géomatique est une nouveauté pour l'utilisateur. 
L'apprentissage est progressif et va en s'accélérant. Au cours des 
autres phases, on observe un léger retard de l'expertise. Le 
savoir faire acquis lors de la période préliminaire est en réponse 
aux besoins particuliers de l'utilisateur cependant cette expertise 
se hisse rapidement à un niveau très acceptable et devient très 
efficiente en phase d'opérationnalisation. (figure 11). 
FIGURE 11 : Résultats de la variables "Formation de l'utilisateur" 
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3.2.7 Variable CONVIVIALITE 
Pour obtenir une mesure de la convivialité, les questions posées 
portaient sur la complexité de la tâche et les difficultés 
d'apprentissage. Sous les deux aspects, les résultats sont 
sensiblement semblables. Pour l'utilisateur, à toutes les phases 
du projet, la géomatique est synonyme de tâches plus ou moins 
complexes et requiert un apprentissage qui demande des efforts. On 
ne peut pas affirmer que les systèmes mis en place sont conviviaux. 
Tout comme la documentation, la convivi alité du système démontre 
une absence totale de vul garisation. L'utilisateur par son 
travail, réussit à se décomplexer et à acquérir un minimum de 
connaissances (figure 12). 
FIGURE 12 Résultats de la variable "convivialité" 
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3.2.8 Variable OUTPUT 
Les résultats concernant l"output" ou encore de l'extrant, 
proviennent de questions qui devaient mesurer l'utilité du système 
ainsi que le pourcentage d'utilisation estimé ou connu du système. 
La perception de l'ut ilisateur concernant l'utilité du système est 
moyennne lors des phases préliminaire et opérationnelle. Cette 
appréciation de l'utili té est meilleure lors des phases de 
planification et de réalisation. On a 1 ' impression que les 
résultats reflètent un scepticisme au début, précédé d'un 
emballement et se terminant par une période de désenchantement. 
Quant au pourcentage d'utilisation du potentiel du système, il ne 
cesse de s'améliorer pass ant de 40% à la phase préliminaire à près 
de 70% en phase opérationnelle (figure 13). 
FIGURE 13 Résultats de la variable "output" 
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3.2.9 Variable DUREE 
La durée du projet a un impact certain sur la satisfaction. On a 
cherché à estimer la durée moyenne de chaque phase du projet. De 
plus on a essayé de savoir si l'utilisateur attachait beaucoup 
d'importance sur la nécessité d'obtenir rapidement des résultats. 
La durée moyenne des projets est de 6 à 7 ans. La phase 
préliminaire s'échel onne sur environ 3 ans. L'étude et la 
planification se déroulent sur une période d'un an. La réalisation 
s'effectue en 6 mois . Les chiffres obtenus donnent des moyennes, et 
ne permettent pas de vérifier si les projets lents le sont pour-
toutes les phases. Les données démontrent que l'urgence des 
résultats augmente au fur et à -mesure que le projet se déroule 
(figures 14 et 6). 
FIGURE 14 Résultats de la variable "temps de réalisation" 
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3.2.10 Variable SUPPORT AU DEVELOPPEMENT 
Le support au développement a comme objectif de favoriser le 
progrès. Il doit faciliter l'introduction dans l'organisation de 
nouvelles technologies. On a une bonne idée concernant les efforts 
de développement en regardant les outils de gestion utilisés et les 
fréquences d'ac ti vi tés de développement. L'utilisation d'outils de 
gestion reste très faible tout au long du projet, à tous les 
niveaux. Une très faible proportion des gestionnaires en font un 
usage strict. Pour ce qui est des activités de développement, 
elles sont rares en période d'émergence. Les travaux des comités 
et les échanges sont faibles. Pourtant la tendance actuelle 
propose la formation de groupes aux organisations impliquées dans 
un processus d'amélioration de l'efficience (figure 15). 
FIGURE 15: Résultats de la variable "support au développement" 
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3.2.11 Variable SUPPORT ORGANISATIONNEL 
Le support organisationnel regroupe les aspects concernant 
l'implication et le soutien de l'administration. Les résultats 
montrent que la hiérarchie municipale s'implique peu pendant la 
phase préliminaire. Par contre, on peut compter sur un bon support 
de l'administration en période d'opérationnalisation. Les actions 
et les initiatives proviennent apparemment de la technostructure, 
du support logistique ou encore du centre opérationnel. La 
standardisation des organisations impose un processus lent et 
ponctuel de l'innovation. Cependant lorsqùe le projet se met en 
marche, l'administration y adhère. Elle n'hésite pas à s'impliquer 
pour assurer le succès. Cela est compréhensible compte tenu de 
l'image publique de l'organisation (figure 16). 
FIGURE 16 Résultats de la variable "support organisationnel" 
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3.2.12 Variable PLANIFICATION 
La planification rejoint en partie le support au développement dans 
le sens que l'on s'intéresse aux outils de planification. De plus 
les mesures portent sur le niveau de détails et de la facilité 
d'évaluer les coûts et la durée des activités. La planification 
joue un rôle important dans la simplification du projet. Même s'il 
est évident que la planification a un effet simplificateur, on 
l'utilise peu en période initiale. Le processus de planification 
des projets sert plus à la coordination lors de l'exécution qu'au 
processus d'étude et de faisabilité. L'exercice de planification 
demeure complexe et difficile. Le niveau de planification atteint 
son maximum lors de la réalisation et de 1 'opérationnalisation. Il 
y a assurément pour 1 ' utilisateur un peu de confusion entre 
connaissance du système et planification. Plus on est renseigné, 
plus on réalise les étapes à faire (figure 17). 
FIGURE 17 Résultats de la variable "planification" 
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3.2.13 Variable ATTITUDE 
L'attitude de l'utilisateur est obtenue en mesurant la perception 
qu'il a de la géomatique et en évaluant son opinion concernant 
l'atteinte des objectifs. En début de projet, l'utilisateur doute 
quelque peu de l'atteinte des objectifs. Peut-être ne connaît-il 
pas la nature exacte des résultats anticipés. Au fur et à mesure 
que le projet se déroule, il croit davantage à l'atteinte des 
objectifs. L'image qu'il a de la géomatique se situe entre le 
changement et le défi. En général on constate que l'attitude de 
l'utilisateur est bonne tout au long du projet, qu'il est porté 
plus à considérer le projet comme un défi. Pour peu qu'il est 
impliqué, l'utilisateur répond positivement aux attentes (figure 
18). 
FIGURE 18: Résultats de la variables "attitude de l'utilisateur" 
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3.2.14 Variable VOLONTE DE CHANGEMENT 
La volonté de changement est importante sinon nécessaire dans la 
mesure où une innovation se développe souvent du fait d'une 
intolérance face à une situation. Instinctivement les individus 
offrent tous à des degrés divers, une certaine résistance au 
changement. En ce sens, la volonté de changement est considérée 
comme la contre partie de cette résistance. Les résultats montrent 
d'ailleurs que dans l'ensemble, les utilisateurs veulent des 
changements et considèrent la géomatique comme un changement 
majeur. Les résultats montrent que le désir de changement va en 
décroissant. A remarquer qu'il demeure moyen même après la phase 
de réalisation. Le processus est évolutif et provoque un 
développement continu (figure 19). 
FIGURE 19 Résultats de la variable "volonté de changement" 
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3.2.15 Résultats en fonction des catégories de répondants 
Les trois types de répondants (professionnel, technicien, 
gestionnaire) ont sen sibl ement donné des résultats similaires à 
quelques nuances près . Les techniciens ont moins d'expérience de 
la géomatique que les deux autres groupes. Ils trouvent la 
documentation moins adaptée. Ils ont la p l us faible participation 
dans le support au dével oppement. Leur a t titude est tournée vers 
la charge plutôt que l e défi. Par contre leur volonté de 
changement est plus grande que les deux autres groupes. Les 
techniciens trouvent la tâche un peu moins complexe et ils 
attachent moins d'importance à la géomatique. 
Le gestionnaire est quant à lui plus participatif et impliqué, son 
niveau de planification est meilleur. Il obt ient quant à lui un 
meilleur support et l ' implication de l'administration. Il 
considère la géomatique plus comme un défi et demande des résultats 
plus rapidement que les de ux autres groupes. 
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Le professionnel dispose de la meilleur formation en informatique 
et géomatique et il est plus dépendant de cet outil. Il est celui 
qui accorde le moins d'utilisation au système en terme de 
potentiel. 
3.2.16 Résultats en fonction du cycle de vie des projets 
Les résultats aux questions de la majorité des variables suivent 
une courbe descendante dans les deux premières phases puis se 
stabilisent lors des phases 3 et 4. Pour décrire d'une façon 
générale le comportement de ces variables, disons qu'en phase 
d'émergence on attache à ces variables une importance faible et on 
leur accorde peu d'attention. Au fur et à mesure que le projet se 
concrétise, ces variables obtiennent plus de visibilité et 
participent d'une manière planifiée et ordonnée au déroulement. 
Elles s'intègrent davantage au processus. En phase de réalisation, 
on atteint un seuil maximum de développement qui se stabilise en 
phase d'opérationnalisation. 
Les résultats sur certaines variables ou questions montrent une 
courbe dont la pente est presque nulle ou uniforme pour l'ensemble 
des phases. L'importance d'effectuer des changements demeure 
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stable lors des phases 1, 2 et 3 puis diminue légèrement en phase 
4. La difficulté d'évaluer les activités en termes de coûts et de 
durée demeure stable et élevée pour toutes les phases du projet 
ainsi que l'utilisation d ' outils de planification qui reste faible 
et d'une façon générale stable. L'indépendance vis-à-vis 
l'informatique ainsi que la convivialité du système restent stables 
avec un score très faible. La géomatique est vue comme un outil 
complexe et difficile d'apprentissage même lors de la phase 
d'opérationnalisation. 
3.2.17 Mesures de corrélations 
Les questions posées pour chacune des variables se voulaient 
complémentaires. Elles avaient pour objectif de fournir une image 
générale des variables. Les questions concernant l'expérience, la 
documentation, la participation, l'environnement, la formation, la 
convivialité, le support organisationnel et le temps de 
développement ont démontré un lien statistique avec une corrélation 
de 1 'ordre de 99%. Les questions concernant le support au 
développement et 1' attitude ont donné une corrélation de 1 'ordre de 
90%. Les questions concernant l'indépendance vis-à-vis 
l'informatique, l'output, la volonté de changement et la 
planification n'ont pas démontré de lien statistique significatif. 
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Il faut remarquer que la forte corrélation entre les années 
d'intéressement à la géomatique et l'importance des résultats 
montre que plus on avance dans la réalisation du système moins on 
attache d'importance aux résultats. 
3.2.18 Mesure de l'influence des variables sur le succès 
L'utilisateur n'attac he pas le même degré de participation au 
succès pour chacune des variables. Les résultats du ques·tionnaire 
montrent trois niveaux d'influence. Le groupe qui a le plus 
d'influence sur le succès se compose des variables support au 
développement, participation, support administratif et formation. 
Les résultats de ce groupe montrent de plus que leur influence 
augmente au fur et à mesure de l'avancement du projet. 
Le deuxième groupe que l'on identifierait comme groupe d'influence 
moyenne se compose des variables documentation, output, 
planification, attitude et convivialité. Les résultats montrent 
une influence moyenne stable pour la durée du projet. 
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Le troisième groupe est le moins influent et se compose des 
variables environnement, indépendance, volonté de changement, durée 
et expérience. Les résultats montrent que ces variables perdent de 
l'influence lors du déroulement du projet. 
Le tableau III montre les résultats par phase. Il donne les 
résultats moyens, les maximuns et minimuns. On constate un lien 
statistiquement significatif entre le développement de variables et 
l'influence sur le s uccès de variables. 
TABLEAU III 
Niveau d'influence sur le succès 
niveau d'influence 
variables cote 
moyenne 
no phase et 
cote maximum 
no phase et 
cote minimum 
gr:1 support au déve loppement 
participation 
gr:2 
support adminis tratif 
formation 
5.9 3 * 6.1 
5.9 3 * 6.5 
5.8 4 * 6.2 
6.0 4 * 6.3 
-
5.1 1 * 5.2 
5.4 4 * 5.8 
5.6 1 * 5.7 
1 * 5.8 
1 1 * 5.6 
l 1 * 5.7 
1 1 * 5.9 
~ 4 * 4.7 ~ 
1 
2 * 5.1 
2 * 5.5 
' 4 * 5.2 
gr:3 
documentation 
output 
planification 
attitude 
convivialité 
environnement 
indépendance 
volonté de changement 
durée de dévelo ppement 
2 * 5.2 
5.5 1 3*5.7 
nt··r i ~ it-rr: u 
1 ' expérience 
4.6 a 4 * 4.7 ~ 2 * 4.3 
4.7 ! 3 * 5.1 5 2 * 4.3 
,...... _____ - --- --~ -----~ --w ....... ·-· _ , -- ---- ·_: _,4, ;::!::1-·-~~.___.,.,_.! - ~-
cote 1 à 7 : influence nulle à grande 
~ 
phase 1 à 4 : émergence, planification, réalisation, opération 
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Plus le niveau de planification, l e nombre d'années 
d'intéressement, l'adaptation de l'environnement, l'atteinte des 
objectifs, la connaissance de la géomatique et la participation 
augmentent, plus l'utilisateur considère que l'influence de la 
participation sur le succès du projet sera grande. 
Plus l'expertise et les efforts de développement sont grands, plus 
le projet représente un défi et plus l'influence de l'indépendance 
vis-à-vis l'informatique sur le succès du projet augmente. 
Plus on constate que le niveau d'implication, 1 'adaptation de 
l'environnement et les efforts de développement sont intenses et 
plus est grande l'influence de l'environnement sur le succès du 
projet. 
Plus importants sont 
l'influence du support 
augmente. 
les efforts de développement et plus 
administratif sur le succès du projet 
Plus la convivialité du système se développe, plus l'influence de 
la formation et de l'output sur le succès du projet est grande. 
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Plus la volonté 
l'apprentissage 
importante. 
de changement est grande, plus 
et de la planification dans 
3.2.19 Situation désirée de l'utilisateur 
1' influence de 
le succès est 
L'utilisateur est prêt à s'impliquer dans différents aspects du 
projet. Son intéressement ne s'étend pas à 1 'ensemble des 
activités. Les résultats du questionnaire montrent qu'il désire 
prendre part à la phase d'émergence en participant fortement à 
1 'évaluation et 1 'expression des besoins. Il s'intéresse à 
l'ensemble du volet de l a formation. Il demande le contrôle et 
n'hésite pas à prendre des responsabilités. Il s'intéresse aussi 
à la réalisation, au fonctionnement et à l'implantation. Il est 
cependant moins attiré par l'aspect technique et de fait ne se voit 
pas très impliqué dans l'analyse de faisabilité, la réalisation 
technique et l'évaluation des systèmes. 
En résumé, l'utilisateur considère important son implication dans 
les phases préliminaire et opérationnelle. Il s'intéresse 
davantage aux aspects organisationnels que techniques. Son intérêt 
porte plus sur le fonctionnement que sur l'appareillage. 
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4.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Les variables qui sont responsables de la satisfaction se 
développent progressivement au fur et à mesure du projet. En leur 
permettant d'évoluer avec précocité ou promptitude, on approche 
plus rapidement l'objectif de satisfaction visé. Dans cette 
optique la gestion de la satisfaction doit débuter aussitôt que 
possible et faire partie intégrante des études de faisabilité. Le 
gestionnaire doit commencer par une évaluation de l'ensemble des 
facteurs qui y contribuent. Il doit prendre en considération le 
type d'utilisateur impliqué (technicien, professionnel, 
gestionnaire) dans son analyse des variables de satisfaction. 
Cette analyse doit inclure les résultats, identifier les variables 
contrôlables et celles qui sont des facteurs critiques. Elle doit 
aussi traiter des actions préventives et correctrices. 
Les premières tentatives pour améliorer le rendement des variables, 
peuvent être limitées aux aspects les plus malléables faisant ainsi 
office d'expérience. Un ensemble important de variables est celui 
regroupant le support au développement, la participation, le 
support administratif et la formation. Ils sont ceux qui ont le 
plus d'influence sur les succès. La formation et le support au 
développement offrent beaucoup de flexibilité. 
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Bédard etals (1984) avaient â partir de leurs expériences constaté 
que les difficultés que l'on rencontre lors de la planification 
d'un système d'information â référence spatiale sont la 
communication entre gens de formation différente, les 
interprétations divergentes et une résistance au changement. Pour 
contrer ces difficultés, les mêmes auteurs suggèrent de fournir le 
plus d'information possible, de redéfinir les tâches, d'expliquer 
les nouvelles responsabilités, de faire beaucoup de consultations, 
de démystifier l'ordinateur, d'éviter de rétrograder du personnel 
et de présenter un système qui soit simple. 
Dans la même optique, la présente recherche suggère que le 
gestionnaire doit dès le début du projet, ouvrir un canal 
particulier de communication avec les utilisateurs potentiels. 
Tous deux doivent être partie prenante lors de la phase 
préliminaire. Les trois premières étapes du cycle de vie du projet 
sont importantes et doivent faire l'objet d'une attention 
particulière de la part du gestionnaire de projet. La conception, 
la faisabilité et la planification du projet doivent prendre en 
compte principalement l'aspect humain et spécifiquement les impacts 
du projet sur les ressources humaines. 
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La participation de l'usager est requise dès le début des 
discussions. Implicat ion de l'utilisateur lors de la planification 
stratégique, pour déterminer la bonne chose à faire, lors de la 
planification tactique pour choisir le moment et la façon de le 
faire. Implication aussi lors de la planification des opérations, 
pour déterminer le c hoix des ressources matérielles, définir la 
programmation et décider de l'affectation et responsabilité de 
chacun des participants. 
L'absence incontestable de convi via li té exprimée par les résultats, 
est une situation inacceptable. Priorité doit être mise sur la 
vulgarisation afin de rendre le système moins complexe et plus 
facile d'apprentissage. Il faut éviter de perdre l'utilisateur 
dans des aspects techniques mais mettre l'emphase sur la 
planification, baliser l a route à suivre et identifier les 
objectifs. 
Pour gérer la satisfaction, nous proposent au gestionnaire de 
projet de voir l'organisation de la satisfaction comme un système 
d'engrenages. L'administration, l'utilisateur et la gestion sont 
les roues qui s'engrènent pour activer le système. La figure 20 
montre l'assemblage des pièces. Chacune des roues a le pouvoir 
d'accélérer ou de f r einer la réalisation du projet. Cette 
conception a l 'avantage de permettre une représentation systémique. 
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Elle permet d'identifier facilement les interactions entre les 
variables et les composantes du système. La roue centrale 
représente l'implantation d'un système d'information à référence 
spatiale. La vitesse de rotation de cette roue fait référence au 
processus de planification, réalisation et de fonctionnement. La 
rotation du système central est le résultat des forces appliquées 
par les roues en périphérie. 
La planification de la satisfaction est possible en utilisant le 
concept ci-haut décrit. Il peut servir comme outil d'analyse, 
comme base à l'élaboration des stratégies d'intervention. Il a la 
prétention de bien visualiser les éléments principaux et d'être 
d'un usage simple. 
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FIGURE 20: REPRESENTATION DES COMPOSANTES DE LA SATISFACTION 
MODELE A ENGRENAGES 
MODELE A ENGRENAGES 
REPRESENTATION SYSTEMIQUE DES VARIABLES DE SATISFACTION 
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La satisfaction représente un aspect important du succès. La 
présente recherche met en évidence des éléments qui permettent une 
planification de la satisfaction. Cette recherche contribue à 
approfondir nos connaissances sur un concept important dans le 
développement et la réalisation de projet de géomatique, le concept 
de satisfaction. L'approche mis en évidence dans ce travail 
propose un traitement efficient de la satisfaction. 
Plusieurs questions et voies futures de recherche nous interpellent 
à la fin de ce travail. On ne connaît pas par exemple l'impact de 
la satisfaction sur les coûts et la durée des projets. La liste 
que l'on présente des variables responsables de la satisfaction n'a 
pas la prétention d'être exhaustive. 
De pl us, on n' aborde pas dans cette recherche 1 'ensemble des 
traitements connus des variables. Certaines comme la volonté de 
changement et l'attitude apparaissent moins malléables que 
d'autres. Il reste beaucoup à expérimenter à ce sujet. 
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ANNEXE 1 
LETTRE D'ENVOIS ET 
QUESTIONNAIRE D'ENQUETE 
112 
AUX UTILISATEURS AC'I'UELS 
ET FUTURS DE LA GEOMATIQUE 
Je rn' adresse à vous , à titre d'étudiant en 
Gestion de Projet de 1 'U.Q.A.T. Je vous 
demande de prendre quelques minutes de votre 
&temps pour répendre au questionnaire ci .-os 
joint. Par ce geste vous rendrez possible une 
recherche dans le domaine de la gestion. 
Cette recherche vise une plus grande 
compréhension de l ' aspect satisfaction des 
utilisateurs pour l'intégrer dans le processus 
de planification. Et, fournir les éléments 
nécessaire au développement de nouveaux outils 
de gestion. 
·La réponse du monde municipal est importante, 
que vous soyez ges tionnaire, professionnel 
(le) ou technicien ( ne) et que la géomatique 
fasse partie de votre présent, passé ou futur. 
Je m'engage à traiter vos réponses avec 
confidentialité et afin de m'aider à respecter 
cette entente, n ' ins crivez rien qui pourrait 
permettre votre identification. Merci ! 
~-~ 
Roger Baribeau a.g 
étudiant à la maYt r i se 
U.Q.A.T 
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ANNEXE 2 
LES DONNEES DE L'ENQUETE 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
------------------UNIVERS~~~-;~-Q~~~~C EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUeLS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATXQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TR'I.VAXLL8Z POUR: 
une lllunicipa1i té: l -~ l une M.R.C: 1 1 ...... 
autre: ••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
1110ins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
p1us de 50 000 habitants 
1 • 
•••• 1 
: .)L: 
1 1 
~ ••• 1 
----------------------------------------------------------------QUEL 'I'YPE D'ACTIVI'l'ES EXERCEZ-VOUS ?: 
Professionne1 1 ••• l Technique 1 1 •••• 1 Gestion l .)(. l 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
travaux pub1ics l .:(. l 
urbanisme-aménagement l ... l 
sécurité pub1ique : ••• : 
éva1uation foncière 
e.dlllinistration 
1 1 
1 •••• 
1 1 
1 •••• 
infor111atique : ••• : autre: ••••••••••••••••••••• 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: 1 1 •••• 1 10 et plus: :~.: 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRF. SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d' infor~~~ation, élllergence 
Etude et planification d'un projet d'illlplantation 
Phase d'implan~tion, de réalisation d'un système 
Période d' opérationna1isat:ion 
1 1 
•••• 1 
1 1 1 ••• 1 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 1 
....... 
Prototype 
: .. x.: 
Implantation 
progressive 
1 1 . ..... . 
Implantation •••••• · •••••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVAWEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATiQUE ? 
: ..... : ..... : ..... : . x .. : ..... : ...... : ..... : 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
l ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.... , 
1 ~ ~~~. 
1 
1 
1 
1 
1 
LA .·· DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
: ...... : ..... : .. .... : ... x.: ... ... : ...... : ....... : 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, • LES 
ACTIVIT.ES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
: ..... : .. x. .. : ..... : .... . : ..... : ...... : ..... : 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET 7 
1 1 • • • v. 1 • 
·················· · ·········"'..•············ Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
GEOMATIQUE 7 
: ..... : ..... : ..... ~ .. x . : ..... : ..... 1 ••••• : 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC)· 
DANS LE PROJE'l' 7 
• • 1 • v, • 1 1 ······················~· · ················· Nulle Grande 
ACTUELLEHElfio L'EXPERTISE DES UTILISATEURS ,ss DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET 1 
: ..... : ..... :'l,.. ... : .... . : ..... : ..... : ..... : 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 1 
· · , ·X . . . . •••••• 1 ••••• 1 ••• • • 1 ••••••••••••••• 1 ••••• 1 
Pos.it.if Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT 1 
1 1 t \1 1 t r t • 
·············"-· · ···· -·· · ··············· ···· Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ 1 
1 • 1 ,v 1 1 •'*' 1 
•••••• 1 ••••• 1 •••••• "" ••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ,.. •••• 1 
L'analyse La représent:at.ion Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S' INTEIŒSSB T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIOUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 1 t 1 r 1 1 X • l•••••t•••••l•••••t•• • •• J •••••I .•••. . ' •••••• 1
Mo.ins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
, • ·X . , . . . 
................ ········· ~ ·················· Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• " • • • • ' 1 • 
••• -~- 1 •••• • 1 • "' . .. .. . ...... ... ' 6 •• •• 1 ... . ............ 1 ~ 
Grande Moyenne Faible [JJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
: ..... : .. .. x : ..... : ..... . : .. .... : ...... : ....... : 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• 1 • 1 " 1 1 1 1 
............ , ....... ~ .. ............ ... ... . . 
Totalement Partiellement Aucunement 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE 7 
1 ' 1 • ,v 1 • 1 
............. ' •••••••••••• ~ ••• 1 ...... 1 ....... 1 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 
1 ' ' 1 • 1 )( 1 1 , ......................................... , 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAl' DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
• ' ". • • • 1 • 
··········"-•············ .. ················· 100 • 50 \ 0 \ 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
: ... X: ..... : ..... : ..... : .. .... : ..... : ..... : 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE 
1 • • • v 1 ' 1 • 
.................. , .. ./)...., ................. . 
~ l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
: ..... : ..... : ..... : .. x:.: ..... : ..... : ..... : 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT- ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 • x 1 1 1 1 1 
•••••• l..... • • • ••••••• 1 ............. 1 ........ . 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• 1 t 1 t 1 x' ' ............ , .......... . ........................ , 
Faible Grande 
---------------------------------·-------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATI ON UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
1 1 1 X· ... . 1 ...... 1 ••••• 1 • • • 1 .... .. 1 ............... 1 ......... 1 
Sommaire Détaillé 
-------
---------------------------------------------------------
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
: ....... :x ..... : ... .. . : ..... .. : ..... : ..... : .... . : 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? {COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
: ...... : ..... : ..... : ...... : ..... : ...... :.X .. : 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE- T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
: ..... :X ... : ..... : ... .. : ..... : ..... : ..... : 
Aucunement Neutr e Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS 7 
• • • :)(. 1 1 • t • 
• .. .. .. .. .. t ...... 1 • • 1 ......... ·• ........ 1 ................... 1 
Totalement Partiell~nent Aucunement 
----------------------------------·-----------------------------
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L ' trriLISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PP~ES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
{encercle l.e chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
d)ort; Faibl.e Expression des besoins @ 4 5 6 7 Evaluation des besoins 1 2 4 5 6 7 
1 2 3 5 6 7 Choix du système a; 
Analyse de faisabil.ité 1 2 3 4 ~ 6 7 Plan de réalisation 1 2 3 4 6 7 Etude de fonctionnement 1 2 3 4 6 7 ~ Réalisation technique 1 2 3 5 6 7 Choix de l.a méthode d'implantation 1 2 3 5 6 7 Evaluation du projet 1 2 3 5 6 7 
Choix de l.a formation 1 2 @ 4 ~ 6 7 Responsabil.i té des résul. tats 1 2 3 4 6 7 
ContrOle de l'util.isation 1 2 ~ 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
( encercl.e l.e chiffre qui convient :Le ai. eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut ~ Bas Respecter des coilta 1 2 3 5 6 7 
Respecter l'échéancier 1 2 ~ 4 5 6 7 ObterU.r satisfactJ.on ( 1' utilisateur) 1 2 4 5 6 7 
Respecter les devis 1 2 3 ® 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle 1e chiffre qui convient le mieux) 
INFLUENCE SUR LE 
Grande 
Le support au développement 1 2 3 @ 5 
L'environnement physique 1 2 (ID 4 5 
Indépendance vis à vis l.' inforraatique 1 2 Â (D 5 
La participation, l'impl.ication 1 2 ~ 4 5 
Le support de l'administration 1 2 3 4 JS) 
La nécessité d'un changement 1 2 3 -'i) 5 
La documentation, les références 1 a,) 3 4 5 
La durée du développement 1 (2) 3 4 5 
L'usage ou fonction du système CD 2 3 4 5 
La formation de l'utilisateur OD 2 3 4 5 
Les études et l.a planification 1 2 ® 4 5 
La perception de 1' utilisateur 1 (Ï) 3 4 5 
Expérience de l'informatique QQ 2 3 4 5 
F~cilité d'apprentissage des logicielsQD ·2 3 4 5 
SUCCES 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7. 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
= DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D' UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPBHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLL~RATION 
* QUESTIONNAIRE DE lRECIŒRCIŒ * 
VOUS 'l'RAVAILLEZ POUR: 
une municipalité: : ••• : une H.R.C: : ••• : 
• /-, •1AW\vl-d\v\-r-- v ~,. h·)../P~ l..Q l\J\iL 
autre. • ..... :,.; •••••••••••• •• ••• s • • I •••• 'V ••••••••• l ~" 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitant:s 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
• • ..... 
. . ..... 
l.ir."'l 
Professionnel l • ~ Techn:ique • • ..... Gestion : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE 'l'RAVAILLEZ-VOUS ?: 
• • . .. . . évaluation foncière 
adJU.nistration 
• • ..... 
• • ..... 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécurité publique 
informatique 
l.k!'l 
1 • •• : 
• • • • •• 1 autre: •••••••••• ~ ••••• • •••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERV.ICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: • • . ... . 1 10 et plus: ~~ 
COCHEZ L& CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un pro_jet d'1Jap1antation 
Phase d' implan~ation, de réalis-e.tion d'un syst~ 
Période d'opérationnalisation 
• • ••• 1 
. . 
•••• 1 
l-··y 
.v . 
• • • • 1 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. ' ......
Prototype ' ' 
1 ••••• 1 
Implantation 
progressive 
.'.J</ 
' ...,. ' 1 • • ••••
Implantation 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
. . v~ . ~ . . . 
............... , ........ . ..... , .. ............... . 
Experts Généra1es Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
.v. 1 1 1 1 1 1 
...... , .. . ....... . .......... .. , ................. , ....... . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
: ..... : ...... : ... · .... : .... -~~ ..... : ........ : ...... : 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 • ' .~ •• 1 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • .. .. • • 1 .............. 1 ...... . 
Aucun Minew:· Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• 1 • 1 ' • • 1 •.•••.•...•••••. . .•.... . ••.... , .....•..... , 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCEN'l'AGB DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
• • L./, 1 1 1 • • ••.••.•.•...••....•.....•.....•.....•..... , 
100 • 50 • 0 t 
L'EXPERTISE QUE DBVBLOPPB L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
.~. 1 • ' • ' • 
•·····•·····•·····•···· · •·····•·····•·····• Partie1lement Non 
COMMENT QUALJ:FIBZ-VOUS L 'IMPLICAT:tON DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
1 1 .~ 1 •• 1 
•·····•·····•·····•·····•·····•·····•·····• Prend l.'initi.ati.ve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'BVAWATION DB LA DUREE ET DU COU'1' DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'liN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 • 1 ' l',~ •• 
..................... , . .. ~ , .. v..: ............ . 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-oN QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATl.QUE ? 
• 1 • 1 1 • ,/, • 
• • • • • • 1 ••••••••••• 1 ••••• ' •••••• • v.-•. ••.•..• 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE IDANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
• ' •• ' t .v. 1 ....................................... 1 ...... 1 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
... . V . .. . 
1 ••••• 1 ...... 1 ....... 1 ..... . ...................... 1 ........ 1 
Sommaire Détaillé 
rn 
rn 
rn 
rn 
1 
1 
-
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 1 1 V," 1 • ' 1 
........... , ...................... , ............................. . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAI ENT-ELLES PARALYSEES ? 
• t f .v .... 1 ·• ' 
.......................... .. ........................ 
Aucunement Partie11E~ent Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • 1 • 1 • • t./ . 
........ , ...................................... . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ~ST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
. . . . v': . . - . 
•·····•·····•·····•······•·····••····•·····• Aucunement Parfai. tement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILXTE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET 1 
1 • 1 • 1 •• V,'" 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES U'I'ILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET 1 
1 • • v . .. 1 • 
...... , ..... , .............................. . 
En retard Même xyt;hme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 1 
. . . . ~': . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT 1 
1 1 • t 1 .~. 1 
•••••• 1 ...... 1 ....... ........ 1 ••••• 1 ••••• •••••• 1 
Simples Comp1exes 
QUELLE (S) FONCTXON(S) D'UTU:.ITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHXQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTXON, VOUS PRIORXSEZ 1 
1 1./' 1 • 1 1 1 1 f •.....•..... , .....•.....•.•.•.•.....•..... , 
L' ana1yse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-oN AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 .v. 1 • 1 
• • • • • • 1 ••••• •••••••••••••••••• 1 
Moins de 1 2 3 4 5 
• • . . -.... 
P1us de 5 
• • 1 ••••• • 
P1us de 10 
QUALIFIEZ L' XMPORTANCE DES OUTJ:LS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DXAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 1 .v . . 1 1 1 
•••••• ' ••••••••••• 1 ••••••••••••••••• 1 •••••• 
Faible Moyenne Grande 
EVAWEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1/. . 1 . . . . 
t ................ . ... 1 ..... . ........................ 1 
Grande Moyenne Faible 
CIJ 
OJ 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 ~ ' •• 1 1 
... ... ............ , ... ..................... . 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
'1 . · ~ •·• 1. , ..................... .. ................... . 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 ••••• /. 1 
•••••• 1 ••••••••••• ' ••••• 1 ................... . 
.Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECT:tFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE :SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
DANS LE 
.v. ' . ' .. . 
.................. , ................. ...... . 
Totalement Partie:nement J\.ucu.t·>.ement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE )[. 'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOM.ATIQUE 
(encercle le chiffre q\d convient le ai.eux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins Ci) 2 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins 1 2 cp 4 cP~ 7 Choix du système 1 2 4 7 
Analyse de faisabilité 1 2 3 4 ~' 7 Plan de réalisation 1 2 3 4 7 Etude de fonctionnement 1 2 3 4 7 Réalisation technique 1 2 ~ 4 5 6 7 Choix de la méthode d' illlplantat.ion 1 2 4 5 6 7 Evaluation du projet 1 2 4 5 6 7 Choix de la formation 1 2 4 5 6 7 Responsabill té des résultats 1 2 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 1 2 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE :DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA · 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre q\d convient le ai. eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut @ 
Bas 
Respecter des coüts 1 ~ 4 5 6 7 Respecter l'échéancier 1 3 4 5 6 7 Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 3 4 5 6 7 Respecter !.es devis 1 3 4 5 6 7 
EVAWEZ L'INFWENCE DE CHACUN DES .ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui conviextt le •leux) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis à vis l'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de l'administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1 • informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Fai.ble Grande 
1 g) 
1 2 
1 2 
~ ~ 
1 2 
1 2 
i ~ 
~~ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
~ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 5 
4 (5) ID 5 
4 5 
4 5 
~@ 
4 5 
4 5 
cP; 
4 5 
4 5 
4 5 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
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" HECHEHCII E EN GESTION DE PHOJET •· 
-- ----- -----------------------
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORA'J70N 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
------------------------------------·----------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une muni.cJ.pa1J.té: :."f:.: une M.R.C: 
autre: ••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • · • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
1110J.ns de 1.0 000 habJ.tants 
entre 1.0 000 et 50 000 habJ.tants 
p1us de 50 000 habJ.tants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS 4' : 
' ' 1 ••• t 
' ' ...... 
=·*·: 
ProfessJ.orme1 1 .i.-. 1 'l'echnJ.que ' ' ' .... Gesti.on : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE 'l'RAVAII.LEZ-VOUS ?: 
travaux pub1J.cs 
urban.J.sme-aménagement 
sécurl té publ.J.que 
J.nformatique 
' ' .... ' 
évaluat1on foncière : ••• : 
' ' ....... 
admi.nistrati.on : .... : 
' ' 1 ..... 
' ' . . .. . . 
o.è:r-<Yt'()l..;c. u c au'tl:'e: ~ . '7: ... ~ .... ~ .-. { ........ . 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE 7: 
0-5: : . .. : 5-10: ' ' . ... . 1 10 et p1us: ~~-l 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVEWPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE 7 
Etape prél1.JilJ.na.J.re d' J.nformatJ.on, émergence 
Etude et planJ.fJ.cation d'un projet d'J.aplantatJ.on 
Phase d' J.mplan~tJ.on, de réalJ.:satJ.on d'un sys~ 
PérJ.ode d'opératJ.onnalJ.satJ.on 
' ' ...... 
. ' .... c 
' .. . .. . 
. '/.... c ••• • 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ- VOUS ?: 
: .. X ..  : ..... : ...... : ....... : ....... : ...... : ..... .. . : 
Experts Généra1es Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
co 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ ES T ADAPTEE A VOS BESOI NS 
(UTILISATEURS } ? 
1 ' 1 1 • ' -J 1 1 
1 .. ... .. ' .. . ... - . .. . .. - - 1 ........ 1 ......... 1 ...... ..!:' .. 1 .... .... .. 1 
To t a leme nt Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE,.LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 • • 1 ......./ 1 • 1 1 
1 ..... - ............ 1 ......... r-:-.•..... 1 ............... 1 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L ' ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • • 1 1 1 • x. , ....................... , ................. . 
Faible Grande 
1 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 •••• ~ •• 1 
•••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• •••••• 1 ••••• 1 
Aucunement Parfai.tement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, 'l'ACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... :. ~-: 
Nul. le Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
. . . ""' . . . . . •.....•..... , .....•.••..•.•.••••..•••.....• 
En retard Même ryt:hJ1Ie En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOHA'l'IQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
... v 1 1 • • • 
•••••••••••• 1 • ./::":. 1 ••••••••••••••••• 1 ••• ••• 
Positif Neutre Négati.f 
L'UTILISATION DE LA GEOHA'l'IQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE 'l'ACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 ' ' • • " • 1 ........ .... , ................... /:'-:., ..... . 
Si.mples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
• • • f; 1 . • ' t 
...... , .....•.....•.....•.....•.....•.....• 
L'analyse La représentati.on Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-oN AU DEVELOPPEMENNN'l' DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
. . ' . . ' ' . , .. .... .. ... ,.................. ······· 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 
t v 1 
. .. ../."': .. 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
' • • ......_ 1 • • 1 1 ' 
....... .. ...... ~.... . . . . .. ...... , .. . ......... . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 • ~. 1 • 1 1 1 
.............. , ..... , . .............. .. .......... . 
Grande Moyenne Faible 
rn 
1 r '· ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• 1 •• • ./f.:. 1 1 1 ....................... 1 ........... 1 ........ 1 .. .. ..... 1 ........... 1 ....... - 1 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• • 1 • ......j 1 • 1 • 
• • • • • • • • • ... ... • • .. ... .. .. • 1 ... • r. ... 1 .......................... - ........ . 
Totalement · Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• • 1 ' • • x . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ••••• 1 ..................... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• 1 1 '" 1 ~. 1 1 •••••••.•..••.....•.....•..... , .....•.....• 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 1 1 v 1 • • • • 
.............. ~ ................... , ..... , 
100 % 50 % 0 t 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
• J. • • • • 1 • ·--~·-··································· OUi Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
• • -.....L • 1 • • 1 1 
•••••• , •• /::, ••••• 1•••••1•••••1•••••1•••••1 
~ ~'indtiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 ' • 1 ••• v 1 •.....•.....•.....•.....•.....•.....•. ~ .. 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTI~.GE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOHATIQUE ? 
1 
' 1 1 1 • '.L • 1 • 1 ••••••••••• •••••• ' ••••• 1 • ../.-:::'" •••••••••••••• 
Facile Difficile 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOHATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... :.~.: 
Faible Grande 
--------------------------~-------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• • 1 1 1 .v •· . 
.................................... ~ ........ . 
Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1-
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOT RE SERVI CE SONT ? 
: ........ : .... ~.: ....... : ......... : .......... : ......... : ......... : 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 '-L 1 1 1 • 1 ' c .......... c .. .. f .................... 1 ........ c .......... 1 .......... 1 .......... 1 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 ' 1 1 1 ' ~ . 1 1 .......... 1 ..................... 1 ......... 1 ............................. ( 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS - VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS 7 
t 1 v. 1 • • 1 • 
' ......... t .. j':-.. .. 1 .......... . ................... 1 ............ .. .... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET &'IMPLANTATION DE LA GEOHATIQUE 
(encercle le chiffre quJ. convient le aïeux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins d) 2 3 4 5 6 
Evaluation des besoins r ® 3 4 5 p 
Choix du système 1 2 3 GD 5 6 
Analyse de faisabilité 1 2 ( 3") 4 5 6 
Plan de réalisation 1 ® 3- 4 5 6 
Etude de fonctionnement 1 ~ 3 4 5 6 
Réalisation technique 1 2 ~ 4 0.) 6 Choix de Ia méthode d • implantation 1 2 s3 4 5 6 
Evaluation du projet 1 2 3) 4 5 6 
Choix de la formation 1 ® 3 4 5 6 
Responsabi1i té des résu1 tats a? 2 3 4 5 6 ContrOle de l'utilisation 2 3 4 5 6 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA · 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercl.e le chi.ffre quJ. convient le aïeux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
~ulD Bas Respecter des coUts 3 4 5 6 
Respecter l'échéancier (!) 2 3 4 5 6 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 <V 3 çb 5 6 Respecter les devis 1 2 3 5 6 
EVALUEZ L' l:NFWENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle 1e chiffre qui convient le aïeux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
7 
7 
7 
7 
Grande ~ Faible 
Le support au développement 1 2 3 4 ~ 6 7 
L'environnement physique 1 2 3 Cl) 5 6 7 
Indépendance vis à vis 1 'informatique _..J-. 2 3 4 5 ([) . · 7 
La participation, 1' implication (..d) 2 3 4 5 6 7 
Le support de 1 'administration 1 a:> 3 4 5 6 7 
La nécessité d • un changement 1 Q) 3 4 5 6 7 
La documentation, les références 1 2 3 (!:) 5 6 7 
La durée du développement 1 2 (3.:::) 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 1 2 3 Q:) 5 6 7 
La formation de l'utilisateur 1 2 C]) 4 5 6 7 
Les études et 1a planification 1 2 Q) 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 2 3 \J[) 5 6 7 
Expérience de 1 • informatique 1 2 3 4 C![) 6 7 
F~ci1ité d'apprentissage des logiciels 1 2 3 ~5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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( ) 
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( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
--------
-----------UNIVERS~;~-~~-Q~~~EC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: . 
une municipalité: 1~1 une M.R.C: . ' ....
autre: •••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
. ' ' ....
1 1 
1 •••• 
: .:j. : 
Professionnel ~~ Technique 1 X: Gestion:.~ 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
• 1 1 •••• 
• 1 ..... 
éva1uation foncière 
adainistration 
? . 
• 1 
1 •••• 
1 1 
•••• 1 
travaux publics 
urbani.sme-aménagement 
sécurité pub1ique 
J.nformatique 
: ... : 
1 • 
• • • • 1 autre: •••• !.-~.{--.~;.';-.\ ..•.. 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: 1 1 •••• 1 10 et plus: :.X. : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE . SITUATION ACI'UELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implan~tion, de réalisation d'un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
1 1 
1 ••• ' 
• 1 
•••• 1 
1 ' •••• 
1--..,( 1 v·.,.. 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• 1 
....... ' 
Prototype 
:.X.: 
Implantation 
progressive 
• 1 
•••••• 1 
Implantation 
massive 
..... ~ .•.•.••....... 
Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 .~ •• 1 1 • 
.............. """-.··························· Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
0 
[J 
0 
(71 
l2J 
\ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
: ....... :X .... : ....... : ........ : ......... : .......... : ........ : 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE,-LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
... v ... 1 • 
, ..... , ....... A .............................. . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 1 • t • 1 • v_ • 
.............. 1 ............................... -~-. 
Faible Grande 
V0'1'RE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
. GEOMATIQUE ? 
. . . . . . ·v. , 
•...•.•..... , ..... , .....•.....• ~ ....... . 
Aucunement Parfai. tement 
QUEL ES'!' VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
...... . v. 
•.....•.....•.....•.....•..... , ...... ~-~-· 
Nulle Graride 
AC'l'tJELLEMEN' L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RY'1'HMB PAR RAPPORT AU DEROULEMEN'l' DX' ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • • • • • • • ............................................. 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPAC'l' DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE SUR VOTRE 
ENVXRO~-~~-~ ••• : ••••• : ••••• : ••••• : ••••• : 
Positif Neutre Négatif 
L'UTXLISA'l'l:ON DB LA GEOHATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUX VOUS APPARAISSENT ? 
x 1 t 1 1 1 1 1 1 .................... '...... • 1 ••••• 1 ........ • Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION{S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE {SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... :X: ..... : 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? ;(_ 
• t • 1 • 1 • 1 • • 
1 ............ 1 • .. • • • • • • .. • • • • • 1 • • • • • • • ...... . 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L 1 IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC),x.S VOTRE PROJET GEOMATIQUE 1 
• • • 1 • 1 1 • 
...... , ........... , ........................... . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
: ......... : .......... !~-: ......... : ......... : .......... : -----: 
Grande Moyenne Faible 
rn 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
··---··-·*--- --.. --.. ------------------------------
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
.... . x. J 1 
·························· ... , ..... , ....... . Uti1es - Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE? 
........ x .. 
• • .. • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • .. • .. • .. 1 • • .......... . 
Totalement Partie11ement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
. -v. . . . . 1 • 
• • .y'.~ • ....................................... 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESBN'l'B L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
•• 1 1 .).( •••• 
.................. , ..... , ... , ........... , 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU PO'l'EN'l'IEL 'l'O'l'AL DU SYSTEME (SIG) , CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DB MAI'l'RISER 7 
..... . .. . ' 1 v . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • 1 ••••••• ~ ••••••••••••••••••• 
100 t 50 • 0 • 
L'BXPER'l'ISB QUE DBVBLOPPB L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION 7 
1 "V' 1 • 1 • • • • ~-~-·-········••1••······················ OUi. Partiellement Non 
COMMBN'l' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DB L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPBMBN'l' DB LA GEOMATIQUB 
. 
• ,Y, 1 • • ' ' ······•·f'·~······· ..... , .....•.....•.....• 
Prend l. 'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DB LA DUREE E'l' DU COU'!' DES AC'l'IVI'l'ES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
•••• 1 v, 1 • ················••1•••·····~············· Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LB DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 7 
: ..... : ..... : ...... :.X .. : ..... : ..... : ..... : 
Facile Difficile 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• • • ' 1 t '\../. t 
....... 1 ...... 1 .................... 1 .. J\· 1 ....... . 
Faib1e Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• 1 ••• X· .. 
....... , ....................... , .............. . 
Sommaire Détai11é 
----------------------------------------------------------------
CD 
r-::::r 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
··-----------------------------------~~--
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 • 1 v. 1 1 t 
....................... ~ ....... . ............... , 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 1 ' •• v 1 • 
• .. • .. • • • • • • • • 1 .............. t •• ~ ... ··~ ........ . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
... x. 1 ••• 
• • • • • • 1 ...... 1 • • ........ t .................. . 
Totalement Partie11ement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui. convient le a.t.eux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
r1 Faible Expression des besoins 3 4 5 6 7 Evaluation de.~ besoins 3 4 5 ~ 7 Choix du système 3 4 5 7 Analyse de faisabilité 1 2 3 4 5 7 
Plan de réalisation 1 Cîl 3 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 1 2 3 4 5 ~ 7 Réalisation technique 1 2 3 4 5 7 Choix de la méthode d • implantation 1 2 3 t!3 5 7 Evaluation du projet 1 2 3 5 6 7 Choix de la formation 1 ~ 3 5 6 7 Respon.sabili tl! des résultats 1 3 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 1 3 4 5 6 7 
EVALUEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DBVBLOPPEMEN'l' DE LA · 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui. convient le a.t.eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut 
Respecter des coüts 
Respecter l'échéancier 
1 Â 3 4 5 ~Ba; 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
l\V~4 1 2 3 4 
1 2 ® 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
INFLUENCE 
Grande 
Le support au développement (!) 2 3 
L'environnement physique Y 2 3 
Indépendance vis A vis l'informatique 1 ~ ~3· La participation, l'implication 1 :f Le support de l'administration 1 
La nécessité d'un changement 1 2 
La documentation, les références 1 ~ 
La durée du développement 1 ;( 
L'usage ou fonction du système 1 (2) 
La formation de l'utilisateur 1 ~ 
Les études et la planification 1 ~ 
La perception de 1'uti1isateur 1 
Expérience de 1' informatique 1 2 
F~ci1ité d'apprentissage des logiciels~ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
;3 
3 
3 
SUR LE 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
SUCCES 
Faible 
6 7 
~ ; 
6 7 ®é 
6 
<{:> 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, .J9P 2M4 
( rL ) 
( '2. ) 
( (, ) 
( (, ) 
( '1 ) 
( ~ ) ( ) 
( 1\ ) ( <; ) 
( '1 ) 
( '2 ) 
<p 
( !o ) ( Q ) 
( :., ) 
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( \ ) ( t? ) 
( 3 ) 
( 'L ) ( u 
( '1 ) ( '2. ) 
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( '2 ) 
( fJ ) 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJ ET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICI PALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPBHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: /. 
une municlpa1ité: 1 •• • 1 une M.R.C: • • ••• 1 
autre: •••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 
DONT LA POPULATION EST: 
mo~ de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
: ."'! 
•••• 1 
. . 
.... ' 
Professionnel 1 ••• 1 Technique • • ••• 1 Gestion 1 .){. 1 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
• • . . . . . 
• • 1 •••  
• • 
' ••• 1 
éva1uation foncière 
adain:istration 
• • ..... 
• • • •• 1 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécur1. té pub1ique 
informatique :K.: autre: ••••••• • •• ~ ••••••• • •• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : . .• : 5-10: 
·X· • . • 1 10 et plus: : ••• : 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ·ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d't.p1antation 
Phase d • implan~tion, de réalisation d • un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
• • ••• 1 
• • 1 ••• 1 
• • ..... 
:x.: 
----------------------------------------------------------------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 1 
' ....... 1 
Prototype 
.x. 1 • • •• 
Implantation 
progressive 
• • 1 ••••• 1 
Implantation 
massive Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
-../ ' 
• ./."\ • • • 1 • ' • 
• .. ....... . .... . . . 1 •• • •••••••••••••••••• • • t 
Experts Géné rales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
' ·.>('. . ' . 1 1 1 1 ...... .. ............... . ........................ ...... .... 1 ......... 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, ' LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
• 1 •• ~ 1 1 1 • 
• .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. • • .. .. • • • .. • .. .. .. • • .. • • .. 1 ............... . 
Aucunement Part:iellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ...... : .. K. : 
Fa:ibl.e Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DB TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
GEOMATIQUE ? 
' • 1 1 •• ~><" .. •.....•..•..•.....•.....•..•..••....•••..•• 
Aucunement PorfaJ.tement 
QUEL ES'l' VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? 
t ••• ' 1 .x. 1 ••••• •••••••••••••••••••••••• 1 ••••• •••••• 1 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPB A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DB L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
..... . Y . . •.....•..... , .....•.....•.....•.....•.....• 
En retard En avance 
QUEL ES'l' L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOHATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
.x. ' .. 1 •• 
•·····•·····•···· ••·· · ··•·····•·····•···· •• Pos:l.tif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
• 1 • ' 1 1 ""/ . 1 1 •••••• • ••••••••• • •••••• 1 ••••• •• -~. 1 ••• • • • 
S:l.mples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISBZ ? 
• .. 1 1 1 • - \ /, • 
•.....•....• , .....•.....•.....•. ~ ....... . 
L'analyse La représentat:l.on Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
.x.  .. . . . . . 1 • ••• • • • • • • • 1 . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . 
Mo:l.ns de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE 7 
. . Y .. .. .. . 
. . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
Fa:l.ble Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'ESTY,D RE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 ... .. .. 1 • -_ ........... . 1 . . .. .. 1 ....... . 1 • •• •• 1 ... - • - 1 
1 1 • 1 1 • 1 1 
Gra nde Moye nne Faible 
OJ 
OJ 
ITJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
,............... • 1 • 1 t • : ... .. 4: ...... t ........ t ...................................... . 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE? 
. . . .x. 1 1 1 
......................... 1 ........................ 1 ........ t 
Totalement Partiellement Aucunement 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• 1 • 1 • 1 .x. 
•••••••••••••••••• 1 .............................. . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? ?.( 
1 1 • • 1 • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ••••• '......... • 1 •••••• 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILI~ER OU DE MAITRISER ? 
.. v 1 .... 1 ioo · i · · · · · ·t~ ······5o· i · · · · · · · · · · · · · · · o ·i · 
L'EXPBR'l'ISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
• '-....._/, 1 • ' • 1 • 
.. ~ •...•.••....•.....•..... , .....•.....• 
Oui Partiellement Non 
COHMBN'1' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L' ADHINISTRA'l'ION DANS LB 
DEVELOPP~ DB LA GEOMATIQUE 
•. \/"". 1 • • • • 1 
... ~ ....... •····•·····•··••·•·····••···•• 
Prend 1'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DB LA DUREE ET DU COU'1' DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (S~) EST ? 
1 • • • • 1 1 •...•••••...•..... , ..... , .....•...•......• 
Simple Complexe 
----------------------------------------------~-----------------
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
1 • • • • ' )<-' • • 
........................ , ....... -:.'\. ........ . 
Facile Difficile 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
•• 1 • 1 •• x. 
......................................... , ........ . 
Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• 1 • 1 .x. 1 • 
.................................. , ............... . 
Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
[[] 
OJ 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAI SSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
· ~X. . . . . . . 1 .......... 1 ..... .. .. 1 ...... .. .. 1 .... .. .......... .. .... 1 ......... 1 ......... 1 
Excellentes Moyennes Rudimenta ire s 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
.~ 1 1 1 1 • • 1 
1 .. ~~ .. 1 ...... . ........... 1 .......... 1 ................. 1 ........ 1 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE 7 
• • • 1 • t • --v 1 
, . ... ......... , .... . ...... , ............. /'. .... , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OB.JECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS 7 
1 • < . .... 1 
...... , ............... .. , ........... . ...... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PRO.JET D'IMPLANTATION DE LA GEOHATIQUE 
(encercle le chiffre quJ. convient le aieux) 
IMPLICATION DE L 'UTILISATEUR 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Fo~ Faibl.e 1 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
i cbcb ! cp ~ ~ 
i 2 ~ ! ; ~ ~ 
Choix de la méthode d • implantation 
Evaluation du projet 
1 2 3 4 5 (if) 7 
1 2 3 4 CD 6 1 
12 3(f)5 6 7 
2 d) 4 5 6 7 Choix de la formation 
Responsabilité des résul. tats 
ContrOle de l. • utilisation 
2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA · 
GEOHATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercl.e le chiffre quJ. convient l.e aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coüts 
Respecter l. • échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter l.es devis 
ru~~ 
1 2 3 
1 2 ® 
4 5 
4 5 (j) 5 
4 5 
Bas 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PRO.JET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle 1e chiffre qui convient le aieux) 
INFLUENCE SUR LE 
,...~ande 
Le support au développement \.!} 2 3 4 5 
L'environnement physique 1 2 3 4 5 
Indépendance vis A vis 1 'informatique ffi 2. Q) 4 5 
La participation, l'implication 1 2 3 4 5 
Le support de l'administration 2 ffi 4 5 
La nécessité d'un changement 1 2 3 4 5 
La documentation, l.es références 1 2 3 4 5 
La durée du développement 1 ~ 3 4 5 
L'usage ou fonction du système 1 ([) 3 4 5 
La formation de ].'utilisateur (1) 2 3 4 5 
Les études et l.a planification 1 ~ 3 4 5 
La perception de l'uti1isateur 1 2 (t) 4 5 
Expérience de 1 'informatique 1 2 3 cD 5 
F~cilité d'apprentissage des logiciel~ 2 3 4 5 
SUCCES 
Faibl.e 
6 7 ® 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
e xpédiez à: 1330 boulevar d Fores t # 110 Val D'Or, .J9P 2M4 
------------- --------------------------------------------~------
rn 
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1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
-----------
---------UNIVERS~;;-~~-;~;BEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG} 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
------------------------------------------------------------·----
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipalité: :~: une M.R.C: 
autre: ••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de ~0 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
' ' 1 .... ' :~: 
' 1 t ••••
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Professionnel l ~ Technique l ... l Gestion: ••• : 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
travaux publics l ·..:.- l 
urbanJ.sme-aménagement l ~. l 
sécurité publique : ••• : 
évaluation foncière 
administration 
' ' 1 ••• ' 
1 1 
•••• 1 
informatique : ••• : autre: ••••••••••••••••••••• 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: : ••• : 5-10: ,v, ,, ...... 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implan~tion, de réalisation d'un systèm~ 
Période d'opérationnalisation 
• 1 ...... 
' ' •••• 1 
• • 1 ••• 1 
.x. 
't·'\• 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• • 1 •••••• 
Prototype 
:.f:._.: 
Implantation 
progressive 
1 ' ...... 1 
Implantation 
massive 
...... · .•..•••.....•. 
Autre 
-----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
... X· . .. . 
.............. , ......... ...... , ........... . 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
[j] 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? x 
1 1 1 1 1 • 1 
' ......... 1 .. .. .. .. .. .. ........ 1 ......... 1 ........ 1 ........ 1 ........ 1 
Totaleme nt Moyennement · Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, : LES 
ACTIVITES DE L'ORASATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 • 1 1 • 1 1 1 , ......... .. ....... , ..... . .. . .......... .. ...... . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • 1 1 t 1 .~ 1 ;.;,.~t,i~ ...... 1 • • ••• 1 ••• • • 1 • •••• 1 ••••• ~;~d~ 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
t •• ' 1 1 .v 1 
QUEL 
DANS 
............... ... .. .................. ;.~ .. 
Aucunement Parfaitement 
EST VOTRE NIVEAU D ' IMPLICATION (RESPONSABILITE, 
LE PROJET? 
• 1 1 1 • • 1 'X... 1 N~ii~ ......... ... ...... .............. (;~ci~ 
TACHES, ETC) 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS 'sE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L 1 ENSEMBLE DU PROJET ? 
t • • 'X 1 t 1 • 1 ~-~t~;ci···•·r~~-;;th;~···l···~·;~~~ 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
1 ~' 1 1 • • ' 1 ~~~f······· · ···N~~t;~········· · ··Nég;tif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? )S 
1 t t t 1 r 1 t 
.............. ....................... , ..... . 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION($) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
.... X , . , . 
L;~;,.i~;~ · ··•L;·;~~~;~~;,.ti~~···~·~t~k;~e 
DEPUIS COMBIEN D 1 ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 1 
1 •••• - 1 
Plus de 10 
--------------------------------------------------~-------------
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 t • 1 v 1 1 1 • 
1 ••••• 1 ...... 1 • •••• ' .f':'. .................... . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET , LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 x 1 • 1 1 ' • 1 G;t~~~··· ·· ·l·····~;~~~~· · ·········~i;,.~t,i~ 
OJ 
[[] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• ~. 1 1 1 1 t 1 
Utii~~' ..... ' ..... ' ...... ' ...... ' ..... i~~tii~~ 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
1 1 .v 1 1 • 1 1 
•••••• 1 ••••• ' {-'\-. , ••••• 1 ...... 1 ••••• 1 ••••• 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE . DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 1 1 ,\J' t 1 • r , ........... , ...... A .................... , 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION 0 'UN SYSTEME 0' INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• t 1 1 1 •• x. ~~ 1 ••••• 1 •••• éh~~~;..t ... 1 ••••• 1 ./. Difi 
QUEL POURCBN'l'AGB DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
• 1 • 1 v 1 1 1 1 
1 ••••••••••••••••• 1 .0 .. 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 
100 t 50 t 0 t 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L' ORGANISAKON ? • 
• • 1 1 1 ... • ' 1 
• • •• 1 ••••••••••• 1 ••••••••••• 1 • •••• 1 ••••• 1 
Oui. Partiellement; Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE J 
• 1 1 1 1 • .1\ . 
.......................................... , 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET OU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIX:.) EST ? 
1 • • • 1 • 1 • • 
.................. ' . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. .... 
Simple · Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAI~. E ELA GEOMATIQUE? 
• • • ' 1 • 1 • ~;~~i;' ..... ' ..... ' ..... ' ..... ' ... o fft~~i~ 
------------------------~---------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L' ORGANis~~~~~. ~~~. ~. : ••••• : •• A : .. : .. : ..... : .. : .. : 
Faible .. " Grande 
------------------------------------~---------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE-DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 
• • 1 1 1 • 1 y 1 
•••••• 1 .............. 1 ••••••••••••••••• 1 •• f). f 
Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
OJ 
(J] 
[JJ 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 v t 1 1 1 ' 1 ' 1 • t( .. , .. 1 ........ .. 1 ....... ' ........... c .. .... ... .. 1 ........ 1 .. ..... ... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 .X'. 1 1 1 1 1 1 i~~~~t~······ · ··M~~~~~···········F~ibi~~ 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 t • 1 1 1 'v f 
....................... , ............ , ....... -A . , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTI FS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 1 1 y 1 1 ' 1 t ~~t~i~~~t··• ·{ ~~~ti~ii~~~t····;~~~;~~;~ 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aïeux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins $ 2 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 2 3 4 5 6 7 Choix du système 2 3 (j) 5 ~ 7 Analyse de faisabilité 1 · ·~ 3 5 7 Plan de réalisation 1 ·' 3 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 1 3 4 5 @ 7 Réalisation technique ~ 2 3 4 5 7 Choix de la méthode d'implantation 2 3 4 5 6 7 
Evaluation du projet 1 2 3 ~ 5 6 7 Choix de la formation 4 2 3 5 6 7 Responsabilité des résultats ~ 3 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIOUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le aïeux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coüts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
Haut 
~ ~ 
1 2 
4 
4 
4 
4 
Bas 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande ~ Faible Le support au développement 1 2 3 5 6 $ L'environnement physique 1 2 3 5 6 Indépendance vis à vis l'informatique $ 2 3 4 5 6 La participation, l'implication 2 3 4 5 6 Le support de l'administration 2 3 
* 
5 6 7 
La nécess~té d'un changement 2 3 5 6 7 
La documentat~on, les références 1 2 3 5 6 7 
La durée du développement 1 2 3 5 6 7 
L'usage ou fonction du système $ 2 3 5 6 7 La format~on ae l'utilisateur 2 3 5 6 7 Les études et la planification 2 3 4 5 ~ 7 La perception de 1'ut~1isateur 2 3 
ffi 
5 7 
Expérience de 1 • informatique 1 2 3 5 6 7 
F~cil~té d'apprentissage des logiciels 1 2 3 5 6 7 
----------------------------------------------------------------expéd~ez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
--------------------------------·-------------------------~------
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* HECIIERCIIE EN GESTION DE PHOJET * 
------ -----
-------------------
UNIVEHSITE DU QUEBEC EN AB!TIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS ~ER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipal! té: l .~ l une M.R.C: • • ••• t 
autre: ••••••••• ~ ••••• • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
pluu de 50 000 habitants 
• • ..... 
: .l<. : 
• • .... ' 
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ? : 
Professionnel : ••• : Technique : ."/.--. : Gestion: ••• : 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
:~.: 
• •  • • • t 
• • ..... 
évaluation foncière 
admi.ni.stration 
• • 
' ••• 1 
• • ..... 
travaW< publics 
urbanisme-aménagement 
sécurité publique 
mformatique • • ..... autre: •••••••••••••••••• ~·· 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: : .~ .... : 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU HgNICIPALITE ? 
Etape préli.mi.naire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d' i.mplan~tion, de réalisation d • un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
• • ..... 
• • ..... 
... 
. . . . . 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. . 
....... 
Prototype 
:.X.: 
Implantation 
progressive 
• • . ..... .
Implantation 
massive 
...... · ....... .. .... . 
Autre 
A QUEL NIVEAU EVAWEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... :.X.: ..... : ..... : ..... : ..... : 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 1 x 1 1 1 1 • 1 
• ••• •• 1 .. .. ...... .... . , ..... ..... . ...... . ........... . 
Tota1ement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, ·. LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
: ..... : .. ... : ...... :.X .. : ..... : ..... : ...... : 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • • • 1 • 1 ")(_. • 
......... .. . , ..... , ................. ...... . 
Faib1e Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 1 1 • 1 1 v 1 1 
•••••••••••••••••• , ••••••••••• ,./'::>..., •• ••• , 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? 
1 1 1 1 • 1 1 v 1 
1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 • •••• 1 ••••••• ~ •• 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L 1 EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L 1 ENSEMBLE DU PROJET ? 
: ••••• : ••• •• : ••••• : • :;;;!-: • : ••••• : ••••• : ...... : 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L 1 IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
• ~. 1 1 1 1 •• 
•••••• 1 ••••• 1 ••••• •••••••••••• 1 • • ••• • • •••• 1 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 ""L.._ 1 1 1 1 • 1 
••• ./.;"i •..• • •.••.. , ..•• • ••.•.•••.••••••.••• 
Simples Comp1exes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
: ..... :.~-~--~-: ..... : ..... : ..... : ....... : 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUB DANS VOTRE SERVICE ? 
• 1 1 • • 1 1 . ..... 1 ••• • • 1 .. . ........... 1 ........ t 
1 ')(___ • 
....... 1 
1 1 
1 ....... 1 
Moins de 1 2 3 4 5 P1us de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 '/..-. t • 1 1 1 1 1 
........ , ..... . ..... . .. , ..... , .................. . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
.v. 1 1 t 1 1 1 
.. ~ ... .... , .... . ............... .... . . , .. .... , 
Grande Moyenne Fai ble 
[[] 
OJ 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• ~. 1 ' 1 ' 1 1 ... ·~- ........... ... .. ... ................ , ...... . 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
: ..... : ..... : .. ~: . . .... : ..... : ...... : ...... : 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
tv. ' 1 • 1 • 1 
... /.'"'":'--, ....................... , ..... , ..... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• 1 1 t 1 1 1 x . 
1 ••••• 1 ••••• 1 ••• • • 1 • •• •••••••• 1 ••••• 1 •••••• 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
• 1 ......./ 1 1 • • 1 1 
........ ~.......... ....................... . 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
• ~. ' •• ·1 1 1 
............. 1 ••••• •••••• 1 •• • • -~· ••••• 1 ••••• 1 
Oui. Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE 
: ••••• : ••••• : ••••• 1 • ~- : ••••• : ••••• : ••••• : 
Prend 1'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
: . -~- : ..... : ..... : ..... : ...... : ....... ~ ...... : 
Simp1e Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 • x.. 1 • 1 • 1 
............... .. ........................... 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
: ..... : ....... : ..... : ..... : ..... : ...... :.~ .. : 
Faible Grande 
---------------------------------·-------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• 1 • ~. 1 1 1 1 
1 ....... 1 ......... 1 ........ 1 ....... ' ......... 1 ........ 1 ......... 1 
Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
[1] 
CD 
. ; 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 .~ c 1 • 1 ' 
........ . .... ... ... , .. .. . , ............. . . , ...... , 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
• • 1 • 1 ').(.. 1 1 
............... ... ..... ... ........... , ..... , 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
•• 1 1 1 •• ~. 
1 ............ . . 1 •••••••• • •• 1 ....... f ••••• 1 ••••• 1 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
: ....... :. ~- .. : ....... : ........ : ....... : ..... . : ........ : 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PF~SES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le meux) 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Choix de ~a méthode d'implantation 
Evaluation du projet 
Choix de la formation 
Responsabilité des résultats 
ContrOle de l'utilisation 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIOUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coüts 1 2 ® 4 5 6 7 
Respecter ~'échéancier 1 2 3 4 5 ~ 7 Obtenir satisfaction (l'util isateur) 1 2 3 4 5 7 Respecter les devis 1 2 3 4 5 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIOUE 
(encercle le ch~ffre ~Ji convient le mieux) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis à vis l'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de l'administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1 • informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
INFLUENCE 
~an~e 3 
1 2 3 
1 2 CID 
1 a:> 3 
1 2 Q) 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 GD 
1 ,....,. 3 
1"2~ 
1 2 3 
1 2 <ID 
1 2 3 
1 2 Q) 
SUR LE SUCCES 
Faible 
4 5 (D5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 ([) ID 5 
'4 5 
4 5 
_4 5 
4 5 
4 5 
4 ® 
4 5 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
.6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
® 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
------------------------------- --------------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
------------- -UNIVERS~~~-~~-~~~;~~-~~ ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILI SATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipalité: l~l une M.R.C: • 1 ..... 
autre: • • ••••••• • ••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
1 1 
..... 
:V.: 
1 1 
' ••• 1 
Professionnel l ·0 l Technique l V.. l Gestion 1 .l/. l 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
:k.: 
: .lt.: 
1 1 1 •••• 
évaluation foncière 
administration 
1 C/ • 
t ••• 1 
1 1 
•••• 1 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécurité publique 
informatique 1 1 • • • • 1 autre: •••••• • •••••••••• • ••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : • • • : 5-10: 1 1 1 •••• 10 et plus: :V.: 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d 1 un projet d • implantation 
Phase d'implantation, de réalisation d'un syst~ 
Pér~ode d'opérationnalisation 
1 1 
1 ••• 1 
' 1 •••• 
1 1 ..... 
----------------------------------------------------------------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 1 
...... ~ 
Prototype 
1 1) 1 
1 •••••• 
Implantation 
progressive 
1 1 1 ••••• 1 
Implantation •••••• · •••••••••••••• 
massive Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
• • • • • ,..} • • t 
••••••• • •••••••• • ••••••••• "/'::\. • t •• • ••••••••• 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
QG,- \ 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 1 v t 1 1 1 1 • 1 ............................ , ...... 1 .................... . ..... 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES 
• • ,/' • 1 • • 1 1 
............. , ............................... . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
••• 1 .v. 1 • 
............ , ..... , ................. , ..... . 
Faible Grande 
LES 
? 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 1 1 ' • v. 1 1 
........................................... 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
1 1 1 1 ·IJ . . . 
························· ············· ··· Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT D:: y' ENSEMBLE DU PROJET A QUEL ? 
1 1 1 1 .v 1 1 • 
........................................... 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
• 1 v. 1 • • • 1 
··········································· Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 1 
1 1 
1 1 • 1 1 
1 •••••••••••••• • \1 . ••....•.....•..••.••..••• 
Simp1es Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
c t t ; ' V a t 1 
........................................... 
L'ana1yse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
J 
1 1 1 • • • 
' ........................ 1 ...... . 
• 1 
........ 
1 • 1 ...... 1 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• • 1 • ' 
1 
t 1 1 • •...•.•.....•..... , .. \1 .. , .....•...•.•.....• 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENI R DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 • • ' • 
1 
t • • 1 
, • • •.. , ...... , . .... , . Y ... •..... , ...... , ...... ·, 
Grande Moyenne Faible 
; ~ (~ .•. n 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 • /1 1 • t J ' ' 1 ... • v ............. 1 ....... 1.- ... .. t ........ 1 ....... 1 ........ 1 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
. . tl· 1 1 • 1 1 
........................... , ................... , 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• 1 1 1 • v. 1 • 1 , ............ , .............. .... , ................ , 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• 1 1 t 1 v. 1 • 
• • • • • • • • • • • • 1 ••••• ••••• • •••••••••••••••••• ' 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
• 1 • • 
1 1 
1 1 t • 
...... , ............. v. ........ , ........... . 
lOO % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
1 v 1 1 • 1 • t • 
• • • • • •••••• 1 ...... 1.- ••• 1 ••••• •••••• 1 ••••• 1 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
• • 1 • ' • lL . . ............ , ...................... , ..... . 
Prend 1'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 1 1 • 1 1 1/. . . 
............................................ , 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... :.V. .. ; ...... : ..... : ..... : ..... : 
Facile Difficile 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• 1 1 t 1 1 1 v. 
•••••• 1 ....... t ...... 1 ..... " .. 1 ....... 1 ...... • . .. 1 • • .. .. 1 
Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
. . . , , .V , , 
................................ , ............. . 
Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
OJ 
(J] 
OJ 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
: ...... : ..... : . ... . : .. V..: ........ : ..... : ..... : 
Excelle ntes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
' v. 1 • • • 1 1 1 1 
........ , ....................................... . 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 1 1 1 tl ' . . 
.................. ... ................ , .. . .. . ........ . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
. . v. t • 1 • t 1 
............ . ........ , ... . ................. , ....... . 
Totalement Partiellement Aucun~ent 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
( e..'lcercle le chiffre qui convient le lllieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins 83 2 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 2 3 4 5 6 7 
Choix du système l 2 @ 4 5 6 7 
Analyse de faisabilité 1 2 3 4 5 6 & Plan de réalisation 1 2 3 4 5 6 
Etude de fonctionnement 1 ~ 3 4 5 6 7 Réalisation technique 1 3 4 5 6 7 
Cho~ de la méthode d'implantation 1 2 @ 4 5 6 7 
Evaluation du projet 1 2 3 4 5 <!V 7 
Choix de la formation 1 ~ 3 4 5 6 7 Responsabilité des résultats 1 3 4 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation 1 2 <3:> 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA · 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le . meux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des ecOts 1 ® 3 4 5 6 7 
Respecter 1 • échéancier 1 2 3 4 5 ~cb Obtenir satisfaction (l'utilisateur) l 2 3 4 5 Respecter les devis 1 2 3 4 5 
EVAWEZ L' INFWENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE ' 
(encercle le chiffre qui convient l.e mieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande Faible 
Le support au développement G:> 2 3 4 5 6 7 
L'environnement physique 1 2 3 ~ 5 6 7 Indépendance vis à vis l'informatique 1 2 3 5 6 7 La participation, l'impl.ication <D 2 3 5 6 7 
Le support de l'administration 1 2 3 <4) 5 6 ~ La nécessité d'un changement 1 2 3 4 5 6 
La documentation, les références 1 <îJ 3 4 5 6 7 La durée du dével.oppement 1 2 3 ~ 5 6 7 L'usage ou fonction du système 1 2 3 5 6 7 
La formation de l'utilisateur a:> 2 3 4 5 6 7 
Les études et l.a planification 1 ~ 3 4 5 6 7 La perception de l'utilisateur 1 3 4 5 6 7 Expérience de l'informatique 1 3 4 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels l 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
( 1 ) ( 1 ) 
d) (rJ ) ( '1 ) 
( '1. ) 
( 'l ) ( 3 ) 
( (p ) ( 'l. ) ( 'L ) ( 3 ) 
( '2 ) ( ç, ) 
q,) ( 1 ) 
( \ ) 
( <\ ) ( 4 ) ( 1 ) 
(6,) ( '1 ) ( 'L ) 
( 4 ) 
(,:~, ) ( 1 ) 
( '1 ) 
( 2 ) 
( '2. ) 
<v 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 1 .v 1 1 1 ' • 
.................. ~ .......................... , ........ . 
Utiles Inutiles 
vous EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• 1 1 .v' .. 1 t ............... ....... ~ .................... 1 ....... 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE XOT SERVICE ? 
' • 1 1 1 • • 1 1 • • • • • • • • • • • • • ••• 1 ........................ 1 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? \ • 
, , , , , ,Y . . 
• • • • • • • • • • • • 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• • /. ~ ••••••• ' 
Charge Changement Défi. 
QUEL POURCBNTAGB DU POTBNTIBL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN HBSURB D'UTILISER OU DB MAITRISER ? 
1 • .~ 1 1 1 1 1 •.....•.....• ..•.....•..•..•.....•..... , 
lOO t 50 t 0 t 
L'BXPBRTISB QUE DBVBLOPPB L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
• 1 • • • • • • x ........ . ..... , .....•..... , .....•.....• OuJ. Parti.ellement Non 
COMMEN'l' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE 
• 1 1 ~  1 • 1 1 ' ··············~·························· Prend l'i.ni.ti.ati.ve Réagi.t 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
x • 1 1 1 1 • 1 ' , ....................... ,...... . ....... . 
Si.mple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISA~~~~-~~-~;~~~~:~~~-~~~-~~-~-~~TIQUE? 
Faci.1e Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUB DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... :X . : 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUB ? x 
' 
• 1 • , 1 1 1 f , ............... , .... .... , .... . ................. . .... . 
Sommaire Détaillé 
· rr __ 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
x. 1 1 1 1 1 1 1 1 , ......... , .. , ............... . ......................... . 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITtjD'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
: ........ : ......... !~--:---- - : ....... : ..... : ..... : 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
: ..... : .. . .. : ..... : ..... : ... .. ~ .. : ..... : 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS 7 
... Y .... . 
. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .~ .................... ' ................. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre quJ. convJ.ent le a.ieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Fol5 
FaJ.ble 
Expression des besoins 1 " 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 1 v 3 4 5 6 7 
Choix du système 1 2 3 4 5 1(0 7 
Analyse de faisabi1J.té 1 2 3 (~)'<P 6 7 Plan de réa1J.sation 1 l@ 3 6 7 Etude de fonctionnement 1. 3 4 5 6 7 
Réalisation technJ.que 1 2 ~ 4 5 6 7 Choix de l.a llléthode d' J.mplantation 1 2 4 5 6 7 
Evaluation du projet 1 2 3 e!> 5 6 7 
Choix de l.a formation 1 2 3~Cf 6 7 Responsabi1i té des résul tata 1 2 ~ 5 6 7 ContrOle de 1 'uti1isation 1 2 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA · 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chJ.ffre quJ. convJ.ent le a.ieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Bas Hau{J; 
Respecter des ecOts 1 , 2 3 4 'Ch 6 7 Respecter 1' échéancier 1 2 3 ~ .5 6 7 ObtenJ.r satisfaction ( 1' utilisateur) 1 2 ® ,~ ) ~ 6 7 
Respecter les devJ.s 1 2 6 7 
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chi.ffre quJ. convJ.ent le aieux) 
Le support au développement 
L'envJ.ronnement physique 
Indépendance vis A vis l'informatique 
La partJ.cJ.pation, l'implication 
Le support de 1 • administration 
La nécessité d • un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et l.a planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1. • informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
INFLUENCE SUR LE 
GranJW.. 
1 €1:.)1 3 
1 2 ((:fj 
1 2 "3 
;..@3 
4 
4 
4 
4 
QJ 2 3 4 
12 3('!} 
î ~ <p! 
1 q:> 3 4 ~ ; ~~ 
1 h 3 7 
1 ~ 3 4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
SUCCES 
FaJ.ble 
6 7 
~ -~ 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
&>~ 
6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
( '1..) 
( '2 ) 
( (., ) ( s ) 
( '\ ) ( 'l. ) 
< e > ( 3 ) ( t.. ) 
( 5) 
{4) 
( .3 ) 
( !)_ ) 
( '5) 
( 4 ) 
( ~) 
( Q, ) 
( 3 ) 
( '1 ) ( '?. ) 
( 1 ) 
( 4 ) 
( ~ ) 
( 'l ) ( '2 ) ( 3 ) 
( ~ ) 
( 4 ) 
( (, ) ( '2. ) 
' C: 1 
'_ ' - '\-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
" RECHEHCIIE EN GESTION DE PHOJET " 
------------- -------UNIVERS~;~-~~-Q~~BEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE . 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipa11té: : ••• : une. M.R.C: : •• • : 
C.· - ""' ""' . 1 ...... a. ut ; U r h::JL,t/ e, autre: • • D .u ~ .r: •· ."< · ' · ~.. . . ·'-'• ... • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moi.ns de 10 000 habitants : .. • : 
entre 10 000 et 50 000 habitants 1 •• ":: 
------~=~~-~=-:~-~~~-~=~:~----------------:~~-------------QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Professi.onne1 1 ••• 1 Techni.que 1 ' •••• 1 Gesti.on l :j.. l 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
travaux pub1i.cs : ••• : 
urbani.sme-eménagement 1 ••• l 
sécuri.té pub1i.que : ••• : 
éva1uati.on fonci.ère 
admi.ni.strati.on 
. ·v. 
•• J" 1 
1 1 
•••• 1 
informati.que : ••• : autre: •••••••• • •••••••••• • • 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
COCHEZ LA CASE QUX REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERV~CE OU MUNICIPALITE 7 
Etape préli.mi.nai.re d' i.nformati.on, émergence 
Etude et p1anifi.cati.on d'un projet d'i.mp1antati.on 
Phase d' i.mp1an~ti.on, de réa1i.sati.on d'un sys~ 
Péri.ode d'opérationna1i.sati.on 
' 1 t - • • t 
1 1 
c ••• • 
• 1 
•••• 1 
------------------------------------------------------L---------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS 7: 
.v' 
... ~~- .. 
Prototype 
• v 1 
• . ·A·. • 
Imp1antati.on 
progressi.ve 
' 1 ...... .. ..
Imp1antati.on •••••• · ••••••••••• • •• 
massi.ve Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE 7 
--------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
(~- \ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
• '/, 1 1 t 1 1 1 
•···X·•·····• ·· ·····················•······ Totalement Moyennement · Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, "LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES 7 
IEVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET 7 
• 1 ••••• v. 
~~it,i~' ..... ' ..... ' ..... ' ..... ' ..... ' G;~ci~ 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
. GEOMATIQUE 7 
...... ·v . . . 
;.~~~~t .. ' ..... ' ..... ' ..... 'i>k'Ki. t~~t 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
1 1 1 1 ' • • '-/, 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••• - .......... ' ••••• 1 •• ~~. 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
... ·X· .. .  .. . . . . ..  . . ... . . .. . . . ....... ... . ' ..... 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L 1 IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
1 v t • 1 • 1 • • 
•••:f:',., •••••.••••• , ••••• , ••••• , •••••••••••• 
PoSitif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT 7 
• 1 f 1 1 1 ,; 1 1 
t ••••• ........... . .. 1 ................ -,~- 1 ...... 1 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION($) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ 7 
1 1 1 • • • _)/, • 
1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• ... ,......~ •••••••• 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE 7 
1 • 1 ' • 1 
................. . .... ' ... .... ..... . 
Moins de 1 2 3 4 5 
. . 
1 ••••• 1 
Plus de 5 
. '-/, 
.... ""'· . Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE 7 
• 1 1 , v 1 1 1 • 
• • • • • • 1 ...... 1 • • ••• 1 •• "' ................ 1 ••• -. 1 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL 7 
OJ 
rn 
[IJ 
ITJ 
[IJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
.v. 1 • 1 • ' 1 irt~~ 1 ...... 1 ••••••••••• • ••••• t •••• i~~tii~~ 
--------------------------------------------
--------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
OJ 
~~~~;.. : ..... : ..... : M;_;.;.~~ ..... : ..... : M~_t:~~ OJ 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
. . .. X · .. . , .................... ... ................. . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
• ;,{ • • • ' • ' 1 ~l'··•·····•··p~~i;.ii~;.;.t:············N~~ 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 • • 1 • \! J t t 
1 ••••• 1 ••••• 1 ••• • • 1 •••• • t • • ". 1 ••••• 1 ••••• 1 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
••• 1 v 1 •• t 
·····················J'\.················ · ···· Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
.L'ORGANISATION EST ? 
X. ' • • • • 1 l 1 1 ~~i.bi;.' ..... ' ..... ' . . . ' ..... ' ..... '(;~~;.ct~ 
·QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTII,ISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
. . . . . . -x. . &;~~;_~;. .... ' ..... ' ..... ' ..... ' . . . . ~ét~i.iiê 
m 
DJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE S ERVICE SONT ? 
( ' . ...... / • 1 1 ' ' 1 
1 .. .... .. .. c • ~;,· '" 1 . ...... ... ' ...... t . . .... ' ..... . .. ' ... .. .. ' 
Excelle nt es Moyennes Rudime ntaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE , CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
' 
: ....... : ......... : .. ·~- . : ......... : ......... : ......... : . . . . .. : 
Importants Moyens Fai bles 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE vous · VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
( ence--cle le chi~~re qui convient le meU-"<) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
~rte Faible Expression des besoins 2 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 2 3 4 5 6 7 Choix du système 2 3 4 5 6 7 
Analyse de faisabilité 2 3 4 5 6 7 
Plan de réalisation 2 3 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 2 3 4 5 6 7 
Réalisation technique 2 3 4 5 ~ 7 Choix de la méthode d'implantation 1 2 3 4 5 7 Evaluation du projet 2 3 4 5 6 7 Choix de la formation 2 3 4 5 6 7 Responsabilité des résultats 2 3 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
( encercl.e le chiffre qui convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coüts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction ( 1' utilisateur) 
Respecter les devis 
Haut 
1 2 
1 2 
1 2 
l. 2 
EVALUEZ L'INFWENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE 
(encercl.e le chiffre qui convient le •ieux) 
INFLUENCE 
Grande 
Le support au dével.oppement 
1
1 (:2) 
L'environnement physique ~ 
Indépendance vis à vis l'informatique l. 2 
La participation, l. 'implication Q) 2
2 Le support de l'administration Q) 
La nécessité d'un changement 
1
1.
1 
~ 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système ~ 2 
La formation de l'utilisateur · 2 
Les études et la planification <P 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de l'informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 tJD 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
SUR LE 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
SUCCES 
Faible 
6 7 ® 7 
~ C? 
6 
6 
6 
~ 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERS~;~-~~-~~~~~~-~N ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGHAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERœE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipalité: • \ : ' 1 •••• 1 une H.R.C: • • ••• 1 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
1110ins de 10 000 habitants :. ,•;: 
entre 10 000 et 50 000 habitants : ~-: 
p1us de 50 000 hab~tants 1 ••• : 
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D 1 ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ? : 
Technique : ••• : Ge.sti.on : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
travaux publics : ••• : évaluation fonci.ère ! ... ! 
urbanisme-aménagement : ••• : adllli.ni.strati.on , ••• 1 
sécurité publi.que : ••• : / / 1 "' ' , ; Jr/ ' 
J.nformatique : ••• : autre: ..:· ."~ .~:).('.'1 :,_ ~ .:.~.~~ ; • • ;.~~~,:/· 1· -
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
o-s: : .. Y~ : 5-10: . . ..... 10 et plus: : ••• : 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COOII::r; LA CASE QUX REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape prélJ..aûnai.re d' i.nformati.on, émergence 
Etude et plani.fi.ce.ti.on d'un projet d'iaplantati.on 
Plulse d • i.mp1an~ti.on, de réalisation d • un sys~ 
Péri.ode d'opérationnali.sati.on 
1 1 
f ••• 1 
• 1 
•••• 1 
• • 1 ••• 1 
: .. ::.: 
----------------------------------------------------------------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. . . . . . . . . 
Prototype 
• .V' 1 
.......... 
Imp1antati.on 
progressi.ve 
. . 
• ••••• 1 
Implantati.on 
massive 
....... · .............. . 
Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
.. . x . .. 
................ ...... ..... ...... ....... : ......... : 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BES OINS 
(UTILISATEURS) ? 
: ..... :~ .... : ......... : .......... : ... .. .. : ......... : ......... : ...... .... : 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
: ....... : ...... : ....... : .. . .. : ..... : .... ·.: .. X. .: 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • 1 1 1 • • .>( ' , ........ , ........... . .............. , ........... . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• • • • • • \/ 1 • 
........................ , ........... ~········ · · 
Aucunement Pax:.fai. tement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? 
: ..... : ....... : ...... : ..... : ..... : ..... : .. ).:...: .. : 
Nulle Grande 
ACTtJBLLEMEN'i' L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RY'1'HMB PAR RAPPORT AU DEROULEMEN'l' DE L'ENSEMBLE DU PROJET 7 
• • t • . • 1 t • 
...... , ...... .. .... . ........................ . 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEHEN'l' PHYSIQUE 7 
·/ 
• • • • • 1 • • 
··-········································· Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
• 1 • • • 1 ' • • 
...... , .....•.....• .. ...• . ....•..•..•.....• 
Simp1es Comp1exes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ 7 
. \., . . . ./ . . ' . ~~ . •. . ..•••...••.....•....• , ....•••....•...•.• 
L'ana1yse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE S ERVICE ? 
• • • • 1 1 . ·: . . . 
• • • • • • • • • .. • • 1 .. .. . . ........ . .... . .... . . . .... .. . 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• • • 1 • 1 1 ).~ • . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .. ' ... . .. . .. ....................... .. . 
Faible Moye nne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL 7 
\ ./· 
1 .....--"\ • 1 1 1 • 1 1 
1 · ·-· . .. . 1 .......... 1 ...... .. .. . .... . . 1 .... - .. ... 1 .. .. - •• 1 .. .. ...... . 
Grande Moye nne Fa ible 
rn 
rn 
OJ 
OJ 
CD 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
,/ • t 1 • 1 1 • 
: .. ~- .................... 1 ......... 1 .......... ' .......... 1 ........... . 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE? 
: ..... : ........ : ...... : ....... : .. ..... . : ......... : ..... !':. .. : 
Totalement Partiellement Aucunement 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 • • 1 )( • • • 1 1 ••••• 1 • ............. ,... .. . ......... 1 ............. . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPBIQUB (SIG) ? 
1 • • 1 \/ • 1 • • •.....••....•...... ~ ...•.....•.....•..•..• 
Charge Changement / Défi. 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRB EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 • ..,/ • 1 t t • 1 
........ ~ ••.•.....•..... •.....•.....•.....• 
100 i 50 \ 0 \ 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
:L .. : ..... : ..... : .... . : ..... : ..... : ..... : 
Partiellement Non 
CXlHMENT QUAL]:FIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMEN'l' DB LA GEOHATIOUB 
1 ' ' 1 y . 1 • ' l•••••l•••••t•••••I•M~·· ••• •••t•••••a•••••l 
Prend l'i.ndti.ati.ve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COU'1' DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• 1 1 1 • • 1 ~ _..... • 
1••············ ·· ······ ·· ·············~···· Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... : ....... : ...... :x ... : .... . : ..... : 
Facile Difficile 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• • • • 1 1 1 ;'<;/ 1 
1 ••••••••••• 1 ............ 1 ••••• 1 ....... 1 • •• ' • ••• 
Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
' ' 1 1 1 1 1 \ / 1 
············1·•······················· -" .... ··· Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
rn 
OJ 
[]] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
. v 1 1 ' • • 1 1 
1 ... ~./.~\ .. ... 1 ......... 1 .... . ~ ... 1 ......... 1 ............ . .. 1 ....... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT , ECHANGE, REUNION) 
t L/ • , . , , , , , 
,,./.\········································ Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• ' 1 1 • . x . . , ................. , ............ , ....... . ..... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS , VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
: ..... : ..... : ...... : .. K .. : ..... : ..... : ..... : 
Totalement Partie11ement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins (!( 2 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins ::!) 2 3 4 5 6 7 
Choix du système 1 2 .~) 4 5 6 7 
Analyse de faisabilité !iJ 2 3 4 5 6 7 
Plan de réalisation 1 i'2) 3 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 1 ,2) 3 4 5 6 7 
Réalisation technique 1 1 3 4 5 6 7 
Choix de la aéthode d' i.mplantation 1 '2 ) 3 4 5 6 7 
Evaluation du projet 1i ,2 - 3 4 5 6 7 
Choix de la formation 1 2 '3·; 4 5 6 7 
Responsabilité des résultats 1 2 .'3> 4 5 6 7 
ContrOle de 1 'utilisation 1 2 3 J) 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES XTEHS SUXVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFXCULTE 
Haut Bas 
Respecter des coQts i' i) 2 3 4 5 6 7 
Respecter 1' échéancier \,_:i @ _;3._ 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction ( 1' utilisateur) 1 2 '-~ 4 5 6 7 
Respecter les devis cD 2 3 4 5 6 7 
EVALUEZ L' XNFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
SUR LE SUCCES 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande Faib1e 
Le support au développement cD 2 3 4 5 6 7 L'environnement physique 1 2 3 - ~ 5 6 7 Indépendance vis à vis l'informatique 
-Q) 
,_ 
1 -2 5 6 7 
La participation, l'implication é:P 2 3 4 5 6 7 
Le support de l'administration 1 /2) 3 -~ 5 6 7 
La nécessité d'un changement 1 ... 2 3 <3) 5 6 7 
La documentation, les références 1 2 3 4 z_"]D 6 7 
La durée du déve1oppement 1 2 3 4 _·s) 6 7 
L'usage ou fonction du sys tème 1 2 3 ~ 5 6 7 La formation de l'utilisateur C!2 2 3 4 5 6 7 Les études et la planification ,"l ) 2 3 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 J3 3 4 5 6 7 Expérience de l'informatique 1 3 4 5 6 7 F~ci1ité d'apprentissage des l ogiciels 1 2 3 @ 5 6 7 
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: j 
une municipalité: l-~ l une M.R.C: ' ' .... ' 
autre: ••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
1110.ins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
' ' •••• 1 
: ·.v.r·' 
' ' • • • 1 
Professionnel l ••• l Technique l t!.: Gestion l ... l 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
'v.r '. . ' ' 1 • • • 
' . •••• 1 
évaluation foncière 
administration 
' . 1 ••• 1 
. ' 4 .....
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécur.i té publique 
informatique ' . •••• 1 autre: •••••••••• ~ •••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : -~ 5-10: : ••• : 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d • .information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'.implan~t.ion, de réalisation d'un système 
Période d'opérationnal .isat.ion 
' ' 1 •••• 
• • ••• 1 
. ' t •• • • 
. ·< 1 Y..: 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• • ••••• 1 
Prototype 
. v. 1 •••••• 
Implantation 
progressive 
• • 1 •• • •• t 
Implantation •••••• · •••••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS 9ùNNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 1 t v c • t 1 
············t•••· · ························· Experts Généra les Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
' 
'Î - i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
• 1 1 J 1 1 1 1 
................. . ....... ... ...................... 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE,' LES 
ACTIVITES DE L'ORG~ISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 • v 1 1 • 1 • t 
................................................. 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 1 v 1 1 1 • ' 1 
........................................... 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? / 
.. . v. 1 • 1 • 
··········································· Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
' . ~ .. . .. . 
• • • • • • • • • • •·. 1 ...... 1 •••••• •• ••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Nulle Grande 
AC'l'UELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L' J?fSEMBLE DU PROJET 
1 1 • 1 1 v. 1 1 
•••••• 1 ••••• 1 ..... . ........ ... ... 1 ••••• 1 ••••• 1 
En retard Même rythme En avance 
A QUEL 
? 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
. V, .. . .. . 
·························· ·· ················ Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? /. 
1 • • 1 • 1 1 f 
........................ . . . ...... .... ......... 1 ••••• 1 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL (:/'_GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
• • • 1 • • • • 
··········································· L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE 7 
./. • • • • • • • 1 1 ••••• 1 .............. . ............ . •••••• 1 ........ .. 1 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
(PERT, 
• • • 1 • 1 1 v. 
........... •· ....... . ....... .... ... f ............. . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE L~YSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• • 1 • t t • 1 
.............. , ........ . ..... .... .................. . 
Grande Moyenne Faible 
[]] 
rn 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS 9E REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 t/ 1 1 1 1 1 t • 
.............. . ......................... , ..... . 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTI~R SANS L'INFORMATIQUE ? 
• l 1 • ' 1 1 t 
··········································· Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? ~ 
1 1 1 • 1 1 y .. 1 1 
........................ , .......... , ..... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? / 
1 • 1 1 1 v. 1 • 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• •.••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCEN'l'AGB DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRB EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
ioo · i · : · · · · · : V.:. : ·5o· i: · · · · · : · · · · · : · · o ·i: ~1'>Vj 
-------------------------------------------------------~-------
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION~ 
1 v. ' 1 •• 1 • 
• • • • • • 1 ••••• 1 ••••• •••••••••••• 1 ...... 1 ••••• 1 
Ou:f. Partiell.ement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE / 
• 1 1 1 1 1 1 ' 
.................................... , ..... . 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 1 • • 1 t/. 1 ' 
......•.....•..... , ...... 1·················· 
Simple Complexe 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
. . . t/. 1 1 t 1 
.......................... 1 ......... 1 ....... 1 ......... f 
Facile Difficile 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• ' • 1 1 v. 1 • 
................................................ 
Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
. 1 / 
1 • 1 1 1 y__. 1 1 1••········································ Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE;vOTRE SERVICE SONT ? 
, , , , . . V, . 
........ , ............. . ...... , .................... . 
Excel.l.entes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDEy CO~ITE EXPERT, ECHANGE , REUNION) 
1 ( • t v t 1 1 t , ........ , ......... . .. . . . ... , ..... , ... . .... . ... . 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? j 
1 • 1 • f 1 v 1 • 
....... , ...... ..... , ........ ... , ..... , ..... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS - VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE ~ONT OU SONT ATTEINTS 7 
• 1 ' 1 J • 1 1 
............... . . . .... .... ......................... 
Total.ement Partiell.ement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
( encerc1e 1e chiffre qui convient le aïeux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
fl Faible Expression des besoins 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 3 4 5 6 7 Choix du système 3 5 6 7 Ana1yse de faisabilité 3 5 6 7 Plan de réalisation ~ 5 6 7 Etude de fonctionnement 1 2 5 6 7 Réalisation technique 1 2 5 6 7 
Choix de la méthode d • implantation 1 2 3 5 6 7 
Evaluation du projet 1 2 3 5 6 7 
Choix de la formation 1 2 3 $ 6 7 Responsabilité des résultats 1 2 3 6 7 ContrOle de l'utilisation 1 2 3 4 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFJ:CULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES :ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le ai eux) 
DEGRE DE DJ:FFJ:CULTE 
Respecter des coQts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
c::Jut2 3 4 
Cf~<t~ 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
Bas 
7 
7 
7 
7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle -le ch-iffre qtrl convient le mieux ) 
INFLUENCE SUR LE 
Le support au développement ~an~e 3 
L'environnement physique ~ 2 3 
Indépendance vis à vis l'informatique 1 2 3 
La participation, l • implication ~ 2 3 
Le support de l'administration 1 2 3 
La nécessité d'un changement 2 $ 4 
La documentation, ~es références @ 2 4 
La durée du développement 2 4 
L'usage ou fonction du système 2 3 4 
La formation de l'utilisateur éP, 3 4 
Les études et la planification 2 ~ 4 
La perception de l • utilisateur 1 4 
Expérience de l'informat ique 1 2 4 ' 
F~cilité d'apprentissage des 1ogiciel.s 1 2 4 
4 
$ 5 5 5 5 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
SUCCES 
Fa-ible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J 9P 2M4 
------------------------ ------ - ·- -------------------------~------
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* RECI!ERCI!E EN GESTION DE PROJET " 
-----------
---------------UNIVERS~;~-DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPBHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une muni.ci.pa1i. té: :X 1 une M.R.C: ' ' ....... 
autre: ••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
JDOi.ns de 10 000 habi.tants 
entre 10 000 et 50 000 habi.tants 
plus de 50 000 habi.tants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
' ' ..... 
: .:>s-: 
' ' ..... 
Professi.onnel 1.>5;.1 Techni.que • • ..... Gesti.on : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
• • . .. . . 
:~: 
: ••• 1 
évaluation fonci.ère 
adJai.ni.strati.on 
. ' 1 ••••
' ' ..... 
travaux publi.cs 
urbani.SIIIe-aménagement 
sécuri. té pubHque 
1.nformati.que • • ..... autre: •••••••••• ~ •••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: ,-...../. 
. ·P'·. 10 et plus: : ••• : 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COOIEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ·ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préli.mi.naJ.re d' 1.nformat1.on, émergence 
Etude et plan1.f1.cat1.on d'un projet d'i.mplantati.on 
Phase d'i.mplan~ti.on, de réali.sati.on d'un syst~ 
Péri.ode d'opérat1.onnal1.sat1.on 
' ' ..... 
' ' c ••• t 
:X.: 
,v, .~. 
----------------------------------------------------------------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
' ' . . . . . . . 
Prototype 
' v ' ... ~ ..
Implantati.on 
progressi.ve 
' ' . ..... . Implantati.on 
massi.ve 
...... · ............. . 
Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE 7 
. . . . . "-...// ················ · ············~----: ..... : Experts Générales AUCWle 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
co 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
{UTILISATEURS) ? 
1 •• 1 •• v. 1 
............................................ ~ ......... . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
.. x . . 1 ••• 
..... - .............. 1 ....... 1 ...... .................. . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
. . x . . 1 • 1 • 
.............................. . ...... 1 ...... 1 ...... • 
Faibl.e Grande 
VOTRE ENVIRONNEMEN'l' DB TRAVAIL EST ADAPTE A L'U'l'ILISATION 
. GBOMATIQUE ? 
1 1 • ' • • 'v • . • •.••..•.•...•.....•.....•.....•. /.~ ....... . 
Aucunement Parfa1. tement 
DB LA 
QUEL BS'r VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
... x .... 1 •.....•.....•..... , ...... , .....•.....•.....• 
Nu1l.e Grande 
ACTtJELI.Jl:HENT L' EXPER'l'ISB DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RY'l'HMB PAR RAPPORT AU DEROULEHEN'l' DB L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
. . x. 1 1 • • 1 • 
............................... , .....•.....• 
En retard Même rythme En avance 
QUEL ES'r L'IMPAC'l' DU DEVELOPPEMENT DB LA GBOMATIQUB SUR VOTRE 
ENVIRONNEMEN'l' PHYSIQUE ? 
1 • • 1 t 1 ' • •.••.••.....•..... , .....•.....•.....•..... , 
Positif Neutre Négatif 
L'U'l'ILISATION DE LA GBOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
• 1 x. t t 1 •• 1 ••••• 1.. • 1 ••••• •••••••••••••••••• 1 ••••• • 
S~pl.es Compl.exes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 • y t ••• 1 • 
1 ••••• 1 • -.1' , •••.••• t • •••••••••••••••• 1 •••••• 
L'anal.yse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D 1 ANNEE( S) S'INTERESSE T-QN AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
·~ . )( . . ~ . .. . . . . 
. . . . . . 1.. . .•..•.. '..... • . • .. • 1 t ••••• • . . 1 • • ••• 1 
Mo:lns de 1 2 3 4 5 Pl.us de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... : ........ : .. .K. : ..... : ....... : ...... : 
Faibl.e Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 1 t .~ t ' 1 1 
....................... .. . ...................... . 
Grande Moyenne Faible 
"' RECIIEHCIIE EN GESTION DE PROJET "' 
-------------UNIVERS~;~-~~-Q~~~EC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipa11 té: l . "i:-: une M.R.C: • 1 f ....... 
autre: ••••••••••.•••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
!v·! .~. 
1 1 
·' ... ' 
---------------------------------------------·------------------
OUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Professionnel l :f.- l Technique 1 1 ..... Gestion : ••• : 
----------------------------------------------------------------DANS OUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
travaux publics : ••• l 
urbanisme-aménagement l ... l 
évaluation foncière 
administration 
1 • 
1 ••• ' 
1 1 ..... 
sécuri. té pub11que l ••• 1 
~formatique : ••• : autre: ••• ~i;~~-~ •.•...••.. 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: : ....... : 5-10: 1 • . ... . . . 10 et plus: l )Ç.. l 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d • information, émergence 
Etude et planification d • un projet d • impl.antation 
Phase d'implan~tion, de réalisation d'un système 
Période d'opérationnalisation 
1 1 
•••• 1 
1 1 1 ...... 
,...../ . 
• .p-.. 
1 • 
1 •••• 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 • 
...... ' 
Prototype 
. v, 
• • • ,..... t 
Impl.antation 
progressive 
• • 1 ...... . 
Implantation 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATiQUE ? 
• 1 ,v • 1 ' t t 
............. ~ ............................ . 
Experts Général.es Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
[IJ 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 1 1 1 v._ 1 1 1 1 
.............................. r~ ....... , ................... . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, • LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
• 1 • • 1 • 1 1 , ............. , ........... , ...... , ....... .... . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• t 1 • 1 1 1 ~. 
1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ............ 1 ...... 1 •• t :---.. 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 1 1 1 ....._/ 1 1 1 
•••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1. ~ •••••• 1 ••••• 1 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET 7 
• ' 1 • 1 1 1 v 1 1 ••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••• 1 •• ~.
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET 7 
• • 1 1 v. 1 1 1 
....................... ~ ...... , ........... . 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 7 
. v 1 1 1 1 • • 1 
1 • {"::--.:- • •••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
f ••••• : ••••• : ••••• : ••••• : ••••• : •• K-: ..... ~ 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 • t ,/, • • • 1 
1 •••••••••••••• ·~ •••• t ••••• 1 ••••• 1 ••••• ' 
L'ana1yse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 t • • • • 1 ............................... . 
' \/ ' 
• • • !:\._ 1 ' ' ........ 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 • "' 1 1 1 1 • ·········~··········· · ···········1•····· Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• "/;..._ 1 1 t 1 1 1 1 
. ·i·~ 1 ...... 1 •••• • 1 •• ••• 1 • •••• 1 ••••• t ••••• 1 
Grande Moyenne Faible 
ŒJ 
rn 
,· 'f ' ,) 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
.J. 1 1 1 1 1 1 Utl~ ........ , ......... . ......... . .. i~~~ii~~ 
-------------------------------
---------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• • 1 • 1 1 1 \) 1 
.............................. . .. , ........ J">...., 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• • 1 • • 1 1 "' 1 
•••••••••••••••••• t ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 •• (:',-. 1 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMAT.ION 
GEOGRAPH.IQUE (SIG) ? 
• • • 1 1 1 ........_/ 1 1 ································~······· Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 ' ...(' • 1 • • 1 • 1 ••••• 1 • -}~ 1 ••••• 1 ••••• 1 • • ••• 1 ••••••••••• 1 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERT.ISB QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISAT.ION ? 
• ,/ ' • 1 1 1 • 1 ··~······································ OuJ. Partiellement Non 
COMMENT QUALIF.IEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE 
1 1 1 1 --
1 
• • 1 • 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1. ~•••••• 1 •••••••••••• 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 • 1 1 • • 1 " 1 
' ••••• l ••••• ' ••••••••••• 1 ••••• 1 ••••••• ~- 1 
SJ.mple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 • • • .'/-___. 1 
····································1······ Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS . LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• • 1 1 1 1 "' 1 1 
•••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 ...... 1 • f>.r-. 1 ..... . 1 
Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
l 1 • 1 1 1 1 \./ 1 
•••••• 1 ...... 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ........ 1 .. /':-• • 1 
Sommaire Détail lé 
----------------------------------------------------------------
OJ 
OJ 
rn 
LlJ 
nM 
1 
1 
1 
1 
1 
. --·-· ···- ········- ------------ - -------------- - ·--
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME I NFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 • 1 ..._/ 1 • • 1 
... ... .. .......... , . ....... ~ ........................ . , 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 /' 1 1 1 • 1 f 1 
1 -~· .............. . .. 1 ................... .. .......... . 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 1 1 1 1 'V'1 • f 
, . .............. . ......... , .. ..... ~ ....... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
,'-...L__ 1 1 1 1 • 1 
.... ;; ~ ....... 1 ......... 1 .................. 1 ................ 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aïeux) 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation tec~que 
Choix de la méthode d'implantation 
Evaluation du projet 
Choix de la formation 
Responsabilité des résultats 
ContrOle de l'utilisation 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
EVALUEZ LE DEGRE DE DI:FFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATI:QUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre quJ. convient le aïeux) 
Respecter des coüts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
1 2 3 <p 5 6 7 
<p ~ d 4 ~ ~ ~ 
1 2 ~ 4 5 6 7 
EVALUEZ L ' INFLUENCE DE CHACUN DES I:TEMS SUI:VANTS SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE ' 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
INFLUENCE 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis 6 vis l'informatique 
La participation, l'implication 
d)an~e 3 
Le support de l'administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1' informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
1 2 3 
<b ~ ~ 
i ~ ~ 
1 2 3 
1 2 ~ 
1 2 (J) 
Q)_.2.._3 
1 '-V · .,}}-., 
1 2 Q./ 
1 2 3 
1 2 3 
SUR LE SUCCES 
4&> 
<!>5 
4 5 
4 5 
~~ 
4 
4 
4 
4 
~ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------------------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipal.i.té: :.tf.: une M.R.C: 1 1 ..... 
autre: ••••••••••••••••••••• • • • •••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
1110ins de ~0 000 habitants 
entre ~0 000 et 50 000 habitants 
p~us de 50 000 h~bitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ? : 
1 1 
1 •••• 
:M'.: 
1 1 
.• ••• 1 
Professionne1 ~~. l Technique 1 1 ..... 1 Gestion : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
travaux pub1ics 1 ••• l éva1uation foncière 
urbanisme-e.ménagement l ••• 1 administration 
1 1 
•••• 1 
1 1 ..... 
sécurité pub1ique l ••• 1 ~ • -----~=~~:=~=----------~:::~-----~~:::::~~::::~::::::::::: 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: l ~ 1 rl et p1us: : ••• : 
----------------------------------------------------------------
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTPL SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré1iminaire d'information, émergence 
Etude et p1anification d'un projet d'implantation 
Phase d'imp1antation, de réa1isation d'un système 
Période d 1 opérationna1isation 
• 1 
•••• 1 
~-~-h 
:.!<.Il 
1 1 
t ••• ' 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• • • ~. t 1 
• • • • • • • • ••••• 1 ••••••• 
Prototype Imp1antation 
progressive 
Imp1antation •••••• · •••••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATiQUE ? 
. . . ,J t 1 1 1 
1 ....................... ' -~ ...... . .......... 1 ...... 1 
Experts Généra1es Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
r ·""' _l 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
• 1 • 1 /\./ 1 1 t 1 
....... , ............... ~ ........... .. ... .. ..... . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, • LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
, C)(' t 1 t • 1 1 1 
............................................ 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
: ••••• : ••••• 1 ••••• : ... ~- : ...... : ...... : •••.. : 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
f • 1 t 't< . 1 1 
........................................... 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC)· 
DANS LE PROJET ? 
• 1 1 •• x .. 1 
...... , ............ ....................... . 
Nulle Grande 
AC'l'tJBLLEMBNT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS .· SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DB L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • 1 1 b( • 1 1 • 
• • • • • • • • • • • • 1 ........................... 1 •••••• 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMBN'l' PHYSIQUE ? 
• 1 1>{, 1 • • 1 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ••••• 1 ••••• t ••••• 1 ••••• 1 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... :~ .. : ... :.: ..... : 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ 7 
• • • .-><' t 1 ' • 
• • • • • • • • • • • • 1 ••• •••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 •••••• 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 • ' 1 1 ' •••••• ' •••••••••• • 1 ••••• 1 •••••• 
1 x. 
•••••• 1 ' 1 •••••• 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• . . t><... . 1 1 1 
.................. , ..... , ................. . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
' 1 1 1 .~. 1 1 
.............. ............. ... , ........... . 
Grande Moyenne Faible 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
. . w. 1 1 t t 1 
............................................ , 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
: ..... : ..... : ..... : .... . : .. ~~ ... : ... . . : 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 • .._>.t/ 1 1 1 1 1 , ........... , ........................... .. . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) '? 
x 
• 1 1 1 • • • 1 
··········································· Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SI G), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
• t ·-~· 1 •• ioo · i · · · · · · · · · · ~- · · 5o· i · · · · · · · : · · · · · · ·à· i · 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION '? 
: ••... : .YY.. : •.... : •.•.. : •••.. : .... • : ... .. : 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE 
, , , , • X, , . 
1 ••••••••••••••••••••••••••••• 1 •• • • • 1 ••••• 1 
Prend 1':1.n:l.t:l.at:l.ve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 1 • 1 • • ,./ 1 1 
•••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 •••••••••••• • tK ..•... . . 1 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• • • • 1 ,.,.__/ 1 1 1 
............. .............. ~ .............. , 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
1 ' •• t ' 1 1 ~ 1 
.... . .................. ... .. , .• . ..•••.. _.t•>-···1 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• 1 l 1 1 v. 1 1 
............. . ...... .. ...... ""::""J .• , ....... I .... . . . 
Sommaire Détaillé 
rn 
\i 0., - 7, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
' -../ ' ' 1 • t 1 1 1 .. ~ .................................................................. t 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
: ....... : .. ~: ....... : ........ . : ..... : ....... : ....... : 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• • 1 f 1 1 _ / . 1 
............................. 1 ...... f • -~. 1 ....... ' 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 'x. 1 1 t • 1 1 .......... 1 • "' ..... 1 ....... t .................. t .... .. ............. 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le meux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte 
Expression des besoins 83 2 3 4 5 Evaluation des besoins 2 d> 4 5 Choix du système 1 2 3 4 5 
Analyse de faisabilité 1 &3(!) 5 Plan de réalisation 1 $4 5 Etude de fonctionnement 1 5 
Réalisation technique 1 ~ 3 <:!> 5 
Choix de la méthode d'implantation 1 ~l 4 5 Evaluation du projet 1 4 5 Choix de la formation 1 4 5 Responsabilité des résultats 1 4 5 ContrOle de l'utilisation 1 4 5 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercl.e le chiffre qui convient le aieux) 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
<b 7 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coO.ts 1 GJ & 4 5 6 7 Respecter l'échéancier 1 2 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 2 ~ 4 5 6 7 Respecter les devis 1 2 4 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle l.e chiffre qui convient le •ieux) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis à vis l'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de 1' administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, l.es références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1 'informatique 
F~c~lité d'apprentissage des log~c~els 
INFLUENCE 
Grande 
SUR LE SUCCES 
Faibl.e 
1 ~ 3 ~ 5 1 2 3 5 
~ $ i i 5! ~ · & ! ~ ! 
1 3 4 5 
1 3 4 5 
1 3 4 5 
~ 2 <b : ~ 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAI:RE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAI:LLEZ POUR: 
une municipalité: l .)C. l une M.R.C: 
autre: 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D' ACTIVI:TES EXERCEZ-VOUS ? : 
' ' ..... 1 
' . 1 •••• 
. . 
1 ••• 1 
:.~.: 
Professionnel : ••• : Technique ' . ..... Gestion : • 't l 
DANS QUEL DOMAI:NE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
• • 1 •••• 
• • 1 ••• 1 
évaluation foncière 
administration 
. . 
1 ••• 1 
. . 
•••• 1 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécurité publique 
informatique 
• • t ••• t 
• • 1 ••• 1 autre: JN ~-~ ~\.~ K\~ ...... . 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ... : 5-10: • • 1 •••• 10 et plus: :X..: 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVI:CE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implantation, de réalisation d'un syst~ 
Période d'opérationnalisation 
. . 
..... 
:.~: 
.x. t ••• • 
• • 1 ••• 1 
----------------------------------------------------------------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. . 
1 •••••• 
Prototype 
• '1.. • 
• . 'f-~ . . 1 
Implantation 
progressive 
• • ....... 
Implantation •••••• · •••••••••••••• 
massive Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 • v 1 • • • 1 
t ••••• 1 ••••• 1. !") • • 1 ••••• t ••••• t ••••• ' ••••• c 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
• 1 • • • 1 x. . . 
1 ........ 1 ......... t ..................... 1 .. • ... 1 ......... 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 • • • • v. . 1 , ..... , ..... , ..... , . .... ,.A., ...... , ... . . , 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
' 1 • 1 1 1 1 v 1 
................ 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••••• ;;:...,. • 1 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
. GEOMATIQUE? 
• 1 t • • " ' 1 1 , ..... , ..... , ..... , ..... ,A ..•..... , ..... , 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC} 
DANS LE PROJET ? 
• 1 1 ' • • 1 x 1 
........................ , ................. . 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DB L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
. . v . 1 • • • 1 
......... /\ .. , ............................. . 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
• 1 v 1 • • • • 1 
•••••••• ..t::-•••••••• , •••••••••••••••••••••••• 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 • 1 1 1 • x 1 1 ............. 1 ••••• ............. 1 ••••• 1 • • ••• 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
. '/'. . . . . . . . 
• • • ,.. •• 1 ••••• , ••••• , ••••• , ••••• , ••••• , ••••• , 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
• t • ' • • 1 ••••••••••• 1 ••••••••••••••••• 1 
Moins de 1 2 3 4 5 
1 y ' 1. /) ••. 
Plus de 5 
' ' •••••• 1 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
'x . . 1 • 1 • • 
.. ••1···································· Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
. y . 1 1 1 1 1 1 
1 ·r .... ........ 1 ................... 1 ............ . 
Grande Moyenne Faible 
rn 
rn 
no. " 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 y 1 1 • 1 • ' 1 
.... p ............ .. . , .....•.....•.....•.....• 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
l.t )1. tvvt.t 
Vl'Y'I d~ }ft~\ 
P6s 1 1 y 1 1 • 1 1 • 
1 ••••• 1 ./."\. .......... 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• • 1 1 • • 1 x 1 
....................................... , ...... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
1 1 • 1 • 1 1 x 1 
........................ , ..... , ..... , ..... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
• 1 1 1 • • ,q 1 1 , ................................... , ..... . 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION 7 
1 1 1 1 'U'1 • • 1 1 
, ••••••••••••••••••• J'ft •• , •••••••••••••••••• 
Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
• 1 1 1 )(: 1 • • 1 
1 ••••• 1 ••••••••••• 1. /.""' • • 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 • 1 • 1 1 • y t 
•••••• ' ••••• 1 •••••••••••••••••••••••• • (.~ ••• 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L.'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
: ....... : ..... : ........ : ..... : ......... : ........ : .. K .. .. : 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• 1 • 1 1 1 1 x' ................ . ......... , ...................... . 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 
• 1 1 1 1 1 1 y 1 
............ , .......... . ............. ,:..\. .. , 
Sommaire Détaillé 
rn 
OJ 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
t JC 1 1 ( 1 • t 1 
1 .. ... { .. ~ .. 1 ......... t ... .. ....... 1 ............ -c .......... t ........ .. 1 .......... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
: .. . X. .. . : ....... : ...... .. .. : ........ : ........ : ......... : ......... : 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
: ........ : ......... : .. .... :-... ... . : ....... : ....... : . x .... : 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTI FS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
, , VI c , • , , • 
.......... J'tl, ... , ..... . , .... .. .. , ......... .. ........ .. . 
Totalement Partiel lement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chifi:re qui convient le lllieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins $ 2 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 2 3 $ 5 6 7 Choix du système 1 2 3 5 6 7 Analyse de faisabilité 1 2 3 5 6 7 Plan de réalisation i 2 3 5 6 7 Etude de fonctionnement 2 3 <f> 5 6 7 Réalisation technique 2 3 5 6 7 Choix de la méthode d'implantation 2 3 4 5 6 7 Evaluation du projet 2 3 4 5 6 7 Choix de la formation 2 3 ~ 5 6 7 Responsabilité des résultats 2 3 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation 1 2 3 @ 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convi.ent le lllieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut (1) Bas Respecter des ooOts è 2 3 5 6 7 Respecter l'échéancier 2 3 4 5 6 7 Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 2 3 @) 5 6 7 Respecter les devi.s 1 2 3 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
SUR LE SUCCES 
(encercle le chi.ffre qui. convient le mieux) 
INFLUENCE SUR LE SU CC ES 
Grande Fai.ble 
Le support au développement <;> 2 $ 4 5 6 7 L • environnement physique 2 4 5 6 7 Indépendance vis 6 vis l ' informat ique ~ 2 4 5 6 7 La participation, l'implication 2 $ 5 6 7 Le support de l'administration 2 3 5 6 7 La nécessité d'un changement 1 ~ 3 5 6 7 La documentation, les références 1 3 5 6 7 La durée du développement 1 2 3 4 5 q> 7 L'usage ou fonction du système 1 ~ : 4 5 7 La formation de l'utilisateur 1 4 5 6 7 Les études et la planification 
<P ~$ 4 5 6 7 La perception de l'utilisateur 4 5 6 7 Expérience de l'informatique 4 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logi ciels 1 4 5 6 7 
expédiez à: 1330 boulevard Fo rest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipalité: l-~ une M.R.C: . . 1 •••• 
autre: •••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
. . ..... 
:.X-: 
• • . . . 
Professionnel :.'X: Technique 1 1 •••• t Gestion l ... l 
DANS QUEL DOHAI.NE OU SERVICE '!'RAVAILLEZ-VOUS ?: 
. -' 
'>.Ç' • 1 . . . 
1 1 1 •••• 
évaluation foncière 
administration 
. . ..... 
1 1 
' .... 
travaux publics 
urbanisme-eménagement 
sécur:i té publique 
.informatique • • . . . . . autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : .... : 5-10: 1 • • .. • • 1 10 et plus: l~l 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d • information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implantation, de réalisation d'un syst~ 
Période d'opérationnalisation 
1 1 
t .... • 
1 • 
• ·-. 1 
1 v, ,/.~ 
t 1 ..... 
---------------------------------------------~------------------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
:.X: ~-~-~ : ..... : 
Prototype Impl~t'ation Implantation •••••• · •••••••••••••• 
progressive massive Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : .X : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
Experts Généra1es Aucune 
---------------------------
-------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOS EZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS ) ? 
t 1 v. 1 • 1 •• 
. . ... . . . . .. . A ............... .... .... . .......................... . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
•• t .v .. 1 1 
....................... . . 1 -~ ................ 1 ........ . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • t 1 1 , • \,/ ' 
............. 1 .......................... ':"~. 1 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DB TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
. GEOHATIOUE ? . 
•.. ,Y, .• • •.....•.....•.....•. ~.\ .•.....•.... . •.....• 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? 
. , .... ,Y . 
1 ••••••••••••••••• 1 ••••••••••• 1 ...... •• ( ~. 1 
Nulle Grande 
.ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE 
RYTHME PAR RAPPORT AU Db DB L'ENSEMBLE DU PRO.JE'1' 
1 1 ' 1 1 • 1 • 
~-~~············~·······~·;;~ 
A QUEL 
? 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIOUB SUR VOTRE 
ENVIRONNEMEN'l' PHYS?.r. ? 
• • 1 • 1 t • 1 
...... , ... ·•·····•·····•·····•·····•·····• 
Positif Neutre. Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIOUB, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 1 •• v, 1 1 
•••••••••••••••••• 1 ••••• ••• ...:\. ' .............. . 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 ' 1 • x. ' 1 ' 
.,... .. ~······································ L'~Lyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DBVBLOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUB DANS VOTRE SERVICE 'l J 
• 1 1 • • 1 • t'\ . . . 
...................... .. .. ........ , ......... . ... .. . 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEO~. IQUE ? 
. . . . . . . . , ..... , ... .. ...... , .. . .......... , .... .. , .... . 
Faible Moyenne Gra nde 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
.v . . . 1 1 • 1 
'. -~- ' ....... 1 .. . . . .. . ........ ' .... • · •• ' ......... 1 .. . ....... 1 
Gra nde Moye nne Faible 
rn 
OJ 
rn 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 v, ' . . 1 t 1 
•.. 6. , ....................... .. .................. , .. . .. . ' 
Utiles Inutiles 
vous EST-IL POSSIBLE DE FONCTIKER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• • • • 1 1 1 • 
.......... . ......... ... ...... . ........ , ....... . . . .. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
' • 1 • • 1 .x. 
' ••••••••••• ' ••••• 1 ..... . ............... .. ... . . 
Aucun M:ineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 1 
• • • • • • 1 'J . •.....•.....•..... , ..... , .....•.....•.. ~ .. 
Charg"' C'..hangement Défi. 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DB MAITRISER ? 
• 1 v . . .. 1 1 
•....••. !~ ............................... . . 
100 • 50 l 0 • 
L'BXPER'l'ISB QUE DBVELOPPB L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISAT~N 1 
• • • • t • • • 
•·····•···•·•·····•·····•·····•·····•·····• OUi Partiellement Non 
COMMEN'l' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DB L'ADMINISTRATION DANS LB 
DBVELOPPEMBN'l' DB LA G?"TIQXUB 
• • • 1 1 • • ' 
•·····•·····•·····•· . ·•·····•·····•···· · • Prend 1 '1.ni. tJ.ati. ve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DB LA DUREB ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYST~ (SIG) ES'l' 1 
• • 1 1 • 1 "" 1 1 1 ••••• 1 •• • •• 1 ... ..... . 1 ••••••••••••••••• 1 ....... ' 
Si.mple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS D~ LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 1 
1 • • • • • • • 
1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 1 .... . ................. .. . 1 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 1 , 
r 1 r r 1 r .~ • 
...... , ..... . ........... . .............. . . , .... ~ .. . 
Faible Gr ande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 ~ 
• • 1 1 1 1 1 t , ...... , .. . ... . ....... ... ..... .... ...... .. ....... .. , 
Sommaire Détai llé 
OJ 
OJ 
rn 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
. . v t • 1 • • • 
1 - - .. - .. 1 ... : .. '"'\ - 1 ........... 1 .................................... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
.~. 1 1 • 1 t 1 Ï~~~~t~·-·······M;~~~~---········~~~;i~~ 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? x , 
• 1 f • • • 1 • 
, ................... , ..... , ......... ········ 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEXTIQUE SERONT ou SONT ATTEINTS 7 
t t • • 1 1 1 • 
................. , .................................. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qu:i convient le .U.eux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
~rt; Faible Expression des besoins 3 4 5 6 
t Evaluation des besoins 1 2 3 4 @:> 6 Choix du système 1 2 3 4 5 6 Analyse de faisabilité 1 2 3 4 5 6 Plan de réalisation 1 2 3 4 5 6 Etude de fonctionnement 1 2 3 4 5 6 Réalisation technique 1 2 3 4 5 6 Choix de la llléthode d' i.mplantation 1 2 3 4 5 6 
Evaluation du projet 1 2 3 4 ® i& Choix de la formation 1 2 c 3 4 5 Responsabil:i té des résultats 1 2 3 4 cb ContrOle de l'ut:il:isat:ion 1 2 3 4 
EVAWEZ LB DEGRE DE DIFFICULTE DANS LB DEVELOPPEMENT DE LA · 
GEOMATIQUE DES l:'l'EMS SUl:VANTS : 
(encercle le ch:iffre qu:i conv:ieo.t le .U.eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coüts 
Respecter l'échéanc:ier 
Obten:ir satisfact:ion (l'ut:il:isateur) 
Respecter les dev:is 
Haut 
1 2 
<b; 
1 2 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES l:TEMS SUIVANTS, 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le ch:iffre qui convient 1e aienx) 
INFLUENCE 
d:)an~e Le support au développement 3 
L'environnement phys:ique 1 2 3 
Indépendance v:is A v:is !':informatique 1 2 3 
La partic:ipation, l':impl:ication ~ 2 3 
Le support de 1 'admini.strat:ion 2 3 
La nécess:i té d'un changement 1 6/ 3 
La docuoent<>ti~. 1~ xéfêrences ô' 2 ~ 
La durée du développement 1 2 . 
L'usage ou fonction du système 1 2 
La formati.on de 1' ut:il:isateur fjJ 2 
Les études et la planification 2 ~ 
La percepti.on de 1'ut:i1isateur 1 2 
Expérience de 1' :informati.que 0 2 3 
F~ci.lité d'apprentissage des logiciel 1 2 3 
5 
5 
5 
5 
Bas 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
SUR LB SUCCES 
SUR LE SUCCES 
Faib1e 
4 5 ~~ 4 $ 4 6 7 4 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
--------------------------------·--------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
-----------
----------UNIVERS~;;-~~-Q~EBEC EN ABITIBI - TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPBHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
autre: ••••••••••••••••• • •••••• • • • • • • · • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
JDOJ.ns de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
p1us de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ? : 
' ' 
')K' 1 ' . 1 
' 1 .....
Professionne1 1 ••• 1 Technique 1 1 ..... Gestion :K: 
DANS QUEL DOMAl:NE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
travaux pubHcs 1 ·v : 
urbani.sme-eménagement 1 .,....: 
sécuri. té pub11que 1 ••• 1 
éval.uation foncière 
adlainistration 
1 ' •••• 1 
1 1 
..... 
informatique : ••• : autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0 -5· 1 " 1 
. .. "-· 5-10: 1 1 ••• • 1 10 et p1us: : ••• : 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré1illlinaire d'information, émergence 
Etude et p1anification d'un projet d'imp1antation 
Phase d'imp1an~tion, de réa1isation d'un syst~ 
Période d'opérationna1isation 
1 1 
..... 
1 1 
..... 
,v, 
,.,:\., 
1 1 
.... ' 
----------------------------------------------------------------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 ' ....... 
Prototype 
1 1 
• • •••• 1 
Imp1antation 
massive 
.... ................ 
Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE 7 
~~~t!····-:·· · ·Gl~i!~····I ·· ··-:À~~! 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
CD 
·; • . 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
. , .. V. , .. T~t~i~~~t . . ' ... M~~~~~~t . .. ' -: --.. ' ---P~~ 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
,V, r t t t t t ~~~~~t···--P~i~i~t·-·--T~t~i~~~~ 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
..... ·X· . ••••••••••• ~ ............. 1 • • • • • • • • •••••• 1 
Fa~b1e Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DB TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
. GEOHATIQUE ? 
1 1 1 1 .v .. . . ~~t················~·p~;lt~t 
QUEL BS'l' VOTRE NIVEAU D'XMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJE'l' ? 
..... ·X· . • • • • • • 1 ••••• •••••• 1 • • • • • • • • • • • • • • ••••••• ' 
Nulle Grande 
ACTUBI.LEHENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPOR'l' AU DEROULEMEN'l' DB L'ENSEMBLE DU PROJE'l' ? 
.. , Y. , . , . 
~. ~~ .. -.-+~-~.-. 1 ••• ~. ;~~ 
QUEL ES'l' L' XMPAC'l' DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOHATIOUB SUR VOTRE 
ENVI~-~-~ ••• : ••••• : ••••• : ••••• : ••••• : 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOHATIOUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
: ..... : ..... : ..... : .)(. : ..... : ..... : ..... : 
Simples Comp1exes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORJ:SEZ ? 
: ..... : ..... : ..... : -~- .... : ..... : . \( ~ : 
L'analyse La représentation Le s~ge 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
, ,V, ..... 
1 ••••• 1-~- 1 ••••• ' ••••• 1 • • • • • • 1 ••••• • 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 
• • ••••• 1 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
.. v 1 • ' ••• ~~it,i~' -/\;,. ' --- -M~~~~~· ..... ' .... ·G;~~d; ' 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
.. v. 1 1 ' 1 1 
1 ...... ·~ .. 1 ......... 1 .......... . ............... ..... 1 .......... . 
Grande Moyenne Faible 
[]] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• • 1" 1 • 1 1 1 ···············~· · ······················· Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE?, 
1 \) • t • • 1 1 • 
~~~t·····i>~;~i~ii~~~t·····A~~~~~~~~ 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
siTUATION:~=:.~~:~~~~:~R~~~-~ •• : ••••• : ••••• : 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
..... ,v . . ·······························~·········· Charge Changement I>Afi 
QUEL POURCBNTAGB DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DB HA:KISER ? 
• 1 • 1 t • 1 1 
•••••• 1 ••••• •••••• ' ••••• 1.. • •••••• 1 •••••• 
100 -t 50 t 0 t 
L'BXPERT:ISB QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
• 1\/ 1 1 1 . . . 
o;d ••• ' • "\. .• ' •• i>~~i~t .. ' ..... ' ... N~~ 
COMHBN'r QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADM:INISTRA'l'ION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOHATIQUE 
••• 1 1 • v 1 ' ·································~······· Prend l'~tiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D ' UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• 1 • • ,...; • • 1 ' ····················~· ··················· Simple Complexe 
SELO!'! VOUS, COMMENT PEL'T-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
1 1 ' 1 w 1 1 •• 
....... 1 ••••••••••••• -~ •••••• ' ................. .. . 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
. ~ .. . v~ .. 
• • • .. • .. • • • .. • .. • • • • • • 1 . .. ..... ~- ................. - •• 
Faible · Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? • 
' • • t 1 1 ~. • t•••·············· · ·············-~·-···· Sommaire Détaillé 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAI SSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
, ,V . .... . ········~·-···· · ························ Excellentes Moyennes Rudimentaires 
-----------------------------------------------------------~----
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
• 1 t .v. ' 1 1 
1 .......... 1 ........ 1 ........... ~-. 1 ............... 1 ........ . 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
.... ·X· .. , ........... ..... .......... , .... , ....... .... .. . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOus · VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
.... v. 1 • 1 
~~t:~i~~;,t: .. ' ... i>~rt:~Gi~~t:. ' .. À~ci:.;,;,;.;,t 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Choi.x de la Jlléthode d' J.mplantation 
Evaluation du projet 
Choi.x de la formation 
Responsabill té des résu1 tats 
Contrôle de 1 'utilisation 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
~rte 
·1..,.y' 2 3 4 5 
i ~ A:pi4 ~ 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 ' 5 
1 2 3 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 ~ 4 5 1 2 4 5 
1 2 3 ' 4 5 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
( encercl.e le chiffre qui convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coQts 1 2 (j) 4 5 6 7 
Respecter 1' échéancier 1 2 3 4 @ 6 7 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 2 ~ 4 ~ 6 7 Respecter les devis 1 2 3 4 ' 6 7 
EVAWEZ L' INFWENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT .DE LA GEOMATIQUE 
(encercl.e le chiffre . quJ. convient le aieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
~r'Q) Faible Le support au développement 3 4 5 6 7 
L'environnement physique 1 2 3 G 5 6 7 Indépendance vis A vis l'informatique 1 ~ 3 - 4 5 6 7 La participation, 1' i.mplication 1 3 4 5 6 7 Le support de l'administration 1 3 <4 5 6 7 La nécessité d'un changement 1 2 ~ 5 6 7 La documentation, les références 1 2 4 5 6 7 La durée du développement 1 2 \ID 5 6 7 L'usage ou fonction du système 1(2> 3 4 5 6 7 
La formation de l'utilisateur ~9 3 4 5 6 7 Les études et la planification 3 4 5 6 7 La perception de l'utilisateur 3 4 5 6 7 
Expérience de 1' informatique 1 2 3 ® 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 Œ> 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
( 1 ) 
{3) ( <\ ) 
( " ) 
<4) {4) 
( 4. ) 
( "' ) ( '\-) 
(3) 
( 3 ) 
( ~) 
( 3) 
( '5 ) 
( :?. ) ( 5 ) 
(o..) 
( "'" ) ( 'l> ( '1. ) 
<'2.> ( 4 ) ( 3 ) 
( 4 ) ( '2. ) 
( \ ) ( 2.. ) 
( 1 ) 
(A ) ( 3) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
" RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
------------------------------
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATI QUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* OUESTIONNAJ:RE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une mwrlci.pali.té: l':/... l une M.R.C: • 1 ..... 
autre: •••••••••••••••• •••••• ••••••••••••••••• • 
DONT LA POPULATION EST: 
JDOins de 10 000 habitants : . .. : 
entre 10 000 et 50 000 habi. tants l ••• l 
------~=~~-~~-:~-~~~-~=~=~----------------:~::_. ___________ _ 
QUEL 'l'YPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Professi.onnel l ..• l 'l'echn.ique l ).< l Gesti.on ~~ 1 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
travaux publi.cs : ••• : évaluati.on fonci.ère : ••• : 
~ame-aménagement : ••• : a~stration : ••• : 
sécuri. té pubUque : ••• l n . "' r L ,..,(,. . -----~:~~~==~~----------::::: _____ ~~~::~::!~::~:~~::~:Q~fv l~ 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ... : 5-10: 1 1 • • •• 1 10 et plus: 1 .')(: 
COCHEZ LA CASE OUJ: REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ·ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préli.mi.nai.re d'i.nformati.on, émergence 
Etude et plani.fi.cati.on d'un projet d'i.mplantati.on 
Phase d • i.mplantation, de réalisation d'un syst~ 
Période d'opérati.onnali.sati.on 
1 1 
•••• 1 
·"· ··f'• 
1 1 t ••• 1 
1 1 ..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALJ:SATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• 1 
....... 
Prototype 
1-..../' 1 
.. ~. 
Implantati.on 
progressive 
1 1 
• • • ••• 1 
Implantation •••••• · •••••• • ••••••• 
massi.ve Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ ES T ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS ) ? 
1 • 1 • • 1 1 ')<::_ 1 ····· ·· ·· ·· ··· ·· ······· · ············· · ~ · ~ .. Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU S YSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAI ENT- ELLES PARALYSEES ? 
1 1 1 .~. 1 1 1 
1 ...... 1 ••••• 1 ... . .. 1 -~ 1 ••••• 1 ........ 1 ••••• 1 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 1 t 1 1 ~ t 1 
1 ••••• 1 ... . .. 1 •• • •• 1 •••• • 1 ... -(· ;""~- .... . . 1 . ...... 1 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUB ? V"\ A-D,. N~ ù. 
1 1 ' 1 1 .. • 1 
...... , ...... .............................. , 
Aucunement Parfaitement 
QUEL BS'l' VOTRE NIVBJl.U D'IMPLICATI ON (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJB'l' ? 
ACTUELLEMEN'i' L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DB L'ENSEMBLE DU PROJB'l' ? 
1 V'. 1 1 1 • 1 1 , .. {-:-: ......... ........ ........ ...... ..... . 
En retard Même rythme En avanc:e 
QUEL BS'l' L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMA'l'IOUB SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
1 1 ')C: • f 1 1 1 • 
. . . . . . . ·t ... . . . ... 1 • ••• • •••••••••••• 1 ••••• 1 
Positif , Neutre Négatif 
L ' UTILISATION DB LA GBOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 ' • 1 1 1 __ !~• 
s~~i~~······· ·· · · ····· · ··········~ï;;;~ 
QUELLE (S) FONCTION($) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVBLOPPEMBNNN'l' DB 
LA GBOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 1 1 ••••• 1 • • 1 • • ' 1 ••••• ' •••••••• • ••••••• • 1 ••••• 1 
Mo:Lns de 1 2 3 4 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• • 1 1 x.. . 1 ' 
............. . . . ...... . ... . ................... 
Fa:Lble Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET , LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE S YSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
-----~----------------------------------------------------------
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• ~ •• ' 1 • 1 1 .. ~::"'\. .............. . .... , .......... . .... , ..... , 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
1 • 1 .~ •••• ···················~=~··················t Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• 1 1 1 •• _\..._....-, 
•••••• 1 ••••• 1 ..................... 1 ••••• ~ •• 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 
1 1 • 1 \..__....; 1 1 • 1 
1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ~•••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCBN'l'AGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER 7 
• 1 ' .~. 1 1 1 
................... ~ ................... , 
100 t 50 t 0 -\ 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION 7 
1 .x- 1 1 1 • • • • 
•• ~. :') , ••••• 1 •••••••••••••• -••••••••••••••• 1 
Oui. Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIOUB 
1 1 ••• 1 .~ • •.....•.....•.....•................. ~.. 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVI.TES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
• 1 1 • 1 1 ,\..--., 
1 ••••• 1 ••••••••••••••• ~' ••••••••••••• ~·
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT P~UT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 7 
... ' ... ~. 
•••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••• • ••• ~
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
• t. 111 .~ 
~~ibi~' .. . .. ' ..... · ... · · 1 • • • • • • • • • • • 1 G;~~~ 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 
.~ •• t. t 1 ··~·~·········· ••••••• •••••• ·••••• 1 .. ...... . Sommaire Détaillé 
OJ 
rn 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 • 1 1 f .~ •• 
1 ....... 1 ........ ' .......... 1 ......... 1 ........ 1 ~ :"\ . 1 . . ...... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
: -~: ....... : ........ : ........ : ....... : ..... : ....... : 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
t 1 • 1 1 1 .~. 
..................................... ,.....:;---.~., 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS - VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
t • t ·K: 1 • 1 
.............. , ....... ... , ....................... , 
Totalement Partiellement Aucunement 
---------------------------------------------------------------
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
cp~ Faible Expression des besoins 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 3 4 5 6 7 Choix du système 3 ~ 5 6 7 Analyse de faisabilité 1 2 3 ~ 6 7 Plan de réalisation 1 2 3 ~ 6 7 Etude de fonctionnement 1 2 3 5 6 7 
Réalisation technique 1 2 3 4 - 5 6 . ~ 
Choix de la méthode d • implantation 1 2 3 4 - 5---6 
Evaluation du projet 1 2 ~ Ci) 5 6 7 Choix de la formation 1 2 4 5 6 7 
Responsabilité des résultats 1 2 3 Y) 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation 1 2 3 4 5 ~ 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOHATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Raut ($) Bas Respecter des coQta 1 2 3 5 6 4 Respecter 1 'échéancier 1 2 3 4 5 6 Obtenir satisfaction ( 1' utilisateur) 1 2 3 4 ~ 6 
Respecter les devis 1 2 3 ........ 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercl.e 1e chiffre· qui convient le meux) 
INFLUENCE 
Grande 
Le support au développement 1 2 3 
L'environnement physique 1 2 3 
Indépendance vis A vis 1 'informatique 1 (]) 3 
La participation, 1 • implication 1 2 3 
Le support de 1 'administration 1 2 (;!) 
La nécessité d'un changement 1 2 ~ 
La documentation, les références <D 2 3 
La durée du développement 1 2 3 
L'usage ou fonction du système 1 2 3 
La formation de 1 • utilisateur 1 @ 3 
Les études et la planification (I) 2 3 
La perception de l'utilisateur 'r' ~ ~ 
Expérience de 1' informatique 1 2 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 3 
SUR 
·S' 
<1> 
4 
4 
4 
~ 
4 
4 
4 
4 
LE SUCCES 
Faible 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
rn 
OJ 
( 1 ) 
( 1)_ ) 
( ~ ) 
<s > ( 4 ) ( 4) 
( '1 ) ( '1 ) 
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( ~) 
( ~ ) q,) 
( ""' ) ( f{ ) 
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<4 ) 
(4 ) (Jl) 
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( 3 ) ( '2. ) ( 3) 
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1 
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1 
1 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
---------
---------------------
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAM I NGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS ~ER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
-----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAI:r.LEZ POUR: 
une municipalité: ~~ une M.R.C: • f •••• 1 
autre: ••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
mo~ de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
:.V: 
f f 
•••• 1 
f f 
•••• 1 
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Professionnel 1· •• 1 Technique l V. Gestion 1 ••• 1 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE 'l'RAVAILLEZ-VOUS ? : 
:.~ 
:.v.-: 
f f 
évaluation foncière 
administration 
f f ..... 
f f 
..... 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécuri. té publique 
informatique 
•••• t 
f f . .. . . autre: •••••••••• • ••••••• • •• 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: :.V.: 5-10: : • • • : 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE OUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'informati on, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implan~tion, de réali sation d'un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
f f 
...... 
' 1 -t"' •• V-": 
f f ..... 
f f ...... 
QUE~~~-~~~TEGIEl~~~SATION~~~~~~OUS OU UTILISEZ-VOUS?: 
Prototype Implantation Implantation •••••• · .••• • ••••••••. 
progressive massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS~ISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... : .... . ~ ..... : ... .. : ..... : ... . .. : 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? l ~ 
• 1 1 t v. . 1 • 
1 ••••• 1 ... .... ..... ..... ..... . 1 ....... 1 ......... 1 ........ 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE,-LES 
ACTIVITES DE L'ORGV.IS TION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 • 1 • 1 • • t 
................................................. 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJV.T ? 
• 1 • 1 ' 1 • 1 
........................... , ................ . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIOUE? v 
1 1 1 1 1 • 1 . 1 
........................................... 
Aucunement ParfaJ.tement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC} 
DANS LE PROJET ? 
1 1 1 ' 1 1 1 V, 
............ , ..... , ....................... . 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • ' 1 v. 1 1 • 1 ................................ 1 ••••••••••• 1 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRO~ P_!!JSIQUE ? 
. v . . 1 1 • 1 1 
•••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 ...... 1 ••••• 1 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOHATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APP~_/8SBNT ? 
. V, , •. ,. , , 
1 ••••• 1 ••••• 1 •• • •• 1 ••••• 1 ••••• 1 "'- •••• 1 ••••• • 
Simp1es Colllp1exes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTILJ?..E ESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
• • • 1 • • , l • 
•••••••••••• 1 •• • •• 1. • • • 1 ••••• 1 ••••• ••••••• 
L'analyse La représentation Le stockage 
. 
----------------------------------------------------------------
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE(S} S'INT~SB -ON AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
. 
: ..... : ..... : ... · .. : ... . :-..... : : ..... : : ..... : 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 ,, 
---------------------------------------~------------------------
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, v.E, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIOUE ? 
1 - . . 1 . 1 . . 
1 •••••••••••••• • ••••••• • •••••••••••• 1 •••••• 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESù~TATS, C'~ A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 v. 1 1 1 1 1 1 
················ · ······· · ···········1·· ·· ·1 Grande Moyenne Faible 
[] 
[[] 
[] 
[[] 
rTf 
L:.!J 
OJ 
,. ___ ,, .f' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS_DE~EFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
' v. 1 1 • t t 1 
........................ . ........ , ......... .. .. . 
Utiles Inutil es 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
••• 1 v. 1 1 1 
...................... . ........... , ...... , ... . . , 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE 7 
1 1 •• v. 1 •• 
.................... . ................. , ..... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 [..,/' 
1 • 1 1 • 1 • • 
··········································· Charge Changement Défi 
__________________________________________ ::·-,~------------------
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DB MAITRISER 7 
1 1 1 •• v. . 1 
............ , ............................. , 
100 t 50 t 0 l 
L'EXPERTISE QUB DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? ~ 
1 1 • 1 1 • • • 
........................................ ... 
Oui. Partie11ement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOHATIQUE 
1'.' 1 1 .~ ........................................... 
Prend 1'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
1 1 1.' 1 .~ 
........................ , ................ . . . 
Simp1e Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 7 
1. '.~ ••• 
•••••• 1 ••••• 1 . ...... 1 •• • •• 1 ••••• 1 ••• •• 1 ••••• 1 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
1 
~ 
• f 1 • 1 1 1 v. 
t•••••t•••••t • ••••t•• • •• t •••••a•••••t•••••t 
Faible Gra nde 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTI LISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE•7 ~ 
. v. t • • 1 1 1 
............ , ..... , .. ...................... , 
Sommaire Détaillé 
[[] 
r1l 
L5:J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME I NFORMATIQUE DE VOTRE SERVI CE SONT ? 
' ,..,........._ t 1 • 1 1 1 
.... Y..~ ...... , ...... , .. ...•..... , ............. . 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
....... V. 
' ........ 1 ................. 1 .... . .............................. 1 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 • • 1 • • 1 i~ 
........ ' •• ·-·. 1 ......... ' ................. ' ......... 1 .. Y.. . : 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS- VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 • t v. t 1 •• . .. .. . . . ' ................. . ................................ . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA G~ATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le Rieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins ffi 2 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 2 3 & 5 6 7 Choix du système 1 2 3 5 6 7 
Analyse de faisabilité 1 2 3 4 ~ 6 7 
Plan de réalisation 1 ~ 3 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 1 2 3 4 ~ 6 7 
Réalisation technique 1 i 3 4 5 6 7 Choix de la méthode d'implantation 1 3 4 5 6 7 Evaluation du projet <D 3 4 5 6 7 Choix de la formation 1 3 4 5 6 7 Responsabilité des résultats & 3 4 5 6 7 COntrOle de l'utilisation 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le .U.eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coQta $' 2 3 4 5 6 7 Respecter 1 '~ier 2 3 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction ( 1 • utilisateur) 1 2 3 ~ 5 6 7 Respecter les devis 1 2 3 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
( encercl.e le chiffre qui convient 1e mieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
$an~e Faible Le support au développement 3 4 5 6 7 
L • env:ironnement physique 2 3 4 5 6 7 
Indépendance vis 6 vis l'informatique f 1 3 ~ 5 6 7 La participation, l'implication 3 5 6 7 Le support de l'administration 3 4 5 6 7 La nécessité d'un changement 3 4 5 6 7 La documentation, les références 3 4 5 6 7 
La durée du développement 1 ~ 3 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système ~ 2 3 4 5 6 7 La formation de l'uti1isateur 2 3 4 5 6 7 Les études et la planification 2 3 Ci> 5 6 7 La perception de l'utilisateur {f? 2 3 4 5 6 7 
Expér:ience de 1 ';informatique 2 3 4 5 6 7 F~c;l.lité d'apprentissage des logiciels 2 3 4 5 6 7 
--------------------------------------------------a--------------expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
--------------------------------------------------·-------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET .. FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
tt QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS 'l'RAVAl:LLEZ POUR: 
une mwrlcipa1ité: :.'&. l une M.R.C: ' ' f •••• 
autre: ••••••••••••• • •••••••••••••••••• • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
mo:1ns de 10 000 hab:1tants 
entre 10 000 et 50 000 hab:1tants 
plus de 50 000 hab:1tants 
QUEL 'l'YPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ? : 
~-~: 
f ' •••• 1 
' ' •••• t 
Profess:1onnel l :i.. l 'l'echnique ' f ..... Gest:1on : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE 'l'RAVAI LLEZ-VOUS ? : 
1 c ..... 
:.~: 
f ' 1 •••• 
évaluat:1on fonc:1ère 
adm:1n:1strat:1on 
f f 
1 ••• t 
c ' .....
travaux pub1:1cs 
urban:isme-aménagement 
sécurité publique 
informat:1que c ' • • • • 1 autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ."'/..: 5-10: c c •••• f 10 et pius: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape prél:1m:1na:1re d • :1nformat:1on, émergence 
Etude et plan:1f:1cation d'un projet d':1mplantat:1on 
Phase d'implan~t:1on, de réal:1sat:1on d'un système 
Période d'opérat:1onnalisation 
' ' •••• c 
' ' •••• t 
f ' t •••• 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
f ' •••••• t 
Prototype 
: •• 'lC •• : 
Implantat:1on 
progress:1ve 
c ' 1 ••••• 1 
Implantat:1on .. . ........ . ......... . 
mass:1ve Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... : ..... . : . .x .. : ..... : ..... : ..... : 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
~4-1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
{UTILISATEURS) ? 
• • • • 1 1 1 "'X' 1 
........... . .... . ................ , .......... , ...... . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
: .. '/.:.: ..... : ..... : ... .. : ..... : ..... : ...... : 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • 1 1 1 1 • ""'/.. • 
.................................... , .. ,.('\., 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 1 • ~ 1 1 1 1 1 
•••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• t ••••• 1 ••••• •••••• 1 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC~, 
DANS LE PROJET ? 
• 1 • t t 1 " 1 1 
•••••••••••••••••• 1 • • •••••••••••• ./"- ••••••• 1 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 1 1 1 v 1 1 1 • 
1 ••••• , .•••••••••••• -~-. 1 ••••• 1 ••• • • •••••• 1 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
• ' 1\1 1 1 • • • ' 
·········}-···· · ························· · · Positif Neutre Négatif 
L'UTILl:SATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
. . , . . v· . , . 
1 ••••• 1 ••••• •••••••• • ••• 1. -~ ••••••• 1 ...... • 
S~ples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
: ••••• f ••••• : •• '/....: ••••• 1 ••••• : ••••• : ...... : 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVI CE ? 
. v 1 1 1 1 1 
Moins de ' .. f" · ' .. Î .. ' · · 3 .. ' • • 4 .. ' .. S .. ' • • ' ....... 1 Plus de 5 • • 1 •• • ••• Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTI LS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 1 • • v 1 • • ' 
...... , .......... . . , . .,. .. , ..... , ............ . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
' 1 • l t ' \1 1 1 
··················· · · · ·· ·········'/'.· ······ · Grande Moyenne Faible 
rn 
rn 
OJ 
CIJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
' '\J • 1 1 t 1 1 1 
1 -- .-,... 1 ••••• 1 ......... 1 ... . ........ . .. 1 .......... 1 .. . .. ... 1 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE? 
1 • 1 1 \J ' 1 1 1 
1 ••••••••••• ' •••••••• ~- 1 ...... 1 ••••• 1 ......... t 
Totalement Partiel lement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
' 1 1 • 1 • " 1 • • • • • • • • • • • • •  ••••• 1 •••••  ••••• 1 • • ,...., ••••••••
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'mt SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
' • • 1 .J • t • • 
..................... ~ .................. . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
• ' 1 1 1 • 'l 1 • 
····· ············ ···· ··········· ·}"········ 100 t 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
• • ,, • • 1 1 < ' • ô;d •.• ' • ·t:. . ' .. i>~i;ïi~~~t .. ' ... _ .. ' ... N~~ 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE 
1 1 1 • • • 1 '1 1 ······································~'~-..··· Prend 1'~tiat~ve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DB LA DUREB ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
l 1 • 1 • 1 \J • 1 
1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• ••••••• '! •••••••• /'.t. • ••• • •• 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• • 1 1 • 1 \} 1 • ~;~ii~······· · · · ····· · ·· · ······ · f'oif!i~ii~ 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
1 • 1 1 • 1 '\1 1 1 
............. . ....... .. ........ , .. . J" ... . . . . . 
Faible Gra nde 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTI LISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
1 1 " • 1 1 1 1 1 1 •••••••• /'::--• . .. . ..... . .... ' ••••• 1 • •• •• 1 . ... .... 1 
Sommaire Dé taillé 
[]] 
1 
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1 
1 
VOS CONNAI SSANCES DU SYSTEME INFORMAT IQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
f c 1 1 1 c '\/ f 1 
1 ...... 1 . .. .. .. 1 ...... . 1 . . ... . .. 1 ..... . 1 • • ·l'. 1 . . .... 1 
Excel l entes Moyennes Rudiment a ires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D' ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
t • c 1 • 1 1 \1 t 
' ................... 1 ..... - ' • •••• t ...... 1 ........ 1 .... ~ · 1 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 \1 1 1 1 1 1 1 
t •• • •• t •• -~ 1 ..... . 1 ........ t ....... 1 ...... 1 . . ..... 1 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
t 1 1 • 1 1 '\J. 1 1 
......... .. . , ...... , . .. .... , .. .... .. ~ .. ... .. , 
Totalement Parti ellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L ' UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convi ent le mieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
<frte Faible Expression des besoins 2 
cf 4 5 6 7 Evaluation des besoins 2 4 $ 6 7 Choix du système 1 2 4 6 7 Analyse de faisabilité 1 2 3 4 6 7 Plan de réalisation 1 ~ 3 ® 6 7 Etude de fonctionnement 1 3 4 5 6 7 Réalisation technique 1 3 (}> 5 6 7 Choix de la méthode d • implantation 1 & 3 5 6 7 Evaluation du projet 1 3 4 & 6 7 Choix de la formation 1 2 if 4 6 7 Responsabilité des résultats 1 2 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation (9- 2 4 5 6 7 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMA'J.'IOUE DES ITEMS SUIVANTS : 
( enoercl.e le chiffre qui convi ent le ai eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
ru~ Bas Respecter des coO.ts 3 4 5 6 7 
Respecter l'échéancier 3 (1) 5 ~ 7 Obtenir satisfaction (l'utilis ateur) 1 2 3 4 5 7 Respecter les devis 1 2 3 4 5 7 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SuceES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
INFLUENCE SUR LE suceES 
~r{)e Faible Le supp6rt au développement 3 4 5 6 7 
L'environnement physique 1 2 3 (i) 5 ~· 7 Indépendance vis 6 vis l'informatique 1 2 3 ~ 5 7 La participation, l'implication 1 2 3 @ 5 7 
Le support de l'administration 1 2 Cf 4 5 6 7 La nécessité d'un changement 1 $ 4 5 6 7 La documentation, les références 1 3 4 5 ~ 7 La durée du développement 1 2 3 4 5 7 L'usage ou fonction du système 1 cy 3 4 5 7 La formation de l'utili sateur cp 3 @ 5 6 7 Les études et la planification 2 q> 5 6 7 La perception de l'utilisateur 1 $ 4 5 6 7 Expérience de 1' informatique 1 4 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------expédiez à: 1330 boulevard Forest # 1 10 Val D'Or, J9P 2M4 
------------------------------ -·--------------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJ ET * 
----- --- -
----------UNIVERS~~~-~~-;~~;EC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
------------------------------------------------------·----------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une mun.ici.pa1i.té: 1 ~- 1 une M.R.C: • • ..... 
autre: •••••••••••••• • ••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
mo:l.ns de 10 000 hab:1 tants 
entre 10 000 et 50 000 hab:Ltants 
plus de 50 000 hab:1 tants 
• • 
. ){." . 
• • 
• • 
• • 
.• .... 
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ- VOUS ?: 
Profess:l.onnel 1 ••• 1 'l'echni.que 1 X. l Gest:l.on : ••• : 
------------------------------------------------------·----------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
travaux publ:l.cs l ••• 1 
urbani.sme-aménagement l .t(. l 
sécuri.té publi.que : ••• : 
éva1uat:1on fonc:l.ère 
adlll:1n:1strat:1on 
• • 1 ••• • 
• • ••• 1 
1nformat~que : .•• : autre: ••• • •••••• • •••••••••• 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: :.)(.: 5-10: • • t • • • t 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préli.mi.naire d' :1nformat:1on, émergence 
Etude et plan:l.ficati.on d'un projet d':l.mplantat:l.on 
Phase d' J.mp1an~t:1on, de réal:l.sati.on d • un système 
Pér:l.ode d'opérat:1onnali.sat:1on 
• 'V" • 
t.A•t 
• • t •• • ' 
. ' ....
• • 1 •••• 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. . 
....... 
Prototype 
:.x: .. ~ 
Implantat:l.on 
progress:l.ve 
• • 1 •• • •• 1 
Implantat:l.on •••••• · •••••••••••••• 
mass:l.ve Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 • • " ' • 1 t , ... ............. . ... ~ .. ................. . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DIS POSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 1 t 1 1 1 t " 1 
........ 1 ....... 1 ........ .. ............ 1 .... .. 1 .... ,.. .. 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 • t • x 1 • 1 1 
1 ..................... 1 • •••• 1 .................. . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 1 1 • -v 1 • • • 
...... , ... ......... . /.\ .. , .................. . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 • v 1 1 1 1 • 1 
•••••• , •• Il..., •••• • • • •••• , ••••••••••• , ••••• , 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, BTC) 
DANS LB PROJET ? 
1 1 1 • v . 1 1 1 
................... . ~ .................... . 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DB L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 v 1 1 ' 1 • 1 1 
•·t"t····································· · ·· En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
1 ' t 1 • x 1 1 1 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 • •••• 1. • .............. 1 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 ' 1 x. . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 1 ••••• 1 •••••••••••• 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D ' UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 1 1 • )( 1 • • • 
L;~i~;~····~·;~~;~~~~ti~~···L;·~t~~~e 
DEPUIS .COMBIEN D 1 ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
• • • ' ' 1 , ................... . .. ......... . 
Moins de 1 2 3 4 5 
,v 1 
' ./.\ ••• t 
Plus de 5 
1 • 
' ••••• 1 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 x 1 1 • ' 1 ' • 
• • • •••••••••••••• • •••••••• • • 1 ••••••••••• 1 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• • 1 1 ' x. ' ' .......... . ....... . ............ .............. 
Grande Moyenne Faible 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 1 t 1 y • 1 l 1 
............... , ...... /.\-·•·················· 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE? 
1 • • • 1 y 1 1 • 
1 ••••• 1 ........ . ... 1 ••••••• /."\ ......... 1 ........ 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 • 1 • 1 y 1 • 1 
······················ ·····4·············· Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
1 • • 1 v 1 • 1 1 
.................... ~ .................... . 
Charge ChangE'.ment Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DB MAITRISER ? 
1 1 1 " 1 • 1 ' 1 1 ••••••••••• 1 • J~ • ••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ...... . 
100 %- 50 %- 0 %-
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
1 1 ,v . . . 1 1 
1 ••••• 1 ••••• 1 ·"' ••• 1 ••• •· • 1 ••••••••••• 1 ...... 1 
Partie11ement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DB L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE 
• • • 1 )/ ' ' • 1 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 • f\ . 1 ••••• 1 •••••••••••• 
Prend 1'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• 1 ' 1 1 •• v . 
.................. , ..... , ..... , ....... ~.. . 
Simp1e Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
1 1 ' 1 x 1 • • .. 
··········································· Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
t 1 • 1 t ' 1 ~ t 
•·····•·····•· · ···•·· · ··•·····•·····•·A··• 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
·LA GEOMATIQUE ? 
1 • • 1 1 ~ t ' 1 
1 ••••••••••••• • ••• 1 ••• "'. 1 • • l"\. 1 ••••• ' ••••• 1 
Sommaire Détaillé 
ITJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
. 'v' t 1 t ' t , - ...... . , . . A .. , ....... , ....... , ......... , ... ..... , .. ..... , 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
.ORGANISATION? (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 • 1 1 1 t 1 v . 
• • • .. .. • • • • .. .. .. 1 ................ 1 ...... t .. - . ... 1 • • Il\. •• 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
. x.. 1 • • t • 1 1 
........... ...... , .................. , ..... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 • • 1 'li • 1 • t 
••••••••••••• .••••• ,.,.JJ. •• , ••••••• • ••••••••• , 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle l.e chiffre qu1. convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
'rt~ Faible ·Expression des besoins 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 3 4 5 6 7 Choix du système 3 4 5 6 7 Analyse de faisabilité 3 <V 5 6 7 
Plan de réalisation i 1 3 4 5 6 7 Etude de fonctionnement 3 4 5 6 7 Réalisation technique 3 4 5 6 7 Choix de la Jlléthode d'implantation 3 4 5 6 7 Evaluation du projet 3 4 5 6 7 
Choix de la formation 1 2 3 <3) 5 6 7 
Responsabilité des résultats $ 2 3 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 2 3 4 5 6 7 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qu1. convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coQts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction ( 1' utilisateur) 
Respecter les devis 
Haut 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
Bas 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui con..,.J.ent le meux) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis à vis l'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de l'administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de l'informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
INFLUENCE 
ffl 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
$ ~ ~ 
1 2 (31 
1 2 3 
1 2 3 
SUR LE 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
~ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
SUCCES 
Faibl.e 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
t$ 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------------------
( 1 ) 
( 1 ) ( 1 ) 
<4) ( '2 ) 
( ft) 
( 'l. ) 
( 'l. ) ( '1.) 
<4) ( t ) ( ) 
( 3) 
<3> 
<3) ( .3) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) ( => ) ( '1 ) 
(" ) ( fJ ) ( 3> ) 
( ' ) ( \ ) 
( 3 ) 
( ~) 
( ~) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN QOURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: /. 
une municipalité: : ••• : une M.R.C: 
autre: 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 b3bi tants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
• • ..... 
:~··· 
• 1 
• • 1 
1 1 
.« •••• 
Professionnel 1 .':-:1 Technique l .':":"': Gestion 1 ••• l 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
:0 .. ' 
1 1 
• • 1 
• 1 
•••• t 
évaluation fonci.êre 
administration 
1 • c ••• 1 
1 1 
1 ••• 1 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécuri. té publique 
informatique 1 1 • • • • 1 autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: 1 1 t •••• 10 et plus: ~~ 
----------------------------------------------------·------------
----------------------------------------------------------------COOŒZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION AC'l'UELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'~plantation 
Phase d' ~plan~tion, de réalisation d • un système 
Période d'opérationnalisation 
.v. 
•••• 1 
1 1 ..... 
1 1 
t ••• 1 
1 1 ..... 
----------------------------------------------------·------------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 1 1 ••••• 1 
Prototype 
1 • t •••••• 
Implantation 
progressive 
1 1 • 1· .f- . 
Im~Ï~~tion ~.d.Q./.fl4.at/.H.t/4 
massive Autre 
-----------------------------------------------------~-----------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANC~ DE LA GEOMATIQUE ? 
f •••• - ~ t 1 
............................ ~: ........... . 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
(JJ 
CD 
S~o- \ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
t • 1 1 V". 1 1 1 
1 ....................... .. ...... 1 ......................... 1 ........ . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
•• /. t 1 1 • 1 
··········································· Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• 1 1 /, 1 • • t 
............ ,v.:: ....................•...... 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GBOMATIQUE ? 
1 t 1 .~. 1 1 1 
··········································· Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) : 
DANS LB PROJET ? 
1 1 •• ~ ••• 1 
1 ••••• 1 ••••• 1 • •••• 1 ••••• •••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DB L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
.~ • 1 1 1 • ' 
' ••••••••••• 1 ••••••••••• 1 ••••••••••• •••••• 1 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUB SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 7 
1 1 .v. 1 1 ' 1 ~ ~~itif·····I·····N~~t;~~···········Né~~tif ~ 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT 7 
1 1 .~ •• f •• 
············ Il ·•···························· Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ 7 
: ..... :. ~-l· .... : ..... :. ~-: ..... : .. ~ 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-QN AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOHATIQUE DANS VOTRE SERVICE 7 
1 •• ~ 1. 
•••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Moins de 1 2 3 4 5 ' ' 
1 •••••• 
Pl.us de 5 ' ' 
1 ••••• • 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEO~TIQUE 7 
• ' 1 t ' J. 1 • • • 
....................... .. ....... , ..... , ..... , 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
. . c./"'. 1 t • 1 1 
....... 1 ....... 1 ................ 1 ......... 1 .......... 1 ....... 1 
Grande Moyenne Faible 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 1 .~ 1 1 t 1 
.............. . ... . . .. . . .. 1 . .. .. . 1 ...... 1 •••• • • 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• 1 ..._.../", • 1 1 1 1 
··················· ········· ··········· ···· Totalement Parti ellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 1 • 1 1 .~ 1 
............ , .... . , . .................... .. . . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
1 1 1 1 t ...,.......,, • • 
' ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 • • • •• •••••• 1 ••••••••• • • 1 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOU9 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE HAITRISER ? tJ,a..., • f_ 
: ..... : ..... : . . .. ·.: .. . .. : ..... J. -~ .. . . : ~'fl./:,7,~~~ 
100 t 50 t 0 t 7(7-"o.r CAA.V 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
.~' 1 1 •• t 
····················· ···· ·················· OUi. Partiellement · Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUB 
1 1 1 t 1 1 .~ 
.................. , ... .................... . 
~ ~'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'BVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• 1 •• ~ .~- • • 
····················· ··-·.· · ····1·•·········1 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
_...,. 
1 . . 1 . . 1 1 
•••••• 1 •••••••• • • • 1 ••••• 1 ................... . 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOHATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? . 
1 '1 l 1 1 .~ 
............... .. .. ..... , . ... . .......... . . . 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA Gii:OMATIQUE ? 
1 v: 1 1 1 1 1 1 
.............. . .. . , ..... , ...... ..... , ... ... , 
Sommaire Détai llé 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
' ' f ' .~. t 1 1 ....... .. 1 .. ........ 1 . ........ 1 ... ... . t .......... 1 .. ..... .. 1 . .... ... 1 
Excelle ntes Moyenne s Rudimentaires 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION} 
1 ' 1 1 1 1 .~ • 
....... , ............. , . . ...... , ............ . . , ..... . 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 1 • 0-- t t t 
·················· ··········· ·············· Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
•• ~ 1 • • 1 t 
......... 1 ... .... ... . .. .. . 1 . . ..... 1 ............................. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le ai.eux) 
Expression des · besoins 
Evaluation des besoins 
Choi.x du système · 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Choi.x de la méthode d'implantation 
Evaluation du projet 
Choi.x de la formation 
Responsabilité des résultats 
ContrOle de l'utilisation 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
~rte Faible 
'i-"2m4 56 7 
1<p3 !~t4s; 
1 2 3 4 ~ ~ 7 
J. 2 3 (!) ~ \!tt. 7 
1 7 3 4 ~ ~ 7 
12 3~5@7 
12 3 4 5 6:J... 
12$ 5 6(2) 1 2 4 ~ 6 7 
1 ~ 4 5 6 7 
1 ~ 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOHATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qu1. convient le ai.eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coQts 
Respecter 1' échéancier 
Haut 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
93 4 5 6 Bas 7 7 
7 
7 
Obtenir satisfaction ( 1 'utilisateur) 
Respecter les devis 
3 
3 
4 ffi 6 4 6 
4 5 6 
EVAWEZ L' INFWENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE 
(encercl.e 1e r..hiff!re 4lt-'.i <:Onvient le !!rl.eu:< } 
INFLUENCE SUR LE 
..Jr..rand
2
e 
Le support au développement lJ) $ 4 
L'environnement physique 1 2 4 
Indépendance vis 6 vis 1 'informatique 1 2 4 
La participation, l'implication (!} 2 3 4 
Le support de l'administration (2} 2 3 4 
La nécessité d'un changement 1 2 G) 4 
La documentation, les références 1 2 <a) 4 
La durée du développement 1 2 3 4 
L'usage ou fonction du système 1 2 (;p 4 
La formation de l'utilisateur 1 ~ 3 4 
Les études et la planification 1 3 4 
La perception de l'utilisateur 1 3 ~ 
Expérience de l'informatique 1 2 ~ 4 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 ~ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
SUCCES 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
@ ; 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------------------
( \ ) ( 2. ) 
( t; ) 
( 5) 
( 4) ( s} 
( '- ) ( 4 ) 
< rt) 
( 3 ) {3} 
(2._) 
0) 
( 3 ) ( s) ( 5) 
( 1 ) ( 3 ) 
( .3 ) 
( \ ) 
( 1 ) 
<:3) 
( 3 } 
( (p } 
( 3 ) ( 'l. ) 
( 'l ) ( 'l. } 
( 4 } 
( ~} 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
---------
----------UNIVERS~;;-~~-~~~;EC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPllliiQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUEST.lONNAl:RE DE RECHERCHE * 
----------------·------------------------------------------------
VOUS 'l'RAVAILLEZ POUR: ~ 
une munic~pa1~té: ; ••• ; une H.R.C: 1 1 .... ' 
autre: •••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 hab~tants 
entre 10 000 et 50 000 hab~ tants 
p1us de 50 000 hab~tants 
1 1 ..... 
1 1 
• ·.·~ 1 ; . ., .: 
----------------------------------------------------------------QUEL 'l'YPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Profess~onne1 1 • V. 1 Techni.que 1 1 ..... Gest~on 1 ••• 1 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE 'l'RAVAILLBZ-VOUS ?: 
travaux pubHcs 1 •,•Jo 1 
urban.isme-8.111énagement 1 .IC. 1 
sécurl. té pub1ique 1 ••• 1 
éva1uation fonc~êre 
adJrlni.stration 
1 1 ..... 
: ... ; 
~ormat~que 1 ••• 1 autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• f 5-10: : ••• : 10 et p1us: 1 .t/. 1 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE Ml:EUX VOTRE SITUA 'l'ION · AC'l'UELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHA'l'IQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré1i.mi.na~re d 1 ~ormat~on, émergence 
Etude et p1~f~cat~on d'un projet d'~1antat~on 
Phase d' ~mp1an~t~on, de réa1~sat~on d 1 un sys~ 
Pér~ode d'opérationna1~sat~on 
IJI 
..... 
' . . .. . 
: ... : 
1 1 ..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. . 
........ 
Prototype 
. v . 
•••••• 1 
Impl.antat~on 
progress~ve 
1 1 
. ...... ' 
Imp1antat~on •••••• · •••• • • • • • • • • • • 
mass~ve Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOSJ.NNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 1 ' 1 • t • 
............... , ...... .... . . ..... . ................... . 
Experts Général.es Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
{]] 
S ll· 1 
1 
1 
1 ./ 
~~) 
'1-(niJlJfl 
~~ f:LI# 
. tWJ;vfl 
~· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 1 
• • • 1 • • • • 
.................................. . ................ .. ......... 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
• • t • • • • , 
··········································· Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • 1 1 • 1 • ' 
•••••••••••• 1 ••••• ...... . 1 ••••••••••• 1 •••••• 
Fai.b1e Grande 
VOTRB ENVIRONNEMENT DB TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
GEOMATIQUE ? 
1 1 1 1 • 1 • 1 
•·····•·····•·····•·····•·····•·····•·····• Aucunelllent Parfa.t. teillent 
QUEL BS'l' V0'1'RB NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE. TACHES. ETC) 
DANS LB PROJE'l' ? 
• 1 1 1 • • 1 • 1 ••••••••••• •••••••••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Nu11e Grande 
. . 
AC'l'UBLLEMEN'i L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DBVELOPPB A QUEL 
RY'l'HMB PAR RAPPOR'l' AU DEROULEMEN'I' DB L'ENSEMBLE DU PROJE'1' ? 
• • • • • • • • ••... ..... ..... .....•....••.....••....•
En retard Même rythme En avance 
QUBL BS'l' L' IMPAC'l' DU DBVELOPPEHEN'l' DB LA GEOMA'l'IQUB SUR V0'1'RB 
BNVIRONNBHEN'l' PHYSIQUB ? 
• • 1 • 1 1 1 • •.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....• 
Posi.t.if Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUB. REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES. 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 ' 1 ' 1 • • •.....•.....•..••••••... , .....•..... , ..... , 
S1.mp1es Comp1exes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHl:QUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRXORXSEZ ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
L'ana1yse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNBB(S) S'XNTBRESSB T-oN AU DBVELOPPEMBNNNT DB 
LA GEOHATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
' 1 ' 1 1 1 , .....•.....•.....•..... , ..... . 
Moins de 1 2 3 4 5 
1 1 1 ...... 1 
P1us de 5 
1 • 
........ 
P1us de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• 1 1 • 1 1 1 • 
• • • • • • • • • • • .. 1 ... . ....... .. . 1 ••••• 1 ••••• 1 •••••• 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• • • ' • • • 1 
........................ ... . ... ........... . .................. 1 . ..... ... ' 
Grande Moyenne Faible 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 ' • 1 ' 1 • • 
............... 1 .......................................... . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• • 1 1 • • • • 
1 ................................... 1 .................. 1 ........ . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
' • t 1 • 1 • • 
................................................ 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTB L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
' • 1 1 1 1 1 1 
•···•·•···•·•·····•·····•·····•·····•·····• Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEMB (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRB EH HESURB D'UTILISER OU DB MAITRISER ? 
• 1 1 • • • 1 1 
•·····•·····•·····•·····•·····•·····•·····• 100. 50 • 0 t 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
• 1 • • 1 • 1 • 
•·····•·····•·····•·····•·····•·····•·····• OW. Partiellement Non 
COHMENl' QUALIFIEZ-VOUS L 1 IMPLICATION DB L'ADMINISTRA 'l'ION DANS LB 
DBVBLOPPBMBN'l' DB LA GBOMA'I'IQUB 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'BNSEHBLB, L'BVAWATION DB LA DURBB E'1' DU COU'!' DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) ES'!' ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISAT:ION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOHATIQUE ? 
t • • • • • 1 t 
' ................... 1 •••••••••••••••••••••••• 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVEWPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• • • ' • 1 • f 
.............. t ....... ' ...... • · ............................ 1 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVEWPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• 1 1 • 1 1 1 1 
................... 1 ................ 1 .................... 1 .......... 1 
Sommaire Détaillé 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 t • t 1 1 • • 
t ................. 1 ......... 1 ............................... 1 ......... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, ~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
• .. 1 1 • • t 1 
............................................................. 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• • • • 1 • • • 
• • • • • • • • ... ... • • • ... • • • • 1 ....... •• 1 ................... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
• • • • t t t • 1 ••• • .••••••••••••• • ••••• 1 ••••• •••••••••.•••• 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ- VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le ldeux) 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Choix de la lléthode d' blplantat:ion 
Eva1uation du projet 
Choix de la formation 
Responsabilité des résul.tats 
ContrOle de l'ut:illsat:ion 
IMPLICATION DE 
Forte 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
L'UTILISATEUR 
Fai.ble 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICUL'l'B DANS LE DEVELOPPEMENT DB LA 
GEOMATIQUB DES l:TEMS Stn:VANTS : 
(encercle le chi.ffre qui convi.ent le Id eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coQts 1 2 3 4 5 6 7 
Respecter l'échéanci.er 1 2 3 4 5 6 7 
Obteni.r sati.sfaction ( 1' utilis ateur) 1 2 3 4 5 6 7 
Respecter les devi.s 1 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ L'l:NFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chi.ffre qui convi.ent le meux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande Faible 
Le support au développement 1 2 3 4 5 6 7 
L'envi.ronnement physi.que 1 2 3 4 5 6 7 
Indépendance vi.s A vi.s l'informatique 1 2 3 4 5 6 7 
La partici.patlon, l':impli.cation 1 2 3 4 5 6 7 
Le support de l'admi.ni.stration 1 2 3 4 5 6 7 
La nécessité d'un changement 1 2 3 4 5 6 7 
La documentation, les références 1 2 3 4 5 6 7 
La durée du développement 1 2 3 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 1 2 3 4 5 6 7 
La formati.on de l'utili.sateur 1 2 3 4 5 6 7 
Les études et la p1an1.fication 1 2 3 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateu r 1 2 3 4 5 6 7 
Expéri.enoe de 1' informatique 1 2 3 4 5 6 7 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 bou levard Forest # 110 Val D 'Or, J9P 2M4 
------------------------------ ---------------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
, NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une muni.ci.pali.té: l .~. l une M.R.C: ' . 1 ••• 1 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
1110i.ns de 10 000 habi.tants 
entre 10 000 et 50 000 habi.tants 
plus de 50 000 habi.tants 
QUEL 'l'YPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ? : 
' 1( ' .....
. . ..... 
. ' •••• i 
Professi.onnel l . ~ l 'l'echni.que ' ' ..... Gesti.on : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
travaux publi.cs l ... l 
urbani.sme-aménagement :.~. l 
sécuri. té publique 1 ••• l 
évaluati.on fonci.ère 
adlai.ni.strati.on ' ' 
•••• 1 
' ' •••• 1 
1nformati.que : ••• : autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: : .>!-.: 5-10: ' ' •••• t 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préli.mi.nai.re d • i.nformati.on, émergence 
Etude et plani.fi.cati.on d'un projet d'i.mplantati.on 
Phase d'i.mplan~ti.on, de réalisati.on d'un syst~ 
Péri.ode d'opérati.onnali.sati.on 
'x' 1 ••• 1 
' ' 1 ••• 1 
: ... : 
' ' 1 •••• 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. . . x 1 • • 1 ••••• 1 1 • • • • • • 1 • • ••• 1 
Prototype Imp1antati.on Implantati.on ••••• •' •••••••••••••• 
progressi.ve massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
t • t • x t • ' • 
1 • • • • • 1 • • • • • t • • • • • 1 • • • • • G • • • • • t • • • • • 1 • • • • • 1 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
ITJ 
[IJ 
OJ 
[] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
: ....... : ........ : .. ... : ... . ... : ... .... : ..... .. . : . . .. ... : 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
: ..... : ..... : .. ... . : ...... : ...... : ..... : .. . .. : 
Totalement Partiellement Aucunement 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, QUEL TYP E DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 1 • 1 1 1 1 1 
...................... 1 ... . .. . ....... 1 .. . ...... 1 .. . .... . 
Aucun Mineur Majeur· 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 'l 
1 1 • • • 1 x. . . 1 ••••• •••••• 1 •••••••• • •••••••• 1 ........ .. .. 1 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 • • 1 • 1 x. ' 
....................................... .... 
100 t 50 t 0 t 
--------------------------------------------~-------------------
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR 'CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
1 1 1 • 1 • • • ••••.••.....•.....•. . ...•..... , .........•. , 
Parti.ellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
1 ' 1 • • • 'x . .............................. , ........... . 
Prend 1'~tiati.ve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• ' 1 1 1 • x 1 • 
........................ .................. , 
Simp1e Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 'l 
•• 1 • f 1 x 1 • 
• • • • • • • • • • • • 1 ••••••• • ••••••••••• • ••••••••• 1 
Faci.le Di.ffi.cile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 'l 
• 1 • 1 1 1 1 x 1 , ........... , ..... ............ , ........... . 
Fai.ble Gra nde 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 
• ' • 1 1 ' ' x 1 ..... . , ........... , ... ................... .. .
Sommai.re Déta illé 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 1 1 1 1 1 t x 1 
1 ... ..... , .......... , ............ .. ........................... ·-· .... f 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
• • • 1 1 1 1 1 
......... , ....... , .......................... , ....... , 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • 1 1 1 • 1 1 t ............. 1 ................ 1 ............. 1 ...... 1 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 1 x 1 ' • 1 • 
............ ................................ 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLI CATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
1 1 1 1 1 • • ' 
............ , ........... , .................. . 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • • 1 1 1 1 1 
t ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 • •••• 1 ••••• •••••• 1 •••••• 
En retard Même rythme En avance 
QUEL ES'l' L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEHEN'l' PHYSIQUE ? 
1 t • 1 • t • 1 
................... ........... , ........... . 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 ' • • • 1 • 
............ , ................. , ..... , ..... . 
Simples Complexes 
QUELLE ( S) FONCTION( S) D ' UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 • • • ' 1 ' • 
• • • • • • 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 •••••• ••••• 1 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIOUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 ' )( 1 • " 1 • 
.................. , ........... . 
Moins de 1 2 3 4 5 
• 1 1 •••••• 
Plus de 5 
1 • t •••••• 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
' 1 • 1 1 1 • • 
············· · ····1 · ·· · ···················· Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
' 1 1 1 1 1 1 1 
•••••••••••••• • ••• , . .... . .. 1 ...... 1 ••• • • , •••••• 
Grande Moye nne Faible 
-------------------------------------------------·---------------
ŒJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
t f f ~~ 1 1 t 1 
' ......... 1 .......... 1 .... .. ... 1 .......... 1 ·• ........ ' ........ 1 ........ 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D' ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 t ' 1 1 1 .x' 1 .................................................. 1 ........ t 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 x 1 • 1 • • ' 
....................... . ..................... , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS - VOUS -'FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU ~9NT ATTEINTS ? 
1 1 • ' 1 1 "" t 1 ...... , ........... , ........................ . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui. convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabi.lité 
Plan de réalisati.on 
Etude de fonctionn-ement 
Réalisation technique 
Chou de la méthode d' implantati.on 
Evaluation du projet 
Choi.x de la formati.on 
Responsabil.i té des résultats 
ContrOle de l'ut.il.isation 
~0~ 3 4 
~ Il ~ 
~ ~ ~ : 
1 <b ~ : 
1 2 (]? 4 
1 2 CP 4 
Faible 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA · 
GEOMATIQUE DES l:TEMS SUIVANTS : 
(encercle le ch.iffre qui. convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
&ut2 
Bas 
Respecter des coQts 3 4 5 6 7 
Respecter l'échéanc.ier 1 2 ffi 4 5 6 7 Obtenir sat.isfaction (l'uti.l~sateur) 1 2 4 5 6 7 Respecter les devi.s 1 2 4 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encerc!.e le chiffre qui conv~ent !.e meux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande FaJ.ble 
Le support au développement ~~ 3 4 5 6 7 L' envi.ronnement physi.que 3 4 ~ 6 7 Indépendance vi.s A vi.s l'i.nformati.que $ 2 3 4 6 7 La parti.ci.pation, l'i.mpli.cation 2 3 4 5 6 7 Le support de l'admi.nistrati.on 2 3 4 5 6 7 La nécessi.té d'un changement 2 CP 4 5 6 7 
La documentati.on, les références 1 2 !~ 5 6 7 La durée du développement 1 2 5 6 7 L'usage ou fonction du système 1 2 5 6 7 
La formati.on de l'utili.sateur @ 2 Q 4 5 6 7 Les études et la planifi.cation 1 2 4 5 6 7 
La percepti.on de l'uti.lisateur CI::> 2 3 â? 5 6 7 Expéri.ence de 1 'informatique 1 2 3 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 3 5 6 7 
----------------------------------------------------·------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------·-----~------
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"' RECHERCHE EN GESTION DE PROJET "' 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS ' 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
-------------------------------;-------------------------------"li!: 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: , 
une municipalité: l :>5-.: une M.R.C: 1 1 ...... 
autre: ••••••••••••••••• • •••••••• •. • • • • · • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants , 
1 1 
..... ~~ 1 
•••• 1 
1 1 
•••• 1 
--------------------------------~-------------------------------è~ QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: ' 
Professionnel : ••• : Technique l ~. l Gestion : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
1 ' t •• • • ~~ - l 
. ' t ••• •
évaluation foncière 
administration 
1 1 
•••• 1 
1. 1 
1 ••• 1 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécurité pub1ique 
informatique ' 1 • • • •  autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: :1!-.: 5-10: 1 1 ..... 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d • information, émergence 
Etude et planifieation d'un projet d'implantation 
Phase d • .implan~tion, de réalisation d • un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
1 ><. • 
..... 
• 1 
• ••• t 
• 1 ..... 
• 1 
•••• 1 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 • 1 ••••• 1 
Prototype 
1 1 
1 ••••• ' 
Implantation 
progressive 
1 1 1 •••••• 
Implantation •••••• · ••••••••••••• • 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
1 1 1 • • 1 )r( 1 1 
........................ , ........... , ... .. . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIF;I-cATION 
(]] 
ŒJ 
OJ 
f' 
~ 
!~ ... 
' "- ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
: .. ..... : .. ....... : .... .. ... : . ...... : .. ...... ~ -~- ... : ........ : 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE,.LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
:.)Ç. .. : ..... : ..... : ... . . : ..... : ..... : ..... : 
Aucunement Partiell ement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
: ..... : ..... : -~ .. : ..... : ..... : .. .... : ..... : 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... :.'X. .. : ..... : ..... : ..... : ..... : 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) . 
DANS LE PROJET ? 
• 1 • y. 1 1 • ' 
············•·/ .... ·•························ Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS . SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
: ••••• : ••••• :.:><:....: ••••• : ••••• : ••.••• : ••••• : 
En retard Même rythme En avanoe 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE - LA GEOHATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
: ..... : ..... : ..... : . ~-. : ..... : ..... : ..... : 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GBOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI: VOUS APPARAJ:SSENT ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... :.~.: ..... : ..... : 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OuTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
: ..... : ..... : ..... :.k.: ..... : ..... l ••••• : 
L' ana1yse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBJ:EN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GBOMATJ:QUE DANS VOTRE SERVICE ? 
• 1 )(.. 1 • 1 • 
•••••••••••••••••• ' ••••••••••• t 
Moins de 1 2 3 4 5 
• 1 . .. . . . . 
Plus de 5 
• 1 
....... 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTJ:ON DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• 1 )(... • • 1 • • • 
• • • • • • • • • • • • ' ••••• 1 •••••••••••••••••••••••• 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
.. 
• 1 1 • 1 1 '")L' 1 1 
............... .. ....... ....... ~:-: ....... . 
Grande Moyenne Faible 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• 1 1 1 ')(:. 1 1 1 • 
................................. , ....... , ....... , 
Utiles Inuti les 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
: ..... : ..... :.X. .. : ..... : ..... : ..... : .. . .. : 
Total.ement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 1 1 1 1 • • x 1 
•••••••••••••••••• 1 ••••• 1 ...... 1 •••••• -~ ~ • 1 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• 1 • 1 • ~ 1 1 • , ................. , ..... ,.c: .. , ........... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 1 1 ·~·-· 1 • ' iôO. i. ' ..... ' ..... ' . so i' ..... ' ..... 1 •• 0. i 1 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
: ..... : ..... : ..... :.~.: ..... : ..... : ..... : 
OUi. Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE 
1 1 • 1 1 t 1 v . •.....•.....•.....•.....•..... , ....... ~ .. 
Prend l.':Ln:Lt:Lat:Lve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'BVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 1 1 • 1 .. 1 v . •.••..•.••..•.....•.....•.....•..... ,.~ .. 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• • • • 'v" 1 • 1 • 
.................... -~. 1 •••••••••••••••••• 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• • • • 1 1 v 1 1 
................... .............. ~ ........ . 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
[[} 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 1 v 4 1 1 ' 1 , ...... , ...... , ~ .......... .. ... , ........ , ........ , 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, . REUNION} 
' 
: .......... : .......... : ...... - .. : • _)!:.. : ........ - : ........ : ••. - .. : 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
: ...... : -~ . : ...... : ...... : ...... : ...... : ....... : 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
• t 1 1 '"' 1 1 1 1 
. .... ..... f .............. 1 -~-. 1 ...... 1 ................ • 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte ~ Expression des besoins 1 2 3 5 Evaluation des besoins 1 2 3 5 
Choix du système 1 2 3 4 5 
lutalyse de faisabilité 1 2 3 d) 5 
Plan de réalisation 1 2 3 4 5 
Etude de fonctionnement 1 2 3 ~ 5 Réalisation technique 1 2 3 5 
Cho:l.x de la méthode d • implantation 1 2 3 4 5 
Evaluation du projet 1 2 3 4 5 
Choix de la formation 1 2 3 4 c:::5) 
Responsabilité des résultats 1 Q) 3 4 5 
ContrOle de l'utilisation 1 2 ~ 4 5 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DB LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(eacercle le chiffre qui convient le aieux) 
Faible 
6 7 
6 7 (§) 7 
6 7 
~ 7 7 
6 7 
~ 7 
~ 7 7 
6 7 
6 7 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coO.ts 1 2 @ 4 5 6 7 Respecter l'échéancier 1 2 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 2 3 ~ 5 6 7 Respecter les devis 1 2 3 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
( encP.rc1e le chi.ffre qui. ccn,..ient le ai.eux) 
INFLUENCE 
Grande 
Le support au développement 1 (~ 3 
L'environnement physique 1 ro ~ 
Indépendance vis à vis l'informatique 1 2 CD 
La part:l.cipatlon, 1 'implication m 2 3 
Le support de l'administration 2 3 
La nécessité d'un changement 2 3 
La documentation, les références 2 3 
La durée du développement 2 3 
L'usage ou foncti.on du système 1 ~ 3 
La formation de l'utilisateur (l) 2 3 
Les études et la planification 1 ~ 3 
La perception de l'utilisateur 1 C%) 3 
Expérience de 1' informat:l.que 1 2 3 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 (î) 3 
SUR LE 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
Gt) 5 
4 5 
SUCCES 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
-----------
-------------------
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPIUUQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VoTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAl:RE DE RECHERCHE * 
VOUS 'l'RAVAILLEZ POUR: 
une municipa1ité: 1 Ji(: une M.R.C: • • ••• 1 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
JDOins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL '1'YPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
. "' . ~ 
• • ••• 1 
• • 1 ••• 1 
------~=~~~~~-~:::~---~~~~~~~---~_:~~~-~:::~-----
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE 'l'RAVAILLEZ-VOUS ?: 
: ... : 
:~: 
• • 1 • • •• 
évaluation foncière 
a&d.nistration 
• • 1 •••• 
• • 1 •••• 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécurité publique 
informatique • • ••• 1 autre: •••••••••• ~ •••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
-----~==:-~~-----------==~~:-~:::~----------=~-~:-~=~~:-~:::: 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SI'l'OATION AC'l'OELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d • information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'iaplantation 
Phase d • implantation, de réa1isation d •un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
,1'1l • 
·" :-.' 
• • ••• 1 
• • .... ' 
• • ' .... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• t-./ • ·-~-· Prototype 
• 1 
...... ' 
Implantation 
progressive 
• • ••••• f 
Implantation •••••• · •••••• • ••• • ••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE 7 
1 • • • • • f'::J<' 1 1 
............ , ..... , ............. ~~······· 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
[IJ 
GJ 
(]] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
,t-l_ ..... 1 t 1 
Ut~~········ · ······ · ·············i~~~ii~~ 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
t t • '"tt.... • • • • 
~~t;i~t·-·· - p;;tilii~~~t--·--A~~~~~~t 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• • • 1 f\L.._ • • 1 • 
À~;;;.- '----- '----- '~;;;----- '----- 'M~j~~~ 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
1 • 1 1 1 • \.1 • 1 
1 ••••••••••••••••••••••• 1 ••••• 1. -~- •••• • • 1 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRB EN MESURE D'U'l'ILISER OU DR MAITRISER ? 
1 1 • • J. 1 1 1 ioo · i · · · · · · · · · · · · · · · ~ · · · · · · · · · · · · · · o ·i · 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L 1 U'l'ILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? . 
1 1 1 • t-.....1' • 1 ' ~-········I··P~i~~t··l·····l···~~ 
COHMBN'l" QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DB L 1 ADMINIS'l'RA'l'ION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GBOMATIQUB 
1 1 1 1 1 ,.,; • 1 1 .•...•....••.... ·· · ····~········~···· 
Prend ~'inJ.tiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DB LA DURBB R'l' DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
t ' 1 1 t\1 1 1 ' 1 
·····················V"'···················· Simple Comp~exe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LB DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... : .~.: ..... : ..... : ..... : ..... ~ 
Faci1e Diffici1e 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUR DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• \./ • • • 1 • 1 1 
1 • -~· ....... . ........ .. ............ 1 ........... . .. .. 1 
Faib1e Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? . 
. . . . . . .rv·. 
s~~;i~~--·-·-----· · ----·-----·-----~~é 
------------------------------------.:-~--------------------------
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
..... w, .. 
..................................... ~ .............. . . . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE,.LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
: ..... : ..... : . ~- . : .• ..... : ..... : ..... : ....... : 
Fai.ble Grande 
VOTRE ENVIRONNEMEN'l' DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
. GEOMATIOUE ? 
1 ~. 1 1 • 1 1 1 •..••.•..•..•.....•.....••....•.....•....•• 
Aucunement Parfa.i. tement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILI'l'B, TACHES, BTC) 
DANS LB PROJET ? 
1 ' 1 v t 1 1 • • •.....•...•.•. ~ ....... , .....•.....•.....• 
Nu1le Grande 
ACTtJBLLEHBN'io L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPB A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEHEN'l' DB L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
' < • 
• ~ ••• 1 • 1 • ··~-~-·---~-·-····························· 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIOUE SUR VOTRB 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
• ~. • 1 • • 1 • ·--~·--·································· Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHEs, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 .~. 1 •• 1 
•••••••••••• ,., ••• , •••••••••• u ••••••••• • ••• 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 1 1 • 1 .~. 1 ································~-~-·-····· L'analyse La représentation Le stockage 
DBPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
' • "' • 1 1 ' 1 • ········~···················· ...... , Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 
. ' ......
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
' •• ,v' • ' . , ..................... ~ ......... , ............. . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
t • t 1 • /'.../ t 1 1 
1 ........ 1 .......... 1 ....... 1 ...... ... . 1. ~.... . ............. 1 
Grande Moyenne Faible 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 • '_/. 1 ' • 
1 ....... ' ...... 1 ...... 1. ~....... t ••••• 1 ........ 1 
Exce11entes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATIO~ ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, RE~IO~) 
1 1 1 •• 1 1 ~. 
i~~rt~t~·········fu~;;,_~···········;.;~~ 
L'ADMI~ISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• • • 1 1 1 • f..l 1 
......................................... ~
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
. . • . . . . bt' 1 
...... , ................................ ~~. 
Tota1ement Partie11ement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'W PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre quJ. convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins 1 ~ 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 1 3 4 5 6 7 
Choix du système 1 2 3 ~ 5 6 7 Analyse de faisabilité 1 2 3 5 6 7 
Plan de réalisation 1 2 fi!'- 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement tt- 2 3 4 5 6 7 
Réalisation technique 
cl<. tf 3 4 5 6 7 Choix de la .aéthode d' illlplantation 3 4 5 6 7 
Eva1uation du projet i ~ 3' 4 5 6 7 Choix de la fonaation 3 4 5 6 7 
Responsabilité des résultats fi!' 2 3 4 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation ~· 2 3 4 5 6 7 
EVALUEZ LB DEGRE DB DIFFICULTE DANS LB DEVELOPPEMENT DE LA ' 
GEOMATIOUB DES Z'l'EHS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre quJ. ooovient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des codts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter l.es devis r~ ~ 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, 
D'W PROJE'l' DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
INFLUENCE 
~rani Le support au développement 3 
L'environnement physique 1 2 ~ 
Indépendance vis 6 vis l'informatique t 2 3 La participation, l'implication 2 3 Le support de l'a~nistration ~ 2 3 La nécessité d'un changement 1 2' /)!. 
La documentation, les références 1 Ji't 3 La durée du développement ~ 2 3 
L'usage ou fonction du système 1 /1':- 3 La formation de l'utilisateur 1 2 Il 
Les études et la planification 1 ~ 3 La perception de l'utilisateur 1 3 
Expérience de l'informatique 1 2 ~ F~cilité d'apprentissage des logicie1s 1 2 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
Bas 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
SUR LE SUCCES 
SUR LE SUCCES 
Faible 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
~ 5 6 7 
1'- 5 6 7 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 bou1evard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS ~R A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D' INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAI:RE DE RECHERCHE * 
VOUS 'l'RAVAILLEZ POUR: 
une municipalité: 1-i.{.l une M.R.C: ' ' ..... 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
moi.ns de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
,,;/', 
..... 
' ' ..... 
• • .... ' 
Professionnel 1 ••• l Technique l J1':. 1 Gestion: ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE 'l'RAVAILLEZ-VOUS ?: 
:.~: 
• • ••• 1 
• • ..... 
éva1uation fonci.ère 
admi.nistrati.on 
• • ..... 
• • ' .... 
travaux publi.cs 
urbani.sme-aménagement 
sécuri. té pub11que 
i.nformati.que . ' 1 ••• 1 autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: : • •• : 5-10: : J~: 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI: REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION AC'l'UELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOuS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré1i.mi.naire d • i.nformation, émergence 
Etude et plani.ficati.on d'un projet d'i.mplantation 
Phase d'i.mplantati.on, de réali.sation d'un sys~ 
Période d'opérationnali.sati.on 
:.V.: 
' . t •••• 
• • ••• 1 
• • ..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOuS ?: 
. . 
....... ' 
Prototype 
• • ••••• 1 
Implantation 
progressive 
• • 1 ••••• 1 
Implantation 
massive 
.... Utt. f~ .. A~~ 
A QUEL NrvEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIOUE 7 
• • • t • • ./ 1 • 
................... .............. ~ ........ , 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
rn 
rn 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
: .. V..: ..... : . . ... : ...... : ..... : ...... : ..... : 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
t 1 •• / •• 1 1 
...... , ............................. , ..... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 1 • ' • 1 .v. 
.......................... 1 •• ............ ' ....... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
' • • 1 
1
/1 1 1 • •.....•.....•.....•. v. .. , .....•............ 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 1 1 ' t 1 1 1 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••••••••• 1 •••••• 
100 t 50 t 0 t 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
1 • ' • ' 1 f • ........................ , ................. , 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DB L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE 
' 1 ' 1 1 ' .v . •.•••.••...••.....•....•••....•.....•..... , 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE BT DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• ' 1 1 • 1 .~ • 
.......................................... , 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
1 • 1 1 • • • • 
················••l • ••••t•••··············· 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
.. . . v. .. . 
............ ............ , ........... , ... .. . 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• 1 t 1 1 1 1 1 
................... .......................... 
Sommaire Détaillé 
OJ 
OJ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ ES T ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
• 1 1 1 1 ./ •• 
• • • • • • 1 ••••• 1 • • ••• 1 ••••••••••• 1 • • ••• 1 ...... .. . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
./. 1 •• 1 •• 
....... ............................ .... ...... 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• 1 1 1 . /1 t 1 • 
•.•..••..•..•.....• K. .. , •.. • .• . .••. , ..•.• , 
Faibl.e Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
,/. 1 1 1 • 1 1 
............. 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Aucunement Parfaitement 
QUEL ES'l' VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, 'l'ACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
1 1 1 ,/, 1 1 t 
•••••••••••• 1 ••••• 1 ...... 1 ••••• 1 ...... 1 •••••• 
Nul.l.e Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
./. 1 • 1 t 1 1 
.............................. , ........... . 
En retard Même rythme En avance 
QUEL ES'l' L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMA'l'IQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
• ' 1 1 ~ ~ 1 • • 
•••••• 1 ...... 1 ••••• '.v. .. ~ ...... 1 ••••• •••••• 1 
Pos~tif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 • 1 : ./ 1 1 1 1 
, •••.. , ...•• , ••••• ,K ••• , •.•.. , ...... , ....... , 
Simpl.es Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
' 1 •• / •• 1 • 
......................... , ................. , 
L'analyse La représentat~on Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE 'l'-ON AU DEVELOPPEMENNN'l' DB 
LA GEOMA'l'IQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
. . ,,/, ' ' 
····· ····· ····················· Moins de 1 2 3 4 5 
1 • 
1 •• • •• t 
Pl.us de 5 
1 • 
•••••• 1 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
•• ~ •• 1 ••• 
.................................... , ..... . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
' V"' • ' ' ' ' 1 1 . . .......... . , .......... . ................. . ...... ,
Grande Moyenne Faible 
----------------------------------------------------------------
OJ 
co 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
~ 1 1 t 1 1 t . /, 
' ...... ' ........ t ....... t ........ 1 ....... 1 ....... 1 .. • v. .. t 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
• 1 1 •• 1 .~ • 
............... ....................... , ..... . 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
. . v . . f 1 ' 1 
............ , ............................... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS 7 
f 1 t .v . . t • 
...... , ....... ....................... , ..... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
Pa~ES D'L~ PR03ET D'IMPLANTATION DE LA GE~~TIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
<Î:Srt; Faible Expression des besoins 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins 
r 
2 3 4 5 6 7 
Choix du système 2 3 4 5 6 7 
Analyse de faisabilité 2 3 4 5 6 7 
Plan de réalisation 2 3 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 2 3 4 5 6 7 
Réalisation technique 2 3 4 5 6 7 
Choix de la méthode d'implantation 2 3 4 5 6 7 
Evaluation du projet 1 (Ï) 3 4 5 6 7 
Choix de la formation 1 2 @ 4 5 6 7 
Responsabilité des résultats g) 2 3 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICUL'l'E DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qu1. convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coQts x 2 3 4 5 6 7 Respecter l'échéancier 2 (3). 4 5 6 7 Obtenir satisfaction ( 1' utilisateur) 2 3 4 5 6 7 
Respecter les devis 1 2 (9) 4 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS SUR LE SuceES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE ' 
(P.nC'erele le chiffre qu!. convient le mieux) 
INFLUENCE SUR LE suceES 
Grande Faible 
Le support au développement (!) 2 3 4 5 6 7 
L • environnement physique 1 (%) 3 4 5 6 7 
Indépendance vis à vis l'informatique (i) 2 3 4 5 6 7 
La participation, l'implication $ 2 3 4 5 6 7 Le support de l'administration 2 3 4 5 6 7 
La nécessité d'un changement 1 2 (]) 4 5 6 7 
La documentation, les références a> 2 3 4 5 6 7 La durée du développement 1 2 ® 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système Œ> 2 3 4 5 6 7 La formation de l'utilisateur ffi 2 3 4 5 6 7 Les études et la planification 2 3 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur <D 2 3 4 5 6 7 
Expérience de 1 'informatique 1 2 CP 4 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 a:.;> 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPBHIQUE (SIG} 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipaU. té: 1 • ~~ une H.R.C: ' ' ..... 
autre: •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
1110ins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL 'l'YPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
' ' :~1 •••• 
' ' ..... 
Professionnel : ••• : Technique ' ' ..... Gestion l~l 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
' ' • • • • 1 
' . . . . . 
éval.uation foncière 
adai.nistration 
. . 
..... 
. ' ....
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécur1. té pub1ique 
informatique 
: •• ·1 
r:=:t=:-: autre: ••••••••••. ~ •••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: .-..... 1 ••• 1 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
---------------------------··----------·,-· ------------------··--·--'.·. 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'btplantation 
Phase d'implan~ation, de réalisation d'un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
. ' 1 ••• ' 
' ' ..... 
. ' 1 ••••
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS 7: 
. . 
....... 
Prototype 
. ' ..... . 
Implantation 
progressive 
. ' 1 ••••••
Implantation •••••. · .•••••••••••.• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE 7 
• 1 1 ' • t 1 i i~~~t~·····I····Gé~é~~i~~···· ·····l~~~ 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
rn 
1 
1 
1 
LES DOCUM~NTS D~ REFE~ENCES 1 SUR L~S LOG~CIELSISONT ~ 
---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------
vous EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'1NlFORMATIQUE ? 
• • 1 • • • ~ • 
~~t;i~t·····p~;~i~ii~~~t··l··;~~ -~~~~ 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• 1 • 1 • • • 1 À~~. ' ••••• ' ••••• '~~~ ••••. ' ..•.• 1 M~.i~~ 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? \ 
• • 1 1 1 • ' 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••••••••• 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG}, CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MBSURB D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
• 1 1 ., • 1 • 1 iëô·i·············· 5o·i···············o·•· 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? .. 
' • 1 • 1 1 . 1 • cti ... ' ..... ' .. i>;rti;ii~t~. ' ..... ' ... N~~ 
COMHEN'l' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'1NISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
1 • 1 1 1 1 l! Prend 1 Ï:bJ.tJ.;t.t~····· ·····•·····•····· ~~i~ 
DANS L'ENSEMBLE, L 1 EVAWATION DB LA DUREE BT DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG} EST ? 
• t 1 • • • ~l' . 8J.;;i;·····························c~;;i;;~ 
SELON VOUS, COMMENT PI:.'UT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE Di LA GEOMATIQUE ? 
• 1 • 1 • • 1 
F~~ii;····························oi fi~ii~ 
--------------------------------------------------------~-------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? ~~ibi;: ..... : .. ... : ..... : .. .' .. : .... ·l;~~d! 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
1 1 ' 1 1 1 1 1 ~~~~i~~---· ······················-~t~iiié 
--------------------------------------------~-------------------
[0 
[[) 
OJ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ ES T ADAPT EE A VOS BESOINS 
(UTILISAT~URS) ~ ' J ' ' ' ' 
1 .......... .. ...... 1 .. .. .. • • .. ......... 1 ...... - .. 1 ... ........ 1 .. .. - .... . 
Totalement Mo ennement · Peu 
--------------------------- ------------------------------------
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEIS ? 
1 • t • • t 1 . 
............................................. 
Aucunement Partiellement Totalemen 
--------------------------------------------------- ------------
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLIDU PROJET? 
. . . . . . . 
---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~------------
VOTRE ENVIRONNEMENT DB TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
GEOMATIQUE ? 1 . 
1 • ' • • 1 1 1 
...... , ..•...•...•..••.•..•..••.••.••....• 
---------~~~-- ----~------------~~=~~~~------------
QUEL EST VO'l'RB NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DAMS LB :: •: • •• • • O • • • • • O ••••• O •• •. ·l· • • • .O ~ 
ACTUELLEMEN'i' L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME P~ RAPPObRT AU
1 
D~' DB L'~EMB~ DU ~ ? . 
• • • • • • • ..... 1 •••••••••••••••••••••• ~· •••••• 
---------~-~~ ---------~-~-------~-~~~------------
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE SUR VO'l'RB 
ENVIRONNEHEN'l' PHYSIQUE ? 
• • 1 1 1 t t ' •••...•.....•..... , .....•.....•.....•....•• 
Posi:t:lf Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 • 1 1 • \ • • si;pi~~·······················Jr··~pi~~~ 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISBZ ? 
• • • '-.1 • • ' ' 
·············· · ···"······················· L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMBNNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
' '{!) t 1 • 1 • • • • ............ .... ,............ ....... , ..... , 
Mo~ns de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
----------------- --------------------------------------------
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
~~ibi~f ..... : .... M~~~~~: ..... :·· · ··J;~~à~: 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTI ONNEL ? 
~;~~ct~: ..... : . . .. . J~~~~~·-· · ·: .... . :F~ihi! , 
---------·-------- --- - - ------------------~-------- ~ ;_-i- - ----------
rn 
VOS CONNA*SSANC~S DU ~YSTEM~ INFO~TIQ~E DE ~OTRE ~ERVICE SONT ? 
~~~~ii~~t:~~- · -···M~~~~~~----·~~a~~~~t:~~~~~ 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~TE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
• • 1 1 • 1 : l . i~~~~t:~·-·······M6~~~---······r· ~~bi~~ 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••..••••••••• 1 ...... ' '. ·~· .. . ---------~~~~~~------- =~:: --~-----~~~~=~~------------
DANS QUELLE MESURE LES OB.JECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
• • • • 1 i Vi'\. . t 
.r;,t:~i~~~t: .. ' ... i>~:rt~~i~~t~ ;.~~;;,;;.~ 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Ana1yse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Choix de la méthode d' i.JIIplantation 
Evaluation du projet 
Choix de la formation 
Responsabill té des résu1 tats 
Contrôle de 1 'ut.illsat.ion 
IMPLICATION 
~rt~ 
~ ~ 
1 2 
1 2 
1 2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 d> 2 3 ~è~ 
DE L'UTILISATEUR 
~i 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DB LA 
GEOMATIQUE DES l'l'EMS SUIVANTS : 
(encercl.e l.e chiffre qui convient le aieux) 
àEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des c:oQts 1 2 3 @ 5 6 7 
Respecter 1. 'échéancier J. ~ 3 4 5 6 7 Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 3 4 5 6 7 Respecter l.es devis 1 3 4 5 6 7 
EVAWEZ L' XNFLUENCB DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
~an~e Faible Le support au développement 3 i 5 6 7 L'environnement physique 1 2 3 5 6 7 Indépendance vis à vis l'informatique 1 2 3 5 6 7 La participation, 1. 'implication 1 ;~ 3 5 6 7 Le support de ].'administration 1 3 5 6 7 La nécessité d'un changement 1 2 3 5 6 7 La documentation, l.es références 1 2 3 5 6 7 La durée du développement 1 2 3 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système ~ 2 3 4 5 6 7 La formation de l'util.isateur 2 3 ® 5 6 7 Les études et l.a planification 2 3 5 6 7 La perception de l'utilisateur 1 
'P<P 4 5 6 7 Expérience de 1 'informatique 1 4 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels(!) 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
rn 
( \ ) 
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1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) . 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE REeHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: ~ 
une municipalité: : ••• , une M.R.C: . . •••• 11 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
.~ ..... 
. . 
..... 1 
• • ..... 1 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS?: ~ 
Professionnel : ••• : Technique : ••• : Gestion l ... l 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE ~LLEZ-VOUS ? : 
travaux publics ; • ~ évaluation foncj.ère 
urbanisme-aménagement l ... , administration 
sécurité publique ; ••• ; 
. . 
•••• 1 
. - . 
•••• t 
informatique ; ••• ; autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE S~: 
0-5: : ••• : 5-10: : ••• : 10 et plus: ; ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d • information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implan~tion, de réalisation d'un syst~ 
Période d'opérationnalisation 
.~ 
•••• 1 
• • ..... 
• • t ••• 1 
. . 
1 •••• 
QUELLE STRATEGIE DE REAL~ON AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ? : 
• 1 .~. f ,...... . ..... . , ...... , 
Prototype Implantation 
progressive 
Implantation •••••• · •••••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS ~ANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
1 • • t 1 1 1 1 
........................ , ........... , ..... . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
r. 1. -\ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• • • 1 1 J 1 1 1 ••••• , ••••• 1 ....... 1 ....... 1 ...... 1 ....... 1 ........ . 
Utiles Inutiles 
VOUS . EST-IL POSSIBLE DE FONC~ANS L'INFORMATIQUE ? 
1 ' • 1 1 1 1 1 
.............................. , ..... , ..... , 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE~ 
1 1 1 • • 1 • 1 
··········································· Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• 11 .~ •• ' 
.................. , ..... , ................. . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
11.' 1 .~- • 
...... , ........... , ..... , ................. . 
100 \ 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
• 1 1 • 1 1 1 t 
.......................................... . 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE ~ 
1 1 1 1 .~ 1 1 
··········································8 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? , 
' • • 1 ' • 1 1 "-··--------,--/ 
•••••••••••••••••••••••• 1 ••••• •••••••••••• ' 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS-~INE DE LA GEOMATIQUE ? 
•• 1 .~ •• 1 
············································· Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? ~
• t 1 1 • 1 • 1 
................................ , .............. , 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? ~
1 • • 1 1 1 1 1 
.................. , .................. , ...... . 
Sommaire Détaillé 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOS EZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS ) ? 
11' 1 .~.' 1 . . ... ....... .... 1 ...... .. 1 ................... 1 . ...... 1 .. ...... . ' 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE , 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERA~NT-ELLES PARALYSEES 
1 1 1 .~. 1 1 , 
........................................... , 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBL~ PROJET ? 
1 1 1 • .~.--- 1 1 
............ , .... . ....... .... . .... ... .... . . 
Faibl.e Grande 
LES 
? 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 '1 • • ~.' ........................ , ................. . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? ___,/ 
1 1 1 1 • 1 1 • 
.................. , ..... , ................. . 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • 1 • • 1 1 1 • 
• • • • • • 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ...... 1 ••••• 1 ••••• 1 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSI~"? '~' 
.......................................... , 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 1 1 • t 1 1 
.................. , ..... ................... . 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
t 1 1 • 1 • 1 • 
• • • • • • 1 •••••••••••• • • • •• 1 •••••••••••••••••• 
L'analyse La représentat~on Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIOUE DANS VOTRE SERVICE ? ~-
' 1 1 1 t ~· 1 1 • , ............ . ..... , ........... , ,.... .. . ..... . 
Mo~ns de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTI LS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHAR~) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
. 1 1 . 1 1 1 . 
······1·••• .. 1•••••1················· · ·· ·· ·· 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET , LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE ~ SOIT FONCTIONNEL ? 
• 1 • 1 1 1 1 1 
1 .... .. 1 .. . .. . .. . . .. ...... 1 ...... 1 ...... 1 . ..... ' 
Grande Moye nne Faible 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU S~NFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 • 1 1 t • ' • , ............ , ....... , ........................... . 
Excellentes 
EVALUEZ LES EFFORTS DE 
ORGANISATION ? (COMITE 
Moyennes Rudimentaires 
IQUE DANS VOTRE 
CHANGE, REUNION} 
1 t 1 1 1 1 • t 
........ , .............. , ........ , ................ . . . 
Importants Moyens Faibl es 
------------------------7:---------------------~-----------------L' J'.DMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE ~EVELOPP NT DE _LA 
GEOMATIQUE ? 
,' 
• t 1 1 t t 1 1 
.................. , ................... .... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QU~U V~~ VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT~ T ATTEINTS? 
1 • • • 1 1 1 • 
...................... . ... .. ............................ , 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le meux) 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Choix de la méthode d'implantation 
Evaluation du projet 
Choix de la formation 
Responsabilité des résultats 
ContrOle de l'utilisation 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Fo~ 
5 
Faible 
~ ·~. 1 ~ ~ i ~ 
1 _;;., <.;ij ~ 5 6 '7 
1 1.;1..1 3 .. ~- 5 6 7 
1 2 3 ~ 5 6 7 
12~4 56 7 1 2 4 5 6 7 
1 $ 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 
1 ~ 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le meux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coüts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
ru~~! 
1 7 ® 4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
Bas 
7 
7 
7 
7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui ccnvient le iilieux j 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis à vis l'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de l'administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1' informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
INFLUENCE SUR LE 
rJ_e ~ : 1 (3) 4 
1 2 ':3 4 
i . 0: 
1 . ~ 4 
1 2 cl 4 ~ 1. ~~ ! 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
SUCCES 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~----~-
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
----------
--------------------
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipalité: l~l une M.R.C: • 1 1 •••• 
autre: •••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
1110ins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
l-~l 1 1 
• • • 1 
' 1 .... '
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Professionnel 1 ••• l Technique . ' .... Gestion l J. l 
----------------------------------------------------------------
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE J.VAILLEZ-VOUS ?: 
travaux publics l ... l évaluation foncière 
urbanisme-aménagement l ... l administration 
.J. 
.... ' 
' 1 •••• 
sécurité publique l ·a l 
informatique l . )1. l autre: •••••••••••••• • • • • • •• 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : -~. l 5-10: : ••• : 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implantation, de réalisation d'un syst~ 
Période d'opérationnalisation 
• 1 
t ••• 1 
' . :~ï: 
. . '1. 1 
' 1 •••• 
QUELLE STRATEGIE DEr.LISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 t • 1 c t 
• • • • • • • • • • • • • 1 ••••• 1 
Prototype Implantation Implantation •••••• · •••••••••••••• 
progressive massive Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
1 • ....J 1 1 • t t 
1 ••••••••••• .., ••••••••••• 1 ••••••••••• 1 •••••• 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
[8-\- s 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DIS POSEZ ES T ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? f 
• 1 "' 1 1 1 1 1 1 
........ , ..... ...... . ... . .... . .... , ........ , .... .. .. 1 .. ....... 1 
Totalement Moyennement Pe u 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-J.LES PARALYSEES 
1 • 1 1 1 1 1 1 
................................. , .................. . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE np PROJET ? 
' • • 1 • ·~- 1 • • • • • • • 1 ...... 1 •• • •• 1 . . ..... . ........... 1 ........ 1 
Faible Grande 
LES 
? 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? J 
1 1 t 1 • 1 1 1 
...... , .................................. . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? ~ 
' 1 1 • 1 1 1 1 
...... , ................................... . 
Nu11e Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 t • 
1 
1 1 1 1 , ..... , .......... ~ ........ ............... . 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L 1 IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIPUE ? 
1 1 ~. . 1 1 1 ' ' 
··········································· Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIOUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? J 
1 • 1 1 1 1 1 l 
...... , .. .. ..................... , ............. . 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTIO{ VOUS PRIORISEZ ? 
. . . . . . . . 
•.....•................. 1 ..... 1 .... 1 .....• 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? / 
• ' t 1 1 -\1 1 1 • • 1 1••···············1············ ,...... . .....• 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT , 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 1 1 • ... 1 1 1 • 1 
•••••••••••••••••• • •• ~ •••••••. •••••••••••• • 1 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 ,/ 1 1 1 1 1 f 1 
1 •• J·. 1 ••••• 1 ••• • • 1 ••••• 1 •••• • 1 ...... 1 • •••• 1 
Grande Moyenne Faible rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 ._J • 1 • • 1 l • 
............. 1 . .. ......................... 1 •••••• 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
1 • • 
1 
• 1 • ' 1 
....... , .... :; . . .......... , ..................... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVIC~ 7 
. . . . N . . . 
1 ••••• ' ...... 1 ••••• 1 ............. 1 ............... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 !. 
• 1 1 1 . • • t 1 
........................ , ..... , ........... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCEN'l'AGB DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D' UTIL1.ER OU DE MAITRISER 7 
1 1 1 1 1 1 1 
1 • • • • • • • • • • • • •••• ' ••••• 1 ............. t ....... . 
100 % 50 % 0% 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION 7 
. . . . " . . . . , ..... , ..... ..... , ..... ..... ..... , .....  
Oui. Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
• • 1 1 1 ' 
1 
1 • 
........................ , ....... )/. .. , ..... . 
Prend 1' initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
1 1 • • t .. 
1 
1 • 
1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• ' •••• • '1{ • •••••••••• ' 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMEN~ PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 7 
1 1 \./ • • 1 1 • 
............ , ..... , ........................ . 
Faci1e Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 f 
1 1 ' 1 1 \.J 1 1 
.............................. , ....... , .......... . 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
,LA GEOMATIQUE ? J 
1 1 1 t 1 1 1 1 
.............................. · ............... . 
Sommaire Détaillé 
OJ 
OJ 
vos CONNA~~~~~~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~-~~~~~-~ERVICE SONT ? 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 • 1 ' 1 " 
1 
• f • 1 ......... 1 ........ ' ••••• ' ......... • v .. 1 ••••• t ....... 1 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 . 1 • 1 
1 
1 1 1 1 
1 ...... 1 ...... ' • •••• t •• v .. 1 ••••• t ...... 1 ....... 1 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
t • • ~ 1 • 1 1 1 ' 1 ••••• 1 ...... 1.  •• , ....... ' ........ 1 .. .. .. 1 ••••• 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
tort~ Faible Expression des besoins 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins ~ 4 5 6 7 Choix du système 1 2 ~ ® 6 7 Analyse de faisapilité ® 2 3 6 7 Plan de réalisation 2 ~ 4 5 6 7 Etude de fonctionnement <P 2 4 5 6 7 Réalisation techndque it 4 5 6 7 Choix de la méthode d'implantation 3 $ 5 6 7 Evaluation du projet 1 3 5 6 7 Choix de la formation JJ~ 3 5 6 7 Responsabilité des résultats 3 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
( enoercl.e le chiffre qui convient le mieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coOts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
Hau' i . . ~ <P 1 . 3 4 
1 ' 3 ~ 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
Bas 
7 
7 
7 
7 
EVALUEZ L' INFWENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR LE SUCCES 
(encercle le chiffre qui convient l.e mieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
ran~ Faible Le support au développement 3 4 5 6 7 L'environnement physique 3 ~ 5 6 7 Indépendance vis 6 vis l'informatique 3 5 6 7 La participation, 1' implication tf~ 3 5 6 7 Le support de 1 'administration 3 ~ 5 6 7 La nécessité d'un changement 3 5 6 7 La documentation, les références 1 2 3 5 6 7 La durée du développement 1 2 3 5 6 7 L'usage ou fonction du système dJ 2 3 5 6 7 La formation de l'utilisateur ~ 3 5 6 7 Les études et la planification $ 3 4 5 6 7 La perception de l'utilisateur 3 
<P 
5 6 7 
Expérience de 1 'informatique & 3 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 3 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
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« HECJIERCIIE EN GESTION DE PHOJET " 
-- --------------------UNIVERS~;~-~~-QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
é ,/, une munic~pa1it: , ••• , une M.R.C: 1 1 ..... 
autre: ••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 1 .k': 1 
entre 10 000 et 50 000 hab~tants 1 ••• : 
p1us de 50 000 habitants : ••• : 
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Profesdonne1 1 -~ l Technique 1 t 1 ••• 1 Gestion : ••• : 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
travaux pubU.cs l . ~ l 
ur~sme-aménagement 1 ••• l 
sécur~té pub1~que : ••• : 
éva1uation foncière 
adJai.nistra~on 
1 t ..... 
t 1 ..... 
~forma~que : ••• : autre: ••••••••••••••••••••• 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: l-~1 5-10: t 1 1 ••• • 10 et p1us: 1 ••• 1 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ·ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préU.IIlinaire d' i.nformat~on, émergence 
Etude et p1anif~cat~on d'un projet d'imp1antat~on 
Phase d • Ulp1an~t~on, de réa1isation d • un système 
Période d'opérat~onnal~sat~on 
• t 
•••• 1 
1 t ..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 1 . .. . . . . 
Prototype 
1 '--- t 
....... 
Implantation 
progressive 
t 1 
. ..... . 
Imp1antat~on •••••. · •••••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
• • ..,....- • • t f ' • 
••••••••••••• • • • •••••••••••••• t ••••• 1 ••••• 1 
Experts Généra1es Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
CD 
OJ 
rn 
rn 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS} ? 
1 1 v. 1 1 1 • 1 
................................ , .............. . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE,.LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 1 • • 1 V" • 1 1 
........................................... 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 1 1 1 1 1 • L./' 1 
............ , ........... , ................. . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIOUE ? 
1 1 ' 1 1 v. . ' 
•••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? 
1 1 1 1 1 • 1 //1 
•••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• , •• Y.., 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 1 1 • v. 1 1 1 
··········································· En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
1 v, 1 1 ••• 1 
•••••• 1 ••••• 1 ••• • • 1 ••••• 1 ••••• ' •••••••••••• 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
t f • 1 v. 1 1 1 , ................. , ....................... . 
Simples Complexes 
QUELLE ( S) FONCTION( S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
• t • l 1/. t • 1 t 
............................... , ........... . 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVEWPPEMBNNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE 7 
1 1 • • 1 • 
•••••••••••• 1 ............ 1 ••••• 1 
Moins de 1 2 3 4 5 
. v. 
1 ••••• 1 
Plus de 5 
1 • 1 ...... 1 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
. .v . 1 ' ' • • 
............................. 1 ••••• ................. 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 1 • 1 ,v 1 • 1 
...... , ............ , ..... . , ..................... . 
Grande Moyenne Faible 
[}] 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
. tv 1 1 1 1 1 1 
··········································· Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• 1 • 1 1 .v 1 1 
............ , ....................... , ..... , 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 • 1 1 1 tv. 1 
.................. , ....................... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
: ...... : ..•.. : ...•. : ..... : ..... : ..... : .. V..: 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 1 .v . . 1 • ' 
........................................... 
100 % 50 t 0 t 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
1../ 
• 1 • ' 1 • • 1 
.................. , ....................... . 
Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
• ' 1 1 1 1 • (,/, , ..... , ..... , .............................. . 
Prend ~'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 1 1 V'", • , , • 
.................. , ........................ , 
Simp~e Complexe 
SELON VOUS, COf.lMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE E'f 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• • 1 t/'" . . . . ' 
············t·····l······················ .. ·· Facile Diffici le 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
' 1 ' 1 t 1 v-. 1 
.................. , ................... , ........ . 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
'v. t • t 1 1 1 
................... , ..... , .................. , 
Sommaire Détaillé 
OJ 
'1 t -· '1. 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
' L-- ' ' t ' • ' 1 t ••••• 1 ...... 1 ••••• 1 ....... 1 .• ....... 1 .................. 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, COf:!ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
f t 1 f 1 ' • L--"', 
................................... , .............. . 
Importants Moyens Faibl es 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 '~ •• 1 1 1 1 
................... , ....... , .................. , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
• t ,,_,.. 1 • 1 t 1 
......... . Y.. · . ....... 1 ........ t ...... 1 ............... 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui. convient le .U.eux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte ~ Faible Expression des besoins 1 2 3 4 6 7 
Evaluation des besoins 1 2 @ 4 5 6 7 
Choix du système 1 cz. 3 4 5 6 7 
Analyse de faisabilité 1 2 3 @ 5 6 7 
Plan de réalisation 1 2 ~ 4 5 6 7 Etude de fonctionnement 0 2 4 5 6 7 
Réalisation technique 1 ~ 3 4 5 6 7 Choix de la méthode d'implantation 1 3 4 5 6 9 Evaluation du projet 1 2 @ 4 5 6 
Choix de la formation (p 2 3 4 5 6 7 
Responsabilité des résultats 1 (ti 3 4 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation ~ 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIOUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui. convient le .U.eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut e Bas Respecter des coüts 1 2 4 5 6 7 
Respecter l'échéancier 1 2 3 @ 5 <f 7 Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 2 3 5 7 
Respecter les devis 1 2 3 4 @ 6 7 
EVALUEZ L 1 INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE , 
(encercle le ch!.ffre qu!. convient le Eieux) 
Le support au développement 
L'environnement phys1.que 
Indépendance vis à vis l'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de l'administration 
La nécessité d • un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'util1.sateur 
Les études et la planification 
INFLUENCE 
Grande 
1 2 3 
1 2 ~ ~ ~ 3 
<D 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 ~ 
1 ~ 3 (1) 2 
1 Œ 
La perception de l'utilisateur 1 ~ 
Expérience de 1' informatique (D 2 
3 
3 
3 
3 
3 F~cilité d'apprentissage des logiciels(D 2 
SUR 
4 @ 
4 5 
4 5 
4 5 
LE SUCCES 
Fa1.ble 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
4 5 
4 ~ 
<4l 5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------------------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
----------
- ---------UNIVERS~;~-~~-Q~~BEC EN ABITIBI - TEMISCAMI NGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une muni.cl.pali. té: 1 • "/.? une M.R.C: • • ..... 
autre: •••••••••••• •• ••••••• • •••••• • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
1110i.ns de 10 000 habi. tants 
entre 10 000 et 50 000 habi. tants 
plus de 50 000 habi.tants 
• • 1 •• • • • 
• 'rL • .,_,.. 
• • 
.• .... 
----------------------------------------------------------------QUEL 'l'YPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
------~:~~~~~~~-~:~---~~~~-~:::~---~~:~~-~:::~-----
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
:.~.: 
:.x: 
• • ••• 1 
évaluati.on fonci.ère 
admi.ni.strati.on 
• • 1 •••• 
• • 1 •••• 
travaux publi.cs 
urbani.sme-eménagement 
sécurl té pub li. que 
:informa ti. que • • . .. . . autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: : ••• : 5-10: • • ••• 1 10 et plus: lÀ?: 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préli.mi.nai.re d • i.nformati.on, émergence 
Etude et plani.fi.cati.on d'un projet d • i.mplantati.on 
Phase d • i.mplan~ti.on, de réali.sati.on d • un système 
Péri.ode d'opérati.onnali.sati.on 
• • ..... 
• • 1 ••• 1 
.v, ~ .. 
• • 
' ••• 1 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• • ...... ' 
Prototype 
. -/, 
.. /.) .. 
Implantati.on 
progressi.ve 
• • . ..... .
Implantati.on 
massi.ve 
...... · .... . ........ . 
Au tre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATiQUE ? 
• ' ' t y c • ' • 
...... , ..... , .... . ,(":) ......... ....... ... .. . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
co 
rn 
-:l.. c -' 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
: ..... : ..... : ..... :.6..: ..... : ..... : ..... : 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
•• ~ •• 1 1 1 ' 
•••••• • (. .) ••••• • ••••••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • • 1 1 v t • 1 
.......................... ~\ .............. . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... ::>.< .. : ..... : ..... : 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
••• 1 1 .v 1 1 ··············· · ···············~········· Nu11e Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• t 1 .~' 1 1 • ··················~····················· En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
. . v. 1 1 1 ' • ;~;itii'~········N~~t;~············Né~;tif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 ' f X" t 1 • t 1 
•••••••••••• 1 /. ";' •••••••••••••••••••• 1 ••••• 1 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 • v-- . 1 1 ' 1 ' 
········0·•······························ L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-QN AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
•• 1 x . . 1 
.................. .. ... , ................ , ' ' ' ••••• 1 ' ' ........ 1 Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Pius de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT , 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
: ...... : ..... : ...... ~.: ...... : ..... : ...... : 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 • 1 1 VI, , 1 1 
1 • • • • • 1 • • • • • 1 • • • • • a -(.~- 1 • • • • • 1 .. • .. • • 1 • • • • • 1 
Grande Moyenne Faible 
[[] 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGI~I LS SONT ? 
• 1 1 1 1 1 1 • 
1 ......... 1 ......... 1 ......... 1 ......... 1 • .. .. • .. .. .. .. .. 1 ........ 1 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
1 • v. 1 1 1 t 1 
.............. f-'\'·····························t Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
..... -v .. . 
, ........... , ............... ~ ...... , ...... . 
Aucun Mineur Majeur 
-------------------------------------------------------------ï--
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? è{ 
1 1 t 1 1 • 1 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • •••••••• 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D 1 UTILISER OU DE MAITRISER ? 
• 1 • v, .. 1 • •············ · ·A-~·······················• 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
.. v. 1 • ' 1 • 
........ (':, ............................... . 
Oui. ' · Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA G7IQUE 
1 1 1 1 1 1 1 1 
•••••• '..... • • • ••••••• 1 ••••••••••• 1 •••• • ' 
~ l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
... ' . ,J 1 • 
. . . . . . , ..... , .................. A . ........ . 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• t ' ••• x, 1 • 
••••••••••••••••••••••••••• Ç.)- ••.••• , •••••• 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• 1 1 1 • t ,v l 
.............. . .... , .... . .............. ë_.)_~··· 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? ;/ 
• • 1 1 1 ' • t 
.............................................. 
Sommaire Détaillé 
[IJ 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 ,J, f t 1 1 
, ........ , ......... .. ,A.············· .. ........ , ... ....... t 
Excellentes Moyennes Rud1mentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATIO~ (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 • 1 1 • ' 1 1 1 .. • .. t ............................... ( ......... 1 .......... 1 ... .. .... . 
Impb ants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
' •• f f '~ • 
• .. .. • .. • • .. .. .. .. .. 1 ......... t ........ ' ........ 1 ••• - ....... 1 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
'X • • t • 1 • 1 1 .............. .. .. , ............. , .................. .. .... , 
Totalement Partieilement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
e Faible 
Expression des besoins 2 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins 2 3 4 5 6 7 
Choix du système 2 3 4 5 6 7 
Analyse de faisabilité 2 3 4 5 6 7 
Plan de réalisation 2 3 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 2 3 4 5 6 7 
Réalisation technique 2 3 4 5 6 7 
ChoLx de la méthode d'~plantation 2 3 4 5 6 7 
Evaluation du projet 2 3 4 5 6 7 
Choix de la formation 2 3 4 5 6 7 
Responsabilité des résultats 2 3 4 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation 2 3 4 5 6 7 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut @ Bas Respecter des coüts 1 2 4 5 6 7 
Respecter l'échéancier d) 2 3 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 <}> ® 4 5 6 7 Respecter les devis 1 4 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
( enoerc1e 1e c!l.iffre qo~!. eonv:iea'"'lt 1.e :c.ieux·) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis à v i s l'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de l'administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1' informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
INFLUENCE 
Gran~ 
12~ l~3 1 3 
1 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 <P 3 
1 2 3 
1 4> 3 1 3 
1 3 
1 ® 3 
SUR LE 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
<b 5 
4 &> 
4 5 
4 5 
~ ~ 
<V 5-
4 5 
SUCCES 
Faible 
6 7 
~ ~ 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
------------------------------------------------·----------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Va1 D'Or, J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipa1i té: :h 1 une M.R.C: . . ..... 
autre: •••••••••••••••••••. · ••• • • • • • • • • · • • • • • • · 
DONT LA POPULATION EST: 
mo.ins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
p1us de 50 000 habitants 
. . 
1 •••• 
:X:: 
• • .... ' 
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Professionne1 c;>l. 1 Techni.que • • 1 •••• Gestion: ••• : 
---------------------------------------------------~-------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
: 'S(.: 
: ... : 
1 • ..... 
éva1uation foncière 
administration 
. ' •••• 1
• • ..... 
travaux pub1ics 
urbanisme-aménagement 
sécurité pub1ique 
informatique • • • • • • 1 autre: ••••••••••••••••••••• 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: l- .. : 5-10: . . ..... 10 et p1us: ;::;?. 1 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE IŒEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? . 
Etape pré1i.minaire d'information, émergence 
Etude et p1anification d'un projet d • imp1antation 
Phase d'imp1an~tion, de réa1isation d'un syst~ 
Période d'opérationna1isation 
• • ..... 
1 • 
• • • • 1 
"'<;;;:7, ~. 
• • ••• 1 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. . 
1 ••• -. t 
Prototype 
.~. .:-:-~ .. 
Imp1antation 
progressive 
• • 1 •••••• 
Imp1antation 
massive 
...... · ............. . 
Autre 
-----------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
.. x. 1 • 
...... , ...... ............... : ..... : ..... ~ 
Experts Généra1es Aucune 
--- ~ ------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
[JJ 
[iJ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? , 
1 .~ 1 ' • , ; ' • 
......... ~. ...... . . , ....... , ......... . ........ , 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 .~ •• 1 • 1 1 , ........ ............. , ........... , ...... . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 1 1 1 1 • ,<::."? • 
.............. 1 ••••• 1 ............ 1 ••••• 1 -~. t 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 1 • 1 .~ •• t 
......................... ~ ....... , ..... , 
Aucunement ParfaJ.tement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
• 1 1 •• 1 .~. 1 ............ 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••••••••• 1 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
f 1 .~ •• 1 t • 
1 ••••••••••• 1 ~ .................... 1 ••• • •• 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
~. 1 1 1 1 ' ' 1 .. . ... 1 ....... 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• ' 
PosJ.tJ.f Neutre NégatJ.f 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 • ' .~' 1 1 • 1 •••••••••••••••••• Y."\ •• ••••••••••.••••• • •• 
SJ.mples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ 7 
• " · • • ' "'-:7 ' • • x . . ~ ..............~ .................... 
L'analyse La représentatJ.on Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D 1 ANNEE( S) S'INTERESSE T-QN AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 .~. t • 1 
, ........  .. ..... , ........... . • 1 1 ••••• • • • ••••• 1 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 1 1 1 .~ ••• 
1 ••••• 1 ................... ~- 1 ............ . 
FaJ.ble Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
•• 1 ~ t 1 ' 1 
....... 1 ...... 1 • •••• - . 1 ••••••••••• 1 •••••• 
Grande Moyenne Faible 
OJ 
rn 
OJ 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
.~. 1 1 t • 1 1  ........................................... . 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• 1 1 1 1 ·~ 1 1 
.......................... , ................... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE 7 
•• 1 .~ 1 • t 1 
............ , ...... ~ ............. , ...... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
1 • 1 1 1 1 .~. 
............ , ..... , ................. , ..... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 ,'SZ_ 1 • • 1 1 1 
...... , ......................... , ........... . 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
1 .~ 1 • 1 • t 1 , ...... ~................................ . 
Oui. Parti.ellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE 
1 1 1 'Ç7 1 1 1 • 
• • • • • • 1 •••••••••• -~- • 1 ••••• 1 ............ - •• 
Prend l'i.ni.ti.ati.ve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 1 1 •• x. 1 1 
····························•·1············ Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOG~LS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 7 
: ..... : ........... : ...... : ..... : ..... : ..... : 
Facile Difficile 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• 1 • 1 1 1 ,Q. 
··········································· Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
••• 1 . ~. 1 1 
1 ...... 1 ••••• 1 ............ ~- 1 ...... 1 ........ 1 
Sommai.re Détaillé 
-------------------------------------------------------------~--
OJ 
[[] 
OJ 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
:.~: ...... : ...... : ...... : ..... : ....... : ...... : 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 • · 1 • ' .x, 1 
1 ......... 1 ........................................ 1 ....... f 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 1 1 ' 1 .~. 1 
............. , ..... , ............. d-········ 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
X -f f t 1 t f 1 1 ....... 1 ., ................ 1 ......... 1 ........ 1 ........ 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le a.ieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Mrt~ Faible Expression des besoins 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins 1 2 ~ 4 5 6 7 
Choix du système 1 2 3 4 5 6 ffi Analyse de faisabilité 1 2 3 4 5 6 
Plan de réalisation 1 2 3 4 cr 6 7 Etude de fonctionnement (t) 2 3 4 f> 7 
Réalisation technique 1 0 3 4 5 6 7 
Choi.x de la méthode d • .implantation 1 ~ 3 4 5 6 7 
Evaluation du projet 1 2 3 (§) 5 6 7 
Choix de la formation 1 2 ~ 4 5 6 7 
Responsabilité des résultats 1 <]) 3 4 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation C!) 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA · 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qu.i convient le a.ieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coüts 1 2 3 4 5 @ 7 
Respecter 1 'échéancier 1 aJ 3 ~ 5 6 7 Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 2 3 5 6 7 
Respecter les devis 1 2 3 4 5 @) 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(eDOP.rcle le chiffre qui ccnvient le llllieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande Faible 
Le support au développement (!) 2 3 4 5 6 7 
L'environnement physique 1 2 <;' 4 5 6 7 Indépendance v.is à v.is 1'.informatique 1 2 (J} 5 6 7 
La participation, 1'.impl.ication a> 2 3 4 5 6 7 Le support de l'adm.in.istrat.ion 1 2 3 (3) 5 6 7 
La nécessité d'un changement 1 2 @ 4 5 6 7 
La documentation, les références CD 2 3 4 5 6 7 
La durée du développement 1 2 ® 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 1 (6) 3 4 5 6 7 
La formation de l'utilisateur (}') 2 3 4 5 6 7 
Les études et la plan.if.icat.ion 1 &q 4 5 6 7 La perception de l'utilisateur 1 4 5 6 7 
Expérience de 1' .informatique CD ~ 3 4 5 6 7 F~ci1.ité d'apprentissage des logiciels 1 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
_ expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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" RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
--------
--------UNIVERS~;~-~~-~~~~~~-EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: / 
une a~un.ici.paHté: l .V. l une M.R.C: • t ..... 
autre: ••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
1110i.ns de 10 000 habi.tants 
entre 10 000 et 50 000 habi.tants 
plus de 50 000 habi.tants 
QUEL 'l'YPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
:·:·~ 
. . v.: 
1 1 
·' ••• t 
Professi.onnel : .l./: Techni.que • 1 ..... Gesti.on l . y{: 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
:.rzr0 
• 1 
• • • t 
• • ..... 
1 • ...... 
travaux publi.cs 
urbani.sme-aménagement 
sécur.i té publ.ique 
.informati.que 
1 • ..... 
• • ••• 1 
évaluati.on fonci.ère 
admi.ni.strati.o9 
autre: .~N~~.u.\e,_t)~ .... 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : .•• : 5-10: 1 1 ..... 10 et plus: l .V.: 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préli.lll.inai.re d' i.nformati.on, émergence 
Etude et plani.fi.cati.on d • un projet d • btplantati.on 
Phase d'.illlplan~ti.on, de réali.sati.on d'un système 
Péri.ode d'opérati.onnali.sati.on 
1 1 ...... 
• 1 
.... ' 
1. ~ 
. . v.: 
• 1 
.... ' 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• • ........ 
Prototype 
.. /, 
.. . v..' 
Implanta ti. on 
progressi.ve 
• • ....... 1 
Implantati.on •••••• · •••••••••••••• 
massi.ve Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 ' (;'\ c • • 1 
~~;t~··········~~~i~~···········A~~~ 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
CD 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 1 t t r.J 1 • • 
T~~~i~~~t . ...... M~~~~~~ . .. ' .. : ....... P~~ 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • 1 • • (:) • • 
, ................................. 1 ••••••••••• 
Faib1e Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 1 t T,) 1 • • 
A~~~~t··I·····~···~···~P~f~lt~~~~ 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
1 • • 1 • l'!\ 1 • 
N~ii~. 1 ••••• 1 •••• • 1 ••••• 1 ••• ·o-- ... 1 (;;~a.~ 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURs SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L 1 ENSEMBLE DU PROJET ? 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
• .(.\ • 1 • • • 1 ~;~t~···I·····N~~t;~~:····~·····Né9~t~f 
-----------------------------------~--~-------------------------
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE 'l'ACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 1 1 •c, 1 r.l 1 1 
5~;i~~ · · · · · 1 • • • • • 1 • • • • • . l • • • • \.!.>'" • &;~;i~~~ 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
DEPUIS COMBIEN D 1 ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 v'. 1 1 1 1 
······························· Moins de 1 2 3 4 5 
1 1 
1 ...... • 
P1us de 5 
1 1 
1 ••••• 1 
P1us de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• • tT;) • 1 1 • • 
···········\.!/····························· Faib1e Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJ ET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
QJ.s 
[JJ 
OJ 
/ ,. 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• 1 1 1 r.\ ' 1 1 iJtii~~ 1 ••••• 1 •• • •• 1 • •• -~ ••• 1 •••• Î~~t~i~~ 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
...... . n À~~~··············~j_~~~~············~~~ 
----------------------------------------------------------------
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D 1 UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
••.•• 1 •• ~ • 
.......................... , ........... , .... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
• • ' . ~\ 1 • 1 • ioo · i · · · · · · · · · · · · · 1 t 5ël;. 1 • • • • • 1 • • • • • • • • o ·i 1 ----------------------------~-------------------------------
L' BXPERTISB QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
: . .... : ..... : ..... : .... ( !:] ..... : ........ : ..... : 
Oui. Partie1I~t Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DBVE:&PP \ DE LA GEOMATIQUE 
• • • • • • 1 ' 
• ;i~ti;ti~~···••l•••••l•···········~é~~it 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 ' '~ 1 ' • ;.~~ii~· · · · · · 1 • • • • • • • • • ~- • • • • • • • oifi.i~.ii~ 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• • t t 1 ' 1 1 0"'\ f.~it,i~' ..... ' . . ... 1 ••••• 1 ••••• ' ••••• '(;~~n 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
~~~~!!~ .... : ... .. : ... {( )· ... : ..... ~t~.iilé 
----------------------------------------------------------
rn 
CD 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES OU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 • f t 1 ' • 1 0., Ë~~ii~~t~ 4···M~~~~~·····~~di~~t~i~~~ 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
COMMENT. VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le ai.eux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Choi.x de la llléthode d • implantation 
Evaluation du projet 
Choix de la formation 
Responsabilité des résul tata 
ContrOle de l'utilisation 
Forte 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
S}!~ 
3 's 3 5 3 s ~ 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 1...;;;- 4 5 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIOUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le cbJ.ffre quJ. convient le ai eux) 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coQta 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
Haut 
1 2 q> 4 
Î ~ 3 rh 
1 2 3 ~ 
5 
5 
5 
5 
Bas 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE 
(encercle le chiffre qui convient le m.ieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande 
<P 
Faible 
Le support au développeaient 1 2 4 5 6 7 
L • environnement physique 1 2 4 <p 6 7 Indépendance vis 6 vis l'~formatique 1 2 ~ 4 6 7 La participation, l'implication 1 2 4 5 6 7 Le support de l'administration 1 2 4 5 6 7 La nécessité d • un cha.ngement 1 q> 4 5 6 7 La documentation, les références 1 -Q) 4 5 6 7 
La durée du développement 1 '2 3 tp 5 6 7 L'usage ou fonction du système ~ ,Q) 3 5 6 7 La formation de l'utilisateur 2 3 4 5 6 7 Les études et la planification 2 3 4 5 6 7 La perception de l'utilisateur 2 3 Q 5 6 7 Expérience de l'informatique 1 2 3 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 Q) 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------expédiez à: 1330 bou levard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
-----------------------------------------------------------~----
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
------------UNIVERS~;~-~~-0~~;~~-~~-~BITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG} 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
autre: •••••••••••• • ••••••••••• • • • • • • • • • • • • • ·• • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moi.ns de 10 000 habi.tants 
entre 10 000 et 50 000 habi. tants 
plus de 50 000 habi.tants 
. . 
..... 
! ·, . .?-! 
• . v. t 
----------------------------------------------------------------QUEL 'l'YPE D'ACTIVITES rZ-VOUS ?: 
Professi.onnel 1 ••• 1 Techni.que • • ..... Gesti.on 1 ./: 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
travawr pub11.cs 1\/1 
urbani.sme-aménagement : ••• : 
sécud. té pub11.que 1 ••• 1 
éva1uat1.on fonci.ère 
adla1.n1.strat1.on 
t • ..... 
• t 
..... 
~formatique : .•• : autre: ••••••••••••••••••••• 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: : ••• : 5-10: t t t ••• • 10 et plus: l~ 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré11.m1.na1.re d '1.nformat1.on, émergence 
Etude et p1an1.f1.cat1.on d'un projet d'~plantati.on 
Phase d'1.mp1an~t1.on, de réa11.sat1.on d'un sys~ 
Péri.ode d'opérat1.onna11.sation 
• • ••• c 
:._..y. 
.v . 
• • • • 1 
• • ..... c 
QUELLE STRATEGIE DE ~LISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. . . v. . . 
• • • • • • • • ...... 1 •••••• c 
Prototype Imp1antat1.on 
progressi.ve 
Implantati.on 
massi.ve Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOStzAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
• • f • • • c t 
•••••••••••• ~ ••• • • 1 • • • ••••••••••••••••••• 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
'l,e- \ 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPO,EZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? ~. . 
1 1 1 1 t 1 • 1 
............... . .. . ........ . .. . .............. ' . ..... . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L' ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES 
ACTIVITES DE~' GANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES 7 
• • 1 • 1 • ' • 
... ····· ········· ········ ················ Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PRO~E)'7 
• • •• 1 •• v. 
··· ········································ Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
. GEOMATIQUE ? v. 
• 1 • • 1 1 • . ' 
............................... ........... 
Aucunement ParfaJ.tement 
QUEL ES'l' VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJE'l' ? . / 
1 •• 1 1 .v . . 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••••••••• 1 •••••• 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE 
RYTHME PAR RAPPORT;; DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET 
1 • • • 1 1 1 • 
·········· ···· ···························· En retard Même rythme En avance 
A QUEL 
? 
QUEL ES'l' L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMA'l'IQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYS\r ? 
• 1 1 • 1 1 • • 
··················· ················· ······· PositJ.f Neutre NégatJ.f 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? , ~ Î 
1 1 1 1 1 . v 1 1 
•••••• ' ........ . ............ . .............. 1 
S~pl.es Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE SIG) COMME OUTIL DE GESTION, vous PRIORISEZ ? 
• • • • • • • • ........... . . 1 ••••• 1 . .... . 1 ••••• ••••• •••••• 
L'analyse La représentatJ.on Le stockage 
------~---------------------------------------------------------
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( SV"' INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE ERVICE ? 
' ' t • • • ' • • • 
....................... . ...... 1 • .. .. .. • • • .. .. .. 1 •••••• 
MoJ.ns de 1 2 3 4 5 Pl.us de 5 Plus de 10 
----------------------------------------------------------------
QUALIFIEZ L7'IMP RTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, E, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• ' • 1 1 • • • 
• • • • • • • .. • • .. • • • .. • • • • .. .. .. .. .. • .. • • • • 1 .......... . ... . 
Faible Moyenne Grande 
---------------------------------------------------------------
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS,_ c;tsT A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL 7 
:. v. .... : ........ : ......... : ......... : ...... : ........ : ......... : 
Grande Moyenne Faible 
----------------------------------------------------------------
OJ 
CD 
rn 
rn 
OJ 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE R~B RENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• 1 1 ' 1 • 1 • 1 ...... 1 • • • • 1 .. ...... 1 ........ 1 ....... J ........ 1 .......... 1 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
vous EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFOJTIQUE ? 
• • 1 t • 1 1 • 
t•••••t•••••••••••t•••••r•••••t•••··•· ••t 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE qk VOTRE SERVICE ? 
1 1 v 1 t • 1 •• 1 •••• ................................ 1 •••••• 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? J 
• • • 1 1 • 1 • 
.................. , ....................... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POT~IEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 1 1 1 1 1 • 1 
...... , ..... , .... , ..... , ...... , ..... , ..... . 
lOO %- 50 % 0 %-
CROYEZ-VOUS 
L'EXPERTISE ~DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
• ' 1 1 1 • • 1 
................. , ................. , ..... , 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-fi L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DE LA OMATIQUE 
• • 1 • 1 t • • 
...... , .................................. . 
Prend ~'initiative Réagit 
----------------------------------------------------------------
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME/(SIG) EST ? 
1 t • 1 •• v . . 
...... , .................................... , 
Simple Complexe 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISA~~~~.~~.~~~~~~:~~~.~.~~~~.~~.~.~~OMATIQUE? 
Facile Difficile 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE J. ELOPPEMENT ·FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
: ..... : ..... : ... .... : ..... : ..... : ..... : ...... : 
Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS D.~ LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? \.) , 
: ..... : ..... : ...... : ..... : ...... : ...... : ...... : 
Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
,-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
vos CONNAISSANCES DU SYSTEME I~F RMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
c ' 1 c 1 1 1 1 1 .... . .. . ' .. ... .. ( .. .. .. .. .. • • .. .............. 1 ...... . 1 ....... t 
Exce~lentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LEYFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATIO ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 • 1 1 • t • 1 
.............. , ... . ............................. , 
Importants Moyens Faibles 
------------------------------------~----------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEME~E LA 
GEOMATIQUE ? . 
1 1 • 1 f 1 1 ' 
.............. . ............................... 
Aucuneme nt Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MES1r. OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA OMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
• ' t • • ' ' 1 
....... . .. . ... . ... , .. . .. , ... .. , . . ........ ... , 
Tota~ement Partie~leme?t Aucuneme nt 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
~rt~ Faible Expression des besoins 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 3 4 5 6 7 
Choix du système 1 2 3 ~~ 6 7 Analyse de faisabilité d> 2 3 6 7 Plan de réalisatio n ~ 3 6 7 Etude de fonctiormeme.nt 1 3 4 ~ 6 7 Réalisation technique 1 3 4 6 7 Choix de la méthode d'implantation 1 3 
<P 
6 7 
Evaluation du projet 1 2 3 5 6 7 
Choix de la formation 1 ~ 3 5 6 7 Responsabilité des résul tats 1 ® 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 1 2 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA · 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le !deux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut ~ Respecter des coO.ts <b 2 3 4 5 6 Respecter l'échéancier ® 3 4 5 6 7 Obtenir satisfaction (l ' utilisateur) 1 3 4 5 6 d> Respecter les devis 1 2 3 4 5 6 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE , 
(encercle le chiffre qui convient le miem<) 
INFLUENCE SUR LE suceES 
@an~e Faible Le support au développement 3 4 5 ~ 7 L • environnement physique 1 2 3 ~ 5 7 Indépendance vis 6 vis l'informatique ~ ·2 3 5 6 7 La participation, l'implication 2 3 5 6 7 Le support de l'administration ~ 3 4 5 6 7 La nécessité d • un changement 1 3 4 ~ 6 7 La documentation, les références 1 2 3 4 6 7 La durée du développement 1 2 3 4 6 7 L'usage ou fonction du système 1 0> 3 @ 5 6 7 La formation de l'utilisateur 1 . 2 3 5 6 7 
Les études et la planification 1 @ 3 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 2 3 ® ® 6 7 Expérience de 1 • informatique 1 2 3 4 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 3 4 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
rn 
rn 
( 1 ) ( 1 ) ( s) 
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( \ ) 
('l..) 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
-----------
---------UNIVERS~;~-~~-Q~~BEC EN ABITIBI-TEMI SCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVI~ES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'E'l'UDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: ~ 
une mun~c~pal~té: : ••• : une M.R.C: ' 1 .....
autre: ••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
JDOi.ns de 10 000 habitants : • · • : 
entre 10 000 et 50 000 habitants : ... : 
plus de 50 000 hab~ tants : .</.i 
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Profess~onnel :b,/.Î Technique 1 ••• 1 Gest~on : J./: 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
travaux publ~cs 1 .~: 
urbani.SJDe-eménagement : Y.. : 
sécur~té publ~que : ••• : 
évaluat~on fonc~ère 
adœinistrat~on 
. . 
•••• 1 
. ' •••• 1
i.nformat~que 1 ••• : autre: ••••••••••••••••••••• 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
-----~==:-~:::~-----------===~:-~:::~----------=~-~:-~=~~:-~~~CJ~J 
COCHEZ LA CASE QUX REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SJ:TUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATXQUE DANS 
VOTRE SERVXCE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préli.mina~re d' ~nformat~on, émergence 
Etude et pl~f~cat~on d'un projet d' U.plantation 
Phase d 1 U.plan~t~on, de réal~sation d'un système 
Pér~ode d 1 opérat~onna1~sat~on 
1 1 
1 ••• c 
' ' 1 ••• 1 
•' /, .v.:: 
• 1 
1 ••• 1 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTXLXSEZ-VOUS ?: 
1 ' ••••• • 
Prototype 
• J ,. 1 
·~··· Implantat~on 
progress~ve 
' . . .....  
Implantat~on ••••••.•••••••••••••• 
mass~ve Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ......... ~ ~- ~ ........ : .. .. .... : ..... : ....... : 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
[]] 
[JJ-<L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
t ·/, • 1 1 1 ' 1 
1 .......... 1 ................ . .. 1 ........ 1 . ..... 1 ......... 1 ......... 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
./. 1 1 1 • · • 1 
....... ..... , ......... .. , ......... . ........ . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
: ..... : ..... : ..... : . .... : ..... : ..... :.V: 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIOUE ? . / 
• 1 • • v 1 1 1 1 
...... .. ................ ................... 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
• 1 1 •• 1 .J. 
...... , ............................. , ..... . 
Nu11e Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMEN'l' DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • • . / 1 • 1 ' • •............. v. . . ...... , ................. . 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? J 
1 1 1 ' • 1 ' 1 
•••••••••••• 1 ••••••••••••••••• 1 •••••••••••• 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATI OUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
• t t a · /, r t t 
................ . .... ~ • • • • ••••••••• 1 ••••• 1 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
t ' t .~1 1 1 • 
• • • • • • ' ••••• 1 •••••••• • •••••••• 1 ••••• 1 ••• • •• 
L'ana1yse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIOUE DANS VOTRE SERVICE ? 
.. • "' ~ . . 
.... . ......... . L.<': . : .....• . ... . 1 
Moins de 1 2 3 4 5 ' ' 
1 ••••• 1 
P1us de 5 ' ' 
1 • ••• •• 
P1us de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• • • t '[_/', 1 t 
............ , .. . .. ... .. . , ..... , ... .. , ..... . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJ ET , LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE 0~ LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
. ' . v . . . 1 1 
.. . ............. ... . . .. ............. . .. , ...... . 
Grande Moye nne Faible 
ŒJ 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 J /, 1 1 1 1 1 1 
1 ... v. ....... 1 ....... 1 ................ 1 ....... 1 ........ 1 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• 1 1 ,./ 1 1 1 ' , ....................... u ...................... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
' ' 1 • 
1
• • • 1 
•••••• 1 ••••• ' ...... 1 • • v. ....... 1 ........ ••••••• 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• 1 ••• • v . . 1 ••••••••••• 1 ••••• ....... 1 ............ 1 ....... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRB EN MESURE D' UTILISZ DE MAITRISER ? 
• 1 ' 1 1 1 1 ' 1 • • • • • • • • • • • • • • •••••••• 1 ••••• ........ 1 • • ••• ' 
100 % 50 \ 0 \ 
L'EXPERTISE QUE DBVBLOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
• /1 1 • 1 • 1 1 
.. v. ...................................... . 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DBVBLOPPEMEN'l' DE LA ~TIQUE 
1 .v . . ' ... 
··········································· Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 . 1 1 t • - -{ 1 • 
. . . . . . ' .................... . v.: ............... . 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
•• t .~. 1. 
................................ 1 ........ 1 ................. . 
Facile Difficile 
_L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• 1 t 1 1 ' , , ~ , ............. . .................... , .......... ~.:
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
' • ' ./. ' 1 ' 
......... 1 ............... 1 ....... 1 ................. 1 ...... . 
Sommaire Détaillé 
OJ 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
' • 1 ~ /, ' 1 1 1 
t ••••• 1 ........... • .V...~ ......... t ••••• a .......... , ......... t 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 1 ,/. 1 1 1 
......... , ......... , ................ , .............. , ....... , 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 1 1 • • 1 ,· /1 
........ , ..... , ....... , ..... , ............. ,w. .. , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
• 1 . ~ 1 • 1 1 1 
............... V· : .. .. ............................ , ..................... , 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le adeux) 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
A.~alyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Choix de la méthode d'implantation 
Evaluation du projet 
Choix de la formation 
Responsabilité des résultats 
ContrOle de l'utilisation 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
~rt2e Faible <...J,../ 3 4 5 6 7 
1CP3 4~6 1 
1 2 3 124 l!f) <:fjfP 7 
1 2 3 . 5 ~ 7 
1 2 3 5 6 7 
1 2 kG::? 5 6 7 
1 2 ~ ~ 5 6 7 
1 2 <37 4 5 6 7 
1 2 ~'· <ii!IP 5 6 7 
1 tf'3 cP 5 6 7 1 3 4 5 6 7 
1 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA ' 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le clûffre qui convient le ad eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coO.ts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
(1;)5 
4 
4 
(37 
5 
5 
5 
Bas 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE , SUR LE SUCCES 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande cv 5 Faible Le support au développement 1 2 3 6 7 
L • environnement physique 1 2 3 4 cs::> 6 7 
Indépendance vis 6 vis l ' informatique 1 2 3 '~ 5 6 7 La participation, l'implication 1 d' 3 4 5 6 7 
Le support de l'administration 1 a? 3 4 5 6 7 
La nécessité d • un changement 1 2 3 4 (;V 6 7 
La documentation, les références 1 2 3 <l2 5 6 7 
La durée du développement 1 2 <;;3:7 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 1 2 ~ 4 5 6 7 
La formation de l'utilisateur 1 2 V4 5 6 7 
Les études et la planification 1 2 3 ($? 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 2 47 4 5 6 7 
Expérience de 1 • informatique 1 2 3 ç;p 5 6 7 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 3 07 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
rn 
( \ ) 
(!)__) 
( S) 
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1 
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1 
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1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
----------UNIVERS~;;-;~-0~;~;~-;~-;~~TIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET CEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIC) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVl'.:ILLEZ POUR: ~ 
une municipalité: : ••• : une M.R.C: • • ..... 
autre: •••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
1 1 
:·y(··: 1. • 
• 1 
·' .... 
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Professionnel : ••• : Technique 1 1 •••• 1 Gestion : • V: 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
travaux publics : ••• l éva1uation foncière : ••• l 
urbaniSIIIe-aménagement l ... : administration : ••• : 
-----~~:;~~:: _____ t::l _____ ~~~:~:~~!:~~~~:~:::: 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: • • ••• 1 10 et plus: :.~ 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implan~tion, de réalisation d'un systéllle 
Période d'opérationnalisation 
• 1 ..... 
• 1 
1 ••• 1 
.v. 1 ••• 1 
• 1 
..... ' 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 t • ~ • 1 , ..... , ....... . ..... . 
Prototype Implantation Implantation •••••• · •••••••••••••• 
progressive massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATiQUE ? 
. v. . . . .. ' . 
··········································· Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
r=l 
LQJ 
Ao-1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 f., 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
• • 1 1 t 1 1 1 , ....... , ........ .. ................................. . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, - LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 •• 1 .v. 1 1 
............ , ............................. . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJ~ 
1 l • • • t • • 
............. , ............................. . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? v 
• 1 • 1 ' 1 • ' 
•••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• ••••••••••••• 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC)· 
DANS LB PROJET ? ~ 
1 ' 1 ' .. 1 • 1 
··········································· Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE ~JET ? 
1 1 • 1 t 1 • • 
........................................... 
En retard Même ryt~ En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? / 
• • 1 1 1 • • 1 
··········································· Positif Neutre Négatif 
--------------------------------~-----~~-~--·--~----------------
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? ~ 
1 1 1 1 1 • 1 1 1 
•••••• 1 ••••••••• • • 1 ................... 1 •••• • · . 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
tv-. 1 • ~ 1 .~. 
1 ••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••• 1 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNBE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEHBNNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS VQTRE SERVICE ? 
f • • 1 • 1 
1 ••••••••••••••••••••••• 1 •••••• 
Moins de 1 2 3 4 5 
. . 
....... 
Plus de 5 
.v. 
1 ••••• ' 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE 7 
L/' 
t ' • 1 • 1 1 ' 
................... ... ........................ -.... -.... 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL 7 
. . v 1 1 1 1 1 
...... , ............ . .... .. ....................... . 
Grande Moyenne Faible 
rn 
rn 
[] 
1 
1 
1 
1 
1 
.. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE R~ENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
: ........ : ....... : ......... : ......... : ........ : .......... : .......... : 
Utiles Inutiles 
-----------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFO~UE ? 
1 1 1 1 1 • • • 
··········································· Tota1ement Partiellement Aucunement 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? ~ 
..... v · . . 
• .. • .. • • • • • • • • • • .. • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • .. ' ....... 1 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
./ 
• 1 ' 1 1 • 1 • 
• • • • • • 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 •••••• ............. 1 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'~ISER OU DE MAITRISER ? 
1 1 1 • 1 1 ··' . 1 ..................................... ..... ,
100 t 50 t 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEuR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATI~ 
: ..... : ..... : ..... .{. ..... : ..... : ..... : ..... : 
Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DE LA..;sOMATIQUE 
• • 1 1 t • • • 
........................................... 
Prend 1'i.ni.ti.ati.ve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG)v? 
• • 1 • • ' • 1 
•••••• ' ••••••••••••••••• 1 ••••• 1 •••••••• -•••• 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE)PE LA GEOMATIQUE? 
•• 1 •• • v. 1 
1 ........................ .......... ' .............. 1 
Facile Difficile 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEV~PPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? - ~-
: ...... : ...... : ....... : ........ : ......... : ........ : .......... : 
Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? J 
• 1 1 1 1 1 . . • 1 
..................................... , ..... . 
Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SY~INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 1 ~ t 1 f 1 , ............. . ........... , ..... , ...... ~ ...... . 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATI~(COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 1 1 1 1 .t 1 
............... .. .......... , .................. . 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? ~ 
1 • 1 • • 1 1 1 
.................. , ............................ , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE ~MATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 1 t 1 • • ' 1 
...... , ..... ............ , ................. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEuR 
iol Expression des besoins 3 4 5 
Evaluation des besoins 1 2 4:>! 5 Choix du système 1 5 Analyse de faisabilité 1 2 ~~ 5 Plan de réalisation 1 2 5 Etude de fonctionnement 1 2 5 Réalisation technique 1 2 5 
Choix de la méthode d'implantation 1 2 3 4 5 
Evaluation du projet 1 2 3 4 5 
Choix de la formation 1 2 3 4 5 
Responsabilité des résultats 1 2 3 Œ> 5 ContrOle de l'utilisation 1 2 3 5 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
~ 7 7 7 7 7 7 
6 7 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coats ffi 2 3 4 5 6 7 Respecter l'échéancier 2 3 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 2 3 ~ 5 6 7 Respecter les devis 1 2 3 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient l.e mieux) 
SUR LE SUCCES 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
<Dan~e Faible Le support au développement 3 4 5 6 7 
L'environnement physique 1 2 @ 4 5 6 7 
Indépendance vis A vis ~'informatique 1 2 3 G 5 6 7 La participation, l'impl ication 
m 
2 3 4 5 6 7 
Le support de l'administration 2 3 4 5 6 7 
La nécessité d'un changement 2 3 4 5 6 7 
La documentation, les références 1 ~ 3 4 5 6 7-La durée du développement 1 3 4 5 6 7 L'usage ou fonction du système 1 3 4 5 6 7 La formation de l'utilisateur 1 tb q> 4 5 6 7 Les études et 1a p1anification 1 4 5 6 7 
La perception de 1'uti1isateur 1 2 3 q> 5 6 7 Expérience de 1' informatique 1 ~ 3 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------------------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS ~ER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une mun~c~pa1~té: • • 1 ••• 1 une M.R.C: .~ . . r.. t 
autre: •••••••• • •••• • ••••••• . •••••••••••••••••. 
DONT LA POPULATION EST: 
mo:ins de ~0 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
p1us de 50 000 hab~tants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
• • ..... 
~~~ 
' ' ( .... 
Professionne1 : ••• : Technique 1 ){.. 1 Gestion . . ..... 
DANS OUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
• • ..... 
:x.: 
• • ..... 
éva1uation foncière 
adiiiUU.stration 
. . 
•••• 1 
• • 
' ••• 1 
travaux pub1~cs 
urbani.sme-aménagement 
sécur~ té pub1~que 
J.nformat~que • • ••• t autre: •••••••••• ~ •••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ... : 5-10: :x.: 10 et p1us: : ••• : 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré1i.llli.naire d • ~nformat~on, émergence 
Etude et p1anif~ca~on d'un projet d'imp1antat~on 
Phase d' J.mp1an~tion, de . réal.~sation d • un sys~ 
Période d'opérationna1isat~on 
• • ..... 
,v, 
•-'-'"' • 
• • 
' -· •• 1 
• • 1 •••  
----------------------------------------------------------------
OUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
' . 1 ••••• ' 
Prototype 
: -~-.: ~ ..... : 
Imp1antation Imp1antation •••••• · ••••••••••• · ••• 
progressive massive Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVAWEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
f 1 ~. • • 
······•·/·"'-···· ·· ·············=·····: ..... : Experts Généra1es Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
Àl 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST 'ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? . 
: ..... : ...... : ..... : .. '!:. ... : ..... : ..... : ..... : 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
: ..... :'f... .. : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • • • 1 • 1 X" . 
~~it,i~ ............. . ................ '6~;~d~ 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
, . , , , ,V, , · ·······························~········ Aucunement ParfaJ. tement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
1 •• 1 1 ,v. 1 
·······························f:'\········· Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L 1 EXPERTISE DES UTILISATEURS;· SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • • 1 1 ,Y- 1 1 
............ , ................. v.\ ......... . 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
1 • v, ' 1 1 • 1 
....... ·1·'· . 1 ••• • • ' ...... 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
. tV" ' 1 .. f 1 1 1 •••••• .(:'\. • ••••• • • 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
.K. , .'l<., .. . 
...... , .................. , ................. . 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTEREssE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
.. x. 1 • 1 
·········f·'-···· · ·············· 1 2 3 4 5 Moins de 
1 1 . .. . . .. . 
Plus de 5 
1 1 t •• •••• 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L 1 IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 • 1 ,'ttt' • ••• 
• • • • .. • • • • • • • • • • • • .. • • ,-:-............ 1 ••••• 1 ...... . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
. . .x 1 1 1 • • 
1 ••••••••••• 1 ,.'::,. • • 1 ••••• 1 ••••• 1 • •••• ' ••••• 1 
Grande Moyenne Faible 
co 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• 1 1 1 1 1 1 1 
1 ••••• 1 ... .. ... 1 .... . .. 1 .......... 1 .. . ... .. 1 ........ 1 ........ . 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• 1 v . . 1 • • 
···········tr.t,.·· · ·························· Totalement Partiellement Aucunement 
---------------------------------------------.-------------------
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 1 • 1 • ~ • 1 
;.~~. 1 ••••• 1 ••• • • 1 ~;;.~~ •••• ·r: .... 1 ~~j~~~ 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
1 1 1 1 1 v .. 1 ••••• 1 ••••• 1 ••• • • 1 ••••••••••• ,, •••• 1 ••••• 1 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
.x 1 1 1 t •• 1 
i~~i··········· · ···~b·i··~············b-i' 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
1 ,v 1 ••.•• ' •..... ,.f:: .. , ... . .•.....•..... , .....•...... 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
1 • 1 y 1 • 1 1 ' 
1 ••••• 1 ••••• 1 -~ ·'· • 1 ••••••••••• 1 ••••••••••• 1 
Prend ~'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
: ..... ~ ..... : ..... : ...... -:.x.: ..... : ..... : 
Simple · Complexe 
----------------------------------------A~----------------------
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• • ' 1 ,Y . .. 
............................. f')t,.. ····· ········· 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? • 
1 ••• 1 .Y .. 
.............. ... ... , ............ y-~ ~·········· 
Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATI ON UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? , 
• 1 1 1 1 -~ - v< 1 • 
• • • • • • 1 •• ••• 1 ••••• ' ••••• 1 •• _ ••• 1 • • • 1 ...... . 
Sommaire · Détaillé 
----------------------------------------------------------------
ITJ 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
' ( )(' f 1 1 1 1 1 
1 ....... 1 ·/· ~. 1 ......... ' .......... 4 .. "' ...... 1 ...... 1 ........ 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 1 .. )r('"l • 1 • • 
1 ....... .......... f ......... •/·"t .... .................... . 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
..... ,Y . . 
1 ........ 1 ••••• 1 ....... ' ......... .., .... v.~- ... 1 - ••••• 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
( encex:c1e l.e chiffre qui. couvi.ent: l.e Mieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
~ortê Faibl.e Expression des besoins 
cb 4 5 6 7 Eval.uation des besoins 1 2 4 5 6 7 
Choix du système 1 2 3 ~ 5 6 7 Anal.yse de faisabil.ité 1 2 5 6 7 
Plan de réal.isation ~ 2 œ· 5 6 7 Etude de fonctionnement 1 2 . 4 5 6 7 Réalisation technique 1 2 
3 ~ 5 6 7 Choix de l.a méthode d • impl.antation 1 2 5 6 7 
Evaluation du projet 1 2 ® 4 5 6 7 
Choix de l.a formation 1 2 & 4 5 6 ., Responsabi1ité des résu1tats 1 2 4 5 6 7 
ContrOl.e de l.'util.isation 1 ~ 3 4 5 6 ., 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA ' 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
( encercl.e le chiffre qu.i convient 1e aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coQta 
Respecter 1' échéancier 
Obtenir satisfaction (1'util.isateur) 
Respecter l.es devis 
Haut 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
A"" 4 tv.! 
3 4 
®6 
5 6 
@~ 
Bas 
7 
7 
7 
., 
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR LE SUCCES 
( encercl.e le chiffre qui. conviE"-nt le •i~ux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande Fai.b1e 
Le support au dével.oppement 1 2 3 G> 5 6 7 L'env~ronnement phys~que 1 2 3 4 5 ~ 7 
Indépendance vis 6 vis 1'~nformatique 1 2 3 4 ® 6 7 La participation, 1' impl.ication 1 2 3 ~ 5 6 7 Le support de ].'administration 1 2 3 5 6 7 
La nécessité d'un changement 1 2 $ 4 5 6 7 La documentation, les références 1 2 4 5 6 7 
La durée du dével.oppement 1 2 3 4 5 (ij) 7 
L'usage ou fonction du système 1 2 3 4 ® 6 7 La formation de l.'uti1isateur 1 ~ 3 4 5 6 7 Les études et 1a pl.anification 1 3 4 5 6 7 La perception de l.'util.isateur 1 2 ® 4 5 6 7 
Expérience de 1' informatique 1 2 3 GD 5 6 7 F~cil.ité d'apprentissage des l.ogiciels 1 2 3 4 ® 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boul.evard Forest # 110 Val. D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
-----------
-------------------
UNIVERSITE OU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPIIHIQUE (SIG) 
, NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une .un~c~pa1~té: • • ..... une H.R.C: :.x.: 
autre: ••••••••••••••••••••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 hab~ tants 
entre 10 000 et 50 000 hab~tants 
p1us de 50 000 hab~tants 
• • 1 ••• 1 
1 x..: 
• • ..... 
----------------------------------------------------------------QUEL 'l'YPE D'AC'l'IVJ:TES EXERCEZ-VOUS ?: 
Profess~onne1 1 ••• 1 'l'echrùque ' ' ..... Gest~on 1 X. 1 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
' ' . .. . . 
' . ..... 
éval.uation fonc:i.ère 
adlllin1.stration 
. ' ....
:X.: travaux pub1~cs urbani.sme-aménagement 
sécurl. té pubUque 
J.nformatique 
: ... : 
' ' ..... 
autre: ••••••••• • ~ •••••••••• 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ... 1 5-10: • • ..... 10 et p1us: :).(.: 
COCHEZ LA CASE OUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré1i.Ddna~re d' ~nformat~on, émergence 
Etude et p1an1.fi.cation d • un projet d' 1.mp1antat~on 
Phase d' i.mp1an~t~on, de réal.~sat~on d'un syst~ 
Pér~ode d'opérat~onna1~sat~on 
• • ..... 
:X.: 
• • ••• 1 
• • ..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• • ••••• 1 
Prototype 
:.X ... : 
Imp1antat~on 
progress~ve 
. . 1 ...... . 
Imp1antat~on 
mass~ve Autre 
A QUEL NIVEAU EVAWEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
. . . . ·X. , 
• • ·• ............. t .. .. • • .. • .. • • .. • • • . ................... : 
Experts Généra1es Aucune 
------------------------------------
--------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 1 • • t 'V 1 • ' 1 ......... 1 .. .... . 1 .. ............... • L\ .. . ........ 1 .... .. . .. . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
• ' t • x 1 • • • 1 ....... . ............ 1 • .. •• 1 ...... ............... 1 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• 1 1 t • • v . 1 
.............................. ,./.\ .. , ..... . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DB TRAVAIL ES'l' ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
. GEOMATIQUE ? 
1 • 1 ' v 1 • • . 1 
···················"····················· Aucunement Parfai teillent 
QUEL ES'l' VO'l'RB NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITB, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? 
• 1 • 1 1 • t x. 
•····••·•···•·····•·····•·····•·····•· ... Nulle Grande 
ACTUBLLEMB:N'i' L'EXPERTISE DES UTILISA'l'BURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMEN'l' DB L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
. . ·X . . . . . 
...... ,...... . ..•.....•....••.....•.....• 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOHA'l'IQUE SUR VO'l'RB 
BNVIRONNEHEN'l' PHYSIQUE ? 
. x. 1 ' 1 1 ' 1 
• • • ••••••• 1 • • ••• 1 ••••• 1 ••••••••••• ••••••• 
Pos~tif Neutre Négatif 
L'UT:ILISA'l'ION DB LA GEOHA'l'IQUE, REPRESENTB UN ENSEMBLE DB TACHES, 
0UX VOUS APPARAISSENT ? 
: ... .. : ..... ~ ..... : ..... : .. X.: ..... : ..... : 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISBZ ? 
... ·X . ... 
•·····•·····•· · ···•· ··•·····•·····•···•·• L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEB( S ) S'INTERESSE '1'-DN AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUB DANS VOTRE SERVICE 7 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUB 7 
• • ')( • • 1 • t ' 
1 • • • • • 1 a .f.l\, • 1 • • • • • 1 • • • • • 1 • • • • • 1 • • • • • 1 • • • • • 1 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS , C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL 7 
• • 1 x . . ' 1 1 
........ 1 ••• - .. 1 ·t f · . 1 . . .. . . ' ........ ' .... .. -. ' ... . ... 1 
Grande Moyenne Faible 
OJ 
OJ 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
x 1 • 1 • 1 t 1 ~tli~~ t ...... t •• • •• t ••••••••••• 1 •••• i~~tii~~ 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
1 • J . 1 • t V' 1 • 
............ , .. ............... ,.,....,. ........ . 
Tota1ement Partie11ement Aucunement 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• 1 • • 'y. . . 
··············· · ··········1'·'-·············· Aucun Mineur Majeur 
----------------------------------------------------------------
POUR VOUS QUB REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
' 1 • • • t V\ 1 ' •.•........•.. . .. ..... , ....... ~ ....... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCBN'l'AGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'trriLISER OU DE MAITRISER ? 
1 1 • • \'1 • 1 • • 
1 ••••••••••• 1 •• • •• ' •• ("; • •••••••••••• ' ••••• 1 
lOO ~ 50 i 0 i 
L'BXPER'l'ISB QUB DEVBLOPPB L'trriLISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
1 1 1 1 • v . 1 • ··············· · ··········~··············· OUi. Parti.e11ement Non 
COMMBN'r QUALXFIBZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPBMEN'l' DB LA GEOMATIQUE 
1 1 1 • y 1 1 1 1 
··················l··f\·•·················1 Prend l'i.ni.ti.ati.ve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• 1 1 1 1 -v: . 1 • 
1 ••••• 1 •••••••• • •• 1 •••••••• f~· 1 •••••••••••• 
Simple Comp1exe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'trriLISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
1 • • • 1 i. . . 
...... , .................... ,:...:, ............. . 
Faci1e Diffici1e 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
• • ••• 1 v. 1 
........................ .. ........ , .... f>,.. .......... . 
Faib1e Grande 
-------
---------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
1 • • 1 , rx , . . 
t ••••• 1 ....... -- .. . ........ ' • ·1 ~- 1 ••••• 1 ....... . 
Sommaire Détai11é 
-------
---------------------------------------------------------
rn 
\ l 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
' ' ' ' )( 1 1 ' 1 1 .......... 1 ......... - 1 ........ 1 .. ·/·'"' .......... t ..................... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 • • • • v 1 t ·············· · ·················~·-······· Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 • 1 • v . . . 
• · · · · · • · · · · · • · · · · · • ·· ... , .. A·- •.. - ............ , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
• • • ~ t • 1 • • ···············f~·························· Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient l.e aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faibl.e 
Expression des besoins .-Y" 2 3 4 5 
Evaluation des besoins .....r-- 2 3 4 5 
Choix du système 1 2 y- 4 5 
Analyse de faisabil.ité 1 2 .3-""" 4 5 
Plan de réalisation 1 2 3 ......- 5 
Etude de fonctionnement 1 2 3 ........... 5 
Réalisation technique 1 2 3 4 _y 
Choix de la aéthode d'implantation 1 2 3 4 .11' 
Evaluation du projet 1 2 3 4 5 
Choix de l.a formation 1 2 3 4 5 
Responsabilité des résul. tats 1 2 3 4 5 
ContrOle de l'uti11sation 1 2 3 4 5 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICUL'l'B DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES I'l'EMS SUXVAN'l'S : 
( encercl.e l.e chiffre qui convient le aieux) 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
y 
.fv 
6 
6 
DEGRE DE DIFFICULTE 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
~ 
A' 
Haut Bas 
Respecter des coO.ts 1 2 ® 4 5 6 7 
Respecter l. 'échéancier 1 2 3 &> 5 6 7 
Obtenir satisfaction ( 1' utilisateur) 1 2 @ 4 5 6 7 
Respecter l.es devis 1 2 3 4 @ 6 7 
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES :ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
( encercl.e le chiffre qui convient l.e atieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande Faible 
Le support au développement 1 g;;> 3 4 5 6 7 
L'environnement physique 1 2 3 f) 5 6 7 
Indépendance vis 6 vis l'informatique Q) 2 3 4 5 6 7 
La participation, 1' implicati.on 1 {J) 3 4 5 6 7 
Le support de 1 'administration 1 2 3 <{) 5 6 7 
La nécessité d'un changement (ij 2 3 4 5 6 7 
La documentati.on, l.es références 1 2 ~ 4 5 6 7 La durée du développement 1 2 3 @ 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 1 2 Cl 4 5 6 7 
La formation de l'util.isateur Û) 2 3 4 5 6 7 
Les études et la plani.ficati.on 1 G 3 4 5 6 7 La perception de l'utili.sateur 1 2 3 4 5 @ 7 
Expérience de 1' informatique 1 2 3 4 ~ 6 7 F~ci.lité d'apprentissage des logi.ci.els 1 2 3 @ 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédi.ez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJ ET * 
------------
----------------- -
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMI NGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D' ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipalité: :)(.: une M.R.C: • 1 1 ••• • 
autre: •••••• • •• •• •.••• • •• • •••••••••••• • · · · · • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
:~.: 
1 1 ..... 
1 1 ..... 
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Professionnel 1 ~- l Technique 1 ' ..... Gestion 1 ••• : 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
1 ' .... ' 
: )t.: 
1 1 
t ••• t 
évaluation foncière 
administration 
~--l 
1 1 ..... 
travaux publics 
urbani.saae-aménagement 
sécurl. té publ.ique 
j.nformatique 1 1 • • • • t autre: •••••• • •••••••••••••• 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: P.< •• l 5-10: 1 1 .... ' 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LIL CASE QUl: REPRESENTE LE MIEUX VOTRE Sl:TUATl:ON ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliaû.naire d' information, émergence 
Etude et pl.ani.fication d'un projet d'implantation 
Phase d' implan~tion, de réalisation d'un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
.x. 
•••• c 
1 1 
•••• 1 
: ... : 
• 1 1 ••• 1 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 1 
..... . ' 
Prototype 
.x 1 
•••••• c 
Implantation 
progressive 
1 1 
...... ' 
Implantation • •••.•.•••••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVAWEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
1 • t • t x. ' t 
••• "' •• t "' ••• "' • • • • • • 1 ••••••• "' ·• • • c • • "'."' 1 "' •• •• 1 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
(,.r_ -\ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 • • • • .>< 1 1 
....... . ... ......... ........... , ....... . ....... , 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, ' LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
. . x . .. 1 1 1 
.................. , ........... , ........... . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • 1 1 1 .>< . . 1 ......... 1 •• • •• 1 ... .. ....... 1 .. . ................ . 
Fai.ble Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
. GEOMATIQUE? 
• 1 ' 1 1 • ,.)a( 1 
......... .................................. 
Aucunement Parfai.tement 
QUEL EST .VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
•• 1 • 1 .x 1 • 
......... .................................. 
Nu11e Grande 
.ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DB L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 1 • 1 .>< • ' • 1 
·····················-····················· En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
. X'. . 1 • 1 • • 
. . ..... 1 ••• • • •••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Posi.ti.f Neutre Négati.f 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUB, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 .x. 1 1 1 1 
··············"·"'C······· · ··············· ···· Si.mp1es Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRii.PHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 1 • • ~ 1 ' .x. t , ..... , ................. , ................. . 
L'analyse La représentati.on Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNBB(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUB DANS VOTRE SERVICE ? 
1 ••. • . : •• ?-$:: . . .. . : ..... : ..... : 
Moi.ns de 1 2 3 4 5 
1 • t ••••• 1 
Plus de 5 
1 ' . .. ... . 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
: .. ... : ..... : . . ... : .... . : ..... : . . ... :X .. : 
Fai.ble Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
•• ~. , • • 1 1 1••····-~·· ··· ···· ·· ····· · ··············· Grande Moyenne Faible 
----------------------------------------------------------------
OJ 
r r 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
.x . . f t 1 1 1 
................. 1 ......... J ........ 1 ......... 1 ••••• 1 ....... . 
Utiles Inutiles 
---------------------------
-------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
t ' 1 •• 1 .x. , ..... , ................................... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• 1 1 1 1 t .~. 1 ••••• 1 ••••• 1 .................. 1 ................ . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• • 1 • • • ........_/ • 
1 ••••••••••• 1 ••••• •••••••••••• 1 ••••• 1 ~ ••• 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
•• 1 .x 1 •• 1 
.................................... , ..... . 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
.x. 1 ..... 1 
.............................. , ............ . 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : -~-.: 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• l l l .~' • 1 t•••••t•••o•t•••••t•••••t;-:~~•l•••••t•••••t 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COf-IMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
.. x .... 1 ' , .......................... , ...... , ............ , 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
. . . . . . .·x·~ . 
........................ , ..... , ................ . 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• 1 • • x. 1 1 1 , ............ . ..... , .................. , ..... . 
Sommaire Détaillé 
[[] 
[[] 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 .x . . 1 1 1 1 
1 ......... 1 ......... 1 ........... ' ........... ' ........... 1 .......... 1 .......... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
.x . .. 1 • 1 1 
, ....................... , .............................. . 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 • ' 1 1 • .X' 1 
.............. . ................................. 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS, VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 .~ •••• 1 t 
...... ,.--:: ·:'\., .................................... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient l.e meux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins 1 (2) 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins 1 2 3 4 lS1 6 7 
Choix du système 1 2 3 lf; 6 7 Analyse de faisabilité 1 2 3 6 7 
Plan de réal.isation 1 2 3 4 @ 6 7 
Etude de fonctionnement 1 2 ® 4 5 6 7 
Réalisation technique 1 2 3 ® 5 6 7 
Choix de la méthode d • implantation 1 2 3 4 5 ® 7 
Evaluation du projet 1 ® 3 4 5 6 7 
Choix de la formation 1 2 ~ &» 5 6 7 Responsabilité des résultats 1 2 @ 5 6 7 ContrOle de l. • utilisation 1 2 3 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle l.e chiffre qui convient l.e meux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
~u(y Bas Respecter des coO.ts 3 4 5 6 7 
Respecter l'échéancier 1 2 3 ~ 5 {!) 7 Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 2 3 5 6 7 Respecter l.es devis 1 2 3 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qu!. convient le mieux) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis A vis ).'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de 1 • administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'util.isateur 
Les études et la planification 
La perception de l.'utilisateur 
Expérience de 1 • informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
INFLUENCE 
Grande 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 À 3 
i ~· ~ 
1 2 3 
1 2 3 
1 a> 3 
1 2 3 
1 a; 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
SUR LE 
4 
4 
4 
@ 
4 
4 $ 
<t 
4 $ 
(JI 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
SUCCES 
Faibl.e 
~. ~ 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
-----------
------------ ---UNIVERS~;~-DU QUEBEC EN ABI TIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipalité: 1 :h..1 une M.R.C: . . ..... 
autre: •••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
:·~! ..... 
• • ..... 
----------------------------------------------------------------QUEL 'l'YPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Professionnel 1 ('. 1 Technique l ••• l Gestion l ••• l 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
• • i~i 
• • ..... 
évaluation foncière 
adlllin:istration 
• • 1 •••• 
• • ••• 1 
travaux publics 
urbani.sme-aménagement 
sécur.1 té publique 
informatique • • • • • • 1 autre: ••••••••••••••••••••• 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: : ••• l 5-10: • 'll • 
'T'c • 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SXTUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE _? 
Etape prélim.inaire d ' .information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implantation, de réalisation d'un syst~ 
Période d'opérationna1.1sation 
• ..1 • 
...... ' 
• • t •••• 
• • ..... 
• • 1 •••• 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• • ....... 
Prototype 
. . 
1 •••••• 
Implantation 
progressive 
. . J •••••• 1 l l ~ 
Implantation ••• --:-:".-JXA •• t e •••••• 
massive 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
• • • • .,/" 1 • • t 
................. . . . J:--... •••••••• ' •••••••••••• 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
OJ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 • t l(" 1 • 1 • • 
. . ............ 1 . .. (\ ......... 1 ........ .... ...... 1 . .. ..... . 
Totalement Moyennement Peu 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
. . . . v 1 1 • ' 
.................... ~.................... . 
Faibl.e Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
. GEOMATIQUE ? 
• 1 ' 1 v 1 ' • 1 
.................... /\ .. , ................. . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
ACTUELLEMEN'i' L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE Ri(; PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DB L'ENSEMBLE DU PROJET 
• r " . . • . • . . . fV. ~ ~·~~·······~·;;t~·······~·;~~~ 
A QUEL 
? 
QUEL EST L' :IMPACT DU DEVELOPPEMENT 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
DE LA GEOMAT:IQUE SUR VOTRE 
~~~ • • • • 1 t • 1 •••••••••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• •••••••••••• 1 Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOHATIQUB, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI: V'OUS APPARAISSENT ? 
1 1 1 1 1 v. 1 • 
........... ................ ,... .. ..... , ..... . 
Si.mpl.es Compl.exes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIOR:ISEZ ? 
. v 1 ' 1 • 1 t 1 1 •• /:\.. • 1 ••••• ' ••••••••••• 1 •••••••• • •• 1 •••••• 
L'anal.yse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMAT:IQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 1 1 " • 1 1 ............ , .. ,.. .. , ........... . 1 ' . ..... . ' 1 1 ••••• 
Moins de 1 2 3 4 5 Pl.us de 5 Pl.us de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMAT:IQUE ? 
1 1 1 1 ·X' • . f 1 • 
····················f\ . . , ................. . 
Faibl.e Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
'x 1 • 1 1 1 1 1 .. .... .. .. , . .. ....... . ...... , .. ... ... .. . . 
Grande Moyenne Faible 
rn 
( r· 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SO~~ ? 
---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~-
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFO~TIQUE ? 
• 1 t • y' 1 1 ' 1 ............. 1 ....... ' • ·(:~ • 1 .............. 1 • -- ... 1 
Totalement Partiellement Aucunenent 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
APPORTERIEZ-VOUS A LA 
' 1 1 • • t • 1 t•••••l·····························l······ Aucun Mineur Majeur >J/~ 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME 0' INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• 1 1 1 1 1 v- t 1 
1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• ' ••••• 1 .('\. •• 1 ...... 1 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL OU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 1 1 ' 1 1 t 1 
··················1························ 100 t 50 % 0. 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
1 1 1 1 1 1 1 • 
• • • • • • ' ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINIS'l'RATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
1 1 )("' 1 1 1 1 1 1 
1 ••••• 1 ·""' ••••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 1 1 1 1 • y. ' 
...... , ..... , ........... , ........ ,~ ....... . 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
...... ·V, . 
.................................. (.'\_ ...... . 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
...... X· . ...... , .............................. · ...... ~, 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? v Âb\ 
1 1 1 1 1 1 1 r 
............ , ........... , .................... . 
Sommaire Détaillé 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
' . x' ( t ' 1 1 1 ......... 1 ...... 1 ....... 1 ...... - .. 1 ........ 1 ........... .... - .. -
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
.ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
: .......... : .......... : .......... : .... )( .. : .. ........ : .......... : .......... l 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 j f 1 ....{' 1 1 1 
.................. , ................ .[:-:., ............... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS 7 
. . . K. . . . . 
................ .. .............................. 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le .U.eux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
[Srt~ Faible Expression des besoins 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins 3 4 5 6 7 
Choix du système 1 <p 3 4 5 6 7 Analyse de faisabilité 1 3 4 ~ 6 7 Plan de réalisation 1 2 3 4 6 7 Etude de fonctionnement (l> 2 3 4 6 7 
Réalisation technique 1 ~ 3 4 5 6 7 Choix de la méthode d'implantation 1 3 4 5 6 7 
Evaluation du projet 1 2 3 ~ @ 6 7 Choix de la formation 1 2 3 5 6 7 
Responsabilité des résultats 1 ~ ® 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 1 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le .U.eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coO.ts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(ence..""Cle le chiffre qui convient .le mieuxj 
INFLUENCE 
Grande 
Le support au développement 1 G> 3 L' envi.ronnement physique 1 2 3 
Indépendance vi.s à vi.s l'informatique 1 2 3 
La partici.pation, 1' impl ication 1 ~ 3 Le support de l'administ ration 1 3 La nécessité d'un changement 1 3 
La documentati.on, les références 1 ~ 3 La durée du développement 1 ~ L'usage ou fonction du système 1 2 La formation de l'utilisateur 1 (j) 3 
Les études et la planifi cation ~ 2 3 La percepti.on de l'uti.li sateur 2 3 
Expérience de 1' informatique 1 2 3 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 (3) 
Bas 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
SUR LE SUCCES 
SUR LE suceES 
Faible 
4 $ 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 
4 5 6 7 
4 ~ 6 7 4 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 ~ 5 6 7 ë> 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédi.ez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET "' 
UNIVERS~~;-~~-~~;;;~-;~-~;~~~;~=~;~~;CAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNlURE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipalité: 1 1 . .. . . .v. 1 ••• • une M.R.C: 
autre: ••••••••••••••• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
1110ins de 10 000 habit8nts 
entre 10 000 et 50 000 habit8nts 
plus de 50 000 habitants 
1 1 
..... 
=··y: 1 •• 
1 •• 
----------------------------------------------------------------
QUEL TYPE D'ACTIVITES ~CEZ-VOUS ?: . j 
Professionnel :. V.: Technique 1 Ji. l Gestion 1 .J: 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
travaux publics 1 •. • ·J.. 
urbanisme-aménagement 1 •V i 
sécurité publique 1 ••• 1 
éva1uation foncière 
edainistrati.on =··v~ • • ... 
~formatique : ••• : autre: ••••••••••••••••••••• 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'T COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: : • •• : 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ·JI.C'J.'UELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, ~ 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Plutse d' implan~tion, de ré4l.isat1.on d'un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
. '~ 
.. v.: 
• • ..... 
• • ••• 1 
• 1 ..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: . fJ o) 
. . 
....... 
Prototype 
. . 
1 ••••• 1 
Implantation 
progressive 
• • . ...... .
Implantation •••••• · ••••••••••••• • 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
. . . . . 1, . 1 •. 1 • • 
........................ v .... v. ... v. .......... . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
[] 
[] 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
• 1 • 1 •• /. • • 
......................... .......... v. .................. . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES 1 
1 1 1 • • 1 1 t 
1 .................. 1 ••••• .................... 
Aucunement Partiellement Totalement 
1 • • 1 ' • 1 1 
...... , ............................. , ..... . 
Faible Grande 
. VOTRE ENVIRONNEHEN'l' DB TRAVAIL EST ADAPTE A L'trriLISATION DB LA 
GBOMATIQUE ? 
: .. /..: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... :.~ ... : 
Aucunement ParfaJ. tealent 
QUEL ES'!' VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION {RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJB'l' ? 
• , • • 1 1 1 • •.....•.....••.•..•.•...•.....•.•...•.....• 
Nulle Grande 
AC'l'tJELI.EMEl L'EXPER'l'ISB DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMEN'I' DB L'ENSEMBLE DU PROJB'l' ? 
1 1 • • 1 1 • • •.....•..... , ..... , ..... , .....•.....•.....• 
En retard En avance 
QUEL ES'!' L 1 IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GBOMATIQUB SUR VOTRE 
ENVIRONNEMEN'l' PHYSIQUE ? 
1 • 1 ' 1 1 • • 
•••·•·•···•·•·····•·····•·•···•·•···••····• 
Posi:tif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GBOMATIQUB, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
••• 1 • v. 1 1 •.....•.....•..... , .....•.....•.....•...•.• 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRXORXSEZ 7 
' . 
7
' 1 • • 1 ' • .. ~ ..•.....•.....•.....•.....•.....•.....• 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNBE(S) S'INTERESSE '1'-QN AU DEVELOPPEMBNNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS{OTRE SERVICE ? 
• t 1 • • 1 ' • t • 1 ••••• 1 .. • .. ............... 1 ••••• 1 • • • • .. • • • ...... 1 
Mo~ de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE 1 
. . . . . . . . 
................. 1 . . .......................................... . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTJONNEL 1 
1 • • 1 1 • • v 1 
......... 1 . ...................... t ..................... 1 ......... . 
Grande Moyenne Faible 
----------------------------------------------------------------
OJ 
ŒJ 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
t • • • • • • • 
1 ............ 1 ............................. 1 ...... . 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
vous EST-IL POSSIBLE DE FONCTir.ER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• • • • • • • 1 1 
1 ...... 1 ••••• 1 • • • .. • • • • • .................. t ...... 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE V~JRE SERVICE 7 
• • • 1 • • 1 • 
• .. • • • • 1 ....... •••••••••••• 1 ••••• 1 •••••••••••• 
Aucun ~eur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? J 
1 • 1 • 1 • • • 
.................. , ..... , ........... , ..... . 
Charge Changement Défi. 
QUEL POORCBN'l'AGB DU PO'l'EN'l'IEL TOTAL DU SYSTEME (SIG) , CROYEZ-VOUS h f;;; 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DB MAITRISER ? f" 
1 1 1 • • 1 • 1 lal ioo · i · · · · · · · · · · · · · · ·5o· i · · · · · · · · · · · · · · · o ·i · ~ 
L'EXPERTISE QUE DBVBLOPPB L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
• 1 1 1 j 1 • • • •.....•.....•.....•..... , ..... , .....•....•• 
OUJ. PartJ.el.lement Non 
COMHBN'1' QUALIFIEZ-VOUS L 1 IMPLICATION DB L'ADMINISTRATION DANS LB 
DBVBLOPPEMBNT DB LA GEOMATIQUB 
1 • 1 J. 1 • 1 1 1 •.....•.....•....•..... , ...•••.....•....•• 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DB LA DUREE BT DU COU'l' DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 1 • • • • • J 1 
.................. , ...................... . 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LB DOMAINE DE LA GEOMATIOUE 7 
• 1 t 1 • J. . . 
........................... .............. , 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
. ' . J 1 1 • • • 
············ ··· ....... .. ........ , ................ . 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 
• 1 • • • J 1 • 
................ . ........ , .......................... , 
Sommaire Détaillé 
1 
1 
1 
1 
vos CONNAISSANCES DU SYSTEME IL!F RMATIQUE DE VOTRE SERVICE 
1 1 ' 1 • 1 1 1 
............ , .... ................... , ................. , .............. . 
SONT ? 
Exce~~entes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? {COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT~JCHANGE, REUNION) 
1 1 • 1 1 • • • 
.......................................... , ..... . 
Importants Moyens Faib~es 
~~~~~~~~;~~~-~;;~;;;=;=;~~-~;-~;;;~~~~~;;-~;-~--------~ ·6> 
• 1 • 1 • • 1 1 
................... , ....................... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE \ 
DEVELOPP~ • ~~ • ~. ~~~~~~~~~. ~~~~ • ~~ • ~~~: ~~~~~ ? v e-J 
Tota~ement Partie~~ement Aucw<emènt 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercl.e l.e chiffre quJ. convient l.e aieu.x) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
~0~ Faible Expression des besoins 3 4 5 6 7 
Eval.uation des besoins 1 2 3 tt> f~ 7 Choix du système 1 2 3 4 7 Anal.yse de faisabil.ité 1 2 3 4 7 Pl.an de réal.isation 1 ~ 3 4 7 Etude de fonctionnement 1 3 4 5 6 7 Réal.isation technique 1 3 4 5 6 7 
Choix de l.a aéthode d • illlpl.antation 1 ® 3 (i) 5 6 7 Eval.uation du projet 1 3 ~ 5 6 7 Choix de l.a formation 1 2 3 5 6 7 Responsabil.ité des résul. tats 1 2 3 5 6 7 
ContrOl.e de l.' util.isation 1 ® 3 4 5 6 7 
EVALUEZ LE DEGRB DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMA'l'IQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(enoercl.e l.e chiffre quJ. convient l.e aieu.x) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coO.ta 
Respecter l.' échéancier 
Obtenir satisfaction ( 1 • util.isateur) 
Respecter l.es devis 
Haut 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES :ITEMS SUIVANTS, 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercl.e l.e chiffre quJ. convient le aieu.x) 
INFLUENCE 
Grande 
Le support au dével.oppement 1 2 3 
L'environnement physique 1 ~ 3 Indépendance vis à vis l. 'informatique 1 3 La participation, 1 'impl.ication ~ 3 
Le support de ].'administ ration 1 % 3 La nécessité d'un changement ~ 3 La documentation, les références 1 3 
La durée du développemen t 1 2 3 
L'usage ou fonction du système 1 2 3 
La formation de l'uti1~sateur q3 2 3 Les études et 1a p~anification 2 3 La percept~on de 1'uti1i sateur 2 <p Expérience de 1' ~nformat~que 1 ~ F~cili té d'apprentissage des ~ogicie~s (!) 2 3 
t'À Bas 
12.1 7 
6 7 
6 7 
6 7 
SUR LE SUCCES 
SUR LE SUCCES 
cp Faibl.e 5 6 7 
5 6 7 
~ 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 
4 5 6 7 $ 5 6 7 5 6 7 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------expédiez à: 1330 bou1evard Forest # 110 Val. D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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* RECIIERCIIE EN GESTION DE PROJET * 
----------------UNIVERS~;~-~~-~~~;~~-EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE .REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPWU:QUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTI CIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALI SATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNJUIŒ DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------VOUS 'l'RAVAl:LLEZ POUR: 
1 ' . .. . . une M.R.C: .~ ..... 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
11101.ns de 1.0 000 habi.tants 
entre 10 000 et 50 000 habi. tants 
plus de 50 000 habi.tants 
1 • 1 •••• 
: . ....-:--
1 1 
•••• 1 
----------------------------------------------------------------QUEL 'l'YPE D'ACTXVX'l'ES EXERCEZ-VOUS 1: 
Professi.onne1 1 .c:-:-(" 'l'echni.que 1 ••• 1 Gesti.on : ••• : 
---------------------------------------------------------------------DANS QUEL DOHADŒ OU SERVXCB 'l'RAVAXLLEZ-VOUS 1: 
. . 
• - •• 1 éval.uation fonci.ère 
adlai.rrl.stration 
• • ..... 
• 1 1 ••• 1 
travaux publ.i.cs 
urbarrl.sme-aménagement 
sécud.té publique 
informatique 
1-~ 
1---1 
• • ..... autre: •••••••••• ~· •••••••••• 
-------------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVXCE ?: 
0-5: :.~ 5 - 10: 1 • ..... 10 et p1us: : ••• : 
COCHEZ L& CASE QU:I REPRESENTE LE IUEUX VOTRE S:I'l'UA'l'ION · ACI'UELLE 
A QUELLE E'l'APE SI'l'UEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DB LA GBOHA'l'IQUB DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALI'l'E ? 
Etape pre1i.ali.nai.re d' i.nforma.ti.on, émergence 
Etude et plani.fi.ca.tion d • un projet d • .iapl.antation 
Phase d'J.mp1an~ti.on, de réal.i.sati.on d'un sys~ 
Péri.ode d'opérati.onnali.sati.on 
1 1 t •••• 
1 • . .. . . 
• • ..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS 7: ~·~ 
• ' • ~ ' • /P..-cA .A~~ u.f -. 
......... ......... ······· ~ 
Prototype Imp1antati.on Implantati.on • ,AAfrH •••••••• : .". : • • 
progressi.ve massi.ve Autre 
A QUEL NIVEAU EVAWEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOHATIQUE ? 
• • t • 1 .,.- • t t 
............... , ......... . .. ~ ................... . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
[JJ 
rn 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? ~ 
t • ' • • 1 • 1 
1 .. - ... - 1 .. - - ..... .. ................. ' - - .......... , ....... 1 .......... . 
Totalement Moyennement Peu 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • 1 • / ~ • 1 • 
.................. ,.~ .................... . 
Fa.ible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
. GEOMATIOUE 7 
••• ~. 1 •• 
•·····•·····•·····•·····•·····•·····•·····• Aucunement Parfa.i tement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE~ TACHES~ ETC) 
DANS LE PROJET 7 
••• ~. ' 1 1 •.....•.....•..•..•.....•...•.•.....•.....• 
Nulle Grande 
ACTtJELLEHEN'io L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SR DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMEN'l' DB L'ENSEMBLE DU PROJET 7 
••• ~ 1 ' •• ··································~········ En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L' :IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUB SUR VOTRE 
ENVXRONNEMBN'l' PHYSIOUB 'l 
. ' ' .. ~ ' ' ' . •.....•.....•. ~: •..•.•.....•.....•.....• 
Pos.it.if Neutre Négat.if 
L'UTXLXSA'!'ION DR LA GEOMATIQUB~ REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES~ 
QUI VOUS APPARA:ISSEN'!' 'l  
J 1 • • • • ' • 
o•••••t•••••t• • •••t•••••t•••••t•••••t•••••• 
S.i.JIIples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUB (SIG) COMME OUTIL DB GESTION, VOUS PRXORXSEZ 7 
••• • ~ '- 1 .•' "'. 
·· ··························~··············· L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUXS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-oN AU DEVELOPPEMBNNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE 7 
.. ~ ... •.....•.....•.....•.....•.....• 
Mo.ins de 1 2 3 4 5 
. . . .. . . . . 
Plus de 5 
• • 1 •••••• 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET {PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• • 1 1 • 1 1 • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . ' ........... ' 
Fa:ible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE L:LSYST SOIT FONCTIONNEL? 
• 1 • 1 1 t 1 1 
.............. 1 ............ , ..... . .................... , ...................... . 
Grande Moyenne Faible 
----------------------------------------------------------------
LES DOCUMENTS DE-REFERENCES SUR LES ~ELS SONT? 
: ...... : ........... : ....... : .......... : ......... : ........ : ........ : 
Uti1es Inutiles 
--------------------
--------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
. . . . . . . ~ _____. 
................................................................ : 
Totalement Partie11ement Aucunement 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? ~ 
1 • ' • • v. . 1 1 ••••• .................................................................. ' 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 (._...-- _, __.;....-
•'~. 1 1 •• ~· .. ~.: .•...•.....•.....•.....•.....•.....• 
Charge Changement Défi. 
, QUEL POORCBN'l'AGB DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), œoYBZ-~VOUS 
?) ETRB EN MESURE D'UTILISER OU DB MAITRI~ER 7 -J.-_ / ~ / 
-/ .k . ~ ,.A!..L- ..,._._._ ~ ,[.L.......: ~ C)D ....-... ~ ~ • """c~ : ••••• : ••.•• , •.... : ..... : •...• : ..... : ....• : ,/-4A / 
• · 100 % 50 t 0 t ~CT~. 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION 7 
: ..... : ..... : ..... : ... ~.: ..... : ..... : 
OU1. Part1.e11ement Non 
COHMBN'1' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DB L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVBLOPPEMBN'l' DB LA GEOMATIQUE 
1 1 . 1 <-;-· ~~? • • 
...... , ..••••....•..... , .....•.....•.....• 
Prend l. '1.n1. t1.8t1. ve Réagi. t 
DANS L'ENSEMBLE, L 1 EVAWATION DB LA DUREE B'l' DU COtJ'l' DES AC'l'IVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
• 1 • 1 •• 1"' ~ •.....•..... , .....•..... , .....•.•.••• ~ 
Si.mple Complexe 
SSLON. "--QUS; coMi-m:n Pr=-v7-oN QUALIFIER L•APFREHTISSAGr; E*.f 
L' UTXLISATXON DES LOGICIELS DANS LB DOMAI~E LA GEOMATIQUB 7 
1 ••• • ~· •• 
............ , . .................................. . 
Facile D~ff~cile 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
•. ' 1 1 v. .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . .. .. .. . ' .................................... . 
Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUB 7 
• 1 /~ • • ' J • 
......... k': .. : ..................................... . 
Sommaire Détai11é 
----------------------------------------------------------------
([] 
.\p 
' ~f,~c! ·~ 
-/ 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
: .......... : ............... : ............ : .... ~ ........ : ··~-·: ............ : 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
• • 1 1 • .. J _.,.- 1 • 
............. .......... ' .................. ·---~-- ............. . 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? ~ 
• ' • 1 .t/'. t 1 
........................................................ 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE .~~NT OU SONT ATTEINTS ? 
DANS LE 
.... v . . t • 
············· · ·························-··· 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre quJ. conv1.ent le aieux) 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système , 
Analyse de fa1.sabil1.té T~ "'lA....._ 
Plan de réal1.sation 1 
Etude de fonctionnement 
Réalisation techni.que 
Q)()J.x de la méthode d '1.Japlantation 
Evaluation du projet 
Q)()J.x de la formation 
Responsabilité des résultats 
Contr6le de l'utilisation 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Fo~ Faible 1 3 4 5 6 7 
1 2 A.. 4 5 6 7 
1 ~ 4 5 6 7 
1 ffl 3 4 5 6 7 
1 ~~ 4 5 6 7 
1 2 m~4 5 6 7 
1 a? 3 5 6 7 
1 2 3 5 6 7 
1 2<::ID4 56 7 
1 2 ~ 4 5 6 7 
1 2 3 (3> 5 6 7 
1 2 (J) 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA ' 
GEOHATIQUE DES :ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le cb1.ffre qu1. convient.le aieux} 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut ~5 Bas Respecter des coats 1 2 3 6 7 Respecter l'éché&lcier 1 2 3 6 7 
Obtenir satisfaction ( 1' ut1.lisateur) 1 2 3 46:> 6 7 
Respecter les devis 1 2 3 {_!) 5 6 7 
EVAWEZ L'XNFLUENCE DE CHACUN DES :ITEMS SUIVANTS, SUR LE SuceES 
D'UN PROJET DB DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le cb1.ffre quJ. convient le •ieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Gran e Fa1.ble 
Le support au développement 1 3 4 5 6 7 
L • environnement phys1.que 1 3 4 5 6 7 
Indépendance vis à vis l'informatique 1 3 4 5 6 7 
La participation, 1' :lmplication 1 3 4 5 6 7 
Le support de 1 • administration 1 3 4 5 6 7 
La nécessité d'un changement 1 3 4 5 6 7 
La documentation, les références 1 3 4 5 6 7 
La durée du développement 1 3 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 1 3 4 5 6 7 
La formation de 1'ut1.lisateur 1 3 4 5 6 7 
Les études et la plandfi.cation 1 3 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 3 4 5 6 7 
Expérience de 1 • informatique 1 3 4 5 6 7 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 bou levard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------~----------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET " 
----------
-------------UNIVERS~~~-~~-QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTI LISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE.REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------VOUS 'l'RAVAILLBZ POUR: 
une 111Wl.icl.pa1J.té: 1 1 ..... une M.R.C: 1 'x 1 ·~-·- c 
autre: •••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
moJ.ns de 10 000 habi.tants 
entre 10 000 et 50 000 ha.bi. tants 
p1us de 50 000 ha.bi. tants 
1 1 
..... 
1 • ..... 
:x--.: 
----------------------------------------------------------------QUEL 'l'YPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
---Pro--~~~-@) ~e : :::: __ ~~~~: /.: : ___ _ 
DANS QUEL DOMAINE OU SBRVXCB 'l'RAVAJ:LLBZ-VOUS ?: 
• • j)$:i éva1uatJ.on fonci.ère adiiiJ.n:LstratJ.on :;>?.. : • • . . . travaux pubU.cs urban.i.sme-eménagement 
sécurJ.té publique 
;informatique 
1--·1 
• • 
····· 
autre: ••••••••••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: :.15.: 5-10: • • 1 •••• 10 et p1us: : ••• : 
COCHEZ L& CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SI'rUATION ·ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SI'rUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préU.Jai.nai.re d' i.nformati.on, émergence 
Etude et p1an1.fi.cation d'un projet d'i.lllp1antation 
Phase d • .1mp1an~ti.on, de réa1i.sation d • un sys~ 
Pér~ode d'opérati.onna1J.sati.on 
: •• -1 
1 • 
• • • • 1 
• • 1 .... t 
OUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
! ."'A • P~to~ 
• 1 
......... 
Imp1antati.on 
progressi.v e 
• 1 
t ...... . 
Imp1antati.on •••••• -•••••••••••••• 
mass~ve Autre 
A OUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOHATIQUE 7 
: ...... : ........ : .. .. ...... : -~ ... : ....... : ........ : ........ : 
Experts Généra1es Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
• • • 1 • .A 1 1 • 
................... t·· · -·······•·"'"'"''"'1'"'"' ....... , ............ . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE,. LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
'~. • 1 1 1 1 • 
..................... . ................................................ 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
: .. ~- .. : ....... -. : . -..... : ............. : ............. : ........... : ... -......... : 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
. GEOMAT:IQUE ? 
•. ~ • • ' 1 • • . 1 ·-~~ ..•.....•.. . ..•.....•.....•.....•.....• 
Aucunement Parfaitement 
QUEL ES'1' VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? 
. . .~ . . . ' . ' . 
...... , ..... ,(~ •..•.....•.....•.....•.....• 
Nul. le Grande 
AC'J.'tJBLLEMBN L 1 EXPBR'l'ISB DES UTILISATEURS SB DEVBLOPPB A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEHEN'l' DE L'ENSEMBLE DU PROJE'l' ? 
• • 1 1 • • 1 • •••••.•.....•..... , .....•.....•.....•...•. , 
En retard En avance 
QUEL ES'1' L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUB SUR VOTRE 
BNYXRONNEMBN'1' PHYSIQUE ? 
• • f • • • • • 
································q·········· Positif Neutre Négatif 
--------·------------------------------------
L'U'l'XLXSA'r.ION DB LA GEOMATIOUE, REPRESENTE UN ENSEHBLB DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
• • • •. ' t f • , .•.•••.....•..... , .....•.....•.....•.....• 
Silllp1es Complexes 
OUELLB (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISBZ ? 
• • • t • • ' • 
•·····•·····•·····•·····•·····•·····•·····• L'analyse La représentation Le stockage 
DBPUIS COHBIBN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-QN AU DEVBLOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUB DANS VOTRE SERVICE ? 
' • ~. 1 •• •.....•.....•.....•..... , ..... . . . . ..... . • • .... -.. 
Moins de 1 2 3 4 5 Pl.us de 5 Pl.us de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• )<J t • • • 1 • • 
•••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••• 1 •••••• 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
: .. ........ : .... -.... :-- ... .. : .. -...... : .... -..... : .. A. : .. -- .... : 
Grande Moyenne Faible 
OJ 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
: ..... : ...... : ...... .. .. : .......... : . . ...... : ........ : ........ : 
Utiles Inutiles 
------------------------------
----------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• • • • • • 1 ....><\ l 
.................... t ...................................... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• • t 1 ' .A 1 • • 1 •••••• ••••••••••••••••• 1 ••••• ................. ' 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
, : • . A , . , ,. , .•••..••.• •.....•.....•.....•..... , ..... . 
Charge Olangement Défi 
QUEL POORCBNTAGB DU J.>C'.Yrmf'l'iBL 'tOTAL DU SYSTEME (SIG), CRO'tBZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
• 1 1 1 • • t x. . •....••..... •.....•.....•.....•..... , ..... . 
100" 50 t 0 t 
L'EXPERT:ISB QUE DBVBLOPPB L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
• • • • 1 • • • 
············ ···········•1················•1 OUi. Partiel.lement Non 
C0HMENr QUALIP:IEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DBVBLOPPBHENT DB LA GEOMATIQUB 
. x 1 1 • 1 • 1 . 
············ ·················•1•••••1••···· Prend ~'initiative Réagit 
DANS L'BNSEHBLB, L'EVALUATION DB LA DUREE BT DU COU'l' DES AC'l'IVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 1 • • • • 1 )<1 • 
······················••1••·······~········ Simple · ,, Complexe 
SELON VOUS, COMMEN'l' PEUT-oN QUALIFIER L•APPRENTISSAGE ET 
L•UTILISATION DES LOGICIELS DANS LB DOHAINE DE LA GEOHATIOUE ? 
• • ' • • • • 1 
·······················•1•••··············· 
Fac1.le Difficile 
----------------------------------------------------------------
L•IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L•ORGANISATION EST ? 
• ' • t 1 t 1 )(} t 
•••••• 1 ••••• ...... . ......................... 
Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
. -;<) • • t ' • • • 
t ......... 1 ............. . . .. .. . ..... ._ ••••••••••••• 
Sommaire Détaillé 
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Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, ~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 t c • 1 t '""' ' 1 .......................... ' ....... ' ......... t ........ ' ./.":;;- .... ' 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 ' • . ·'}.._ ' . . ' 
1 ................. ' .. ..... ·"· ": •• ' ...... ' .............. t 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 .. 1 1 ,X- • • • 1 
··················1·······················1 
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COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOHATIQUE 
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IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
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Expression des besoins 2 3 4 5 6 7 ~ Evaluation des besoins 2 3 4 5 6 ~ Choi.x du système 1 2 3 4 5 6 Ana1yse de faisabilité 1 2 3 4 5 6 Pl.an de réal.isation 1 2 ~ 4 5 6 i Etude de fonctionnement 2 4 5 6 7 Réal.isation t~que 1 2 4 5 6 7 
Cho.ix de la aéthode d 'i.JIIplantation 1 2 3 ~ 5 6 7 Evaluation du projet 1 3 5 6 7 
Cho.ix de la formation 1 3 4 5 6 7 ~ Responsabilité des résul.tats 1 3 4 5 6 &J Contrôle de l'util.i.sation 1 2 3 4 5 6 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES X'l'EMS SUIVANTS : 
(enoercle l.e chiffre qui convient l.e ai.eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coQts ! 2 3 4 5 6 Respecter l.'échéancier 2 3 4 5 6 Obtenir satisfactJ.on (l'utilisateur) 2 3 4 5 6 Respecter les devis 2 3 4 5 6 
EVALUEZ L'XNFLUENCE DE CHACUN DES l:TEMS SUJ:VANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATJ:QUE 
( enoercle l.e chiffre qui convient le aieux) 
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La durée du déve1oppement 
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Les études et 1a planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1 • informati que 
12 3@ 56 7 
IF ~ i ~ ~ i ~ 
1 2~ 4 56 7 
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• RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
-------------------UNIVERS~;~-~~-;~~;EC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPIIHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * . 
----------------------------------------------------------------VOUS 'l'RAVAl:LLEZ POUR: 
une ~c~pa1~té: ' ' ..... une H.R.C: 
autre: ••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moi.ns de l.O 000 hab~ tants 
entre l.O 000 et ·50 000 hab~ tants 
pl. us de 50 000 hab~ tants 
' ' ..... :~: 
. ' ....
----------------------------------------------------------------QUEL ~E D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
-----~=~~~~~~-:~---:~~~~::: ___ ~~~~-::::: ____ _ 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE 'l'RAVAl:LLEZ-VOUS ?: 
travaux pub1~cs 1 ••• 1 
urban1.sme-8JIIérusgeœent 1 :'/.. 1 
~té pub1~que 1 ••• : 
éva1uation fonci.ère 
edlai.ni.stret~on 
• • ..... 
. ' •••• 1 
~forma~que : ••• : autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0 -5· • v ' 
.• ·F'..• 5-10: • • ••• t 10 et p1us: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SI'l"UATION · JI.C'l"UELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré1.1mi.na~re d' ~nformat~on, émergence 
Etude et p1~f~cat~on d'un projet d'~p1antat~on 
Phase d'.i.mp1an~t~on, de réel.isation d'un sys~ 
Pér~ode d'opérat~onna1isat~on 
• V'. 
• .1.\. 
• • ••• 1 
• • ..... 
. ' 1 .... 1
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 1 
1 •••••• 
Prototype 
1 ' •••••• c 
Imp1antat~on 
progress~ve 
' ' 1 ••••• 1 Imp1antat~on 
mass~ve 
....... [buL. ... 
Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ....... : ..... :.~.: ..... : ..... : .. ~ .. : 
Experts Généra1es Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
[[] 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BES OINS 
(UTILISATEURS) ? 
t ' • ' • • • \A 1 
......................... . .............. . .. , ........ . . .j::' .... . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L' ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
' ,A • • ' • • • . t•/'J••I•••••t•• • ••t•••••t• • •••t••••"'t•••••l 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• b( • • • 1 • • • 
• • '., ••••••••••••••••••••••••••••• • • • 1 •• •••• 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMEN'l' DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
. GEOMATIOUE ? 
,\J ' 1 1 • 1 • . 1 ··~············ · ·· .....•... ..•..... , ..... . 
Aucunement ParfaJ.tement 
QUEL ES'l' VOTRE NIVEAU D'ZMPLICATIOH (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
• • • 1 t'x' • 1 • 1 •.....•...•.••....• • ~., .•... •.••....•.....• 
Nulle Grande 
AC'1'UELLEMEN'i L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMEN'I' DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
QUEL ES'l' L'ZMPACT DU DEVELOPPEHEN'l' DB LA GBOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
• 1 • • \.1\ • • 1 • ···················~····················· Positif , Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GBOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI: VOUS APPARAISSEH'l' ? 
• 1 ' 1 1 rvl 1 • • ··············· · ··········~ · -·····~······· Simples OJ111Plexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 v 1 l • • 1 1 1 ··~······································· L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'I:NTERESSE T-oN AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
Moins de 
• • 1 1 ·""" 1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a .v~ • • , 
1 2 3 4 5 ' ' 
1 •••••• 
Plus de 5 ' ' 
••• • •• 1 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 t 1 • • ' 1 1 
. . .................. 1 ••••••••• • • ' ............. . 
Fal.ble Moyenne Grande 
---------------------------------------------------------------
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• • 1 f '-11 1 • 1 1 
1 
... . ........ . .......... ,/)J. .... 1 ...... .. 1 ....... t ...... 1 
Gra nde Mo y e nne Fai ble 
-------
---------------------------------------------------------
OJ 
rn 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• 1 y • • t • ' • 
...... , . ./.'\.., ..................... ... , ..... . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
. . . ·X . . . . 
•••••••••••••••••• 1 .... 1 ................... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• ' 1 ' ••• v. 1 ••••• ................................ Y.\ .. • 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 
1 •• 1 1 • 1 x. 1 ••••• 1 ••••• •••••••••••••••••••••••• 1 ••••• 1 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER 7 
1 ,v 1 1 • 1 • ' 
....... ~ ..•.•••.•.....•..•..•.....•.....• 
100 " 50 " 0" 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION 7 
• 1 1 .v . . 1 ' ~············p~~i~~~t············N~~ 
COMMEN'l' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
•• 1 1 1 • v, 1 •.....•....••.....•.....•.....•. ~ ....... . 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE E'l' DU COU'l' DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
. / ~ • • 1 • • • • 1 
··&···························· . _ •.•.....• Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 7 
• • 1 • '\./1 • • • • 
•.•.•• , •.•..• • •••••. h.t., . • ••• , •..••••....• 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
• • • • • 1 1/ l 
............... . ......................... 1 t:....._ .. .. t 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
. . . . rx . , . . 
' ................ 1 . ...... 1 •"'• •"\ • 1 ....... t ................ . 
Sommaire Détaillé 
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1 
1 
1 
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VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 • • 1 ' 1 • '-1 1 
.......... ' ....... 1 ....... 1 .............. 1 ......... /.'\. .. t 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, ~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 • • 1 • 1 w 1 
................ 1 .. . .............. - •••••• -- ...... Y:\. • 1 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
.v. 1 f 1 • t 1 
./.'. ........ ...... , ..... , ..... , ............ . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS- VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
: ..... : .. ... : ..... :~~--: ..... : ..... : ..... : 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Choix de la méthode d'implantation 
Evaluation du projet 
Choix de la formation 
Responsabilité des résultats 
ContrOle de l'utilisation 
Forte 
<:::};) 2 3 4 
i~~d> 
1 2 ê3î 4 
1 2 y~ 
1 2 CID 4 
1 2 3 'Q) 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 (!) 4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
<::$) 
5 
5 
5 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
~ 7 
<Q) 7 
6 7 
EVAWEZ LB DEGRE DE DIFFICULTE DANS LB DEVELOPPEMENT DE LA · 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coüta 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
Haut 
1 2 
~ ~ 
1 2 
~ 
3 
3 
4 5 
4 5 
!~ 
6 
6 
~ 
Bas 
7 
7 
7 
7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LB SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE 
(encerc1e le chiffre qui convient le •ieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
&ande Faib1e Le support au développement 2 3 4 5 6 7 
L'environnement physique 1 '\:[) 3 4 5 6 7 
Indépendance vis à vis l'informatique 1 ~ 3 4 'CID 6 7 
La participation, l'implication 1 2 3 4 5 6 7 
Le support de l'administration 1 2 3 4 5 ® 7 La nécessité d • un changement 1 ~ 3 4 5 6 7 La documentation, les références G 3 4 5 6 7 
La durée du développement 1 ~ 3 ~ 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 1 3 4 5 6 7 
La formation de l'utilisateur 1 ~~ 4 5 6 7 
Les études et la planification 1 3 4 5 6 7 
La perception de l'utili sateur 1 3 4 5 6 7 
Expérience de 1 'informat ique 1 ·.. 3 4 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 · ~ 4 5 6 7 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
----------
---------UNIVERS~~~-~~-~~~;EC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE .REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION I 
* QUESTIONNA:tRE DE RECHERCHE * 
-------------------------------------------------------VOUS 'l'RAVJULLBZ POUR: 
une IRUJlJ.cipaU.té: . ' .... une M.R.C: 
./ 
' ' •••• c 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT 1:.1\ POPULATION EST: 
lllOins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
p1us de 50 000 habi tanta 
' 1 .....
• • ..... 
. :./ . ..... 
----------------------------------------------------------------QUEL '1'YPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
"' Professionnel. 1 ••• 1 Technique 1 ••• 1 Gestion: ••• : 
----------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE 'l'RAVAILLBZ-VOUS ?: 
1-~ : ... : 
éval.uati.on foncière 
adlai.n:J.strati.on 
. . 
..... 
• 1 
..... 
travaux publics 
urbani.sme-alllénagement 
sécuri. té publlque 
.informatique 
1···1 
1 • . .. . . autre: •••••••••• ~ •••••••••• 
----------------------------------------~---------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: l:::: 5-10: : ••• : 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE Sl:'l'UATl:ON ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMA'l'IQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNl:Cl:PALITE 1 
Etape prélUlinaire d • information, émergence 
Etude et planification d • un projet d • iap1antation 
Phase d' i.mplan~tion, de réa1isation d •un sys~ 
Pér~ode d'opérationnalisation 
' r/, t •••• 
• • c ••• ' 
' . . .. . 
• • ..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 ' ....... 
Prototype 
. v . 
. ...... . 
Implantation 
progressive 
• • . ..... .
Implantation •••••• · ••••••••••. • · · 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... : ... .. : ..... : ..... : . ! .. : ..... : 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODl:FICATION 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
t ••• ~/ ••• ' 
......... , ....... , .......................................... . 
Totalement Moyennement Peu 
l e... po\~ v--ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL ~U SYSTEME MIS EN PLACE,. LES , _ ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? ~~~ "C> u,._..c- J '\ 
-:1- liA [né 1~- • • • • • • • • ~.J ~ Pr-' 1 t-A eu MIT 1 ~ cw ' ;.~;;.~~~~t: · · ' · · ?~~~;ii~t: · · ' · · .f~t:~i.;;,~;,~ 1 
Jou~ u , _ _) ~jd~~~:E~;:~:;~~tl~~:-:-:~:::::::-::-::::::-~-------~----
..... l,._) l ,_. .... :..o-.,...; • • ' • ' • • ' :.;\1 t( 
......... , ••••• , .......... , ••••• , ...... , ....... , • - ..... , If 
~ ô} Fai.ble Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
GEOMATIQUE ? 
• • • .. 1 1 1 • •.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....• 
Aucunement Parfai.tement 
QUEL BS'.l' VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? 
• • 1 • • • • . • •.....•.....•.....••.•..•.....•..•..••.... , 
Nulle Grande 
ACTlJBLLEMBN'i' L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DBROULEMEN'l' DB L 1 BNSEMBLB DU PROJET ? 
• • 1 ' • • • • 
•·····•·····•·····•····••····••·····••··••• 
En retard En avance 
QUEL BS'.l' L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GBOMATIQUE SUR VOTRE 
BNVZRONNEMEN'r PHYSIQUE 'l 
. . / . . . . . . . 
•·····•···•·•·•··••·•···••••··•·····•·····• Posi.tif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOHATIQUE, RBPRESBNTB UN BNSEMBLB DB TACHES, 
0UX VOUS APPARAISSBNT 'l 
1 1 • 1 • t 1 1 •.•.•.•.....•.....•.....•.....••....•.....• 
Si.mp1es Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COHHB OUTIL DB GESTION, VOUS PRIORISBZ ? 
1 
1 / 1 1 t • - • t t •.....•.....•.....••....••....••..•..•.....• 
L'ana1yse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNBB(S) S'INTERESSE T-oN AU DEVELOPPEMENNN'l' DB 
LA GEOHATIQUB DANS VOTRE SERVICE ? 
••• ~. 1 • 
............ ················--·. 
. . . ...... . • • ........ 
Hoi.ns de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUB ? 
• \ / t • • • • • • 
································-·········· Fai.b1e Moyenne Grande 
EVAWEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUB LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? J 
1 • t t ' 1 • 1 
................................................ .. ...................... 
Grande Moyenne Fa1ble 
rn 
CD 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
: ....... : . ....... : ...... : .... ~ .. : ......... : ...... ~ ....... : 
Uti1es Inutiles 
--------------------------
--------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
...... . v . 
• • • - ...................................................................... 1 
Tota1ement Partie11ement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
./ 
' 1 1 • 1 ' • • ......................................................... 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
/ 
: ..... a ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... f 
Charge Changement Défi. 
QUEL POURCBN'l'AGB DU POTENTIEL TO'l'AL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
E'l'RE EN MEStJRB D'trriLISER OU DE MAITRISER ? 
,/ 
• 1 • 1 • • 1 • 
•·····•·····•·····•·····•·····•·····•·····• 100. 50. 0. 
L'EXPER'l'ISB QUE DBVBLOPPB L'trriLISATBUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L 'ORGANISAT:I~? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
OUJ. Part:ie11ement Non 
CClMMBN'l' QUAL:IF:IBZ-YOUS L 1 :IMPLICATION DE L' ADM:IN:ISTRAT:ION DANS LE 
DBVBLOPPBMENT DE LA GEOHATIQUB 
' 1 . ' 1 1 ·/1 1 1 
••...• ·····················••1••·········· Prend ~' init:iat:ive Réagit 
DANS L'BNSEMBLE, L 1 BVAWAT:ION DE LA DUREE BT DU COU'1' DES AC'l':rv:I'l'ES 
A REALISER POUR L':IHPLAN'l'ATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : .. ·~ 
Simp1e Comp1exe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-oN OUALIFIER L'ÀPPRENTISSAGE ET 
L' trriLJ:SATXON DES LOGICIELS DANS LE . DCJMA:INE DE LA GEOHATIQUE ? 
1 1 • 1 1 1 1 v-, 
•·····••····•·····•·····•·····•·····•·····• Fac:11e Diffici1e 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FU'nJR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
1 • 1 • v-. ' . ' 
....... 1 ..................................... . 
Faib1e Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
t-- ' 
• • 1 ' • • 1 t , ..... , .................... , .................. . 
Sommaire Détai11é 
----------------------------------------------------------------
OJ 
OJ 
1 . ~ 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
/ 
1 1 • t • • • 1 
' - - .. - .. 1 .. - ... _ .. - 1 .. ... - - ....... - - ... - ..... - .......... - 1 • - - ... - t 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~TE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
t • 1 ..... ~' 
................... . ........................ , .................. . 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
. . . . v~. . . . 
.................................... , ........................ . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
r// tr . • • . • • • v' 
.................................................. 
Totalement Partie11ement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D 1 IMPLANTA 'l' .ION DE LA GEOHA'l'.IQUE 
(encercle le chiffre quJ. convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins éJ) 2 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins 6) 2 3 4 5 6 7 
Choix du système 1 v 3 4 5 6 7 
Analyse de faiS8bilité $ 2 3 4 5 6 7 Plan de réalisation 2 3 4 5 6 7 
Etude de xonctionnement CP 2 3 4 5 6 7 
Réalisation technique 1 2 3 (J) 5 6 7 
Choix de la .aéthode d' i.lllplantation cv 2 3 4 5 6 7 
Evaluation du projet 1 CP 3 4 5 6 7 
Choix de la formation 1 2 3 (4) 5 6 7 
Responsabilité des résultats G) 2 3 ~ 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LB DEGRB DB D.IFF.ICUL'l'E DANS LB DEVELOPPEMENT DB LA ' 
GEOHA'l'.IQUE DES X'l'EHS SUIVANTS : 
( eooercl.e le ddffre quJ. convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coO.ts 1 2 3 (4) 5 6 7 
Respecter l'échéancier 1 2 3 @7 5 6 7 
Obtenir satisfaction ( l. 1 utilisateur) ~ 2 3 4 5 6 7 Respecter les devis 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ L'XNFWENCE DE CHACUN DES .ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DB DEVELOPPEMENT DE LA GEOHA'l'.IQUE 
(enoercl.e le ddffre qui convient le meux) 
.INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande Faible 
Le support au dével.oppement CP 2 3 4 5 6 7 
L'environnement physique 1 2 $ 4 5 6 7 .Indépendance vis 6 vis l'informatique 1 2 4 5 6 7 La participation, 1 1 implication 1 2 4 5 6 7 
Le support de l'administration 1 2 3 4 CS/ 6 7 
La nécessité d'un changement 1 (1) 3 4 5 6 7 
La documentation, les références ~ 2 3 4 5 6 7 La durée du développement 2 3 ~ 5 6 7 L'usage ou fonction du système 1 2 3 5 6 7 
La formation de l'utilisateur Cl> 2 3 4 5 6 7 
Les études et la planification dl 2 3 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 (îJ 3 4 5 6 7 
Expérience de 1' informatique cY 2 3 4 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels(!) 2 3 4 5 6 7 
0] 
{ \ ) 
{ \ ) { 2.) 
{ \ ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 4) 
( 1 ) ( '2 ) 
(L),.) 
( l ) 
( .1 ) 
n> ( 4) 
( 1 ) 
( ( ) 
( 1 ) 
( 21 ) 
(3) 
( 3 ) ( 5 ) ( '2 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 4 ) 
( 1 ) 
( l ) 
( '2> 
( 1 ) 
( 1 ) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* RECHERCH E EN GESTION DE PROJ ET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE .REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIOUE (SIG) 
. NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
mo1.ns de l.O 000 habi. t&lts 
entre l.O 000 et 50 000 habi. t&lts 
pl. us de 50 000 habi. tants 
QUEL '1'YPB D 1 J\C'l'IVI'l'ES EXERCEZ-VOUS ?: 
=·v.= • • 1. •  
• • ..... 
Professi.onnel. 1 ••• : 'l'echni.que 1 • If.': Gestion : ••• : 
--------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE 'l'RAVAXLLBZ-VOUS ?: 
: ... : 
• • ..... 
: ... : 
éval.uation :fonci.êre 
adlai.ni.stration 
,/ 
• • .....
• • ..... 
travaux publics 
urbani.sme-aménagement 
sécurl. t6 publ.i.que 
informatique • • ..... autre: •••••••••• ~ •••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE 1: 
0-5: l. !.: 5-l.O: l ••• l l.O et pl.us: : ••• : 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 1 
Etape prél.J.adnaJ.re d' .lnformation, ésDergence : ••• : 
Etude et pl.ani.fi.cation d'un projet d'blpl.antation 
Phase d' .imp~an~ti.on, de réal.i.sation d • un système 
Péri.ode d'opérati.onnal.i.sati.on 
• • ..... 
1 • 
• • • • t 
• • ...... 
---------------------.-------------------------------------------
QUELLE~TEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
: ..... : : ..... : : ..... : 
Prototype Impl.antati.on Impl.antati.on •••••• · •••••••••••••• 
progressi.ve massi.ve Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ....... : .. ... :.~.: .... . : ...... : ..... : 
Experts Générales AuCW'le 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
([] 
[JJ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? vi 
• • t • 1 ' • 1 
......... ' ............. ... ................. 1 .......... 1 ........... 1 .......... 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L' ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES 
ACTIVITES DE /ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
• • • • • 1 • • 
................ 1 ............................................ . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
. J. . . 1 1 • • • 
• • • • ••••••• 1 •••••• ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ..... .. 1 
Faib1e Grande 
. VOTRE ENV:IROr DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIOUE ? 
. . . . . ' . . . •.....•..•..•.....•.....•.....•.....•.....• 
Aucunement Parfai.tement 
QUEL BS'l' VOTRE NXVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE. TACHES. ETC) 
DANSLE~~ 
1 
,/, 
1 1
. 
1 , .....•.•...•....••.....•.....•.. -...•.....• 
Nul.1e Grande 
.AC'l'tJELLEMEN L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHHB PAR ~RT AU DEROULEMEN'l' DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • • • • • • • .....•..•..•....••..•.••.•..• ....••....••
En retard En avance 
QUEL ES'l' L'IMPACT DU DEVELOPPEHEN'l' DE LA GEOMAT:IQUE SUR VOTRE 
ENVmONNEMBN'1' JPHYSIOOE ? 
. v. 1 • • • • • 
·······················-··················· Posi.t1.f Neutre Négat1.f 
L'UTILISATION DE LA GEOHA'l'IOUE. REPRESENTE UN ENSEMBLE DE 'l'ACHES. 
0UX VOUS APP~ ? 
' v . . . . . 1 1 •.....•...•.•.....•.....•.....•..... , ..... . 
Silllples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D' :INFORMATION 
GEOGRAPHI~-~~;~~-~-~~~~l~~~~:.~.~~~RISEZ ? 
L • analyse La reprêsentat1.on Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE '1'-oN AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMAT:IOUEJDANS VOTRE SERVICE ? 
. v ' . . . . . ' . ' •.....•.....•.....•..... ,...... ······· ...... , 
Moi.ns de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQ_yE ? 
1 • 1 • • • • v' . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . ' ................. . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POURrO S D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FON IONNEL ? 
1 1 1 1 1 1 1 t 
1 ....... - ' .. - .... 1 ....... .. . 1 •••• - 1 -. - - ................. . 
Grande Moyenne Faible 
----------------------------------------------------------------
OJ 
[[] 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS/DE .REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT? 
. v t • • • t • • 
.................. . ........................... . ........... , ...... ... .. . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFO~TIQUE ? 
. • 1 • • ' • 1 1 
.............. .. ................................ . .......... 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? / 
• 1 • . • • 1 1 v . 
··············-~·- ·····················-···· Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS 0UB REPRESENTE L'XHPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 
1 • • 1 j f • • , . 
•·•••·•·····•·····•·····••····•·····•·····• Charge Changement Défi 
QUEL POURCEN'l'AGB DU POTENTIEL 'l'O'l'AL DU SYSTEME (SIG}, CROYEZ-VOUS 
E'l'RE EN ~ D'UTILISER OU DE MAI'l'RISER 7 
1 1 • 1 • • 1 1 
•·····•·•···•·····•·····•·····•·····•·····• 100% 50% 0% 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L' ORGANISATij 7 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
OUi. P~e11ement Non 
COHMEN'l' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINIS'l'RA'l'ION DANS LE 
DBVELOPPEMEN'l' DE LA GEOMATIQUE · 
• 1 • • 1 • 1 /, •.....••...•••....•.....•.....•..... , .. \( .. , 
Prend 1'initi8tive Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE E'l' OU COU'l' DES AC'l'IVI'l'ES 
A REALISER POUR L'XHPLAN'l'ATION D'UN SYSTEME (SIG) jBST 7 
1 • • • • • • v . •.....•.....•..... , .....•.....•.....•...... 
Simp1e Complexe 
SELON VOUS, CCHMEN'l' PEU'l'-G.'{ QUALIFIER L'APPREn'TISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGl:CZELS DANS LE DOMAINE DE 7. GEOMATIOUE 7 
• 1 t • • • 1. • 
·······-······························· .... Facile Diff~c~le 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
• • 1 1 • • • 1. 
··············~-··························· 
Faib1e Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQ' ? 
• • • • 1 • t 1 
• • • ........... ..... ......... . ........................ 1 ........ 1 
Sommaire Détaillé 
m 
OJ 
[[] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANfES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
t J. 1 ( • t • .. 
1 ......... 1 ... - •• 1 ......... 1 ..... - ................ . ........... t ......... t 
Exce~lentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT,JCHANGE, REUNION) 
• • • • t • 1 1 
............................................ , .................................... . 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? j 
• • • f • • • • 
.................................................. , ........................... 4 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE vous. VOUTIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATT NTS ? 
• • • • • 1 • • 
...................................... , ......... 
Totalement Partie11ement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOHATIOUE 
(eocercle le chiffre quJ. convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
r Faible Expression des besoins 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 2 3 4 5 6 7 Choix du système 2 3 @ 5 6 7 Analyse de faisabilité 2 3 ~ 5 6 7 Plan de réalisation 1 2 3 t~ 6 7 Etude de fonctionnement 1 2 3 6 7 Réalisation technique 1 2 3 6 7 Choix de la 81éthode d • implantation 1 2 3 6 7 Evaluation du projet ~ 2 3 6 7 Choix de la formation 2 3 6 7 Responsabilité des résul. tats 2 3 4 5 6 7 COntrOle de l'utilisation 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA ' 
GEOHAT:IQUE DES :ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient l.e aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
c;ut 
Bas 
Respecter des coO.ts 2 3 ~ 5 6 7 Respecter l. • échéancier 2 3 5 6 7 Obtenir satisfaction (l' util.isateur) 1 2 3 5 6 7 Respecter les devis 1 2 3 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ~TEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE 
(enoercl.e le chiffre quJ. convient le aieûx) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande ~~f Le support au développement 1 2 3 4 5 L'environnement physique 1 2 3 4 5 6 7 
:Indépendance vis à vis l'informatique 1 2 3 (J) 5 6 
La participation, 1 • imp1ication 1 2 3 4 5 6 . 
Le support de l'administration 
cP 2 3 4 5 6 La nécessité d'un changement 2 3 @ 5 6 7 La documentation, les références 2 3 5 6 G> La durée du développement 1 2 3 4 5 6 
L'usage ou fonction du système ~ 2 3 @ 5 6 7 
La formation de l'utilisateur 1 2 ~ 4 5 6 7 Les étud~ et 1o plon<H=tion ~ 2 4 5 6 7 La perception de l'utilisateur 1 2 3 4 5 6 7 
Expérience de 1 • informatique ~ 2 3 4 5 6 7 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 2 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 bou1evard Forest # llO Va~ D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
( \ ) ( l ) 
(~) 
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• RECHERCH E EN GESTION DE PROJET • 
-----------UNIVERS~;~-~~-~~~;~~-~~-;;ITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE .REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
· NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLIJ'.BORATION 
* QUESTIONNAIRE DE P.ECIIERCIE * 
----------------------------------------------------------------VOUS 'l'RAVAl:LLBZ POUR: 
une muni.c1.pa1i.té: • • ..... une M.R.C: ./.. • • • 1 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
IIIOi.ns de 10 000 hebi.'bmts 
entre 10 000 et 50 000 hebi'bmts 
p1us de 50 000 hebi. tants 
• • 1 ••• 1 
: .V-1. t 
t • . . . . 
----------------------------------------------------------------QUEL '1'YPB D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Professi.onne1 1 .y.-: Techni.que • • 1 ••• 1 Gestion : ••• J 
----- -----------DANS QUEL DOMADŒ OU SERVICE 'l'RAVAl:LLBZ-VOUS ?: 
travaux pubU.cs 
~gement 
sécuri.té pubUque 
i.nformati.que 
• • ..... 
t • 
····· 
éval.uati.on fonci.ère l ~ •• J. 
adai.ni.strati.on l .-v-; 
z ... z 
• • ...... autre:~.---; .J!;;b.! ..... . 
--------------------------------------· ---------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: lV-: 5-10: l ..• : 10 et p1us: l ... : 
----------------------------------------------------------------
COCBEZ LA CASE QUX REPRESENTE LE MIEUX VOTRE Sl:'l'UATl:OK ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATl:QUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNl:Cl:PALITE ? 
Etape prél.i.ai.nai.re d' i.nformetion, élllergenoe 
Etude et p1an.ificati.on d'un projet d' i.aplantati.on 
Phase d'i.mp1antation, de réali.sati.on d'un sys~ 
Période d'opérati.onnali.sation 
• • ' ... ' 
: ... : 
• • ..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. . 
. .. . . . . . 
Prototype 
. . 
.......... 
Imp1antati.on 
progressi.ve 
. . . ..... . 
Implantation ••• ~-: ••• 
massi.ve Autre 
A OUEL NIVEAU EVAWEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIOUE 7 
. . . . . . . \ ............. 
t .................................................. •\,1"'"• •• 
Experts Générales AuCWle 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
(JJ 
[] 
[] 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
• 1 • ' 1 1 • • 
......... , .............. 1 ....... 1 .... - .................. . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE,.LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
• • 1 • 1 t • • 
........................ , ..... , ............ . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
t • 1 1 • 1 • • 
............................... 1 •••••••••••• 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DB TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 • 1 1 1 • 1 
·····•1••·································· 
Aucunement Parfaitement 
QUEL BSr VOTRE NIVEAU D':IMPLICATXON (RESPONSABXLITB, TACHES, BTC) 
DANS LB PROJET ? 
.~~ • 1 • 1 •.• 
• ~--=···••1••···························· 
Nu11e Grande 
AC'l'tJBLLEHBN' L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RYTHMB PAR RAPPORT AU DEROULEMBN'l' DB L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
L L-- , , , , , , , , 
-- •.....•.....•.....•.....•.....•..... , ..... . 
N 1/ t- - En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L' :IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GBOHA'l'XQUB SUR VOTRE 
ENVDONNEHEN'l' PHYSIQUE ? 
• • • 1 • • t 1 
················••l••·············••l•••••l 
Positif Neutre Négatif 
·-----------------------------------
L 1 U'l'XLl:SA'I'ION DB LA GEOHATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB 'l'ACHES, 
QUI VOUS APPARAXSSEN'l' ? 
1 • 1 1 1 • • 1 , ..... , .....•.....•.....•.....•..... , ..... . 
Simp1es Colllp1exes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS .PRIOR.ISEZ ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
L • ana1yse La représentation Le stockage 
DBPUl:S COHBIBN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-oN AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 1 1 1 • 1 1 1 1······························ •.....• 1 1 1 ...... • 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Pl.us de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 1 • • 1 • 1 1 •.....•.....•..... , .....•.....•.••.•••....• 
Faible Moyenne Grande 
EVAWEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• • t 1 • • 1 • 
........................................................ , 
Grande Moyenne Faible 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 • • • • • • • 
............................................ , ......... . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• • 1 1 • • 1 • 
.................................. , ....................... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SEWN VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• • • • f 1 ' • 
................... , ..... , ..... , ............ . 
Aucun M:Lneur Majeur 
POUR VOUS 0UB REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• 1 • • 1 • • • •.....•.....•..... , .....•.....•.....•.....• 
Charge Changement Défi. 
QUEL POURCBN'r.AGB DU PO'l'BN'l'IEL 'l'O'l'AL DU SYS'l'EHE (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'U'l'ILISER OU DB MAITRISER ? 
1 • 1 • • ' • 1 •.....•.•...•.....•.....•.....•.....•.....• 
100 -t 50 -t 0 t 
L'EXPER'l'ISB 0UB DEVBWPPE L'U'l'ILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
1 • 1 • 1 • • 1 ••.•..•.....•.....•.....•.....•.....•.....• 
Oui. Parti.e1lement Non 
COMMBN'r QUALXFIBZ-VOUS L'IMPLICATION DB L 1 ADHIHIS'l'RATION DANS LB 
DEVBWPPBMEN'l' DB LA GBOMATIQUB 
• ' 1 • 1 • ' • ••...•••..••..... .....•..... .....•.....• 
Prend l'i.ni.ti.ati.ve Ré8gi.t 
DANS L'BNSEHBLB, L 1 EVAWATION DB LA DURBB BT DU COU'!' DES AC'l'IVI'l'BS 
A REALISER POUR L 1 IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• • 1 • • • • • •.....•.....••....•..... , .....•.....•.....• 
Si.mple Complexe 
SELON VO'JS, COMMEN'l' PEUT-ON OUALXFIER L'J\.PPP..EN'i'I~E E'l' 
L'U'l'ILISATION DES LOGICIELS DANS LB DOMAINE DE LA GEoHATIQUB ? 
• • • 1 • • 1 • •.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....• 
Facile Di.ffi.ci.le 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVEWPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• • • • 1 1 • • 
...... , .•.•••.•••••.....•.....•.....•.....• 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVEWPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• • • • 1 t • • 
..................................... 1 ........ - ...... . 
Sommaire Détaillé 
GJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
, , , • • • . • L/t 
~~~ii:;,~~~. ' .... Î1;,~~;,;..~~ ..... R~.;~.;;_;,~;.~~~~ --- ~ 
EVALUEZ LES EFFORTS DE 
ORGANISATION ? (COMITE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
• • t • t • • • 
...... , .................. . ............ , ....................... . à~J Faibles Moyens Importants 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
' ... ~ • 1 •••• 
.. .1/..: ....................................... . -~----. 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS- VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
. . . ' . . . . 
····················-·················-···· 
Totalement Partie11ement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(enoerc1e le chiffre qUi convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins 1 2 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins 1 2 3 4 5 6 7 
Choix du système 1 2 3 4 5 6 7 
Analyse de flrlsabil:l té 1 2 3 4 5 6 7 
Plan de réalisation 1 2 3 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 1 2 3 4 5 6 7 
Réalisation technique 1 2 3 4 5 6 7 
Choix de la aaéthode d' ialplantation 1 2 3 4 5 6 7 
Evaluation du projet 1 2 3 4 5 6 7 
Choix de la formation 1 2 3 4 5 6 7 
Responsabil:l té des résu1 tats 1 2 3 4 5 6 7 
ContrOle de 1 'util:lsation 1 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LB DEGRE DE DIFFICULTE DANS LB DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIOUE DES I'l'EHS SUIVANTS : 
( enoercle le chiffre qUi convient; le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coQts 1 2 3 4 5 6 7 
Respecter 1' échéanc:ler 1 2 3 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction (1 'utilisateur) 1 2 3 4 5 6 7 
Respecter les devis 1 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ L'DŒWENCE DE CHACUN DES I'l'EHS SUIVANTS, SUR LB SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
( enoercl.e l.e chiffre qUi convient; l.e aieux) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis 6 vis l'informatique 
La participation, 1' implication 
Le support de l'administration 
La nécessité d • un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1 • informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
INFLUENCE SUR 
Grande 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
LE SUCCES 
Faible 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJ ET * 
UNIVERS ITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS ~R A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: / 
une municipalité: :.~: une M.R.C: 1 1 ..... 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL 'l'YPE D 1 ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ? : 
1 1 
' .... 
: ·v.j· 1 1 
t • • ' 
Professionnel 1 ./: Techni.que 1 • 1 ••• 1 Gestion l ••• 1 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
travaux publics l ••• l évaluation foncière l • ~. 1 
urbani.sme-l!lllénagement 1 ••• 1 e.dm.inistration 1 ••• 1 
-----~r;;;~~u;~~::: _____ !:::! _____ ~~~~:::?:::::~:::.::~::.:.::: 
COMBIEN D'EMPLOYES. COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: 1 1 t •••• 10 et plus: 1 /.Z.: 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COCHEZ LA CASE OUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SXTUATION ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préU.mi.naire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d • implantation, de ·réalisation d • un système 
Période d'opérationnalisation 
:.7..: . 
1 1 
• • • 1 
1 1 
•••• 1 
1 • 1 •••• 
----------------------------------------------------------------
QUELLE STRATEGIE DE REALXSATXON AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
: .. '~/.'.: 1 1 1 ...... . 
Prototype Implantation 
progressive 
1 1 1 ••••• 1 
Implantation 
massive 
...... · .............. . 
Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES~E LA GEOMATIQUE ? 
1 1 •••• v. t 
············ ······························· Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFXCATION 
co 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS)? ··~ 
. tV..! 1 • 1 • t 1 .......... 1 ... .. ............. 1 ............ 1 ......... 1 ........... 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 • '/, • 1 1 1 1 
........ v .......................... , ..... , 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 1 ' 1 1 . 
1
. 1 1 
............ , ..... , ....... ~ .............. . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
. GEOMATIQUE ?v.( 
• 1 1 1 1 ' 1 1 , .... , ................................... . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, 
DANS LE PROJET ? 
'l'ACHES, ETC) 
• 1 1 1 • 
1 < 1 1 •.....•.....•.....•..... , .. k:: .....•.....• 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROUL7 DE L'ENSEMBLE DU PROJET 
• 1 1 1 1 1 1 1 
1 ••••••••••• 1 ••••• '. • •• ' ••••••••••• 1 ••••• • 
En retard Même rythme En avance 
A QUEL 
? 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? v! 
• 1 1 1 t 1 1 1 
...... , ................ , ........... , ..... . 
Positif Neutre Négatif 
L'UTI:LI:SA'l'I:ON DE LA GEOMA'l'IQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE 'l'ACHES, 
QUI: VOUS ~PARA~SSENT 
0
? ~' 
0 1 0 0 
.................. , ....................... . 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG~MME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 1 • ' • 1 • ' , ...................... , ................. . 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNN'l' DE 
LA GEOMATI:QUE DANS VOTRE SERVICE ? ~ 
•• 1 • • v. 1 •• 1 
...... 1..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ~) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
. . v 1 1 ' ••• 
• • • • • • • • • • • • 1 ••• -- ••••••••••••• 1 •••••••••••• 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR. VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'~ A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
'v. ' 1 t- 1 l 1 , .............. . .......... , ................. , 
Grande Moyenne Faible rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT~? 
• 1 1 1 1 1 1 V..• 1 ............ 1 . . .... 1 ...... 1 ••••• 1 ....... 1 • • • • 1 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMA;nQuE ? 
. 1 1 1 • 1 t .v . 
............ , ........... , ................. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVI7E ? 
. . . . v~- . . . 1 ••••• ' ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••••••••• 1 •••••• 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? J . 
• 1 • 1 1 1 1 1 , ........... , ........... , ................. . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCBN'l'AGB DU POTBN'l'IBL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRB EN MESURE D'UTILISER;OU DB MAITRISER ? 
1 1 1 \) ' t 1 1 1 , ................................... , ..... . 
100 \ 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
1 1 • 1 1 • 1 1 
•••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• ' ••••• 1 ••••• 1 
Oui. Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DB L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE / 
. . . . v~ . 1 • 
............................................ 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'BVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYST:!.SIG) EST ? 
1 • 1 1 • 1 ~ • • 
...... , ............................ , ..... . 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS D~SjŒ DOMAINE DE LA GEOMATIQUE? 
1 1 • 1 J . . ' 1 
•••••• ' ••••• 1 ••••• 1 ........................ . 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? ·· 
• • • • t • . ~ • 
............................... ,.V..: ... . . , 
Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? • ~ 
1 t •• • v. 1 1 
............... . ............ 1 ...... 1 ••••• 1 ••• • • 1 
Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SONT ? vos CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE ·7.E OTRE SERVICE 
1 ( ( ( 1 1 f ' 
1 ................ t ••••• 1 ...... 1 ...... ' • • .. ........ 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
.. v ..... . 
........ , .......... . ..................... , ..... . 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? J 
• 1 • .. 1 1 • 1 
............ , ............ , .......... , ..... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU S:ZATTEINTS ? 
1 • 1 • 1 • 1 1 
........................................... 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte 
Expression des besoins 1 tb@ 4 5 Evaluation des besoins 1 3 4 45 Choix du système 1 2 3 4 Analyse de faisabilité 1 2 3 4 
Plan de réalisation 1 2 <P 4c 5 Etude de fonctionnement 1 2 @ 5 
Réalisation technique 1 ® 3 4 5 
Choix de la méthode d'implantation 1 d>$ 4 5 Evaluation du projet 1 4' 5 Choix de la formation 1 4 5 
Responsabilité des résultats 1 ~ ~ 4 5 ContrOle de l'utilisation 1 4 5 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coO.ts 1 2 tÈ~ 5 6 7 Respecter 1' échéancier 1 2 5 6 7 Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 2. ~~ 5 6 7 Respecter les devis 1 2 5 6 7 
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
INFLUENCE Grl Le support au développement 1 2' L'environnement physique 1 3 
Indépendance vis à vis 1' informatique ~ 2 cp 
La participation, l'implication 3 
Le support de l'administration 2 3 
La nécessité d'un changement 1 2 ~ 
La documentation, les références 1 (2> 3 
La durée du développement 1 2 ~ 
L'usage ou fonction du système 1 ~ \;P 
La formation de l'utilisateur 1 ~ ~ 
Les études et la planification 1 2 3 
La perception de l'utilisateur 1 2 
Expérience de 1' informatique 1 A 3 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 ~ 3 
SUR LE 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
@)5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
SUCCES 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
-----------
-------------------
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMI SCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPIDIIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VoTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une muni.ci.paHté: : .'>:-.: une H.R.C: ' ' •••• 1 
autre: •••••••••• • •••• • •••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
JDOi.ns de l.O 000 habi.tants 
entre 10 000 et 50 000 habi. tants 
p1us de 50 000 habi.tants 
: ... : 
:.x.. 1 
1 ••• : 
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Professi.onne1 1 X. 1 Techni.que • • 1 •••• Gesti.on :.)$.: 
---------------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
• • • • • • 1 éval.uati.on :fonci.ère 
adJLt.n1.strati.on 
• • ..... 
• • 1 •••• 
travaux pub1.1.cs 
urban.i.sme- aménagement 
sécur.1. té publ.ique 
informatique 
:X:.: 
: ... : 
• • ..... autre: •••••••••• ~ •••••••••• 
---------------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: : ••• : 5-10: : .'1(.: 10 et p1us: : ••• : 
----------------------------------------------------------------coaŒZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ·ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DB LA GEOHATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré1i.llli.nai.re d' i.n:formati.on, émergence 
Etude et p1ani.:fi.cati.on d'un projet d'imp1antati.on 
Phase d'.i.mp1antati.on, de réa1i.sation d'un sys~ 
Péri.ode d'opérati.onnali.sati.on 
• • ..... 
. x. 
•••• 1 
• • ••• 1 
' ' 1 •••• 
QUELLE STRATEGIE DE REALI~ATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• t • }( • • ' 
• .. .. • • • • • • • • • • • 1 ..... . . 
Prototype Implantati.on Implantati.on •••••• · •••••••••••••• 
progressi.ve massi.ve Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOHATIQUE 7 
~ . . . . v. t 1 
...... , ....... . .... .. ..... /.~·- · · · ····· ·· · 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
• 1 'x . 1 1 ' • 1 ......... 1 ... .. .... 1 ......... .. 1 ....... .. .. 1 .................... 1 .......... . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, ' LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
. tv, .. 1 1 1 
....... 1 .. -~ 1 ................................ 1 ...... 1 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • 1 • 1 Y-. . 1 • 
.. . .......... 1 .......................... 1 •••••• 
Fai.bl.e Grande 
VOTRB ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L 1 UTIL.ISATION DB LA 
. GEOMATIOUE ? 
•• 1 x .. 1 • . 1 •.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....• 
Aucunement ParfaJ. teillent 
QUBL EST VOTRE NIVEAU D 1 IMPL.ICATION (RBSPONSABIL.ITB, TACHES, BTC) 
DANS LB PROJET ? 
1 • • • y 1 • • • 
, ...•. , ..... , ..... ,.Y.\·•·····•·····•·····• 
Nul.l.e Grande 
AC'l'UBLLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RY'l'HMB PAR RAPPORT AU DEROULEHEN'l' DB L' BNSEMBLB DU PROJET ? 
1 • • 1 v. ' . . 
...... , .....•.....•.. ~ .•.....•.....•.....• 
En retard Même rythme En avance 
QUBL EST L'.IMPAC'l' DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOHA'l'IOUE SUR VOTRE 
BNV.IRONNEMEN'l' PHYSIQUE ? 
1 • 1 1 y t • • 1 
•••••••••••••••••••• 4~ ••••••••••••••••••••• 
Pos.t.t.if Neutre Négat.if 
L'U'l'.IL.ISA'l'ION DB LA GEOMATIQUE, REPRBSBNTB UN BNSEMBLB DB 'l'ACHES, 
QUI VOUS APPARA.ISSEN'l' ? 
• • 'v. . 1 • 1 
............... r..: .•.....•..•..•.•..••...•.• 
S.illlpl.es Compl.exes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
•• 1 v. 1 1 • . . , 
...... , ....... ~ •.....•.....•......•...•.• 
L'anal.yse La représentati.on Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-oN AU DEVBLOPPEMENNNT DB 
LA GEOHATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
t • • \/ • . 1 • • 1 1 ...... 1 ...... 1 -~. 1............. 1 .....• 
Mo.ins de 1 2 3 4 5 Pl.us de 5 
1 1 1 •••••• 
Pl.us de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMI\TIQUE ? 
' • • • • "\,-- • 1 ' 
..................... , .......... ~ .............. . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
•• 1 .&. 1 1 1 
1 ........ 1 . ..... 1 .... .. .. 1 • .. • .. 1 ........ 1 ...... 1 ....... 1 
Grande Moyenne Faibl.e 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
. • 1 • 1 v. . 1 • 
••••••••••••••••••••• Y.':>, •••••••••••••••••• 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE 1 
t •• ,""/, • t 1 
................... r ~- ................... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
•• 1 •• ~. 1 • 
........................ ,/.":: ............. . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUB REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• • • , , Y, • • ····························~~·-·········· Charge Changement Défi 
QUBL POURCENTAGE DU PO'l'ENTIEL 'l'O'l'AL DU SYSTEMS (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DB HAITRISER ? 
' • ""')( • 1 • 1 1 1 1 ••••••• -~.) 1 ••••••••••• 1 ............ 1 •••••• 
100 • 50 • 0 • 
L'EXPER'l'ISE QUB DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
, , k";'-.V , , , , , 
•.••.. , .•••.•• r~ ••..... , ..... , ..... , ..... , 
OUi Partlellement Non 
COMMEN'l' OUALIF:IBZ-VOUS L' :IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEHEN'l' DB LA GEOMATIQUB 
1 ' 1 1 1 1 v, 1 .............................. ~ ...... . 
Prend ~'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE E'l' DU COO'l' DES AC'l'IVITES 
A REALISER POUR L 1 :IHPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
1 1 1 1 1 1 .v. . 
...... •••••1••·················~·-····· 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COHHEN? PoUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LB DOMAINE DE LA GEOHATIOUB ? 
r 1 t t t V t t t 
............................. /.~ ............. . 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? . 
: ..... : ..... : ..... : ..... :X...: ...... : ....... : 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• • 1 • ,--v. 1 • 
' ............. ' ............... ~- f ...... 1 .......... . 
Sommaire Détaillé 
1 1 -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 ' 4 1 ~. t 1 , ..................... , ... .. ........ , .............. , 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 .·K, •••• 1 
........... 1 .................................................... 1 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
t • • • ' y ' 1 
......................... 1 ..... ..Y."'J..- ........ 1 .......... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOus· VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
t • • 1 v. . 1 • 
• .. • • • • ' ••••••••••• 1 • ~- c •••••••••••••••••• 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui. convient le aieux) 
IMPLICATION DE 
Forte 
L'UTILISATEUR 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Choix de 1a .-éthode d'implantation 
Evaluation du projet 
Choix de 1a formation 
Responsabilité des résul.tats 
ContrOle de 1 'utilisation 
~ ~ ~ ! 
1 2 3 $ 1 2 3 4 
1 2 ~ 
1 2 ~ ~ 
1 2 3 w 
1 2 3 4 
1 <D 3 4 
1 ® 3 4 
1 2 <3) ~ 
1 2 3 ~ 
Faible 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
~ ® ~ 
5 6 7 
5 6 7 
5 @ 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DB LA · 
GEOMATIQUB DES ITEMS SUIVANTS : 
( encercl.e le chlf'f're qui. convient 1e aieux) 
Respecter des codts 
Respecter 1' échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
DEGRE DE DIFFICULTE 
~ut; 3 4 ~ : Ba~ 
1 2 & 444 5 6 7 
1 2 ~ 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chlffre qui. convient le aieux) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis A vis 1'inforœatique 
La participation, 1 'implication 
Le support de l'administration 
La nécessité d'un changement 
La documentati.on, les références 
La durée du développement 
L'usage ou foncti.on du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1 'informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
INFLUENCE SUR LE 
~r~ 3 4 5 
1(!)3 4 5 
1 2 3<:3) 5 
1 2 (3) 4 5 
1!>2 3 .A.. 5 
l 2 3<4J5 
1 2 3 4 5 
12 3_A_5 
1 À 3 w 5 
l 0~ 4 5 
1 ~ (.;L.J 4 5 
1 Q) 3 4 5 
1 2 Â.... 4 5 
1 2(3_)4 5 
SUCCES 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 $! 
6 7 
6 7 
6 7 
~ 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
( Q.) 
<V (4 ) 
(4-) ( ç. ) 
(?,) 
( '\ ) 
((..) 
( 12. ) ( '2 ) ( 3 ) 
(.1),.) 
( 1 ) ( 1 ) 
(3) 
( ~) 
( 12. ) 
<'U ( Ll.) 
( ~) ( 1 ) ( 4 ) 
( (, ) 
((.,) 
<4) ( Il. ) 
( 3) 
('2.) 
( ") ( 3 ) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION. QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipaU.té: l >( l une. M.R.C: ' ' 1 ••• • 
autre: ••••••••••••••••••• • ••••••••• • •••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
JD01.ns de l.O 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
pl. us de 50 000 hab! tants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
' ' 1 •••• 
1 ' •••• 
:X: 
Professionnel. l ••• 1 Technique ' ' ..... Gestion l ~ l 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
travaux publ.ics 1-~ l éval.uation foncière 
urbani.sme-aménagement 1 ••• l adaain1.strat1.on 
sécurt té publ.ique 1 ••• 1 
• • ••• 1 
' ' ..... 
~forma~que : ••• 1 autre: •••••••••• ~ •••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: : ••• : 10 et plus: l~.: 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------OOCIIEZ La CASE QUX REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SXTUATION ACTUELLE 
------------------------------------------------------~---------
A QUELLE ETAPE SXTUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVXCE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré11.minaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'!.plantation 
Phase d' i.mplan~tion, de réal.isati.on d • un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
' ' ..... 
,lv" 1 .~'-... 1 
1 • 
1 ••• ' 
1 1 ..... 
----------------------------------------------------------------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS 7: 
' "'" ' •• t'\. ••• 
Prototype 
: ........ : : ..... : 
Implantation Implantation •• • •.• · .••••••••• • ••• 
progressive massive Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE 7 
. . . 0\. ~~;t~ ............. : ........ : ...... : ...... .. .. : ...... : 
Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODXFICATION 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 • 1 v. 1 1 •• 
.......... . ...... w':\, ................................... . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L' ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
. . x t • • • . 1 • 
··································-········ Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
: ..... : ..... : ..... :.lt..: ..... : ..... :.*-".: 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DB TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
. GEOMATIOUB ? 
• 1 • 1 x ... . . •.....•..•.. , .....•.....•.....•.....•.....• 
Aucunement ParfaJ. tement 
QlJBL ES'l' VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITB;, 'l'ACHES, B'l'C) 
DANS LB PROJB'l' ? 
• ' 1 1 • """-· ' • .....•...•.•.....•.•...•..•.. ,.•...•.....• 
Nu11e Grande 
ACTUBLLEMBN'i' L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPOR'l' AU DEROULEHEN'l' DB L'ENSEMBLE DU PROJB'l' ? 
• v, • 1 1 1 • t 
.... ~...... , .....•.....•.....•.....••....• 
Bn retard Même rythme Bn avance 
QlJBL ES'l' L' IMPAC'l' DU DBVBLOPPEMEN'l' DB LA GBOMATIOUB SUR VOTRE 
BNVXBONNEMEN'l' PHYSIQUE ? 
• ""'· ' 1 • • ' 1 .•...•...••••....•.....••....•..•.. , ..... . 
Posi. tif Neutre Négatif 
L'UTXLISATXON DB LA GEOHATIQUB, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB 'l'ACHES, 
OUX VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 • 1 ><. 1 t 1 
··································-·····~·· S~ples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG} COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISBZ ? 
• • • • r\14 • • ' • t•••••l•·········~··~····················· L'analyse La représentation Le stockage 
DBPUl:S COMBIEN D'ANNBB(S) S'INTERESSE T-QN AU DBVBLOPPEMENNNT DB 
LA GEOHATIOUE DANS VOTRE SERVICE ? f'..) 
1 ••• 1 •• ~~ 1 t 
............................... ........ . ..... . 
Moins de 1 2 3 4 5 P1us de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• • rv , 1 • • • • 
1 ....... • YJ\. •• ........................................... 
Faible Moyenne Grande 
EVAWEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITS POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• 1 • 1 • 1 • w. 
1 ........ ' ••••• 1 .. .. ..... 1 ................. ' ........ 1 ... """::'\. ... ' 
Grande Moyenne Faible 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
.~ ••• t 1 1 • 
.. ........ , ................................... . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• • 1 • • .../. 1 1 
.............. , ............. ,.~ ................ . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
: ..... : ..... : ..... : ...... : ..... : ...... : -~: 
Aucun Hîneur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
' 1 1 • • 1 1 '" . • •.....•.....•.....•..... , ..... , ....... ~
Charge Changement Défi. 
QUEL POURCENTAGE DU POTEN'l'IEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'~ISER OU DE MAITRISER? 
1 1 1 1 1 i&t\ • ' 
........ . .............. ~r ........... . 
100 %- 50 t 0 t 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
K.. • 1 • • 1 • • ' 
······· ·•••···•·····•·····•·•···•·····• Parti.el.lement Non 
COHMEN'l' QUALIFIEZ-VOUS L' IMPLICA'fiON DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUIJ 
: ..... : ..... : ..... :.~.: ..... : ..... : ..... : 
Prend l. 'J.nJ.tJ.atJ.ve Réagi.t 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE E'l' DU COUT DES AC'l'IVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• 1 • • 1 .~- 1 • 
1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 •••••• ~- • 1 ••••• ' 
SJ.mple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L•APPRENTISSAGE ET 
L•UTILISAT:ION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
••• 1 '~ •• 1 
' ••••••••••••••••••••••• '. -~ 1 ...... ....... . 
Faci.le DJ.fficile 
L • IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? ~ 
t • ' • • 1 t ' f.~it,i~' ..... 1 •• • •• ' ••••• 1 ••••• ' ••••• 1 (; ~d~ 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? ~ 
• • • • • 1 • 1 
........................................... 
Sommaire Détaillé 
OJ 
[J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMAT IQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
: ........ : ......... : ~- : . ..... .. : .... ... .. : ........ : ........ : 
Exce11entes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
••• • 1 ~: •••• 
........ , ............. ... ........ . ..................... . 
Importants Moyens Faib1es 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? , 
' 1 1 .~. 1 ' • 
.......................... , ..... , ........... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OB.JECTIFS QUE VOUS " VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
• 1 1 .~ •••• 
'• • •.- t • • ...... • • ... • • • • .v~l .. • • • ....... • ' .... • • ... • .. -- ..... ' 
Tota1ement Partie11ement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PRO.JE'l' D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle l.e chiffre quJ. convient l.e ai.eux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
~rt~ Faibl.e Expression des besoi.ns 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 3 
<P 5 6 
? 
Choix du système 3 5 6 ~ Anal.yse de fai83bil.ité 1 2 3 5 6 Plan de réalisation 1 2 3 4 5 6 Etude de foncti.onnement l. 2 3 4 5 6 Réal.isation technique 1 2 3 ~ 5 6 Choix de l.a .aétbode d' illlplantation l. 2 3 5 6 Evaluation du projet 1 2 3 5 6 • Choix de l.a formation 1 2 3 5 6 7 
Responsabill té des résul. tats ~ 2 3 4 5 6 7 ContrOl.e de l. 'utilisation 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRB DB DIFFXCULTB DANS LE DEVELOPPEMENT DB LA · 
GEOMATIQUE DES I.'l'EHS SUIVANTS : 
( eooercl.e l.e chiffre quJ. convient l.e ai.eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coQts 
Respecter l. 'échéancier 
Obtenir satisfaction (l. 'util.isateur) 
Respecter l.es devis 
.~ut~ 
a32 
3 
3 
3 
3 
Bas 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
EVALUEZ L' XNFWENCB DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PRO.JE'l' DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
{encercl.e l.e chiffre quJ. convient l.e a.ieux) 
INFLUENCE SUR LE 
Le support au dével.oppement 
L'environnement physique 
Indépendance vis A vis l'informatique 
La participation, l.' illlplication 
Le support de l'administration l an:2d2e 
La nécessité d'un changement 1 2 
La documentation, l.es références 1
1 
f2) 
La durée du développement ~ ~ 
L'usage ou fonction du système 1 2 
La formation de l.'util.isateur 2 
Les études et l.a p1anification 1 2 
La perception de l'utilisateur 2 
Expérience de 1 'informatique 1 2 
F~cilité d'apprentissage des logicie1s'[) 2 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 @ 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
\1)4 
3\D 
3 4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
SUCCES 
Faibl.e 
6 7 
6 7 
~ - ~ 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 bou levard Forest # 110 Val D'Or, .J9P 2M4 
------------------------------ ---------------------------~------
( 1 ) 
( 1 ) 
<4> ( 'l ) 
( ~) 
( f) ) 
< n > (.A,. ) 
<A> ( 6,-) 
{ \ ) 
( l ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
{ 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) ( 1 ) 
(I'J) 
( 1 ) ( 1 ) ( +-> { 'L) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( :.>:. ) ( 4) 
(\) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
-----------
-------------------
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERAT~O~ELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS 'l'RAVAIIŒZ POUR: 
une municiP8lité: l~l une M.R.C: 1 ' .....
autre: ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
JDOins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habi "tants 
plus de 50 000 habitants 
~~-: 
. ' 1 • 1 
• 1 
.• ••• 1 
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D 1 ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ? : 
Professionnel : X: Technique 1 • . .. . . Gestion: ••• : 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
travaux pub1~cs : ••• J 
urbanisme-aménagement l ... l 
éva1uation foncière : ••• ) 
sécurJ. té publique : ••• l 
~formatique : ••• : 
administration.. ~ ••• l -
autre:5.~(!!.~. -~~~?V~ 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: : ••• : 10 et plus: :.P.. l 
----------------------------------------------------------------
COCHEZ LA CASE QUX REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNXCIPALXTE ? 
Etape préliminaire d' J.nformation, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d 1 implan~tion, de réalisation d'un système 
Période d'opérationnalisation 
l·:x··l 
1 • 
• • 1 
1 • t •••• 
1 1 
....... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
' ' •••••• 1 Prototype Im~i~!ion 
progressive 
1 • 
....... 
Implantation 
massive 
...... · ......•....... 
Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 c 1 v. t t • ~~~t~··········Gé~é~~~···········A~~~ 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
{UTILISATEURS) ? x 
1 1 • 1 ' 1 1 ' ~~t~i~;,~t··I···M~~;,nn ~~t·• · I·····I···P;,~ 
ADVENANT L 1 ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES . 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? ~
1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 • •••• 1 ••••• 1 ••••• 1 t·P~ ~ 111 · 1. 
Aucunement Partiellement Totalement 
------------------------------------------------------------- --
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L 1EN~E DU PROJET ? 
1 1 t • • • 1 • 
~;,_ii,i;, 1 ••••• 1 ••••• 1 • • • • • • 1 ••••• 1 (;;;,_~d~ 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
GEOMATIOUE ? 
... v, 1 • 1 . • 
··············/.\.·························· Aucunement · Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? ~ 
1 1 1 • 1 • ' • ~~ii~. 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• ' • • ' ••••• '(;;~d~ 
-------------------------------------------------------~--------
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DBR:ENSEMBLE DU PROJET 
• 1 • • • • 1 l 
~-~~·······~-~ · ····~·;;~ 
A QUEL 
? 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYS~ ? 
1 1 • • • 1 • • 
• • • • • • • • • • ••••••••••••••••• • •••••• 1 ••••• • 
Posi.ti.f Neutre Négati.f 
-----------------------------------------~----------------------
L'UTILISATION DB LA GBOMATIOUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? x 
1 1 • 1 • 1 • 1 
s~pi.;~ ..... 1 ••••••••••• 1 • • • 1 ••• ~pi~~~ 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUB DANS VOTRE SERVI~, ? 
1 1 • 1 1 f 1 1 1 • 
~=~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:~~~~~~~~---:~~~~~~~~~ 
QUALIFIEZ L 1 IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, C~E, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIOUB ? 
1 • • 1 • ' 1 • 
• • • • • 1 .............. 1 . ...... 1 ... . ................. . 
Faibl Moyenne Grande 
--------------- -----------------------------------------------
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
t • 1 1 1 y 1 1 • 
• • • • .. • • • • • • ... 1 .... .. . 1 ......... 1 .. ·1\. 1 ..... . .. 1 ......... 1 
Grande Moyenne Faible 
' . ! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
' • }' • 1 1 1 t 1 
........ {\: ............. , ........... , ..... . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• t 1 v t • • 1 1 ~;t~i~~~t·····~~~~ii~~~t·····A~~~~~~~~ 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 1 1 • 1 1 v. 1 ~~~~··············M~~~~······~···M~j~~~ 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D' IffFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? t 
1 ' 1 1 • 1 • 1 , ........... , ...................... , ...... . 
Charge Changement Défi. 
----------------------------------------------------------------
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTZISER OU DE MAITRISER ? 
• 1 • • • 1 1 1 
............ _ ........... , ........... , ..... . 
100 % . 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UT!L!SATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE • .h 
L'ORGANISATION ? C~fl.pplj ~#l' 
1 • 1 1 1 1 1 1 ~c.- •• ' ~ z::' t • • • • • t • • • • • t • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • a _..,. JN V '--
OUi. Parti.el.lement Non ID/l~AAJÎS~~~A,./ 
------------------------------------------------------ --------- . 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE ti 
• 1 1 1 ' • 1 ' Prend 1 Ï;i~iti~ti~~·····•·····•·····•·····•R·agit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE B'l' DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SI~.,EST ? 
.. , ..... A . 
........................ , ................. . 
S:f.mple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 ' • x.. . . . -
............. .................. , ............ . 
Facile Di.ffi.ci.le 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
1 • t 1 1 1 v. . 
•••••• 1 ...... 1 ••••• 1 ....... ' .. ..... 1 • f-\.· f ...... 1 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? ~ 
• 1 • 1 1 1 1 1 
.................. ........... , ............ . 
Sommaire · Détaillé 
1 ' 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
, , Y, . , . . , 
.. . ........ ( ·\ 1 ......... 1 ........ 1 ....... 1 ................ 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMIT~D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 t • 1 1 f • t 
c ....... 1 ....... 1 .. • • 1 ........................ 1 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 y 1 ' ' 1 • ' 1 Â~~~~~t········N~~t~~········Ë~tiê~~~~ 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS~ QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQU~RONT OU SONT ATTEINTS ? 
• • 1 f -- 1 t 1 1 
T~t~i~~~t······p~~ti~l ~~~t····i~~~~~~~ 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
{[)rt~2 3 Faible ~ ~ ! ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~cP6 7 
Choix de la méthode d'implantation 
1 cp 3 4 5 6 7 
1
1 2 3 4 ~ 7 
b~I$TII Evaluation du projet ·y Choix de la formation Responsabi1i té deS résul tata ContrOle de l'utilisation 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercl.e le chiffre qui convi.ent le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coO.ts 
Respecter 1' échéancier 
Obtenir satisfacti.on (1'uti11.sateur) 
Respecter les devis 
Haut 
~ ~ 3 ~ ~ 
1 2 . ~ [) 5 
1 2 ~ 4 5 
' 
Bas 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR LE SUCCES 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Gran~ Faible Le support au développement 1 cP 4 5 6 7 
L'environnement physique 1 3 4 ~ 6 7 Indépendance vis A vis 1 'informatique ~ 2 4 6 7 La participation, 1 'imp11.cat1.on 2 3 4 6 7 
Le ~pport de 1'-<Mstrat'-<>n t 3 4 5 6 7 
La nécessité d'un changement 3 4 5 6 7 
La documentation, les références 1 3 4 5 ~ 7 La durée du développement 1 3 4 5 7 L'usage ou fonction du système 1 3 4 5 7 
La formation de l'utilisateur ~ 3 4 5 6 7 
Les études et l.a p1onHi~tion 1 ~ 3 4 5 6 7 
La perception de 1' utilisateur 2 3 
<P· 
5 6 7 
Expérience de 1 'informatique 1 3 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 3 5 6 7 
----------------------------------------------------------------expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------------------
( 1 ) 
( .1 ) ( 1\ ) ( 5> 
(A) {~) ( 'l. ) ( s ) 
(.&, ) 
( Q_) 
( ~ ) 
( \ ) 
(Il_) ( 4 ) 
( ~ ) 
( <\-) 
( 12 ) 
( "3) ( s) 
( 1 ) 
( \ ) ( '2 ) 
( 2) 
( G::. ) 
( '2) 
( 1 ) 
( \ ) ( 2. ) 
<4 ) ('2_) 
1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PRO JET * 
UNIVERSI TE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: V(/ 
une munic~pal~té: : •• • : une M.R.C: 1 ' •••• 1 
autre: ••• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 hab~tants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
·vr 1 ••• 1 '  ••• 1 
1 ' ..... t
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ- VOUS ? : 
Profess~onnel : ••• : '1'~que 1 1 ..... Gestion:/: 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
1./1 
• • • • 1 
1 1 
•••• 1 
1 1 
évaluat~on foncière 
a&dn.istration 
' ' 1 •••• 
1 1 1 ••• 1 
travaux publ~cs 
urbanisme-aménagement 
sécurité publ~que 
informat~que 
•••• 1 
• 1 
1 • ••• autre: •••••••••• ~ • • •••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: 1 1 •••• 1 10 et plus: l-~ 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE 7 
Etape prélim~naire d' informat~on, émergence 
Etude et plan~f~cation d'un projet d'implantation 
Phase d'implan~tion, de réalisat~on d'un sys~ 
Pér~ode d'opérat~onnalisation 
.v. ..... 
• 1 1 ••• 1 
1 1 t •••• 
1 1 
..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS 7: 
:.V': 
Prototype 
• 1 
•••••• 1 
Implantation 
progressive 
• 1 1 ••••• 1 
Implantation 
massive 
..... ~ ......... .. .. . . 
Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE 7 
' • • t 1 v.. f f 
......... . ........ . .. ,........ . ..... , ...... . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
[[] 
[[] 
[] 
GS-1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SJR LES LOGICIELS SONT ? 
: ....... : ..... : .. .. u ... .. : ..... ... : .......... : ... ..... : 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-~~-~~~~~~~~-~~- ~~~~~~~~~~~-~:~~~~~~~QUE? 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SEZ.VI ? 
1 t 1 1 • 1 • • 
...... , .................. .... .... . .......... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? . / 
•• 1 .v . .. 1 
............ , ..... , ..... , ... .. , ........... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTrE 'TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER DE MAITRISER ? 
1 1 • • 1 1 • • 
...... , ................... ... ............. . 
100 t 50 t 0 t 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? , / 
1 • 1 v . . 1 ' 1 
.... .. , .................................... . 
OuJ. Partiellement Non 
COMMEN'l' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE' 
1. 1 ~. 1 1 1 
...... , ................................... . 
Prend 1'ini.tiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREB BT DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATIONZ.' . SYSTEME (SIG) EST ? 
1 1 1 ' 1 1 1 1 , ..................... .... .. . , .... . ...... . 
Simple Complexe 
· SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L ' UTILISATION DES LOGICIELS ~AN~ DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
. ' ' .v . .. 1 ... ... ....... ........... .. ... ... .........
Facile Diffici le 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? ~
• 1 1 1 1 1 1 ' 
·············· ··· ··· ······· ·· ········ ······ Faible Gra nde 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ - VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? . 
1 • • , i / , 1 • 1 
•••••• 1 ••••• 1 • • ••• • v. .. 1 • ••••••• • •• 1 ••• •• 1 
Sommaire Déta illé 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPT.EE A VOS BESOINS 
(UTILISAT~RS) : 
1 1 1 1 
~ 
1 1 ........... 1 ......... 1 ....... . 1 ....... 1 ......... 1 ...... 1 ........ 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISA~ SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
• • • • • • 1 1 
......... ................................... 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A~' EMBLE DU PROJET? 
1 1 1 1 1 1 • t 
............. ' ...... 1 • • • •••••••••••••••••••• 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? / 
1 r t tV t t 1 · 1 , ................. , ....................... . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
• 1 1 1 .. /. 1 t 1 
.................. ,.v. .................... . 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• 1 v. . 1 1 t 1 1 ••••• •••••• 1 ••••••••••••••••••••••• 1 ••••• • 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? / 
• 1 1 ./" 1 • 1 1 t , ................. , ................. , ..... . 
Posi.tif Neutre Négati.f 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
• • 1 1 /, 1 1 1 
...... , ............ v. .................... , 
Silllple.s Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTILif' GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
• ' • ' 1 1 • 1 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 • • • 1 ••••• 1 ••••• 1 •••••• 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBI~ANNEE( S) S'INTERESSE T-QN AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE S VOTRE SERVICE ? 
' • 1 1 • 1 • 1 1 1 
.. ·············••1••·········· ,...... . ..... . 
Moi.ns de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) D~:;YVOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 • • v. 1 1 • 1 
··········································· Faible Moyenne Grande 
(PERT, 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
•• 1 .J. 1 1 1 
................. . ......................... , 
Grande Moyenne Faible 
----------------------------------------------------------------
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFO~IQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 4 1 1 v. . 1 1 
1 .... " .. " 1 .. . .... " 1 ........... 1 ......... c ... .. .... 1 ......... 1 ........ 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMI7E D'ETUDE, ~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 • • • v. f 1 1 
............................... , .................. . 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE 7 c// 
1 • 1 1 1 • 1 
........................................... 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE vous · VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQ~_.. SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
t • 1 v. 1 1 t 1 
................................. . ................ 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins 1 2 ® 4 5 6 7 Evaluation des besoins 1 2 4 5 6 7 
Choix du système 1 2 3 ~ 5 6 7 
Analyse de faisabilité 1 2 t3> 4 5 6 7 
Plan de réalisation 1 2 ~ '" 5 6 7 Etude de fonctionnement 1 2 4 5 6 7 Réalisation technique 1 2 4 5 6 7 
Choix de la llléthode d • implantation 1 2 g;> 4 5 6 7 Evaluation du projet 1 2 4 5 6 7 
Choix de la formation 1 2 3 CD 5 6 7 
Responsabilité des résultats 1 2 : 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 1 2 4 5 6 7 
EVALUEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coQts 1 2 3 ~ 5 6 7 Respecter l'échéancier 1 2 3 5 6 7 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 2 3 2f 5 6 7 Respecter les devis 1 2 3 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le !!deux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande Faible 
Le support au développement 1 2 ~ 4 5 6 7 L'environnement physique 1 2 4 5 6 7 Indépendance vis 6 vis 1 'informatique 1 2 4 5 6 7 
La participation, l'implication 1 2 1 4 5 6 7 Le support de l'administration 1 2 4 5 6 7 La nécessité d'un changement 1 2 4 5 6 7 La documentation, les références 1 2 4 5 6 7 La durée du développement 1 2 4 5 6 7 L'usage ou fonction du système 1 2 4 5 6 7 
La formation de l'utilisateur ~ 2 (J 4 5 6 7 
Les études et la planification 1 2 
' 
4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 2 4 5 6 7 
Expérience de ~'informatique 1 2 4 5 6 7 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS 'l'RAVAILLEZ POUR: 
une municipalité: ~~~ une M.R.C: . ' ....
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
JDOins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habi"t~.nts 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS 1: 
,v, .~ .. 
1 ' •••• 1 
' . 
·' ..... 
Professionnel : ••• : Technique 1 1 ..... Gestion 1 .X 1 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS 1: 
travaux publics 1 ••• 1 évaluation foncière 1 ••• l . 
urbanisme-aménagement 1 .){ 1 administration 1. ~-----~~~~~::: _____ l:::l _____ ~~~:~:! __ : 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE 7: 
0-5: 1 ••• l 5-10: 1 ••• l 10 et plus: l .)l l 
----------------------------------------------------------------
COCHEZ LA CASE OUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE 1 
Etape prélilllinaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implantation, de réalisation d'un système 
Période d'opérationnalisation 
1 " 1 ,./:'ttt,
1 1 ..... 
' 1 1 ••• 
' 1 ......
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS 1: 
1 1 
....... 1 
Prototype 
• 1 1 ...... . 
Implantation 
progressive 
1 ' . ...... . 
Implantation 
massive ·--~--~·-· Autre 
A QUEL NIVEAU EVAWEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE 1 
• • • • • 1 • v t 
........ 1 ••••••••••• 1 ••••• t ••••• 1 ......... • {.~. ' 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
OJ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS} ? 
1 1 1 1 • 1 1 ")(... 1 
' ........ 1 ....... 1 ....................... 1 • .............. 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT- ELLES PARALYSEES ? 
1 v. • , . 1 1 1 
•••• '.'.. 1 ....... 1 ••••••••••••••••• 1 ..... . ......... 1 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
. , , , w _ , • • . 
... ... ............... ~ ... ................ . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 1 • 1 ,/1 • 1 1 
•••••••••••••••••• ···""-· 1 ••••• , ••••••••••• ' 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET 7 
1 1 1 ' 1 x' 1 • 
··········································· Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DB L'ENSEMBLE DU PROJET 7 
1 ...... / 1 1 1 1 1 1 • 
... /). . , ..... , ............................. . 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 7 Î 
1 1 • 1 1 1 1 t __.1------
.................. , ....................... . 
Posit.if Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT 7 
• 1 1 w 1 . _- 1 1 1 1 
.............. .r.~ ........................ . 
S.imples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL, J}E GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
.... ~ .... 
• • • • • • 1 ••••••••••••••••••••••• 1 ••••• ••••••• 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVBLOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 v. 1 1 1 • 
•• ~. 1 ••••• 1 ••••• 1 •••••••••••• 
Mo.ins de 1 2 3 4 5 
. . 
t ••••• t 
Plus de 5 
• • ••••• 1 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE , ETC) DANS VOTRE ' PROJET GEOMATIQUE? 
• 1 • 1 v . 1 • 1 
, ••••••••••• , •• •• •••• of'::..-. •••••••••••••••••••• 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• • 1 1 Y... ' • 1 • 1 ... . ............ 1 ......... 1 ......... 1 ................. ' ....... . 
Grande Moyenne Faible 
rn 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 7 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 ........ 1 ......... 1 ........ 1 ....... 1 ........ 1 ....... 1 ........ 1 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
. . . , K. . . . 
...... , . ....................... , .... . ... ... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? "] 
• 1 1 1 • 1 1 • 
........................ , ........... , ..... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
1 • • 1 1 • 1 K_ 
1 ••••• •••••• 1 ••• •• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? <') 
1 1 • 1 1 1 • 1 1 ••••• 1 ••••• 1 ............ 1 ••••• 1 •••••••••••• 
100 t 50 \ 0 \ 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
1 • • • 1 • 1 • 
' ••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 . ..... ............. 1 
OuJ. Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE 
1 1 1 1 ' • 1 1 
•••••• 1 ••••• •••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 •••••••••••• 
~ l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE BT DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST? 
1 • • 1 1 1 1 1 1 ••••• •••••••••••• 1 ••••• •••••• 1 ••••••••••• 1 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• • • 1 • 1 1 • 
························1 ••················ Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• 1 1 1 • x. . . 
··········································· Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISE Z-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
1 1 • 1 1 1 1 1 
•••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 • • • • • 1 ...... 1 ....... 1 .... . .. . 
Sommaire Détaillé 
? 
(1 
1 il- l 0 1 ..:._) 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
( 1 ' ( 1 1 1 l'lé 1 
1 ........ 1 ........ 1 ........ 1 ........ ' ••••• 1 ........ 1 •• .Y."': 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
• • 1 1 • • t v. 
, ..... , ...... , ..... , ..... , ..... , ..... , .. C., 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE 7 
• • • • 1 f • 1 , .......................................... , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE (J 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS 7 
1 1 1 • • 1 1 1 
•••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••• 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qu:f. convient le .U.eux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonc~ionnement 
Réalisation technique 
Choix de la méthode d • implantation 
Evaluation du projet 
Choix de la formation 
Responsabilité des résultats 
ContrOle de l'utilisation 
Forte ~~Cf 
1 2 CF 
î ~ 3 
1 2 ~ ~ 12 ~ 
1 3 
1 3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Faible 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercl.e le chiffre qu:f. convient le .U.eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas '0 , 
Respecter des coO.ts 1 2 3 4 5 6 7 
-Respecter 1' échéancier 1 2 3 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 2 3 4 5 6 7 
Respecter les devis 1 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ L' INFWENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(enco-rcle le chiffre q-..ti convient le mieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES C) 
Grande Faible 
Le support au développement 1 2 3 4 5 6 7 
L'environnement physique 1 2 3 4 5 6 7 
Indépendance vis à vis l'informatique 1 2 3 4 5 6 7 
La participation, l'implication 1 2 3 4 5 6 7 
Le support de l'administration 1 2 3 4 5 6 7 
La nécessité d'un changement 1 2 3 4 5 6 7 
La documentation, les références 1 2 3 4 5 6 7 
La durée du développement 1 2 3 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 1 2 3 4 5 6 7 
La formation de l'utilisateur 1 2 3 4 5 6 7 
Les études et la planification 1 2 3 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 2 3 4 5 6 7 
Expérience de 1 • informatique 1 2 3 4 5 6 7 
Facilité d'apprentissage des logiciels 1 2 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # llO . Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------------------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipalité: lX..: une M. R.C: • • ..... t 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
1110ins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ? : 
~~~ 
• • ••• 1 
• • 1 ••• ' 
Professionnel l-~ l Technique • • ..... Gestion : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
• • ;:Ki 
: ... l 
évaluation foncière 
adlllinistration 
. . ..... 
• • ...... 
travaux publics 
urbaniSIIIe-aménageœent 
sécurité publique 
informatique • • ..... autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: l~l 5-10: • • 1 .... 1 10 et plus: : ••• : 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
-----------------------------------------·-----------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape prélilllinaire d • information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d' implan~tion, de réalisation d • un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
• • ..... 
,v • 
,,-:.,., 
• • ••• 1 
• • ••• 1 
----------------------------------------------------------------
OUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. . 
....... 
Prototype 
:.x .. : 
Implantation 
progressive 
• • 1 •••••• 
Implantation •••••••••••••••••••• 
massive Autre 
----------------------------------------------------------------
A OUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 tv 1 1 t t t 
t ....... ' ••••• t • ~- • 1 ••••• t ••••• t ...... ' ....... . 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
OJ 
t:::\ - \ 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• 1 1 "' 1 • 1 f 1 
........... .. .. .po..., .... • • • ..•••.....•..•••• 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• 1 1 1 v 1 1 • 1 
••••••••••••••• ••• , •• '>..,, ............ , •••••• 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... :.-t.. .. : ..... : ..... : f31 
Aucun Mineur Majeur ~ 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
1 1 1 • v' ' ' . 1 ••••••••••• 1 ••••• 1. -~- 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• ' 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 • ~ 1 1 . .' ' 1 
........................ , ............ , ..... , 
100 i 50 i 0 i 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
1 v. . . ' 1 1 • 
... ./')..., ...... ....... .. .... .. .... .... ....... , 
Oui. Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUB 
1 1 ' 1 1 • 1 x 1 
.............................. , ..... , ..... . 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
t 1 1 • ' ,v . . ••••••••••••••••••••••••••••••• <:--.. ••••••••• 
Simple Complexe 
SEWN VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRI>NTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
. . . -..,( . . . . . 
··········· ···/·"········· ················· Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? . 
• ' • • • ~ • ' "' 1 l ...... l ...... 1 • • ••• l ••• • • 1 •• • •• 1 . .... . . 1 .. ~. ~ . 1 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? . 
• • • 1 • 1 1 v' 1 · ·········· · ····················~· ··· ··· Sommaire Détaillé 
OJ 
OJ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 • • v ' . . . 1 
................ 1 .. ·'·""'. 1 ...... 1 ................ 1 ... .. . 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 • •· '\L 1 • • • t 
......... 1 ...... 1 • -~- 1 ••••• 1 ••••• f ...... 1 ...... 1 
Aucunement Parti.ellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • • • • ')( • 1 1 
1 ............ 1 ............. ·l':+.. • ......... 1 ••••• 1 
Fai.ble Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 ' 1 ~. 1 1 t t ••••• 1 ••••• 1 ••••• ' •• , ..... 1 ••••• ' ••••• 1 •••••• 
Aucunement Parfai.tement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
• 1 • , ,_v , . 1 
•••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 -'-"• • 1 ...... 1 •••••• 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DEs UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMEN'l' DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • ,v • ' 1 1 1 
•••••••••••••• ~ •• 1 ••••• , •••••••••••••••••• 
En retard Même rythme En avance 
QUEL . EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMEN'l' PHYSIQUE ? 
1 \/ 1 1 1 ' 1 1 t .. ~ ................... , ..... , ........... , 
Posi.ti.f Neutre Négati.f 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 v 1 1 1 1 1 1 1 
.... ~ .............. 1 ............ 1 ••••• 1 ...... 1 
Si.mples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
·'· ' ,c:!; ' '~. ··········•l•••••l•••••l•••········•e:••••t 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-QN AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
• 1 1 x 1 • 1 1 1 
··········••1•················· ...... , 
Moi.ns de 1 2 3 4 5 Plus de 5 ' ' 
1 ••••• 1 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• ' t 1 1 ,v 1 • 
.................. .. ............ /:l.. •• , ....... . 
Fai.ble Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
: ...... : ...... : -~ .. : ..... : ..... : ..... : ...... : 
Grande Moyenne Faible 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
c 1 v 1 c 1 • 1 1 
.......... ~ .. . ....... . .... .. . .......... , ...... . 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ LES ÈFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
' 
: ..... : .. ~.: ..... : ...... : ..... : ..... : ..... : 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
t 1 • 1 'v 1 1 ' 1 ........................ 1 • h . . 1 ••••• 1 ••••• 1 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS . FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 1 t "';{ 1 1 1 • 1 
•••••• 1 ••••••• /~- ................. . ... 1 .. .... 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PRO.TET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de falsabilité 
Plan de réalir~tion 
Etude de fonctiornement 
Réalisation technique 
Choix de la aaéthode d'implantation 
Evaluation du projet 
Choix de la formation 
Responsabilité des résultats 
ContrOle de l'utilisation 
IMPLICATION 
Forte 
l 2 
l 2 
l 2 
l 2 
l 2 
1 2 
1 2 
~cD 
1 2 
~<D 
DE L'UTILISATEUR 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
Respecter des coQts 
Respecter 1'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'uti1isateur) 
Respecter les devis 
DEGRE 
~ut UJ 2 3 
3 
3 
3 
1 2 
1 2 
1 2 
DE DIFFICULTE 
Bas 
6 7 
6 . 7 
6 7 
6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIOUE 
( ence=le le chiffre qo.:i ccnvie."'lt le mieux) 
Le support au développement 
L • environnement physique 
Indépendance vis à vis l'informatique 
La participation, l'imp1ication 
Le support de l'administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, 1es références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de l'informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
INFLUENCE 
~anr 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
l 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
SUR LE SUCCES 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # llO Val D'Or, J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
, NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: /. 
une mnni.c,ipaH.té: l \.. l une M.R.C: ' ' .... .. ..;. . 
autre: •••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
1110i.ns de lO 000 habi.tants 
entre lO 000 et 50 000 habi. tants 
p~us de 50 000 habi.tants 
QUEL '.I.'YPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ? : 
'v/'  . '
' ' 1 ...... 
' 1 ..... 
Professi.onnel : ••• : 'l'echni.que l /. l Gesti.on : J( l 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
• • ..... 
• 1 . .. . . 
... 
évaluati.on fonci.êre 
admin1.strati.on 
1 ' .... ' 
1 1 
' .... 
travaux publi.cs 
urbani.sme-aménagement 
sécur:i té publique 
i.nformati.que '17.1 1 • • • • t autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EM/ COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: l ••• : 5-10: : ••• : 10 et plus: : ••• : 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMA'l'IQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préli.mi.nai.re d' i.nformati.on, émergence 
Etude et plani.ficati.on d • un projet d 'i.mplantation 
Phase d'1.mp1antation, de réa1i.sati.on d'un syst~ 
Péri.ode d'opérationnali.sati.on 
' . . .. . 
. v. 
•••• 1 
1 1 t ••• 1 
• 1 
t ••• 1 
----------------------------------------------------------------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 • • ,/ 1 1 t 
······· ,...... ······· Prototype Implantati.on 
progressi.ve 
Implantati.on ••••• •' •••••••••••••• 
mas si. ve Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMA'l'IQUE ? 
• ' 1 . /' • • t t 
•••••••••••••• Y. •• , ••••• , ••••••••••• , •••••• 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
ITJ 
[IJ 
~()- \ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 1 • ~ 1 1 • 1 
1 ...... . . ' ........ ' ...... . 1 ••••• 1 ...... ' ....... 1 ...... . . . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES 
•• ~ •• 1 • 1 1 
··········································· Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• 1 1 • • v"' 1 1 
...................... .................... , 
Faible Grande 
LES 
? 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
' • 1 'v . .. 1 •••••• 1 ••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••• 1 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? / 
••• 1 1 • • v' 
...... , ............................. , ..... . 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
' •• 1 ~. 1 1 1 
··········································· En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
1 •• /. 1 1 1 ' 
........................................... 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 • 1 1 1 1 .v. 
1 ............................ ·~ •••••••••••••••• 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
• ~. 1 • ' • •• 
................. . ............. . ..... 1 ....... . 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNBE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVBLOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 1 1 • 1 1 , .................. , ... . .. , ..... , 
. v/, 
1 ...... ' • • 1 ••••• 1 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• 1 ~ • • 1 1 1 
......... v..: ................. ............ . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, ~ST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 • • 1 • • • • 
............................... .. ............ 
Grande Moyenne Faible 
OJ 
co 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
.. v. ' 1 1 1 1 , ........... , ............. , .................. . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• ,/ •• 1 1 1 1 
.............................. , ...... , ..... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 1 1 1 1 .~ 1 1 , ........... , ..... , ....................... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
1 1 1 •• • v. 1 
1 ••••••••••• •••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• • 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ'-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DB MAITRISER ? 
1 • ,/ 1 1 1 • 1 
.................................... , ..... , 
100 t 50 t 0 t 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
1 • /. 1 • 1 1 1 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• •••••• 1 ••••• ••••••••••••• 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DB L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOHATIQUE / 
1 1 1 1 1 ' 1 ' •.....••....•.....•..... , •...••.....•.....• 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'BVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME)SIG) EST ? 
• 1 1 • 1 • • 1 
.......................................... , 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
"L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAI~DE LA GEOMATIQUE ? 
1 • 1 1 ' • 1 J 
....... 1 .............................. 1 ••• •• 1 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• • • • 1 v( . 1 
························1·················· Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• 1 1 ' 1 1 .v 1 
······························1············ Sommaire Détaillé CD 
VOS CONNAISSANJES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 v f ' • 1 1 t 1 1 ...... 1 ........... 1 .... .. ..... 1 .......... 1 ......... 1 ....... 1 .......... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D' ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
t f .~ 1 1 '1 • 1 
, ................... , .................. , ...... . 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE 7 
1 • 1 f ,/, • 1 
.............................................. , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA~OMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS 7 
• • • ' • 1 1 t 
' ........ 1 ...... 1 .................................. 1 .......... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient l.e aïeux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réal.isation technique 
Choix de la méthode d'implantation 
Evaluation du projet 
Choix de la formation 
Responsabilité des résultats 
ContrOle de l'utilisation 
~rte 
141 
1 2 ~ 
1 2 3 
1 ~ 3 
: : $ 
1 ~ ~ 
4 5 
4 5 
4 ~ 
@5 
âJ~ 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOHATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle l.e chiffre qui convient l.e aïeux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut cp Bas Respecter des coO.ts 1 ~é 4 6 7 Respecter l'échéancier 1 4 6 7 Obtenir satisfaction (].'utilisateur) 1 4 ® 6 7 Respecter l.es devis 1 2 3 4 6 7 
----------------------------------------------------------------
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES craw Faible Le support au développement 1 2 3 @ 5 6 7 L'environnement physique 1 2 3 5 6 7 Indépendance vis à vis l'informatique 1 ct 3 5 6 7 La participation, l'implication 1 & 5 6 7 Le support de l'administration 1 2 4 ~ 6 7 La nécessité d'un changement 1 ~$ 4 6 7 La documentation, les références 1 4 5 6 7 La durée du développement 1 4 5 6 7 L'usage ou fonction du système 1 ~ 5 6 7 La formation de l'utilisateur 1 ~' 5 6 7 Les études et la planification 1 3 4 5 6 7 La perception de l'utilisateur 1 &$ 5 6 7 Expérience de 1' informatique 1 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 5 6 7 
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une mwrlcipalité: 1 V: une M.R.C: 1 1 1 ••• 1 
autre: ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •• 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
1 1 1 ••• 1 
• 1 
•••• 1 
: .4-,f" 
QUEL TYPE D'ACTIVITES~Z-VOUS ?: 
Professionne1 l ... l Technique 1 1 1 •••• Gestion : ••• l 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
1 ' :1~ 
,l' •• : 
: ... : 
éva1uation foncière 
administration 
' 1 1 ••• • 
' 1 t ••• 
travaux publics 
urbanisme-eménagement 
sécurité publique 
informatique 1 1 1 ••• 1 autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: : ••• : 5-10: 1 1 •••• 1 10 et p1us: ~~ 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré1illlinaire d'information, émergence 
Etude et p1anification d'un projet d'imp1antation 
Phase d'imp1an~tion, de réalisation d'un système 
Période d'opérationna1isation 
1 1 
:·:~ 
,Y.:: 
1 1 t ••• • 
1 1 1 ••• • 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 • 
....... 
Prototype 
:.v; 
Imp1antation 
progressive 
1 1 1 ••••• 1 
Imp1antation 
massive 
...... · ............. . 
Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATiQUE ? 
. • . r-< . • • . , ••••• , ••••••• J..::"':.: •••••••••••••••••••••••• 
Experts Généra1es Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? J ~ 
• t 1 .v. 1 1 ' 
t • • • • • 1 • • • • • 1 • • • • • t • • • • • 1 • • • • • t • • • • • r • • • • • t 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 1 1 l/, • • 1 1 
...... , ..... ,.v. ........................... . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
•• 1 .v. . 1 • 
........................................... , 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? ~ 
• • . • 1 1 1 1 ' 
········ .............. , ................. . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL BS'l' VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, BTC) 
DANSLE~: 1 1 v. , , , 
··········································· Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DB L 1 ENSEMBLE DU PROJET ? 
' • 1 •• ,l /, ' 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 .\,/.'" •••••••• ' 
En retard Même rythme En avance 
QUEL BS'l' L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEHEN'l' PHYSIQUE ? ~ 
1 1 • 1 1 1 1 • 
.................... .. , ................. . 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GBOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? , / 
1 1 1 1 1 v~ ' 1 1 ••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
. v. 1 • t '~ 1 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUB DANS VOTRBV.VICE ? 
1 • 1 1 • • 1 • 1 1 
...... , ..... , .......... ,...... ....... . ..... . 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L 1 IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 1 • ·v:- 1 1 • • 
•••••••••••• 1 ••••••••••• 1 ••••••••••• 1 •••••• 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NE;:.~TE POUR VOUS D 1 OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYS~-SOIT FONCTIONNEL? 
• 1 • 1 1 1 1 • 
............ , ............. , ..... , ..... , ..... . 
Grande Moyenne Faible 
OJ 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES S~L LOGICIELS SONT ? 
• 1 • 1 1 1 1 1 
............ , ................... , ...... , ...... . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
•• 1 .!IL/, 1 1 1 
•••••• 1 •••••••••••• ~v. ... ~ ..... 1 ............. 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICEV< 
• 1 1 • • • 1 1 
.................. , ......... ._ ........... . 
Aucun Mineur Majeur 
LA 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? v 
1 • 1 1 1 1 1 • , ................. , ..... , ................ . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYBZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU,DB)P>ITRISER? 
. . . .v __ ! • • • 
.................................... , ..... , 
100 t 50 t 0 t 
L'BXPERTISB QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? . ~ 
1 • v. 1 1 • t • 
1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Oui. Partie11ement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE v 
• 1 1 • 1 • 1 1 
.................. , ................. , ..... , 
Prend 1'initiat~ve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• 1 1 • 1 • 1 ~ 1 
......•.....•.....•............. l/..: ...... , 
Simp1e Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
•• ' 1 • l ~ •• •..•..•.....•.....•.....•. V.:.: .....•.....• 
Fac~1e Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
·L'ORGANISATION EST ? 
1 • 1 • 1 .'~. 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ...... 1 ...... t •• v.: ..... ' 
Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? / / 
•• 1 • 1 .v. 1 1••········································ Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISS~CE U SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE 
1 1 c 1 1 • 1 1 
• .. • • .. 1 ........ 1 .. ...... 1 ................. 1 ....... c .......... 1 
SONT ? 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
( f .v. .. 1 1 
....... 1 ....... 1 ...................................... 1 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE? ~ 
• 1 1 • 1 1 1 1 
............. ............................. 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA~EO TIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS 7 
• 1 • • t 1 1 1 
............................................ 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PP..ASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
l'rt; Faible Expression des besoins 3 f~ 6 7 Evaluation des besoins 1 2 3 6 7 Choix du système 1 2 3 6 7 Analyse de faisabilité 1 2 3 6 7 Plan de réalisation 1 ~ 3 6 7 Etude de fonctionnement 1 3 4 5 6 67 Réalisation technique 1 2 3 4 5 6 
Choix de la .aéthode d' i.Jilplantation 1 i 3 ri 5 6 7 Evaluation du projet 1 3 4 5 6 7 Choix de la formation 1 3 4 5 6 7 Responsabilité des résultats l 3 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 1 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOHATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(eooercle le chiffre qui convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut ~ Bas Respecter des coQts 1 2 4 5 6 7 Respecter 1' échéancier 1 2 4 @ 6 7 Obtenir satisfaction ( 1' utilisateur) 1 2 3 ~5 6 7 Respecter les devis 1 2 3 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
INFLUENCE SUR LE SUceES 
Grande $ Fa1.b1e Le support au développement 1 2 3 5 6 7 L'environnement physique 1 2 3 @ 6 7 Indépendance vis ~ vis 1 • :informatique 1 2 ~ 4 6 7 La partic:ipation, l'implication 1 ~ 4 5 6 7 Le support de l'administration 1 3 @ 5 6 7 La nécessité d'un changement 1 2 3 ~ 6 7 La documentation, les références 1 2 3 ~ 6 7 La durée du développement 1 2 3 5 6 7 L'usage ou fonction du système 1 2 ~ 5 6 7 La formation de l'utilisateur 1 2 5 6 7 Les études et la planification 1 ~ 4 5 6 7 La perception de l'utilisateur 1 3 ~ 5 6 7 Expérience de l'informatique 1 2 3 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels l 2 3 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # llO Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------------------
( 1 ) ( 4) ( s ) 
( s) ( s) 
( Q..) ( 'l ) 
<4> (ru 
( 'l ) ( '1. ) 
( ~),_) 
( 3) ( 3) ( 5) 
( .6,.) 
( 4) 
(4) 
< S> ( 3) 
( '2..) 
( ~) ( s. ) 
(4. ) ( 4) 
( ::. ) 
( ~ ) ( 2.. ) 
( ~) 
( .1\ ) 
1 
1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: / 
une municipalité: :V: une M.R.C: 
autre: 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
1 1 
~ .... 
1 1 ..... 
: .0, 
1 1 
•••• t 
Professionnel 1 ••• 1 Technique : ij: Gestion : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
1/. 
t ••• t 
1 1 . .. . . 
1 1 ..... 
évaluation foncière 
administration 
• 1 ..... 
• • ..... 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécurité publique 
informatique 1 1 ..... autre: •••••••••• ~ •••••••••• 
COMBI~ ~'~P~YES COMPTE VOTR~ ~ERV~CE ?: 
0 5. • • • • • 5-10. • .v.: 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d • information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d • implantation, de réalisation d • un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
1 1 :·;: 
' ••• 1 
1 1 
•••• 1 
• 1 
.... ' 
QUELLE STRATEGIE DEZLISATION AVEZ-VOUS ou UTILISEZ-VOUS ?: 
' . . . . . 1 • • • • • • • • • • • • • •••••• 
Prototype Implantation Implantation ••••••.•••••••••••••• 
progressive massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAZSS CES DE LA GEOMATIQUE ? 
. . . . . . . . 
............ , .............................. . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
[] 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
• 1 • ' .v. 1 • 1 ................ 1 .................... 1 ...... 1 ........ 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L' ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES 7 
1 • 1 • /1 • • • 
.................... u. ..................... . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PRO~ 
' 1 1 • 1 1 • 1 
.................. , ....................... . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
GEOMATIOUE ? v.( 
1 1 1 ' 1 1 • • 
........................ , .......... , ..... . 
Aucunement Parfai.tement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
• • • 1' 1 ' 1 
1 
( 
...... , ....................... , ....... ~:
Nulle Grande 
AC'l'UBLLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE 
RY'1'HMB PAR RAPPORT AU DBROULEMENTV.:.B L'ENSEMBLE DU PROJET 
1 • 1 1 1 • • • 
1 ••••••••••• 1 • • • • • • • • • • 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 
En retard Même rythme En avance 
A QUEL 
? 
QUEL EST L'IMPACT ~U BVBLOPPEMBNT DE LA GEOMATIQUB SUR VOTRE 
ENVIRONNBHBNT PHYSI ? 
• ' f • • 1 1 • 
.......... . , ..... , ....................... . 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? / 
1 1 1 1 • 1 1 ' t. ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• •••••• 1 •••• 1 •••••• 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMMBLIL DE GESTION, vous PRIORISEZ ? 
1 • 1 1 1 1 • 1 
, ........... ,. ···1·•······················ 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'Z(S) S'INTERESSE T-ON AU DBVELOPPBMENNNT DE 
LA GBOMATIQUE DANS V RE SERVICE ? 
• 1 • • 1 • 1 1 1 1 
•••••• 1. • •••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 t ••••• 1 1 ...... 1 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES 0;'0~ DE GESTION DB PROJET (PERT, DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS ,. .. E PROJET GEOMATIQUE 7 
1 1 1 1 1 1 • • 
............................................ 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT JÙNCTIONNEL 7 
...... V . . 
............................... , .. . ......... . 
Grande Moyenne Faible 
[] 
[IJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
. V . ..... . 
........................ , ..... , ............ , 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIO~ER SANS L'INFORMATIQUE ? 
. . . . . r/ 1 1 1 1 
............ , ........... , ................. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTSlP ORTERIEZ-VOUS A 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 1 t 1 1 1 • 1 , ..... , .................................. . 
Aucun Mineur Majeur 
LA 
POUR vous QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION DVUN YSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• • 1 • 1 t • • 
................................ ·········· 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER 9tf DE MAI{WR ? 
. ' . v. 1 t • 1 , ..... , .....•.....•..... , .....•.....•.....• 
100 t 50 t 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? ~ 
• • 1 • • • 1 • 
··········································· Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L' IMPL.~CAJION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUB \,} -
1 • • 1 • • • ' , .....•.....•..... , ...•.•.....•..... , ..... . 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'BVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
•• 1 1 • •. J' . 
············································ Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DO~NE DE LA GEOMATIQUE ? 
• • • • ' • 1 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
Faci1e Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS :r· DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
• t • • • ' • 1 
...... , ................... ........... , ..... . 
Faib1e Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISE'j-V S DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• • ' • 1 1 1 1 
.................... . ..... , .......... , ..... . 
Sommaire Détaillé 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYST~E INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
t 1 1 v' t 1 t 1 ' 1 ........ 1 .......... 1 ......... 1 ......... ' .......... 1 .......... 1 .......... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDÏ. C01:1ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
c 1 1 1 1 • • 1 , ........ , ........ , ............... , ............. , ..... , 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? ) 
••• 1 1 ~. 1 1 
............. , .................. , ............ . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LESrtJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMA IQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 1 1 1 1 • 1 • 
......... , ........ , ................. , ............. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
r1 Faible Expression des besoins 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 3 4 5 6 7 
Choix du système 1 ~@ 4 p 6 7 Analyse de faisabilité 1 4 6 7 Plan de réalisation Q,) 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 1 ~i 4 5 6 7 Réalisation technique 1 4 5 6 7 Choix de la méthode d'implantation 1 4 5 6 7 Evaluation du projet 1 4 5 6 7 
Choix de la formation 1 ~ & 4 5 6 7 Responsabilité des résul tata ~ 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Hau(f Bas Respecter des conta 1 ' ~ 4 5 6 7 Respecter ~'échéancier 1 4 5 6 7 Obtenir satisfaction (~'utilisateur) 1 ~ 4 5 6 7 Respecter les devis 1 3 4 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
( enc--rcle 1e chiffre c;ui convient le mieux) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis à vis l'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de l'administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1 • informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
SUCCES 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
( Il ) 
<U ( 5 ) 
O> ( 1 ) 
( :!. ) 
( Q. ) 
( :; ) 
( 3 ) 
( Q. ) 
( 3) 
( 1 ) 
( 2, ) ( .3) 
( 3) ( 2.. ) 
( '2 ) 
( +) 
(2,) 
( ?> ) 
( 3) 
(3 ) 
( 4- ) 
(4) 
( ?> ) 
( 1. ) 
( 1. ) 
( 3 ) 
( 3 ) ( 3) 
ho .L,. ~ ) . 
1 
1 
1 
1 
1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERS ITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: ~ 
une municipa1ité: 1 ••• 1 une M.R.C: . ' ' ••• t 
autre: ••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
1110ins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habi te.nts 
p1us de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
J.~ 
' ' •••• 1 
' ' ..... 
Professionnel. 1 ••• 1 Technique 1 • f:T i ' -;-Gest on , ••• , 
DANS QUEL DOMA:INE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
' 1 .....
. ~
•••• 1 
éva1uation foncière 
administration 
' . 1 ••• 1 
1 ' •••• t 
travaux pub1ics 
urbanisme-aménagement 
sécurité pub11que 
informatique 
1· •• 1 
1 • 1 ••• 1 autre: •••••••••• ~ •••••••••• 
COMBIEN D'EHP~COMPTE VOTRE SERVICE?: 
0-5: : ... : 5-10: : ••• : 10 et plus: 1 ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE M:IEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré11JR1naire d' information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'Uiplantation 
Phase d 'implan~tion, de réalisation d • un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
1 ' .....
1 v.' 
.... ' 
• • ••• 1 
1 • . .. . . 
QUELLE STRATEGIE DE~TION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
: ••••• : : ••••• J : ••••• J 
Prototype Implantation Implantation ••••.••••••••••.•••. 
progressive massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVAWEZ-VOUS VOS ~SSANCES DE LA GEOHATIQUE 7 
. . . . . . ' . 
. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
Experts Générales • Aucune 
-----------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
[[] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1-- -----
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
~ 
• 1 1 1 • 1 • 1 
1 ................................... 1 ....... 1 ....... . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
.~ 1 1 1.' 1 
............................................. 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
: • -~ ••••• 1 ••••• 1 ••••• : ••••• 1 ••••• : ........ : 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE 7 
••• ~ 1.' 1 
.................. , ....................... . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'DtPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET 7 
1 •• 1 1 1 v. 1 
1 ••••••••••••••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• • 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET 7 
1.11 • • ~. 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• • 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMEN'l' PHYSIQUE 7 
• 1 .~ 1 1. 1 •.....•.....•..... , .....•.....•.....•.....• 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GBOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT 7 
1 1 1 1 .~ 1 1 
1 ••••••••••••••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• ' •••••• 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ 7 
•• 1 .~'' t 
•••••• 1 ••••• •••••••••••••••••••••••••••••• t 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-QN AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE 7 
~ 
' • 1 • • ' ' • 
·······················•1······ ...... . Mo:Lns de 1 2 3 4 5 Plus de 5 
1 ' • ...... 1 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• • • • t • 1 • 
............................................ 
Fa:Lble Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL 7 
1 1 1 1 ' • z_.---;--. 1 
1 ............................... 1 ............... 1 ........ 1 
Grande Moyenne Faible 
rn 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• 1 • 1 1 t--" 1 t 1 
.................. , ....................... . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE? 
.~ t • 1 • 1 1 1 .............. 1 ••••••••••• 1 .................. 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1. 1 •• ~ t 1 
...... , ............ , ....................... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 
1 1 1 1 .~. 1 
............ , ....................... , ..... , 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER 7 
1 1 ' .~ •• 1 1 •••••• ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION 7 
1 ' • 1 .~. 1 1 
.............................. , ........... . 
Oui. Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DB L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMBN'l' DB LA GEOMATIQUE 
1 • 1 1 1 1 .~. , ..... , ........... , ..... , ..... , ..... , ..... . 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
1. 1 '. 1 .~ .................. , ....................... , 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LB DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 7 
• 1' .~ 111 , ......................................... . 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
.. ~. 1111 
······1···································· 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
,----
• t 1 • 1 1 1 1 
.................................... , ..... . 
Sommaire Détaillé 
OJ 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
• ' ' ' 1 1 1 ' 1 . ...... 1 .... . .. 1 ... ..... 1 ........  .. . ......... "'  .. ... . .. 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
• • • • t • 1 • 
. .. ................... . .... .. ......................... , 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE 7 
1 .~ f f. 1 1 
... .. .......... .. .... 1 . . .. .. ... .. .. , ....... . ...... , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOus · VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
-
1 • • • 1 • • . • 
, ..................................... ... ... . .......... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le meux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins 1 2 3 <f> 5 6 7 
Evaluation des besoins 1 2 <[) 5 6 7 
Choix du système 1 \::D 3 4 5 6 7 
Analyse de faisabilité ). 2 3 4 CD 6 7 
Plan de réalisation 1 2 3C!=> 5 6 7 
Etude de fonctionnement 1 2 0 4 5 6 7 
Réalisation technique 1 2 3 4 5 ([;:;:::> 7 
Choix de la méthode d • implantation 1 2 e:;t:> 4 5 6 7 
Evaluation du projet 1 ~ 3 4 5 6 7 
Choix de la formation 1 2~4 5 6 7 
Responsabilité des résultats 1 .ez:> 3 4 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation 1 26=>4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA · 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUJ:VANTS : 
(encercle le cbi.ffre qui convient le meux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
ut 
Respecter des ooüts 2 3 4 5 
Respecter l'échéancier 2 3 a::> 5 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 ct::='3 4 5 
Respecter les devis 1 c:J::> 3 4 5 
6 
6 
6 
6 
Bas 
7 
7 
7 
7 
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
-- - ·- -{~ce--c.!.e le chJ.ffre qui. convient le aïeux) 
Le support au développement 
L'environaement physique 
Indépendance vis 6 vis l'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de l'administration 
La nécessité d • un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
INFLUENCE SUR LE 
Grande~ 
SUCCES 
1 2 ~4 5 
1 2 ®4 ~ 
1 2 3 4 ~ 
1 a;::>3 4 5 
1 c::::z::::- 3 4 5 
1 2 3a::;>5 
1 a:;:>3 4 5 
1 2(]:/4 5 
1c::Z?3 4 5 
1 (Z)~4 5 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1 • informatique 
1 2 Q_../4 5 
~ 3 4 5 6 7 
1 2 3 ~5 
1~3 4 5 F~ci1ité d'apprentissage des logiciels 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipa1ité: l -~l une M.R.C: ' ' ' ...... 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
p1us de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
' ' 1 ••• 1 
'v. ' 'T•·· • 
' ' 1 • . ..... 
Professionne1 l "$... l Technique ' ' 1 •••• Gestion : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
travaux pub1ics l ... l éva1uation foncière l ... l 
urbanisme-eménagement l ... l administration l .•. l 
-----~~;;=~~~::: _____ l~~~l-----~~::::~~:~:~~:::: 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: 
' " ' ·~· 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré1iminaire d'information, émergence 
Etude et p1anification d'un projet d'implantation 
Phase d'imp1antation, de réa1isation d'un syst~ 
Période d'opérationnalisation 
' 1 .....
1 1 
1 ••• ' 
1 1 1 ••• 1 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 1 
1 ....... . 
Prototype 
:.~ .. : 
Implantation 
progressive 
1 1 
1 ••••• 1 
Imp1antation •••••• · •••••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... : ..... :.X...: ..... : ..... : ..... : 
Experts Généra1es Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
rn 
1 , 1 - ' ) ,_ 1 
---------------------------------------
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 ..v-. 1 • t 1 1 ' 
, •• -; ~- ....... 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 •••••• 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
1 • 1 1 1 1 1 v t 
1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ··~ •• 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• 1 1 1 ·""'· • • 1 ...... , ........... ,.. :\.., ................. .
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS OUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• • • 1 1 ·" ' 1 • , ..... , ..... , ..... , ..... ,.n .. , ..... , ..... , 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 1 v t • 1 • • • 
......... ~ ............................... . 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
1 • v, 1 1 ••• 
......... , .. , ..... , ....................... . 
Oui. Partiellement Non 
~ QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE .n 1\,.. ~ A.v"'\D ~Y~ • 
1 • 1 1 1 • 1 1 1 ••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••• •••••• 1 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 
: ..... : ..... : ..... ~ ..... : . ~- . : ..... : ..... : 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
: ...... 1 ...... : ••••• : •••.• : . -~ : •.... : ...... : 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIOUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
1 • ' ' 1 'J 1 1 
•••••••••••• 1 ••••••••••• 1 ....... 1 -~ •• 1 ...... 1 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• • 1 """' 1 1 1 ' 1 
...... , ....... ~ ............... , ..... , ..... . 
Sommaire Détaillé 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
: ..... : ........ : . . ..... : .~ ... : ....... : .... .. .. : ....... : 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
. -J 1 t • 1 • 1 t 
.... ,.._. 1 ....... ......... ... ..... 1 ........................ . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
. . . v 1 1 • • ' 1 ••••• 1 ••••• 1 •• t::'-t. • 1 ...... 1 ....... 1 ............. 1 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
. GEOMATIOUE ? 
1 • 1 1 • 'v ' • ................................ ~ ....... , 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
1 t • 1 1 1 ·x. . 1 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ........................ . 
Nu11e Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
: ..... : ..... : ..... :~ ... : ..... : ..... : ..... : 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
. . 
: . -~. : ..... : ...... : ..... : ...... : . ..... : ..... : 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
: .•••• : ...... : - ..... : .•••. : -~ .. : ...•. : ...... l' ' .. 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
: ...... i ..... : ...... ; . ~- . : ...... : ...... : ..... : 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
• • • 1 1 1 
······························· 
' "'. . , . .1::., ' . 1 ...... 1 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
:.~.: ...... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
' 1 ' 1 v 1 1 1 1 
•••••• 1 ••••• 1 ••••• • • ,. ...... 1 ••••• 1 ••••• 1 ......... 1 
Grande Moyenne Faible 
rn 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
. 'v ( f 1 t • • 
f ....... 1 -·"!\... .... 1 ... - ... 1 ...... - .. 1 .... . .... 1 .. .. .... 1 .... - .... 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
: .. ..... : ...... : . . .. . . : ......... : ....... : ......... : ~- ... ! 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE 7 
• 1 1 f x f f 1 f , ....... .. ...................... , ............ . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 • • v 1 t • f 1 
1 .......... 1 ......... -~ ............. 1 .... ... ...................... . 
Totalement Partiellement Aucuneme nt 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le adeux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Expression des besoins J)rt; 3 4 5 
Evaluation des besoins IP 2 3 4 5 
Choix du système $P 2 3 4 5 
Analyse de faisabilité 1 ~' 4 5 Plan de réalisation 1 4 5 Etude de fonctionnement 1 4 5 Réalisation technique 1 ~ 4 5 Choix de la méthode d'implantation 1 3 4 5 Evaluation du projet 1 ~$ 5 Choix de la formation 1 2 5 
Responsabilité des résultats 1 2 ~ ! 5 ContrOle de l'utilisation 1 2 5 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le adeux) 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coUts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
Haut 
1 2 
1 2 
1 ;2 
1 2 
5 
5 
5 
5 
Bas 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le meux) 
INFLUENCE SUR LE SU CC ES 
Grande Faible 
Le support au développement aJ 2 3 4 5 6 7 L'environnement physique 1 2 .3 ~ 5 6 7 Indépendance vis à vis l'informatique 1 s 3 5 6 7 La participation, l'implication 1 3 4 5 6 7 Le support de l'administration 1 2 3 <D 5 6 7 La nécessité d'un changement 1 2 Q) 4 5 6 7 
La documentation, les références 1 ~ 3 4 5 6 7 La durée du développement 1 3 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 1 ~ 3 4 5 6 7 La formation de l'utilisateur 1 ~ 4 5 6 7 Les études et la planification 1 2 3 <D 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 2 (3)4 5 6 7 
Expérience de 1' informatique <p 2 3 4 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels CD 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à : 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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" RECHERCHE EN GESTI ON DE PROJ ET " 
-------------- --------- -------
UNIVERS ITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILI SATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNI CIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipalité : ~~ une M.R.C: • 1 ••• • 1 
autre: • ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
1 (.._... 
•••• 1 
1 1 
1 ••• 1 
1 1 
' ... ' 
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Professionnel l.J;-;-j 'l'echnique : ••• : Gestion : ••• : 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
' . •••• 1 
• • ..... 
évaluation foncière 
a&ainistration 
1 ' ••• 1 
.~ 1 ••• • 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécurité publique 
informatique 
• • 1 ••• 1 
• • 1 •••• autre: ••••••• • •• ~ •••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: l ... : 5-10: • • 1 •••  10 et plus: ~~ 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implan~ation, de réalisation d'un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
.~ ..... 
• • 1 ••• 1 
1 • t ••• 1 
1 1 ..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• 1 
1 • ••••• 
Prototype 
:. k"::l 
Implantation 
progressive 
• •  ••••• t 
Implantation •••••• -•••••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : .. -:-:-:-: ..... : ..... : 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
rn 
rn 
rn 
!- \ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
• 1 1 1 .~ 1 1 1 ...... . ..... ... 1 . .................................. 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES 7 
1 • • 1 1 t 1 1 
.............................. , ........... . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET 7 
•• ~ 1 1 1 1 • , ..... , ..... , ........... , ..... , ... ........ . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 .~. 1 1 1 1 
........................ , ................. , 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? 
1 1 1 .~ •• 1 • 
1 ••••••••••• 1 ••••• 1 •••••••••••••••••••••• • 1 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
~-
• 1 • 1 1 1 1 1 1 ••••••••••• 1 •• • •••••••• 1 ••••• 1 ••••• •••••• 1 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
• 1 1 .~ •• 1 
....... ....................... , ..... , ..... . 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 •• ~ 1. 1 
··········································1 Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
: ..... • f ••••• : ••••• : ./...4 ..... : ..... : ..... : 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUB DANS VOTRE SERVICE ? 
: ..... :.~ ..... : ..... : ..... : • 1 ' ..... . 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 
• • 1 ......  
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
(PERT, 
1 •• f •• • ~ 
••••••••••••• • •••• 1 ................ t ...... ••••••• 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
'. 1 .~' 1 • .. . ................... . . ....... , .. ... ................ , ...... . 
Grande Moyenne Faible 
OJ 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
: .. V: ....... : ...... : ....... : ...... t ...... : ••••• : 
Uti1es Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• 1 1 • 1 1 .~ 
............ , ............................. , 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE 7 
• 1 1 .~ 1. 1 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• 1 1 .~ 1 •• 1 ••••• 1 ••••• •••••••••••• 1 •••••• ••••• 1 •••••• 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
~--
• 1 1 • 1 ' • 1 
•••••••••••••••••••••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 
100 \ 50 \ 0 \ 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
1 1 • • 1 • 1 1 
.............................. , ........... , 
Oui Partiellement Non 
COMMEN'l' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE 
1 1 1 1 1' .~ ••....•..... , .....•...........•.....•.....• 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 1 1 .~. 1 1 
........................................... , 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMHEWf Ph'UT-ON QUALlFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• • • • f....-./, • • • . .. . . . . .. . . . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
1 •••• • ~ 1 
.................... , .................... , ..... . 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFI CATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• • • • 1 • 1 1 
............................................. 
Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l _ 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
:.~ ..... : .. ... ... : ... .. .. : .. ... : ..... : ..... : 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 t 1 1 L--t 1 1 • , ............ , ...... , ... ..................... , 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
' 1 •• ~. 1 1 ' 
..................... , ........................ , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOus · VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
•• ' • 1 .~ •• 
............ . , ...... , ........ . .............. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Foë! Faible Expression des besoins ~ 2 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 3 4 5 6 7 
Choix du système 1 2 3 @ 5 6 ~ Analyse de faisabilité 1 2 3 4 5 6 Plan de réalisation 1 2 3 4 5 6 Etude de fonctionnement 1 2 3 4 5 6 Réalisation technique 1 2 3 4 5 6 
Choix de la méthode d • implantation 1 2 3 4 ® 6 7 
Evaluation du projet 1 2 3 li) ~ 6 7 Choix de la formation 1 2 3 ~ 6 7 Responsabilité des résultats 1 2 3 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 1 2 3 5 6 7 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS .LE DEVELOPPEMENT DE LA · 
GEOMATIQUE DES XTEMS SUXVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
<]aut Bas 
Respecter des coQts - 2 4 5 6 7 ~ Respecter l'échéancier 1 2 4 ~ 6 7 Obtenir satisfaction ( 1' utilisateur) 1 2 4 6 7 ® Respecter les devis 1 3 4 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
( encercl.e le chiffre qui convient le mieux) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis à vis l'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de l'administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de l'informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
INFLUENCE SUR LE 
ranw ~ : ~ 
l a, 3 ~ ~ 
Q) 2 3 4 5 
1 -2~(Ü5 1 2 4" 5 
1 $ 3 4 5 
1 3 4 5 
& 2 ~ 4 ; ~~~ffi; 
1 ~ 3 4 5 
SUCCES 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPBHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipal.ité: :.>.\ 1 une M.R.C: ' ' ..... 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
pl.us de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
:~: 
1 '  • 1 
. ' •••• 1 
Professionnel. : ••• 1 Technique l )5..: Gestion l .~ l 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVJ:CE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
1'\:/'l 
1..-'.\.l 
éval.uation foncière 
adlllinistration 
• • ,.... 
. ' ....
travaux publ.ics 
urbanisme-aménagement 
sécurité publ.ique 
informatique 
1- •• : 
• • . .. . . autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: :--.: 5-10: :~: 10 et plus: : ••• : 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ·ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape prél.im:inaire d'information, émergence 
Etude et p1anification d • un projet d' impl.antation 
Phase d'impl.an~tion, de réal.isation d'un syst~ 
Période d'opérationnal.isation 
,v, 
,A, 
. ' 1 ••••
• • 1 •••• 
1 1 
1 •••• 
----------------------------------------------------------------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
' 1 ........ ' 'v. •··A·• Prototype Imp1antation 
progressive 
1 ' •••••• 1 
Imp1antation 
massive 
...... · ..... ··.: ....... . 
Autre 
-~--------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE 7 
• • • ' y. 
, ................... . . ,., ......... ; ..... : ..... ; 
Experts Généra1es Aucune 
-------------------------
---------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
. . . . , . v- . . 
1 . . ... .. ' . .... .. . ' ............... 1 ......... • .1~. 1 ...... • 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
. . x' . 1 • . • • 
............................ , ........... . 
Aucunement Part~e11ement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 ' 1 1 1 • v. 1 
•••••••••••• 1 . . ................... /.". •• • ••••• 
F~b1e Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ES'l' ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
. GEOMATIOUE ? 
1 • ' .'( • 1 1 • . 1 
•.....•.....•. ~ ..•.....•.....••....•.....• 
Aucunement ParfaJ. teillent 
-------------------~--------------------------------------------
QtJBL BS'l' VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? 
1 • • • • 1 x. . . •.....• . ....•.....•.••..•.....•....•.....• 
Nu11e Grande 
ACTlJBLLEMEN'io L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DBVELOPPB A QUEL 
RY'1'HME PAR RAPPORT AU DEROULEMEN'l' DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 .. 1 • 1 • ' • •.....•.....•.....•.....•...•• , .....•.....• 
En retard Même rythme En avance _ rJ}A 
---------------------------------------------------------------
QtJBL EST L'IMPACT DU DBVELOPPEMEN'l' DE LA GEC»tA'l'IOUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
• • • 1 t • 1 1 
················••1•••····················· 
Pos:l.Uf Neutre ~aUf N 1 ,1, -------------------------------------------------------------~-
L'UTILISATION DE LA GEOMATIOUE, REPlŒSBNTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 ' • v' ' ' ' ······ ~ · · ···········~-~ ....... , •.... •.....•
S~ples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG} COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 1 v 1 • • • • • 
• ..... •. ·A· • ..... • ..... • ..... ' ..... • ..... • 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMRNNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
. . . . ·X. ....... , ....... . ................. . 1 1 • ...... 1 
Mo:lns de 1 2 3 4 5 P1us de 5 
1 • 
•••••• 1 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTIIS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 1 • • • ' 1 v . . J •••• • 1 ......... . ............ 1 ... . .... ' .. ('\.. ........... . 
Fa~b1e Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• • 1 1 t • v. . 
, ..... , . . .... , . .. . ....... , ... . . ,.A., ..... . 
Grande Moye nne Faible 
OJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• • t 1 t • • 1 
................... t ........................... .. .... 1 .......... . ...... . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
. . x. . . t • t 
.................... , ........................... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE 7 
., • 1 • 1 x. . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ••••• 1 .................. . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUB REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 
• • • 1 ' >< ' ., 1 ..... ..... ..... , ......•... . .•..... , .... ~. 
Charge Changement Défi 
QUBL POURCBN'l'AGB DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN HBSURB D'UTILISER OU DB MAITRISER 7 
, , ·v , , , , , , 
•••••••• .!) •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
100 ' 50 ' 0 ' 
L'EXPERTISE QUB DBVBLOPPB L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION 7 
• • • ' 1 • t 1 , .••..•..•••••....•.....•.....•.....•.....• 
OUi · Partiellement Non N 1 ~ -------------------------------------------------------------~~ 
COHMEN'l' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DBVBLOPPBMBNT DB LA GBOMATIQUB 
1 • 1 1 1 • 1 " • ·····················••1•••••1••·····1:\., 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L 1 BVAWA'l'ION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVJ:TES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) ES'l' 7 
• • • • • • v. • 
...... 1 .....•..... 1 ..... ........ ..1.'> •••••••• 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUB 7 
• 1 • x. 1 • 1 1 
•••••••••••••••••• 1 •••••••• •• • t ••••• ••••••• 
Facile Difficile 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIOUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
• 1 ••• x. ' ' 
........ .. .... . .. .. ......... ········ · ······· 
Faible Grande 
----------------~-----------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 
1 t • r \.,(_ t t t 1 
.................... /.".., ................. . 
Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 v. ' ' 1 • ' • t .. ·/')'-- 1 ......... c ....... 1 ......... 1 ......... t .............. .. ..... . 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT D~ LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ~CHANGE, REUNION) 
' • • • t t 1 "/..._ 1 
.................. 1 .................... 1 ••••• f • .{.,.. 1 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• • "" f • • • ' • 
• .. .. • • .. • -/~ ............... 1 ....... ' ...... t ••••• 1 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS- VOUS FIXEZ - DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
•••• 1 1 v 1 • 
•·····•·····•·····•·····•·······A- ....... , 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui_ convient 1e aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte 
Expression des besoins 1 ~ 3 4 5 Evaluation des besoins 1 3 4 5 
Cho:ix du systême l 'P 4 5 
Ana1yse de faisabilité 1 2 a:> 5 
P1an de réalisation 1 2 ffi 4 5 
Etude de fonctionnement 1 2 4 5 
Réalisation technique 1 ~ 3 4 5 Choix de la llléthode d'implantation 1 3 4 5 
Evaluation du projet 1 3 f:P 5 
Choix de 1a formation 1 . 2cp4 5 
Responsabill té des résul. tats 1 83 4 5 Contrôle de l'utilisation 1 3 4 5 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOHATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui_ oonvient le aieux) 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coüta 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction ( 1' utilisateur) 
Respecter les devis 
Ba ut 1 2$ 4 5 1 2 4 5 
1 2 CD_ 5 
1 2 3 <::::!,...) 5 
6 
6 
6 
6 
Bas 
7 
7 
7 
7 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ L' INFWENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE 
(enoercl.e le chiffre qui_ convient le aieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande Faible 
Le support au déve1oppement UJ 2 3 4 5 6 7 
L'environnement physique 1 $ 3 4 5 6 7 
Indépendance vis à vis l'informatique 1 2 3 4 5 6 7 
La participation, 1' implication ~ 2 3 4 5 6 7 
Le support de l'administration l 2 3 4 5 6 7 
La nécessité d'un changement 1 <:::I) 3 4 5 6 7 
La documentation, 1es références q:J 2 3 4 5 6 7 
La durée du développement ~~ 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 1 2 4 5 6 7 
La formation de l'utilisateur ~ 2 3 4 5 6 7 
Les études et la planification 2 3 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 2 3 4 5 6 7 
Expérience de 1' informatique ~ 3 4 5 6 7 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boul evard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
rn 
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* RECHEHCHE EN GESTION DE PROJET * 
-------------UNIVERS~;~-~~-~~~~~~-~~-ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG} 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: / 
li. ~ 1 ,z/1 une muni.ci.pa t~: 1 ••• 1 une M.R.C: 1 t •••• 1 
autre: •••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
1110i.ns de 10 000 habi. tants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habi.tants 
·v-r .... 1 • ... .. . 
1 1 
t •• • ' 
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D'ACTIVITES ~-VOUS ?: 
Professi.onnel l ... l Techni.que l ... l Gestion : ••• : 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
·~ 1 ••• 
' 1 . . . .. . 
évaluati.on foncière 
administration 
. . 
•••• 1 
• 1 
1 •••• 
travaux publics 
urbani.sme-aménagement 
sécuri. té publi.que 
i.nformati.que 
1 • ... .. 
• 1 . .. . . autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLO~ COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
o-5: : L: 5-ro: : ... : 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape prelimi.naire d' i.nformation, émergence 
Etude et planifi.cati.on d'un projet d'i.mplantation 
Phase d • i.mplantation, de réali.sati.on d • un syst~ 
Péri.ode d'opérationnalisati.on 
. '-: • Y.':. r 
• • 1 •••• 
• • 1 ••• 1 
• • 1 •••• 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
t • 
• • • • • • t 
Prototype 
. / .  . . . . .  
Implantati.on 
progressive 
1 • 1 ••••• 1 
Implantation 
massi.ve Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE 7 
• 1 • • • 1 v . 1 
•••••• 1 •••••••••••••••••••••••••• ·l' •' •••••• 1 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
rn 
([J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
.... ,Y . . . 
J ........ 1 ......... 1 ........ t ....... · ~ ~ ............. 1 ......... ' 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE,'LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES 7 
.~ • • 1 •• 1 • ··~······································ Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET 7 
• 1 • • 1 1 .'X t 
•••••••••••• 1 ••••• 1 ...... 1 ••••• 1 ••••• 1 •••••• 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 1 1 1 y 1 1 1. 1 
•••••• 1 ••••••••••• 1 ;. ~. 1 ••••••••••• 1 •••••• 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
1 1 ' 1 ••• ~. 
.................................... , ..... . 
Nulle Grande 
ACTUEI.LEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DB L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
t (<ç 1 1 1 1 1 1 1 1 ••• .•• 1 .................. 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 
En retard Même :cythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GBOMATIQUB SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 7 f 
1 ' • • '! ' 1 ' 1 •••...•..... .....•.. :~ •.....•.....•.....• 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GBOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT 7 
1 1 1 :; 1 1 ...__/ 1 1 
1 ••••••••••••••••• 1 ••••••••••• • j'::--... ••••••••• 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ 7 
, . rx··, . 1 • . .... , , 
......... ,. ................................. . 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUB DANS VOTRE SERVICE 7 
1 1 1 1 1 • 
•••••••••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 
,v. 
• :~ •• t 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 
. . 
....... 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE 7 
• 1 1 y' • 1 • 
............... .. . ,.'-.., ..................... . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL 7 
1 ••• A· ... --------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------
[] 
3-'2-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE R~ER~NCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 1 • • ' 1 ' 1 , .................. , ........... , ..... , ..... . 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
vous EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? : ... x ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
Totalement Partiellement Aucunement 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? , 
: ..... l ..... : ..... : ..... : ..... : ..... x .. : 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
1 1 1 • 1 1 ~. 1 
1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ... /.~ 1 ••••• 1 
Charge Changement ' Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 • 1 1 t 1 )X:: • •.•.••••••.•••....•.....•..... , .....•..•..• 
100 t 50 t 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
1 1 1 1 • 1 • 1 
............ , ............................. . 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
1 1 1 1 1 • t )( 1 
•••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• ,j.~ ••• 
~ l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
••••••• ""'A. • 
' ••••• t ••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••• ' 
Simple Complexe 
SELON VOÛS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 1 
..... 1 x 1 t 
•••••••••••••• • ••• 1 ••••••••••• ;. ... ""'-. •••••••• 1 
Facile Difficile 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
• 1 1 1 1 1 :v . •...........•.....•................. v.\... ..... 
Faible ·Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• 1 1 1 l .x 1 • 
• • • • • • 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 •••••• (· .\.. 1 ••••• 1 
Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
m 
rn 
rn 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMAT I QUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 1 1 t 1 y 1 
1 ....... l ....... 1 ....... 1 ...... 1 .......... ..... • 1. ~ ...... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 • 1 f ~ 1 1 t , ................. , ........... , ..... , ..... . 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE 7 
: ..... : ..... : ...... : ...... -~- .. : ...... : ..... : 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 1 1 1 1 1 "t:.. • , ........... , ...................... ,..,. ..... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
{encercle le chiffre qui convient le lllieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins 1 ~ 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 1 3 4 5 6 7 Choix du système 1 2 3 f- 5 6 7 Analyse de faisabilité 1 2 1' 5 6 7 Plan de réalisation 1 ~ 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 1 ~ 3 4 5 6 7 
Réalisation technique 1 2 3 '1--- 5 6 7 
Choix de la méthode d'implantation 1 f-- 3 4 5 6 7 Evaluation du projet 1 3 "-f- 5 6 7 Choix de la formation 1 ~ 3 4 5 6 7 
Responsabilité des résultats 1 ~ 3 4 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation 1 1---. 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIOUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercl.e le chiffre qui convient le llli.eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coüts 1 t 3 4 5 6 7 Respecter 1 • échéancier 1 3 4 5 6 7 Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 3 4 5 6 7 Respecter les devis 1 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
EVAWEZ L' INFWENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
SUR LE SUCCES 
(encercle le chiffre qui convient I.e mieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande FaJ.ble 
Le support au développement 1 3 4 5 6 7 
L • environnement physique 1 3 4 5 6 7 
Indépendance vis à vis l'informatique 1 3 4 5 6 7 
La participation, l'implication 1 3 4 5 6 7 
Le support de l'administration 1 3 4 5 6 7 
La nécessité d'un changement 1 3 4 5 6 7 
La documentation, les références 1 3 4 5 6 7 
La durée du développement CD 3 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 1 ~ 3 4 5 6 7 La formation de l'util.isateur cs 3 4 5 6 7 Les études et la planification 2 3 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 @ 3 4 5 6 7 
Expérience de 1 • informatique 1: 2 ® 4 5 6 7 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 G> 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------------------
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« RECHERCHE EN GESTION DE PROJET " 
-------------UNIVERS~;~-~~-~~~;~~-~~-ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: / 
une mun~c~pal~té: ~~~ une M.R.C: • • ••• 1 
autre: •••••••••••••••••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • '• · 
DONT LA POPULATION EST: 
1110~ns de 10 000 hab~tants 
entre 10 000 et 50 000 hab~tants 
plus de 50 000 hab~tants 
1 1 ;:/;··: 
1 1 
. . . . 
QUEL TYPE D'ACTIVITES 7.CEZ-VOUS ?: 
Profess~onnel 1 ••• 1 Technique 1 ••• 1 Gest~on : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
travaux publ~cs l ~ · ·~ 1 
urbani.sme-aménagement 1 ••• l 
sécur~té publ~que : ••• : 
évalua~on fonc~ère 
admi.ni.strat~on 
1 1 ..... 
1 • ..... 
~format~que : ••• : autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: : ••• : 5-10: 1 • t ••• 1 10 et plus: :.~ 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE7AN 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préli.Jrlna~re d' ~formati.on, émergence l ... : 
Etude et plani.f~cati.on d'un projet d'implantati.on 
Phase d'i.mplan~t~on, de réal~sat~on d'un système 
Péri.ode d'opérat~onnal~sat~on 
• 1 
•••• 1 
• 1 ..... 
1 1 
•••• 1 
QUELLE ST~TEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. J. . . . . 1 • • • • • • • • • • • • • • ••••• 1 
Prototype Implantat~on 
progress~ ve 
Implantat~on •••••• · •••••••••••••• 
mass~ve Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS~NNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE? 
• • • • • • • t 
................... , ....................... , 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
rn 
(]] 
OJ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 1 1 / . 1 • • • 
......... ..... ....... v. ........ , ............... ... ...... . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALZSE 
• 1 • • t • 1 1 
................................ 1 ............ 1 • • .. .. . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE D~OJET ? 
• • • • 1 ' 1 t 
........................................... 
Faible Grande 
LES 
? 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DB LA 
. GEOMATIQUE ? / 
•..• •V_! •. 
........................................... 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
•••• 1 ./ •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ••••• 1 ••••••••••• 1 
Nulle Grande 
ACTUELLEMEN'i' L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE 
RYTHME PAR RAPPORT 1jf6 DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET 
. .v. 1 •••• 
• • • • • • • • • • • • 1 •••• ••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 •••••• 
En retard Même rythme En avance 
A QUEL 
? 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYS/. ? 
t 1 1 1 • 1 • • 
.................. , ....................... . 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT? / 
1 1 • • 1 1 1 ' , ................. , ................ , ..... . 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME:ZIL DE GESTION, VOUS PRIORISBZ ? 
1 • 1 t ' ' • t 
•••••• ' ••••• 1 • .. • 1 . . .......... 1 ••••• ••••••• 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-QN AU ZLOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
• 1 1 1 1 1 1 • 1 1 
····························••1 1•• ••1 ····••1 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DB PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJo/' GEOMATIQUE ? 
. 1 1 1 . v': 1 . 
........................................... 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYST~ SOIT FONCTIONNEL ? 
• • • ' 1 • • ' 
•••••••••••••••••• 1 ........................ ' 
Grande Moyenne Faible 
CD 
LES DOCUMENTS DE R~NCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 • • ' 1 1 1 1 
............. , ................ , ............... , ......... . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER·~L'INFORMATIQUE? 
• 1 • • 1 1 1 1 
............. , ............................. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
t 1 < 1 1 • ' 1 ......... v.: ............................. . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? /. 
' 1 • ' t 1 t 1 , ................. , ........... , ........... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? / 
1 1 ' 1 t ,/, 1 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 
lOO t 50 t 0 t 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
• 1 ; • 1 • 1 ' , •••.• , ••• V.I •..•• , ..... , ..... , ..... , ..... , 
Oui. Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE 
• t 1 1 f 1 ~ ' , .....•.....•..... , .....•.....•.. V..: .....• 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANT~ON D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 1 .J. 1 • 1 • 
............ , ............................. . 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• t • -
7
. 1 1 1 • 
............... v. ......................... , 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? / 
• 1 • 1 • • • 1 
1 ••••• 1 .................... 1 . . .......... 1 ......... 1 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? / 
• 1 • 1 1 1 • 1 
.. . ............ , ...... , ........................ . 
Sommaire Détaillé 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAI SSANCES DU SYSTE~ INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 • • v. 1 1 1 1 
1 ........... 1 ..... .. ' ........ 1 ........ . 1 ....... 1 ........ . 1 ........ 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMI~E D)ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
.. •V_! .. · · ' .... .. t ....................... 1 ..................... 1 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPP~ENT DE LA 
GEOMATIQUE ? ~- . 
1 • 1 • • 1 • 1 
........ ... .. , ...... , ................. , ...... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES ~B ECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMAT QUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
' ' ' 1 t 1 1 1 . ....... , ....... ... ............................. . 
DANS LE 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encerc~e le chiffre qui convient 1e ideux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
~rt~ Fai.ble Expression des besoins 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 3 4 5 6 7 
Choix du système ~ ~ 3 4 5 6 7 Analyse de faisabilité 3 4 5 6 7 Plan de réalisation 3 4 5 6 7 Etu~e de foncti.onnement 3 4 5 6 7 Réalisation technique 3 4 5 6 7 
Cho:lx de la méthode d' implantati.on l 2 3 4 5 6 7 
Evaluation du projet 1 2 3 4 5 6 7 
Choix de 1a formati.on 1 2 3 4 5 6 7 
Responsabili.té des résultats 1 2 3 4 5 6 7 
ContrOle de 1'uti.lisation 1 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LB DEVELOPPEMENT DE LA · 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercl.e le chi.ffre qui. convient le meux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut 
i 
Bas 
Respecter des coO.ts 1 2 4 5 6 7 
Respecter l'échéancier 1 2 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction (1'uti.li.sateur) 1 2 4 5 6 7 
Respecter les devis 1 2 4 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE 
SUR LB SUCCES 
(encercle le chiffre qui convi.ent le meux) 
INFLUENCE SUR LB suceES 
Grande Faible 
Le support au développement 1 ~ 3 4 5 6 7 L'environnement physique 1 ~ 4 5 6 7 
Indépendance vis à vi.s 1'i.nformatique 1 ~ 3 4 5 6 7 
La participation, l'i.mplicati.on 1 2 ~ 4 5 6 7 
Le support de 1 • administration 1 Q> 3 4 d> 6 7 La nécessité d'un changement 1 2 3 4 6 7 
La documentation, les références 1 2 ® 4 5 6 7 
La durée du développement 1 ® 3 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 1 2 3 @) 5 6 7 
La formation de l'utilisateur 1 2 fj) 4 5 6 7 
Les études et la planifi.cation 1 2 ~ (!) 5 6 7 La perception de l'utilisateur 1 2 4 5 6 7 Expérience de 1'informati.que 1 Cl> 3 4 5 6 7 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 0 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédi.ez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
---------------~--------------
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNÎCIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une munic~pa1~té: : ••• : une M.R.C: • • ..... 
autre: • S.~t./J.vJI: L S. ••. (*~). Kc.z...~ ........ . 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
• • ••• 1 
• • 1 ••• 1 
• • ..... 
Professionnel 1 :f:.. 1 Technique 1 ••• 1 Gestion : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
• • 1 •••• 
: ... : 
: ... : 
évaluation foncière 
adalinistration 
. \/ . 
• • t;.J,.. 
. . 
•••• 1 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécurité pub1ique 
informatique =~= autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: • • ••• 1 10 et plus: l .''!-. 1 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d • information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implan~tion, de réalisation d'un syst~ 
Période d'opérationnalisation 
• • 1 ••• 1 
• • ••• 1 
:.7. 
• • ••• 1 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. . 
1 •••••• 
Prototype 
. x . 
Im~ÎJ~t~tion 
progressive 
• • 1 ••••• ' 
Implantation •••••• · •••••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
1 y_' • • • • • t 
•• -~ ......... 1 ••••• 1 •••••••• -- ......... 1 ...... . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
0 
ŒJ 
OJ 
c:: -! 
v ' 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• 1 .j. 1 1 ' ' • 
............ f': ................................ . 
Uti1es Inuti1es 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
t 1 1 • 1 • 1 ~ 1 
............ , .................. , ........  .. 
Tota1ement Partie11ement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ- VOUS 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE 7 
• • 1 t 1 • 1 • 1 ••• • • ..... . ........ 1 •••••• ................ . . 1 
Aucun Mineur Majeur 
A LA 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? . 
1 1 • 1 • 1 • ...f. • •.••••••..•.•.....•.....•.....•..... , .. {~ .. 
Charge Changement Défi. 
QUEL POORCBN'l'AGB DU PO'l'BN'l'IEL TOTAL DU SYSTEME (SIG) • CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 1 • 1 t 1 • • 
•·····•·····•·····•·····•·····•·····•·····• 100 • 50 \ 0 t 
~JI A 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
• 1 1 • • • 1 • 
••••··•·····•···•·••····•·•·· · •···•·•·····• OUi. Parti.el1ement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L 1 IMPLICATION DB L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOHATIQOB 
1 • 1 1 1 • • • •.....•.....•.....•..... , .....•.....•....•• 
Prend 1'i.ni.ti.ati.ve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
~ • 1 ' ' • "' • 1 ........................ , ..... , .. {:'.., ..... ,
Si.mp1e Comp1exe 
SELON . VOUS, . COMMENT PEUT-DN QUALIFIER !. 'APPRENTISSAGE .ET 
L' UTlLISATI:ON DES LOGICIELS DANS LB DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
. . . . . . ...{ . . . 
•••••••••••••••••• 1 ••••• ••• • •••• -~ •••••••• 
Faci.1e Diffici1e 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
' • • ' • 1 '-~; • 1 
' ••••••••••••••• • ••••••••••••• 1 .. -~ .. . ...... 1 
Faib1e Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• 1 1 • • 1 ~ 1 • 
•••••• 1 ••••••••••• 1 •••••••• • •• 1 .J.').. 1 ••••• 1 
Sommaire Détai11é 
[iJ 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
-· • 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPT EE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 t 1 1 1 1 1 ' t .......... 1 .. ..... .... . ............. 1 ....... 1 ........ 1 . ..... 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
• . • • • • • • • • j -1/l.. 
1 • • • • • 1 • • • • • 1 • • • • • 1 • • • • • t • • • • • 1 • • • • • 1 • • • • • 1 fV 1/ J -
Aucunement Part~ellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
A) /A • • • • • • 1 1 ......................... 1 ••••••••••• 1 •••••• 
Fa~ble Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 • ' • 1 • ' 
•···•••·····•·•···•·····•·····••····•····•• Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLXCATION (RESPONSABXLITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJE'l' ? 
• • ' • • • ·••tf\ . • 
•••••••••••••••••••••••• , ••••• , •• 1~ ••••••• 
Nu11e Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RY'l'HME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • • • • • • • J j -;A ~-;;~·······~·~·······~·;~~ ;v/ 1 
QUEL EST L' J:MPAC'l' DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE SUR VOTRE 
ENVJ:RONNEMENT PHYSIQUE ? 
. . . . . . ' . •.•...•.....•.....•.....•.....•.....•.....• 
Positif Neutre Négatif 
L'UTJ:LISATION DE LA GEOHATXQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB T~, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 t 1 • • • v . t 1 ·······························4-~ •...•.• SJ.mp1es Complexes 
QUELLE (S) FONCTION($) D'UTXLXTE DU SYSTEME D'XNFORMATION 
GEOGRAPIUQUE (SXG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRXORISEZ ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : .. k: ..... : 
L • enalyse La représentatJ.on Le stockege 
DEPUJ:S .COHBXBN D'ANNEE(S) S'J:NTERESSE T-oN AU DEVELOPPEMBNNNT DB 
LA GEOHATXQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
' • ' 1 "" • • •••••• , ••••• , •...• ,.1"':-:., ••••••
Moins de 1 2 3 4 5 
• • 
' ••••• 1 
P1us de 5 
• • ' ...... .
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTilS DE GESTXON DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIOUE ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : . -~- : ..... : 
Fa~ble Moyenne Grande 
EVAWEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTAT~, C'E~T A D~RE Q~ LE S~STEME,SOXT ~NCTX~NNEL ?"i )A 
G~;~d~··········--~~~~~~············F;ibi~ ~ 
---------------------------------------------------------- ~---
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE S ONT ? 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, COf:!ITE EXPERT, ECHANGE, REUNIT) 
• • • • • • • • JJ A i~~~~t~ · ····· · ··M;;~~··· ·· ······~~ibi~~ r-
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• • 1 , • • ' • 
··········································· Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
• • • • • 1 • ' 
......................... 1 •••••••••••••••••• 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOHATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le IÙ.eux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
&rte Faible 
Expression des besoins 2 3 4 5 6 
Evaluation des besoins 1 ~ 3 4 5 6 
Choix du système l 2 f~ 5 6 Analyse de faisabilité 1 2 5 6 Plan de réalisation 1 2 5 6 Etude de fonctionnement 1 2 4 5 6 
Réalisation technique 1 2 3 4 & (§) 
Choix de la llléthode d'implantation 1 2 6 
Evaluation du projet 1 2 ~ ~ 5 6 
Choix de la formation 1 2 6 
Responsabilité des résultats l 2 Œ 4 ~ 6 
ContrOle de l'utilisation (!) 2' 3 4 5 6 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LB DEVELOPPEMEN'l' DB LA ' 
GEOHATIQUE DES ITBMS SUIVANTS : 
(encercl.e le chiffre qui convient le meux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
ru~ Bas Respecter des coiita 3 4 5 6 7 
Respecter 1' échéancier & 4 5 6 7 Obtenir satisfaction ( 1' utilisateur ) 1 2 4 5 6 7 
Respecter les devis l 2 3 0 5 6 7 
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
SUR LE SUCCES 
(encercle le chiffre qui convient le •ieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande 
f$ Faible Le support au développement l 2 5 6 7 L'environnement physique 1 2 5 6 7 Indépendance vis à vis l'informatique 1 2 5 6 7 
La participation, l'implication · 1 Q) 3 4 5 6 7 
Le support de l'administration CD 2 3 4 5 6 7 
La nécessité d'un changement 1 q> ~ 4 5 6 7 La documentation, les références l 4 5 6 7 La durée du développement 1 2 $ 5 6 7 L ' usage ou fonction du système l 2 3 5 6 7 La formation de l'utilisateur 1 fE 3 5 6 7 Les études et la planification 1 3 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 2 Q) ~ 5 6 7 Expérience de 1 'informatique 1 2 3 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 3 5 6 7 
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERS ITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
, NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
DONT LA POPULATION EST: 
moi.ns de 10 000 habitmlts 
entre 10 000 et 50 000 habitmlts 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ- VOUS ? : 
• • 1 •••  
• • 1 •••  
• • 1 ••• 1 
Professionne1 : 4 Technique • 1 •••• 1 Gestion : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
travaux publi.cs : ••• : 
urbani.sme-aménagement 1 ••• l 
sécurité publique 1 ••• 1 
éval.uation foncière 
adlainistration 
. ' 1 ••• 1 
1 • ..... 
informatique l 0"1 autre: ••••••••••••••••••••• 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: 1 1 1 ••• 1 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'~plantation 
Phase d'implan~tion, de réalisation d'un sys~ 
Période d 1 opérationnal1.sation 
1 1 
1 ••• 1 
1 1 1 •••• 
1 1 
:·~ 
1 ••• 1 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1/1 
. . . . . . ' 
Prototype 
' ·' < 
.. . v..: 
Implantation 
progressive 
1 1 
1 •••••• 
Implantation •••••• -•••••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU §YALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
1 v . . t •••• 
......... ... ... .... . .......... , ........... , 
Experts Géné raies Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
LES DOCUMENT~D REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• 1 t • t 1 t 1 
.................. . ................. , .. .................... . ..... . 
Utiles Inutiles 
vous EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMA~! UE ? 
• 1 • • • • t • 
. . ............................. , ...................... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 • 1 •••• ~ 
................... , ..... , ................. . 
Aucun Mineur Majeur 
LA 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
...... . v. 
•·•••••••···•·····•·•·•·•·····•·····•······• Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG}, CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTZL ER ou DE MAITRISER ? 
• • 1 1 • • 1 1 
•.....•.. ••••••··•···•·•·····•·····•·····• 
100 • 50 • 0 • 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
. . /. . . . . . •.....•...•.••••.••.....•. .. .. , .....•.....• 
OUi Parti.e1lement Non 
COHMBN'l' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEHEN'l' DE LA GBOMATJOUB 
• 1 • v 1 • 1 • 1 •••••••••..••...•.•.....•.....•...........• 
Prend PiniUoUve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN T. (SIG) EST ? 
1 • 1 • • f • • 
····················· ~ ······ ............. , Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-oN QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE·V.INE DE LA GEOMATIQUE ? 
• • • • 1 • 1 • t ••••••••••••••••••••••• 1. • ................ 1 
Facile Difficile 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
....... v. 
•••••••••••••••••••••••• 1 ............ 1 •••••• 
Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
' • • • 1 1 1 ~ 
............ . ............................. V.. : 
Sommaire Détaillé 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
... 
LA DOCUMENTATI ON QU E VOUS DISPOS EZ EST ADAPTEE A VOS BES O I NS 
(UTILISATEURS ) ? 
1 • 1 ( • • ' 1 
1 ........ .. ' .. ...... .. .... ........ t ........ .. 1 ........... ' ...... .... ....... ..... 1 
Totaleme nt Moye nnement · Pe u 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
• • f 1 • 1 • • 
...................... .. ....... 1 ................. 1 .................. . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• ' • • 1 • • • 
• .. .. • • • • .. • .. .. • • • • • .. .. • • .. • • • • • • • • • • • • • • • ' ......... t 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
. GEOMATIQUE ? 
1 • 1 • ' ' 1 . ' •..... .....•.....•.....•. . ...•... •.•.....• 
Aucunement ParfaJ. tement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
• 1 1 1 1 • • 1 
•••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• .............. 
Nulle Grande 
AC'l'UELLEHENT L'EXPERT .ISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RY'l'HME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 1 1 • 1 ' • 1 •.....•..... , .....•.....•....••...•.•.....• 
En retard En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
: ••••• : ••••• : ••••• : ••••• : •••.. : ••••• 1 ••••• : 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
• • ' • 1 ' 1 1 ' .......... . ...... 1 ..... ...... 1 ..... •.....  
Silllples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 1 • • 1 • 1 • 
················••1•••••1•••••1••·········· 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-oN AU DEVELOPPEHENNN'l' DE 
LA GEOHATIOUE DANS VOTRE SERVICE ? 
• ' 1 • 1 1 ' 1 
' 1 ,.............................. . ..... . .......
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• • 1 • 1 1 t • 
··········································· Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
' 1 1 1 1 • • • . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . ' ........ . . ... .. ' 
Grande Moyenne Fai ble 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANC~ DU SYS TEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE S ONT ? 
. v~. . . . . . . 
..... ................... .. .......... . ........................ . 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATI~N_l {COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 v. 1 1 • ' 1 1 1 .......................... .. ....................... 1 ...... . 
Importants Moyens Faibl.es 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
. . . . . . . v--: 
........................................... 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GE07QUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
. . . . ' . . . 
• .. • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ••••••••••••••••• 1 ••••• 1 
Totalement Partiel.lement Aucuneme."lt 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOHATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient l.e aieux) 
Expression des besoins 
Eval.uation des besoins 
Choix du système 
Anal.yse de faisabil.ité 
Pl.an de réal.isation 
Etude de fonctionnement 
Réal.isation technique 
Choix de l.a méthode d'implantation 
Evaluation du projet 
Choix de l.a formation 
Responsabill té des résul tata 
ContrOle de l'utilisation 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
L'UTILISATEUR 
Faible 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
EVAWEZ LB DEGRB DB DXFFXCULTB DANS LB DEVELOPPEMENT DB LA · 
GEOMATIQUE DES XTBMS SUXVANTS : 
(encercl.e le chJ.ffre qui convient le aieux) 
DE DIFFXCULTB 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
Bas 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
EVAWEZ L' XNFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUXVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chJ.ffre qui convient le aieux) 
INFLUENCE 
~anCfd2~e Le support au développement 3 L'environnement physique 3 Xndépendanoe vis à vis ).'informatique 3 
La participation, l. • implication d} 3 
Le support de 1 'administration W. ~ 3 
La nécessité d'un changement 1 3 
La documentation, les références 1 3 
La durée du développement 1 . 3 
L'usage ou fonction du système 1 . 3 
La formation de l'utilisateur {[) 2 3 
Les études et l.a pl.anification (!) $ 3 
La perception de l'utilisateur 1 3 
Expérience de l.' informatique 1 3 
F~cil.ité d'apprentissage des 1ogiciels~ 3 
SUR LE 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
SUCCES 
FaJ.ble 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 . 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
------------UNIVERS~;;-~~-~~;;~c EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS ~  /~ 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE ~
UN PROJET CEOMATIQUE REPRESENTE UN ~SEMBLS~~~<V~~~F~~ ~ 
NOUS AMENER A L'UTILISATION 0 UN 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE . 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUEST.IONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipaU.té: 1·.(. 1 une. M. R.C: 1 1 ..... 
autre: •••••••••• • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
JDOi.ns de ~0 000 habitants ! • :..;,! 
entre 10 000 et 50 000 habitants • • • • , 
·p1:.~s de 50 000 habi.tants : • • • 1 
----------------------------------------------------------------QUEL 'l'YPE D'ACTIV.ITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Gestion 1-~ Professionnel 1 ••• 1 Technique l ••• 1 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVA.ILLEZ-VOUS ? : 
travaux publics 1 • ~ évaluation foncière 
urbani.sme-aménagement 1 • t'. l administration 
sécurité publi.que l ••• 1 
1 1 
..... 
1 1 
..... 
~format~que : .•• : autre: ••••••••••••••••••••. 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ... : 5-10: 1 1 ..... 10 et plus: : ./: 
COCHEZ LA CASE OU.I REPRESENTE LE Hl:EUX VOTRE Sl:TUAT.ION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implantation, de réalisation d'un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
.~. ..... 
1 1 
1 ••• ' 
1 1 
1 ••• 1 
• 1 
..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 1 1 • ••••• 1 1 ....... 1 1 • ••••• 1 
Prototype Implantation 
progressi.ve 
Implantation •••••• · ••.••.••••.••. 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE7,EOMATIQUE ? 
• • 4 • • • • • 
• • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • 1 • • ••• 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
[] 
(I] 
rn 
j' -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
• ' • 1 1 1 • 1 
••• "' "' ......... 1 ...... 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 . ..... 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L' ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, ' LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
• 1 • 1 1 1 1 1 
............................................... 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 1 1 • 1 • 1 • 
............ , ............................. . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 1 • 1 1 • 1 • 1 1 
........................................... 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
• ' 1 1 1 1 1 1 1 ••••• •••••• 1 ••••• •••••• t ••••• ........ 1 ••••• 1 
Nu11e Grande 
ACTUEioLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1/. . 1 . 1 1 . 
1 ••••• 1 ••••• ............................... t 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L 0 IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
• 1 1 • /. 1 1 ' 
..................................... , ..... , 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 f • 1 t 1 • t 
.••... , ........... ., ..... 1•••••1••·········· 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 1 ' 1 1 . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ••••••••••••••••••••••• 1 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D 0 ANNEE( S) S 0 INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
' • ' 1 • 1 ............ , ..... ,........... . 
Moins de 1 2 3 4 5 
0 0 1 •••••• 
Plus de 5 
0 0 
....... 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC)- DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
' 1 • 1 • 1 • • 
.......................... • . 1 ...... ' ............. 1 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 • 1 • • 1 1 1 1••·································1······ 
Grande Moyenne Faible 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• • • 1 1 1 1 1 
•••••••••••• 1 ••••• 1 ................... 1 ...... 1 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• 1 • 1 1 1 1 1 
........................ , ........... , ..... , 
Totalement Partiellement Aucunement 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 1 t • • 1 • t 
1 ..................................... 1 ••••• 1 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
1 • 1 1 1 1 1 • 
··········································· Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DB MAITRISER ? 
• t • 1 1 1 1 1 1 ••••• t ••••• 1 ••••• •••••• 1 ••••• 1 •••••••••••• 
100 " 50 " 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
• 1 • 1 1 • 1 1 1 ••••••••••••••••• •••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Oui. Part.iellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOHATIQUE 
• 1 1 1 1 1 1 • 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• ' ••••• 1 ••••• •••••• 1 •••••• 
Prend l'.in.it.iat.ive Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'BVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• 1 • • 1 1 1 1 
........................ , ................. , 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 1 • 1 1 1 1 
1 ..................................... 1 ••••• 1 
Fac.ile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
' • 1 1 1 t • 1 
························1·················· Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• 1 1 1 • • 1 1 
············1••·························••1 
Sommaire Détaillé 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
' 1 t 1 1 1 • 1 1 ........... 1 ................................. c ........... t ....... 1 . ......... . 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 • • 1 1 • 1 1 
...... . ....................................... 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 1 • ' 1 1 1 
.......................................... , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
• 1 1 • 1 1 • • 
............. , ...... , ........................ . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES · D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins 1 2 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins 1 2 3 4 5 6 7 
Choix du système 1 2 3 4 5 6 7 
Analyse de faisabilité 1 2 3 4 5 6 7 
Plan de réalisation 1 2 3 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 1 2 3 4 5 6 7 
Réalisation technique 1 2 3 4 5 6 7 
Choix de la méthode d'implantation 1 2 3 4 5 6 7 
Evaluation du projet 1 2 3 4 5 6 7 
Choix de la formation 1 2 3 4 5 6 7 
Responsabilité des résultats 1 2 3 4 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation 1 2 3 4 5 6 7 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIOUE DES l'l'EMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coQts 1 2 3 4 5 6 7 
Respecter l'échéancier 1 2 3 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction ( 1 • utilisateur) 1 2 3 4 5 6 7 
Respecter les devis 1 2 3 4 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre ~~ convient le mieux) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis à vis l'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de 1 • administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1 • informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
INFLUENCE 
Grande 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
SUR LE 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
SUCCES 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
expédiez à: 1330 boulevard Forest # llO Val D'Or, J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
------------UNIVERS~;~-~~-0~~~~~-~~-~BITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS 'l'RAVAILLEZ POUR: 
une muni.ci.pa1i.té: :.1.: une M.R.C: 1 ' •••• 1 
autre: ••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
1110i.ns de 10 000 habi.tants 
entre 10 000 et 50 000 habi. tants 
p1us de 50 000 habi.tants 
1 1 
•••• 1 
: •i/.t•. 1 • 1 
.• • . • t 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Prafessi.onne1 J ••• J Technique 1 1 ..... Gestion 1-~ 
DANS QuEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS 1: 
1 1 
1 ••• ' 
• 1 1 ••• • 
éva1uation foncière 
adali.ni.strati.on 
1 1 
•••• 1 
1 1 
•••• 1 
travaux pub1i.cs 
urbani.sme-aménagement 
sécuri. té pub1i.que 
i.nformati.que =--~ :.v:: autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: • • ••• 1 10 et p1us: : ./. 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré1i.mi.naire d' i.nformati.on, émergence 
Etude et p1anifi.cati.on d'un projet d'i.mp1antati.on 
Phase d'i.mp1an~ti.on, de réa1i.sati.on d'un système 
Période d'opérationna1i.sati.on 
• 1 
•••• t 
:.;.;.: 
1 1 
c • • t 
----------------------------------------------------------------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
t ' • ~ • 1 
•.....• • .. V..: •·····• 
Prototype Imp1antation Imp1antati.on •••••• · •••••••••••••• 
progressi. ve massive Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NI~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~-~~-~-~EOMATiQUE ? 
Experts Généra1es Aucune 
----------------------··-----------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
OJ 
,:;l,- 1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISAT~~~~~. ~ • • • •• l • • •• • l • • /:. • • • • l. • • •. l ••••• l 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAzT-ELLES PARALYSEES 
• • • • . 1 • 1 • 
, ........................ ············· · ······· 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJZT 
' • • 1 1 • 1 1 
............................ 1 ...... 1 ...... 1 .. • •• 1 
Faible Grande 
LES 
? 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ZE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 1 t 1 ' 1 1 
...... , ....................... , ........... . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABI7LTE, ACHES, ETC) 
DANS LE PROJET 1 . 
• 1 ' 1 1 • 1 1 
................... ....................... 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENTZE L. ENSEMBLE DU PROJET 
1 • 1 1 1 1 • 1 
....... 1 ....... 1 .. .. • • • • • • .. • 1 •••••• ••••• 1 ••••• 1 
En retard Même rythme En avance 
A QUEL 
1 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT::r..QUE 1 
1 . 1 1 1 ' 1 1 1 
.......................................... . 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRES7 ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT 1 
: ••.•• : .•••• : •••.. : •.••. : •... J.: ...... : ..... <; ~ 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHI~~.:~:~~.~:.~~;~~z.~~~~~~~.~~~.~~~~RISEZ? 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU D7PPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE 1 
1 1 • 1 1 1 ' 1 1 • 
............................. .. . ... ... . ..... . 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 P1us de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET G:t.TIQUE ? 
1 1 • 1 1 • 1 1 ' 
....... 1 ••••• 1 • • • • .. • .. • • • • • • • • • • • • • .. ••••••• 1 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, CZE T A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
' • • ' t 1 1 t ........... , ..... , ..... , ... . .. , ...... , ....... . 
Grande Moyenne Faible 
CD 
[[] 
[]] 
LES DOCUMENT/.E REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 1 1 1 1 1 t 1 1 .. .. • .. 1 ........ 1 ...... .. 1 ....... 1 ....... 1 ........ 1 ........ 1 
Utiles Inutiles 
vous EST-IL POSSIBLE DE FONCTIOI:R SANS L'INFORMATIQUE ? 
1 • • 1 1 • • 1 
.............. , ....................... , ........ , 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVfCE ? 
1 • 1 • /_. 1 1 1 , ......................................... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTÏ D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
' 1 • 1 1 • 1 1 
............ , ................. , .......... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILJSER OU DE MAITRISER ? 
1 1 i!_ 1 1 1 1 1 
•••••••••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE Y.; LOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION 
1 1 1 • • • • • 
.... . , ................................... . 
OuJ. Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-~ L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
: ••••• : •• '-vl •• l ••••• : ••••• : ••••• : ....• : ..••• : 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREEÏ DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYST (SIG) EST ? 
1 1 • • t 1 1 • 
···········~····················· ·········· Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUAriER L'.APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DAN LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
1 • 1 1 . • t • • 
.............................................. 
Facile Difficile 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE 1ELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
: ..... : ....... : ..... : ..... : ..... :.\ ..... : ..... : 
Faible Grande 
::::-~:~~~~-:~~:~:::~:~~-::::::::~::::1- ~~-L-E-~~~~~~~~~~-:E LA GEOMATIQUE ? 1 1 • 1 1 1 ' 1 ................................................. 
Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
rn 
rn 
VOS CONNAISSANCES DU JITSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
f 1 /, c 1 1 • 1 
1 ....... 1 ......... 1 ....... 1 ....... 1 ......... 1 ........ t ....... . 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORZS E DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (CO TE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 1 1 1 1 ' 1 
.......... , ..... , .............. , ................. . 
Importants Moyens Faib~es 
~~~r!~~~:~;~~;-~;;~~;;=;=;~~;-~;-~~~;;;;;;;~?;-~---------
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... :.11.: 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE 7.LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEO TIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 • f 1 1 1 t • 
...... , ...... ·················-~········· .. ·· Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aïeux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
4J~ Faible Expression des besoins ~ 4 5 6 7 Evaluation des besoins 4 5 6 7 Choix du système 1 2 4 5 6 7 Analyse de faisabilité 2 4 5 6 7 Plan de réalisation 2 3 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 2 ~ 4 5 6 7 Réalisation technique 2 4 5 6 7 Choix de la méthode d'implantation 2 4 5 6 7 
Evaluation du projet 2 3 4 5 6 7 
Choix de la formation 2 3 4 5 6 7 
Responsabilité des résultats 2 3 4 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation 2 3 4 5 6 7 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le aïeux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des codts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
Haut ~y, 1 2 3 
1 ~~ 1 2 
1 3 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiff:re qui convient le •ieux) 
INFLUENCE 
éfjrde Le support au développement 
. 2 
c}> L'environnement physique 1 2 Indépendance vis à vis l'informatique @ 2 La participation, l'implication 2 3 Le support de l'administration 2 ~ La nécessité d'un changement 1 2 La documentation, les références 1 ~ La durée du développement 1 3 L'usage ou fonction du système ~ 3 La formation de l'utilisateur 2 3 Les études et la planif~cat~on 2 3 La perception de l'utilisateur ffi 3 Expérience de l'informatique 1 3 F~c~lité d'apprentissage des logiciels 1 3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
Bas 
7 
7 
7 
7 
SUR LE SUCCES 
SUR LE SUCCES 
Faible 
4 5 6 7 
4 ® 6 7 4 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
------------
UNIVERSITE D~-Q~~~~~-~~-~BITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une muni.cipalité: 1 /. une M.R.C: 
autre: •••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • •· • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
1110ins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
1 .;?.---: . .. 
. . . . 
1 1 1 •••• 
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D 1 ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ? : 
Professionnel - ~ .~ Techni.que 1 -~ Gestion 1 • ~ 
----------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
~-~ :K-"_1-. 
. .,....-; 
1 1 ...... 
évaluation foncière 
administration 
1 '  •••• 
' 1 .....
travaux publics 
urban! Sille-aménagement 
sécurité publique 
informatique 1 1 1 ••• ' autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: 1 ••• : 5-10: 1 • --; • P.":": 10 et plus: 1 ••• : 
coœEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION. ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE 7 
Etape prélilllinaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'illlplentation 
Phase d'implen~ation, de réalisation d'un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
' ' t ...... 
'~/"':" ..... 
' 1 .....
1 •• 
. .. . . 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 1 
•••• 4 •• 
Prototype 
1 ./, 
.. v. .. 1 
Implantation 
progressive 
1 1 . ..... . 
Implantation •••••• · •••••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIOUE ? 
: ..... : . ..... : ...... :.v..: ..... : ..... : ..... : 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA a:>DIFICATION 
CD 
[[] 
C>; - 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 • 1 1 • 1 • ..JI""", 
.......................................... v:: ... 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 • • 1 ./, • 1 1 
•.....•.....•.....•. Y. .. , ...•.•.....•.....• 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET 1 
1 • l • ' t / l • •...........•...........•...... Y. ......... , 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
.v. t t ' 1 ' f 
...... , ..... , ............................. . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? 
1 •• 1 1 .v . . 
• • • • • • 1 ••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••• 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DB L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • • • • /. 1 ' 
............ , ........... , ................. . 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 1 
1 1 • ,/, 1 • 1 
.................. , ....................... . 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 • 1 • • v . . 1 
............ ' .... . ........................... . 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 1 •• ~ •• 1 1 
·····························•1••·········· L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMBNNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE 1 
' ••• ~. 1 1 ••••••••••••••••••••••• 1 ••••• • 
Moins de 1 2 3 4 5 ' ' 
1 ••••• 1 
Plus de 5 ' ' 
1 ••••• 1 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE 1 
1 •• ~ • 1 •• 1 ••••••••••• 1 •••••••••••••• • •• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL 1 
.~. 1 1. 1 1 • 
...................... .. , ... . ............... . 
Grande Moyenne Faible 
rn 
OJ 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 .~. 1 1 1 1 1 
........ ' ......... 1 ........ , ........... .. ..... .. ...... . ............. . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
1 ./ •• 1 • 1 1 
.............................................. 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• 1 1 • 1 .v-. . 
........................ , ................. . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
••• 1 1 •• ~. 
...... , ....................... , ........... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 l • 1 ,/, 1 1 
1 ••••• 1 ••••••••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• t ••••• 1 
100 t 50 t 0 t 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
. . v . . 1 • ' • 
• • • • • • l ••••• 1 ••••••••••••••••• 1 ••••• •••••• 1 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
• 1. 1 1 1 .~. , ................................... , ..... . 
~ ~'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
••• 1 1 1 .~ • 
.................. , ..... , ..... , ........... . 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... : ..... :~-: ..... : ..... : ..... : 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• 1 • 1 •• ~ •• 
• • • • • • 1 ...... 1 •• ••• 1 ••••• 1 ••••• f ••••• ' •••••• 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• • • 1 t ................ ' t 1 ...... . ...... ' ....... ' ••••• 1 ••••• 1 ...... 1 ••••• 1 
Sommaire Détaillé 
CD 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 1 1 .............. l 1 1 1 
.......... ......... .......... . ................... .......... . 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
• 1 • • 1 c .~. 1 
.......................................... , ..... . 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
•• ~. 1 1 1 1 1 , ........... , ..... , ........... , ........... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS - VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
: ....... ; ........ : ...... :.:.~: ..... ... : ........ ; ......... : 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux l 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
cD rte Faible Expression des besoins 2 3 -- 4 5 6 
Evaluation des besoins 1 2 <r 4 5 6 Choix du système 1 2 4 5 cp Analyse de faisabilité 1 33 ; 4 5 Plan de réalisation 1 4 5 6 
Etude de fonctionnement 1 cb<P 4 5 6 Réalisation technique 1 4 5 6 
Choix de la méthode d'implantation 1 2 ~ 4 5 6 Evaluation du projet JJ ~ 4 5 (§) Choix de la formation 3 4 5 6 
Responsabilité des résultats 1 ~ 3 4 5 6 
ContrOle de l'utilisation 1 2 3 4 5 6 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA · 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coO.ts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
Haut 
1 2 iq 
1 2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
!P 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
45ande Faible Le support au développement ~ 3 4 5 6 7 
L'environnement physique 3 4 5 6 7 
Indépendance vis à vis l'informatique 1 2 3 4 cp 6 7 La participation, l'implication ~ 2 3 4 6 7 
Le support de 1 'administration · 2 3 4 5 6 7 
La nécessité d • un changement 1 (§) 3 4 5 6 7 
La documentation, les références 1 2 3($? 5 6 7 
La durée du développement 1 2 @4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système ~ 2 3 4 5 6 7 La formation de l'utilisateur 2 3 !d? 6 7 Les études et la ·planification 1 2 3 6 7 
La perception de l'utilisateur ~ 2 3 @ 5 6 7 
Expérience de l'informatique 2 3 4 5 6 7 
F~cilité d'apprentissage des logiciel 2 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPBHIQUE (SIG} 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAI:RE DE RECHERCHE * 
VOUS 'l'RAVAILLEZ POUR: 
une 111Wli.cl.pa1ité: 1. V. 1 une M.R.C: ' ' ..... 
autre: ••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •••• • 
DONT LA POPULATION EST: 
moi.ns de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
p1us de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ? : 
' ' 1 •••• 
' ' 
··e· . ' . . . 
Professionne1 1 ••• 1 'l'echnique ' ' 1 ••• 1 Gestion 1 • '/.' 1 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE 'l'RAVAILLEZ-VOUS ?: 
' J' 1 ••••
: .\1.: 
1- •• : 
éval.uat:lon foncière 
ada:ln:istration ' ' 
..... 
' ' ..... 
travaux pub1ics 
urbanisme-aménagement 
sécur:l té pub1ique 
1.nformat:lque 
' ' ..... autre: •••••••••• ~ •••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: : ••• : 5-10: ' . 1 ••• 1 10 et plus: :.~.: 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COOIEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ·ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'imp1antation 
Phase d'implan~tion, de réalisation d'un sys~ 
Période d'opérationnalisation 
' ' :·.ï: 
• • '1 •• 
' ' •••• 1 
' ' ..... 
----------------------------------------------------------------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
' ' ....... Prototype 
' • 1' 
. ... v .. 
Implantation 
progressive 
' ' . ..... . 
Implantation 
massive 
.................... 
Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEl, NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... •, v . . t 
.................. 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
m 
' :\- ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
•• 1 . v . . ' 1 t ............ ' ......................... .... .................... 1 ....................... 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES 
ACTIVITES DE L'ORG~SATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES 7 
• 1 • • • • • • 1 ................ 1 .................. 1 ..................... t 
Aucunement Part:f.ellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET 7 
1 1 • 1 1 • v. ' 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 
Fa:f.ble Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTB A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• • • 1 1 v 1 • 1 
, .•...•.....•.•...•..•..•..•..••.•..•••.•.• 
Aucunement Parfa.i tement 
QUEL BS'l' VO'l'RB NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, 'l'ACHES, BTC) 
DANS LE PROJET ? 
• 1 1 1 • 1 .. 
1 
1 1 
.............................. ,.l/ ........ . 
Nulle Grande 
ACTtJBLLEMEN'io L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DBVBLOPPB A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEHEN'l' DB L 1 ENSEMBLE DU PROJE'1' ? 
v 
1 • • • • 1 t • •.....•.....•.....•.....•.....•.....•..... , 
En retard En avance 
QUEL BS'l' L'IMPACT DU DBVBLOPPEMEN'l' DE LA GBOMA'l'IQUB SUR VOTRE 
BNVIRONNEMEN'l' PHYSIQUE ?• / 
• 1 • v. 1 • • • •.••..•.....•...•••..•..•.....•.•...••.•••• 
Pos.it.if Neutre Négat.if 
L'UT:XLISA'l':ION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTK UN ENSEMBLE DB 'l'ACHBS, 
0UX VOUS APPARAISSENT ? v. 
1 • • 1 ' 1 • 1 
················••1•• ........ , ..... , ...•.• 
S.imples Comp1exes 
QUELLB (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG)rB OUTIL DE GESTION, VOUS PR:IORISEZ ? 
• • • • 1 1 ' ' 
.......... •1•····························· 
L'analyse La représentation Le stockage 
DBPUl:S .COMBIEN D'ANNEE( S) S' :IN'l'ERESSK '1'-QN AU DEVELOPPEMBNNN'l' DB 
LA GEOMA'l'IQUE DANS VOTRE SERVICE 7 
1 • • • 1 1 . v. • • 1 ••••• 1 ••••• ............. 1 ••••• 1 1 ••••• 1 ' ..... .
Mo.ins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GtOMATIQUE 7 
' • 1 ••• v t • 
• • • ... .. .. • • • .. • .. • .. .. .. .. • • .. • .. .. • • • • • .. • • .. .. .. .. .. 1 ......... . 
Fa:f.ble Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES. 
RESULTATS,_ ~'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL? 
1 \} • 1 ' ' • ' 1 ...... , ... .. , .... . .. . ........ . , ..... , ....... , 
Grande Moyenne Fa:1b1e 
'"', ~··, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
f , · v. 1 1 1 • • 
............... .. .......................... , ....... . 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE? 
1 • • 1 \( ~ • t • 
......................... .. .......................... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
----------------------------------------------------------------
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE .Bt 
1 • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. .. 1 ••••••••••• 1 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 
. . . . . . . v·. 
•·•···•••···•·····•·····•·····•·····•·····• Charge · Changement Défi 
----------------,.-...:.--------------·-----.----------·---"!'".: ... ."------------
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG}, CROYEZ-VOUS 
ETRB EN MESURE D'UTILISER OU DB HAITRISER J' 
• 1 • 1 • 1 • 1 
••••··••••··•·•···•···•·•·····•·····•·····• lOO t 50 t 0 t 
L'EXPERTXSB QUE DEVELOPPE L'UTILISAT1EUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION 7 
• • 1 .. 1 • • • • • •.....•.....•.. ~ .••.....•.....•.....•.....• 
Partiel.lement Non 
COMMBN'l' QUALXFIBZ-VOUS L'IMPLICATION DB L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUB 
1 1 1 1 : 
1
1 • 1 • 
•..... ····· ..... , .. )J., .....•.....•.....• 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 1 
1 • 1 • • • ~-.l . 1 
•..... • ...... , .............. ...... ·Y ........ . 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LB DOMAINE DE LA GEOMATIQUB 7 
• 1 • • • "' • • • • • • .. .. • • • • • • • • • • • • • 1 ••••• ••••• ••••••••••••
Facile Difficile 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUB DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• 1 1 1 1 \. 
1 
1 1 • 
• • • .. • • • • • • • • • • • • • • 1 ... . ...... "\.1 • .......... 1 .... -- ••• 
Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUB ? 1 
• 1 •• V .. 1 • 
...................... .. ................ 1 •••••• 
Sommaire Détaillé 
--------------------------------------------------------------
rn 
1 
vos CONNAISSANCES DU SY\)EME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
' ' • • • • 1 • , ..... , ............................................... . 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUD~, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 1 1 • • 1 1 
.......... , .............. .. ........... , ............. . ......... . 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQ~. ~. • . : ••••• : ••••• : • :-.\ • : • •••• : • • • • • l ..... l 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERO~ OU SONT ATTEINTS ? 
1 • • • t '\1 . t ' 
. . ............................................... 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
( encerc1e 1e chiffre quJ. convient 1e meux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte ~\ 4 Faible Expression des besoins 1 2 5 
Evaluation des besoins 1 2 :) r''1 5 Choix du système 1 2 J~ 5 Analyse de faisabilité 1 2 5 Plan de réalisation 1 2 5 Etude de fonctionnement 1 2 5 Réalisation technique 1 2 ;::'l,,\ 4 5 
Choix de la aéthode d • implantation 1 
.2. ~~3 .) 4 5 
Evaluation du projet 1 t.-.2 :~ ~:, ! 5 Choix de 1a formation 1 2 5 
Respoll88bill té des résu1 tats 1 2 ;: ... ~· 4 5 
ContrOle de l'utilisation 1 2 t~} 4 5 
EVALUEZ LB DEGRE DB DIFFICULTE DANS LB DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOHATIQUE DES :ITEMS SUIVANTS : 
( eocercl.e le ddffre quJ. convient 1e meux). 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coQts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devi.s 
Bau~t 1 . 3 4 5 
1 . ~· 4 5 
1 2 ~) ~·\ 5 
1 2 3 ~ 5 
6 
6 
6 
6 
Bas 
7 
7 
7 
7 
EVALUEZ L'INFWENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
SUR LE SUCCES 
(encercl.e 1e chiffre quJ. convient 1e lllieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande 
cy><!' 
FaJ.b1e 
Le support au développement 1 2 5 6 7 
L'environnement physique 1 2 5 ~. 7 Indépendance vis 6 vis l'informatique 1 2 3 4j 5 7 La participation, l'implication 1 2 ~ 4 5 6 7 Le support de 1 'administration 1 2 (J--! 4 5 6 7 La nécessité d'un changement 1 2 
' '3i
1 ! 5 6 7 La documentation, les références 1 2 5 6 7 
La durée du développement 1 2 3 4 5 (6' 7 
L'usage ou fonction du système 1 2 30~ 5 6) 7 La formation de l'utilisateur 1 2 5 6 7 
Les études et la planification 1 2 ~ ! 5 6 7 La perception de l'utilisateur 1 2 
,(5 , 6 7 Expérience de 1 • informatique 1 2 6', 4 .. _5 _. 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 .. 4 5 6 7 
. ___ .1 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, .J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE REœERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: ~ 
une muni~palité: : ••• l une M.R.C: • • 1 •••• 
autre: •••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 COO habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
:·œ--
1 ••• 1 
• • 1 ••• ' 
Professionnel : ••• : Technique l ... l Gestion l-~ 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
travaux publics l :;;-!-
urbanisme-aménagement l ... l 
sécurité publique : ••• : 
évaluation foncière 
administration 
informatique : ••• : autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EM~MPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: l ... : 5-10: : ••• l 10 et plus: : ••• : 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d • information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d • implantation, de réalisation d • un système 
Période d'opérationnalisation 
:.y 
• • 1 •••• 
• • t ••• 1 
• • t ••• 1 
----------------------------------------------------------------
QUELLE STRATEGIE DE~ATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
: ••••• : : ••••• : : ...... J 
Prototype Implantation Implantation •••••• · •••••••••••••• 
progressive massive Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS~SANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? ~ 
• • • t • ' 1 1 
.......... 1 ...... 1 • .. .. 1 ...... 1 ................... 1 .......... 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L' ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 1 1 • • • 1 • 
............ , .............................. . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE ~U P. OJET ? 
• 1 • 1 1 1 1 • 
• • • • • • • • • .. .. .. • .. • • • • 1 • • • • • • • .. • • .. • • • •• 1 ••••• 1 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? / 
1 1 .v 1 1 •• 1 
1 ••••• 1 ••••••••••••••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? J 
• • • 1 • 1 t 1 1 ••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••• • 
Nul.le Grande 
ACTtJELLEMEN'io L'EXPERTISE DES UTILISATEURS . SB DEVELOPPE 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT ~E L'ENSEMBLE DU PROJET 
1 ••• v. 1 1 • 
• • • • • • 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• • 
En retard Même rythme En avance 
A QUEL 
? 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
1 1 1 1 1 • 1 1 
•••••• 1 ••••••••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• • 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? . / 
1 1 • 1 v. 1 1 ' 1 ••••••••••••••••••••••• 1 ••••• 1 ...... 1 ...... . 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FON~TIO (S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) MME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIOR.ISEZ ? 
1 1 • ' 1 • • 1 
........ ·············•·1·················· L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D' ANNE7.S) S'INTERESSE T-QN AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VO SERVICE ? 
1 1 1 • f • 1 • 1 1 
•••••• 1..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ••••• 1 •••••• 1 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Pl.us de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS 7.E G STION DE PROJET {PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJ GEOMATIQUE ? 
1 • • • • • • • 1•········································· Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D' OBTENirES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? . fL 
• • ' ' • • 1 1 
1 
' fT.. .................. , ........... , ..... ,....... H 
Grande Moyenne Faible 
------------------------------------------------------------ ---
LES DOCUMENTS DE REFEREN~ES UR LES LOGICIELS SONT ? 
1 1 • • 1 1 1 1 , ..... , .................. ................. . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONçtiONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• 1 1 v. 1 1 • 1 
....... 1 ••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••• 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? / 
1 1 1 1 • v. 1 1 , ..... , ................................... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATIOrD'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? V 
• 1 1 1 1 1 1 1 
•••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CRO?-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ;.J R 
---------~~-~---------------=~-~---------------~-~------ -----
L'EXPERTISE QUE DEVE7.PE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
1 1 1 1 • ' • 1 
........................................... 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-~L' IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DE LA G OMATIQUE 
1 • 1 • ' ' 1 1 ................. , ....................... . 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALU~TI DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTA ION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• • • 1 • 1 t • 
.................. , ........... , ..... , ..... , 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QU~~I~ L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DAN~ DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
1 1 • • • ' f • 1 .................. 1 ••••• 1 ............ 1 ...... . 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVEL07.PEM T FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
1 1 • 1 1 1 1 1 
....... t ............ 1 ••••• 1 ....... 1 ............. 1 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ~VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• • • 1 1 1 1 1 
.............. . . ................. , .............. . 
Sommaire Détaillé 
rn 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFO~TIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 1 1 v. 1 1 1 
1 ........ 1 .......... 1 .... . ... 1 ......... ' .......... 1 ....... 1 ........ 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITp/EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
. . . . , V~ . . , ...... , ........................ , ..... , ..... . 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVEL07PP NT DE .LA 
GEOMATIQUE ? 
• • ( • f 1 1 1 
.............................................. 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESU~E L OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA OMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 1 1 1 1 1 t 1 
............... . . ................. , ............... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le meux) 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Choix de la méthode d'implantation 
Evaluation du projet 
Choix de la formation 
Responsabilité des résultats 
ContrOle de l'utilisati on 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Fo~ Faible 
1 2 3 4 5 6 7 
l ~ 4 5 6 7 
12~4$67 ~ ; ~ ! ~ ~ 
~ 2~! 5~~ 
1&73 4 5~7 
~ & ~ C}?~ ~ ~ 1 3 4 ~ 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre quJ. convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coüts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction ( l 'utilisateur) 
Respecter les devis 
Haut 47 1 b 3 .4 5 6 
1\..}'3 56 ~ 2 ~c:f?@ ~ 
Bas 
7 
7 
7 
7 
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convi:en.t le aieux) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis à vis l'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de l'administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de l'informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
expédiez à: 1330 boulevard Forest # llO Val D'Or, J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG} 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: /. 
une municipa1ité: : ••• : une M.R.C: 1 1 1 ••• 1 
autre: ••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
1 1 moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
p1us de 50 000 habitants 
i :;.:. i 52? a:::o 
• • i .... 1 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: /. 
Professionnel. 1 ••• l Technique 1 ••• l Gestion 1 • ~ 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
travaux pub1ics 
urbanisme-aménagement 
sécurité pub1ique 
informatique 
.~. 
··v.· 1 1 ' . . . 
1 1 1 •••• 
1 1 ..... 
éva1uation foncière 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: : ••. l 5-10: :. ~ 10 et p1us: 1-~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré1U1inaire d'information, émergence 
Etude et p1anification d'un projet d'imp1antation 
Phase d • imp1antation, de réa1isation d • un sys~ 
Période d'opérationna1isation 
• 1 :··< .~: 
1 1 ..... 
1 1 1 ••• 1 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 /, 
1. Y. .. ' • 1 1 ••••• 1 1 1 
.. . 1 •••• • . 1 
Prototype Imp1antation · 
progressive · 
Imp1antation 
·massive 
...... · ............. . 
Autre 
-------------'!"'----~-.-----.---------~-----------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VO:?NNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
• • • • 1 1 1 ' 
.................. , .... , ..... , . .; ......... . 
Experts Généra1es Aucune 
--------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
CD 
OJ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? / 
1-/, 1 1 • 1 t 1 T~~i~~~t . . ' ... M~~~~~~~~t · · · · ·: · · · · · · · p~~ 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
• • /, 1 1 1 1 • 
• • • • • • • .. .. ~- 1 ...... 1 ........ 1 ............ 1 ••••• 1 
Aucunement Parti.e11ement Tota1ement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE D7RO~ET ? 
• 1 • • 1 • • 1 1 .............. 1 ••••• 1 • • • • • • • • • • • • • • • ........ 1 
Fai.b1e Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• t • t 1 1 
1
• • 
•••••••••••• 1 ••••• ' ••••• 1 ...... 1 • • v. . f ••••• 1 
Aucunement Parfai.tement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 1 
• 1 1 ' 1 1 1 1 1 ....... 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• '..... • • • ••• 
Nu11e Grande 
ACTUELLEMEN'i' L'EXPERTISE DES UTILISATEURS · SE DEVELOPPE 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROU7.DE L'ENSEMBLE DU PROJET 
• 1 1 1 • • 1 • 1 ••••• t ••••• 1 • • • .. • • • • • • 1 •••••• •••••••••••• 
En retard Même rythme En avance 
A QUEL 
? 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
1 1 • • /. • • • 
•••••••••••• 1 ••••••• v. ... ..... 1 ••••• ' •••••• 
PosJ.tif .Neutre Négati.f 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAI7. ? 
1 • • 1 1 • ' • 
........ ... , ... .. , ....................... . 
Si.mp1es Comp1exes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
1 1 1 • • <" 1 • 1 pe rtzoHY... 
GEOGRAPHIQUEZS G) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS~ORISEZ ? 
~; • • ~;~ • • • 1 ~. ;~~;é~~;t~~; 1 •• ~. ~t~~~e M.t>< s. Dbt'i S LB ~ 
-------------------------------------------------------.(B,l~: { - ~ n,c..~ 
c.-
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE ~ _,...1"'~'-WI.U~t.\, 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? / 
• t 1 •• /.. 1 ••••• 1 ••••• 1 . .. ... 1 ...... 1.. • •• 1 1 ' ..... . 
Moi.ns de 1 2 3 4 5 P1us de 5 
1 1 1 ••••• • 
P1us de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PRO~ET GEOMATIQUE ? 
' 1 1 1 1 1 1 . / 1~15> l'ou.l.'l. ~ 1 ••••• 1 ••••• 1 • •• •• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1. ':11 •• 1'-"-'1'-\St..lt."tAl'-\T tf4. J>. 
_________ :~=~=~-----------.:'~.:.:~.: ____________ '::':~~:Jh_.G~n_qE- ~ l.~ q.?. 
EVALUEZ A CE STADE DU PRO~ET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 1 /' 1 • • 1 ' ........ . v ..... . . .......................... . 
Grande Moyenne Fai.b1e 
rn 
OJ 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCEJ SUR LES LOGICIELS SONT ? 
... v_ . ... . 
1 ....... . 1 ....... 1 ............... 1 ........ 1 ........ 1 .... ... .. . 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
vous EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNERX L'INFORMATIQUE? 
• • • 1 1 1 1 1 
.. .... , ......................................... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE 7 / 
• • 1 1 • • • • , .... .. ...... ........... , .......... . ....... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 v.( 
• 1 • 1 1 • 1 • 1 ••••• 1...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• 1 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), 
ETRE EN MESURE D'JILISER OU DE MAITRISER ? 
1 1 1 1 1 1 1 t 
.......................................... 
100 % 50 % 0 % 
CROYEZ-VOUS 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION~ 
.v. ' ... ' . ............ , ................. , ..... , ..... . 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L:ADHINISTRATIO~ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DB 'l..EOMATIQUE D(~-c.t. ~S~IS-~~Lo 
• 1 • 1 • 1 • ' 
......... ············--···················· Prend l'init~ative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DB LA DURER ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
• 1 • 1 • • 1 /. • , ....................... , ....... v. ........ . 
Simple Complexe 
hlf~ldte. >t ·:-~ 
~~~t~~ 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES :JICIELS DANS LE DOMAINE J1'E LA GEOMATIQUE 7 
. . • . . 1 v~ ! 1 
......... ·············· · ·····1···· ·· ······ Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 L, 
' 1 ' 1 J ' .. ' 1 1•·················· · ···1·••••1 •• ••1••···· 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
1 • • ' 1 1 1 ~ 
....... 1 ...... 1 ••••• 1 ....... 1 ....... 1 ..... . , • -V! _ 
Sommaire Détaillé 
(]] 
liJ 
\ r~ 
1 
vos CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE] VOTRE SERVICE SONT ? 
1 t 1 4 1 1 • 1 
1 ......... 1 ••••• 1 ....... 1 ......... 1 ......... 1 • • ... 1 ...... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION/? (COMI~E D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
' \}~' 1 • 1 1 • 1 , ............................. , ........... . 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE 7 
• 1 1 1 f 1 1 1 . 
t ...... t .............. 1 ...... 1 ...... 1 ••••• 1 .v. .. 1 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE 7. GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 • 1 1 f 1 • • 
............................................... 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le meux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins cp 2 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 
T* 
4 5 6 7 
Choix du système 1 4 5 6 7 
Analyse de faisabilité 1 4 5 6 7 
Plan de réalisation 1 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 1 4 5 6 7 
Réalisation technique 1 4 5 ~ 7 Choix de la méthode d • implantation 1 &; 3 4 5 7 
Evaluation du projet $ 2 3 4 5 6 7 Choix de la formation 2 3 4 5 6 7 
Responsabilité des résultats 1 2 q> 4 5 6 7 Contrôle de l'utilisation ~ 2 4 5 6 7 
. . ' 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le meux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coüts 1 $ 3 4 5 6 7 Respecter l'échéancier 1 3 4 5 6 7 Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 3 4 @Cf 7 Respecter les devis 1 2 3 4 7 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE 
(encercle le chiffre qui convient le atieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
~ande Faible Le support au développement 2 3 4 5 6 7 
L'environnement physique 2 3 4 4> 6 7 Indépendance vis A vis l'informatique 1 2 3 ~ 6 7 La participation, l'implication ~ 2 3 5 6 7 Le support de l'administration 2 ~ 4 5 6 7 La nécessité d'un changement 1 2 4 5 6 7 La documentation, les références 1 2 Cf 5 6 7 La durée du développement 1 lf 3 5 6 7 L'usage ou fonction du système ~ 3 4 5 6 7 La formation de l'utilisateur 2 3 4 5 6 7 Les études et la planification 2 3 4 5 6 7 La perception de l'utilisateur 2 ~ 4 5 6 7 Expérience de l'informatique 2 4 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels~ 2 4 5 6 7 
expédiez à: 1330 boulevard Forest # llO Val D'Or, J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
----------
--------------------
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPBHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS 'l'RAVAILLEZ POUR: 
une IIIUirlci.paH.té: 1 .~. 1 une M.R.C: • • ..... 
autre: ••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
JDOi.ns de 10 000 habi. tants 
entre 10 000 et 50 000 habi. tants 
plus de 50 000 habi.tants 
• • ..... 
:x.: 
• • 1 ••• 1 
----------------------------------------------------------------QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Professi.onnel 1 -~. 1 TectuU.que 1 ••• 1 Gesti.on : ••• : 
-------------------------------------------------------------------DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE 'l'RAVAILLBZ-VOUS 1: 
• • ·~·· • • . . . 
• • 
éva1uati.on fonci.ère 
adDüni.strati.on 
• • ..... 
. . ..... 
travaux publi.cs 
urbani.sme-aménagement 
sécur.i. té pub1i.que 
.i.nformat.i.que 
1 ••• 1 
• • 1 ..... autre: •••••••••• ~ •••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: :.X..: 5-10: • • ••• 1 10 et plus: : ••• : 
COCŒZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape prél.i.mi.nai.re d'.i.nformati.on, émergence 
Etude et plan.i.f.i.cati.on d'un projet d'.i.lllplantati.on 
Phase d' i.mplan~ti.on, de réal.i.sati.on d • un sys~ 
Péri.ode d'opérati.onna1i.sati.on 
• • c ..... 
:x.: 
• • 1 •••• 
• • ....... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. . 
. .. . ... . . 
Prototype 
. x. . ..... . 
Implantati.on 
progressi.ve 
• • . ..... .
Implantati.on •••••• · •••••••••••••• 
massi.ve Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE 7 
: ....... .. : ....... .. : ......... : ...... : . ~- : .......... : .. *--: 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
co 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
:. -~- .. : ......... : .......... : ........ : ... .... . : ........ : ....... : 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 -.J • 1 • . ' • • • 
...... ~ ..................................... . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... :.-x.. .. : ..... : ..... : 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIOUE ? 
1 1 • • 1 v . . - . 
........................ ,.i\ .. , ........... . 
Aucunement ParfaJ. tement 
QUEL BSi' VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, BTC) 
DANS LB PROJE'l' ? 
1 • • N._ • 1 • 1 1 •.....•.....•. ~ ..•.•...•.....•..•..••....• 
Nulle Grande 
ACTUBLLEMBN'i' L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RYTHMB PAR RAPPOR'!' AU DEROULEMEN'l' DB L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 tt... • 1 1 • ' 1 
...... , .....•.....•.....•..•.••....• , ..... , 
En retard Même rythme En avance 
QUEL BSi' L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUB SUR VO'l'RB 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
: .. -~. : ..... : .. ... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISAi'ION DB LA GEOHATIQUB, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 ~. 1 • • • 1 • 
····································1······ Si.mples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
: .... ~: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : .... ~: 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIOUE DANS VOTRE SERVICE ? 
: ..... : ..... : .. ~- . : ..... ~ ..... : 
Moins de 1 2 3 4 5 
• • 1 •••••• 
Plus de 5 
1 • 1 ••••• 1 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
: ..... : ...... : ..... : ..... : ..... : .. ~: ..... : 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
, ...... / • ' 1 1 ) 1 1 
1 .. _.z..,._ ' ...... .. .. 1 ............. .. ...... 1 ......... 1 .......... 1 .... - .... 1 
Grande Moyenne Faible 
[] 
rn 
rn 
\ 'J., (1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 o< . . t 1 • 1 1 • 
.................................................. 
Uti1es Inuti1es 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE 7 
• • 1 "'i • • • • 1 
....................... . J :--.. ... - ............ 1 .... - .. 1 ....... . 
Tota1ement Partie11ement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE 7 
• ' 1 "-.. • • • • • 
, ..................... J:--.., ........................... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
' • • 1 1 1 /" 1 . 1 , ••••• , ••••• , ••••• , ••••• , ••••• ,.Y.~ ••••••• , 
Charge Changement l)éfi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL 'l'O'l'AL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
E'l'RB BN MESURE D'UTILISER OU DB MAITRISER ? 
1 1 • • t \t • 1 1 ••.•..•.....•.....•.....•... ~ •....••.....• 
lOO %- 50 %' 0 t 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
1 ,v.... 1 1 1 ' • 1 • ·--~~ •..••.•.....•..... , .....•.•...•..•••• 
OUi. Partie1lement Non 
COMMEN'l' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE 
1 • • rV._ 1 • • • 1 ···· · ··········~························· Prend 1' :1n:1 t:iative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COU'1' DES AC'l'IVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• 1 • • • 1 • y' •·····•·······~···•·····•·····•·······r.~ .• 
S.imple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• • 1 • 1- "" • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • .. ... 1 .... . .... ~................ . 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• • 1 • 1 1 • \./ • 
................ .... ........................ , .. i)'.. .... 
Faib1e Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 
..... , . K. 
................... .. . , ................................ . 
Sommaire Déta~11é 
rn 
[[] 
rn 
[[] 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
• J, f t • • 1 • 
.... ~....... . .............................. , 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 • • ..J. • • 1 1 • 
.................. . l~ .............. , ................ . 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• " 1 • 1 • • 1 • ····~·-··· · ································ Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS 7 
• • • • • "'-- • • t 
............................ ,t.~ .............. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins a? 2 3 4 5 6 7 Evalv.ation des beso:ins b 3 4 5 6 7 Choix du système l 3 4 5 6 7 
Analyse de faisab:11:1té 1 2 ~ 4 5 6 7 Plan de réa1:1sat:1on 1 2 4 5 6 7 Etude de fonct:ionnement 1 2 4 5 6 7 
Réa1:1sation technique 1 2 3 ® 5 6 7 
Choi.x de la .aéthode d' :1JIIp1antat:1on ~ ~ 3 4 5 6 7 Evaluation du projet 3 4 5 6 7 Choi.x de la formation ~ 3 4 5 6 7 Responsab:illté des résultats 2 3 4 5 6 7 ContrOle de l'ut:illsat:ion 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES .ITEMS SUIVANTS : 
(encercl.e le ch1.ffre qui CODV:ient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coO.ts 1 2 (ID 4 5 6 7 
Respecter 1 'échéanc:ier 1 ® 3 4 5 6 7 
Obten:ir sat:isfact:ion (l'ut:11:1sateur) <D 2 3 4 5 6 7 
Respecter les dev:is 1 ® 3 4 5 6 7 
EVAWEZ L' .INFLUENCE DE CHACUN DES .ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qu:i conv:ient le •ieux) 
.INFLUENCE SUR LE SUCCES a> ande Faible 
Le support au développement 3 4 5 6 7 
L'environnement phys:ique i 4> 3 4 5 6 7 Indépendance v:is à v:is 1':1nformat:1que ~ 4 5 6 7 La part:ic:ipatlon, 1'imp1:1cat:1on 1 2 4 5 6 7 
Le support de 1 'adm:in:istrat:ion <p 2 3 4 5 6 7 La nécessité d'un changement 
S? 3 4 <2> 6 7 La d~tat:ion, les références 1 3 4 5 6 7 La durée du développement 1 3 4 5 6 7 L'usage ou fonction du système l 2 3 @) 5 6 7 
La formation de l'ut:11:1sateur 1 2 q> 4 5 6 7 Les études et la plan:if:ication & 2 4 5 6 7 La perception de l'ut:ilisateur 2 3 4 5 6 7 
Expérience de 1' informatique 1 2 3 4 <:3> 6 7 
F~c:ilité d'apprentissage des logiciels l 2 3 a> 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------------------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une munic~pal~té: ~~~~ une M.R.C: . . f ••• 1 
autre: •••••••••••••• • • ••••••••••••••••••.••••. 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 hab~tants 
plus de 50 000 hab~tants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
. . 1 .... 1 
:.~ 
. . 
t ....... t 
Profess~onnel l . 0' Te~ que . . ..... 1 Gestion: ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
: • •• y' 
. v. t • ••• 
• • • •• f 
évaluat~on foncière 
a~nistration 
. . 
t ..... 
. . 
1 ••• 1 
travaux publ~cs 
urbanisme-aménagement 
sécur~ té publique 
~nformat~que • •  • • • 1 autre: ••••••••••••••••••••. 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5; :.V: 5-10: . . 
...... 1 10 et plus: : .•• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'in formation, émergence 
Etude et plan~f~cat~on d'un projet d'~plantation 
Phase d'~mplantation, de réal~sation d'un système 
Pér~ode d'opérationnal~sat~on 
.v. 
•••• 1 
• • 1 ..... 
. . 
..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS O~UTILIS?Z-VO~S ?: ~ n 
\6.D ~Clot'.~'""~ .,.o.Jl.. 
1 f • 1 • • "(J.:"'" j 
• . . . . . • • . . . . • • • . . . • • • (j . -),... ~ ~~ <:\_.-
Prototype Implantation Implantation ~;~ ••••.. ~.~~~ 
--------------~=~==~~=~=----~~~~=~=---------------~~~==~~:~~-
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CO~AISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
1 1 •• ~. 1 t t 
............. , ............ , ........... , ..... . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
[[] 
[[] 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES S UR LES LOGICIELS SONT ? 
1 1 1 1 v-·. 1 1 • 
• • .. .. .. .. 1 . . .. .. 1 . .... . .. 1 ....... 1 .... ... 1 ........ 1 ......... t 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSS I BLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
.~. 1 . 1 1 1 1 ........ . . . ....... . ... . 1 ......... 1 ......... 1 ......... 1 . .. .... .. 1 
Totalement Pa rtielleme nt Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• 1 1 1 v'~ 1 1 1 
............ , . ... .. , . ... ......... , .... . ....... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
: .. i. : .1. : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
' 
• ' ' • ' 1 v 1 1 .............. ..................... . , ..... . 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPP E L'UTILISATEUR (~RRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
• • /.-- • 1 1 • • 
··············· ···························· Partiellement Non 
~ QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
• 1 • 1 /." 1 • • 
............... ... , ....................... . 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
• 1 • ' • t 1 ~ • 
.................. , ........... , ........... . 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT- ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 7 
• 1 t • /~. • 1 • 
.......... . .. . .............................. , 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
: ... ~· ... : . .... . : ..... : .. . .. : .... . : . .. .... : 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? / 
1 ~ .../" 1 • • 1 1 t 
1 .. -~ .... .. . , . . . .......... 1 . .. .... 1 ........... .. ...... 1 
Sommaire Détaillé 
OJ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? ~ 
' 1 1 • ' t 1 ' 1 ......... 1 ........ 1 ...... 1 ....... 1 ....... 1 ........ 1 ........ 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES' DE 7.GANI~ATION 0SERAI~NT-EL~ES PA~LYSE~S ? 1 ......... 1 .......... 1 ....... 1 ....... 1 ....... 1 ........ 1 ......... 1 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE D~OJET ? 
1 • 1 • 1 • • 1 , ..... , ..... , ....... , ..... , ..... , ........... . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE 7 
• ~: • 1 1 1 1 1 
.................. , ................. , ..... . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET 7 
1 1 1 • . -~· 1 • 1 
•••••• 1 ••••• 1 ...... t ••••• •••••••••••••••••• 1 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET 
1 •• /. 1 • 1 • 
...... , ........ ......... , ............ , ..... , 
En retard Même rythme En avance 
A QUEL 
7 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 7 
1 1 1 ./.· 1 t 1 
....... , ........... , ..... , ..... , ............ . 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT 7 
1 • 1 1 v:· 1 • 1 
...... , ..... , ... .............. , ........... . 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRI?RISEZ ? 
• 1 1 1 1 1 • - ../, 
•••••• ' ••••••••••••••••••••••• 1 ••••• 1 -~- • ' 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUEz·s VOTRE SERVICE 7 
1 1 1 1 • t ' 1 1 • 
,. •••1••·······••1••···· · ····· •••••• , ••••••• 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 v. ' ' ' 1 •• ,........... , ....................... , ..... .
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL 7 
• 1 1 1 • 1 '~ 1 
............ , ....................... ~.: ....... , 
Grande Moyenne Faible 
rn 
co 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 ./ • • 1 1 1 
......... 1 ....... t ........................ 1 ....... 1 .... ..... .. 1 
Exce11entes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 • 1
1 
' 1 1 v-·. t , ..... , ..... , ............. , .................... , 
Importants Moyens Faib1es 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ?' / / 
.~. 1 1 1 1 1 1 , ............ , ............................. . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATT7I.NTS ? 
' f t 1 1 ' 1 ./ ' 1 .......... 1 .......... 1 .......... 1 .......... 1 ...... .. - 1 .......... 1 .......... . 
Tota1ement Partie11ement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
( ertcerc1e l.e chiffre <t-ui convient le aïeux) 
Expression des besoins 
Eva1uation des besoins 
Choix du système 
Ana1yse de faisabi1ité 
P1an de réa1isation 
Etude de fonctionnement 
Réa1isation technique 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
~e Faib1e 
w~; 4 56 7 
12 3~~ ~~7 
]_ 2 3 4 5 6 i 1 2 3 4 5 6 /"~77./ 
]_ 2 Q)4$6 
Choix de 1a méthode d'imp1antation 
Eva1uation du projet 
î d2 ; 4 6 ]_ ("t) 3 ! . ~ 7 
CD--:2' 3 ~5 6 7 Choix de 1a formation 
Responsabi1ité des résu1tats 
Contr01e de 1'uti1isation î ~ ;0~ ~; 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMAT.IQUE DES .ITEMS SUIVANTS : 
( encerc1e le chiffre qui. convient le orleux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
4'& Bas Respecter des cofits 3 4 5 6 7 Respecter 1'échéancier 3 4 5 6 ct> Obtenir satisfaction (1'uti1isateur) ]_ 2 3 0 5 6 Respecter 1es devis ]_ 2 3 5 6 7 
EVALUEZ L' .INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE , 
(encerc1e 1~ chiffre qui ccm."ie.."'!t !.e mieux) 
SUR LE SUCCES 
.INFLUENCE SUR LE SUCCES C<m Faible Le support au déve1oppement 1 3 4 5 6 7 L'environnement physique 1 3 4 5 6 7 
.Indépendance vis à vis 1'informatique 1 3 4 5 6 7 
La participation, 1 'imp1ication Q · 3 4 5 6 7 
Le support de 1' administration .. 1 . 2 3 4 GJ 6 7 La nécessité d'un changement 1 § 3 4 6 7 La documentation, les références 1 3 4 5 6 7 
La durée du déve1oppement ~ 3 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 1 2 3 4 5 6 7 
La formation de 1'uti1isateur (2) ~ 4 5 6 7 
Les études et 1a p1anification 1 2 3 4 5 6 7 
La perception de 1' uti1isateur 1 Q) 3 c!Y 5 6 7 
Expérience de 1' informatique 1 @ 3 _ 5 6 7 
F~ci1ité d'apprentissage des l.ogiciels 1 2 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 bou1evard Forest # 110 Va1 D'Or, J9P 2M4 
---------------------------- -----------------------------~------
( 1 ) 
( 1 ) 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS E~R~ 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPA 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG} 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALI SATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une mun~c~pal~té: ~~ une M.R.C: ' ' •••• 1 
autre: •••••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
mo~ns de 10 000 hab~tants 
entre 10 000 et 50 000 hab~ tants 
plus de 50 000 hab~tants 
,;(, 
..... 
' ' 1 •••• 
' ' _41 ••• t 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Profess~onnel : ••• : Te~ que ' ' • • •• t Gest~on l :(_ l 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
' ' ..... 
' ' 1 •••• 
' ' ..... 
éva1uat~on fonc~ère 
adrdn~strat~on 
• • 
·x.··· . '. . travaux publ~cs urbani.sme-aménagement 
sécur~té publ~que 
~nformat~que . ' 1 •••• autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: : ••• : 10 et plus: :~: 5-10: . . ..... 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape prél:im~na~re d' ~nformat~on, émergence 
Etude et plan~f~cat~on d'un projet d':implantat~on 
Phase d'~mplantat~on, de réal~sat~on d'un système 
Pér~ode d'opérat~onnal~sat~on 
,Y • 
. (~ .. 
• • 1 ••• ' 
1 1 
•••• 1 
1 • 1 •••• 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• • 1 ••••• ' 
Prototype 
. ,/ . 
•• -<\ ••• 
Implantat~on 
progress~ve 
• 1 
t •••••• 
Implantat~on 
mass~ve 
...... · ........... . . . 
Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATiQUE ? 
t t • • v t • t t 
•••••••••••••••••• 1 •• ':" ••••••• t ••••••••••• 1 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
CD 
'" 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
. X' 1 1 1 1 1 ' 1 
, .. . ............... , ........ , .......... ' .. .. ... 1 . .. .. .. . , .. ...... , 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE? 
• 1 1 1 V' 1 1 1 1 
........ 1 ........ 1 .. .. .... 1 .. ("~ ... 1 ....... 1 ........ 1 ...... .. .. 1 
Totalement Partielleme nt Aucuneme nt 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
APPORTERIEZ-VOUS A 
'fo-• 1 1 1 1 1 1 1 ....... 1 ••••• 1 ...... 1 ....... 1 ........ 1 ........... 1 ........ 1 Aucun Mineur Majeur 
LA 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 
' ••• 1 • 1 x. 1 ••••• 1 ••• ......... 1 ••••• 1 ...... 1 ••••• 1 •••••• 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER 7 
1 • t 1 y. • • 1 
, •.••. , •••.. , ...... , ... L').. , ...... , ...... , ....... , 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE OUF. DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION 7 
1 1 • 1 "/..._ 1 • 1 . 1 ~············p~~~ii~~~t············N~~ 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
1 • _/ 1 1 • • • 1 
........ /.':-.., ..................... ........ . 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
• 1 1 1 1 1 Y. 1 • 
• • • • • • 1 ••••• ' •••• • 1 ..... . 1 .. . .... 1 ·/· ~- ....... 1 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
.... ~ ... . 
• • • • • • 1 ................ /. '). 1 .. . .... 1 ......... 1 ........ 1 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 ., 
' 1 1 1 • ~. 1 .. 1 
•••••• ' ....... 1 . .. ... 1 ....... 1 ./. -~ .. 1 ... ...... 1 ........ 1 
Faible Grande 
-------------------------------------------------~--------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE .. DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 
1 1 • 1 x 1 1 1 1 
1 ••••• 1 •••• • 1 ••••• v. .. '::-. 1 • • • • • 1 •• • • • , ••• • • 1 
Sommaire Détaillé 
OJ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS ) ? 
1 ' 1 .x. 1 1 1 
•••••• 1 ...... 1 ........ 1 ...... 1 ...... 1 ......... 1 ........ 1 
Tota leme nt Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 1 1 ,v. 1 1 1 
1 ......... t ........ 1 ........... --::"\. .......... 1 ..... .... ......... 1 
Aucunement Partiel lement Totaleme nt 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 1 ' ' 1 1 .x 1 1 .. ..... 1 .. ............. 1 . . ..... 1 ...... 1 ....... 1 ........ 1 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
, , Y, , , , , . 
......... :.\, ............ , ................. . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? ;{ 
1 • 1 1 • 1 1 • 
t .................. 1 • • • • • • • • • • • • • • • .. .. • • • • .. . 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
.. x. 1 1 1 1 . • 
...... , ....... . ........................... . 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
. . v 1 • 1 t • 1 
•••••• 1 • !~ .. 1 ••••• 1 .. .. ............... t ••••• 1 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 • .v 1 1 1 1 
................... ,../.\ .. , ........... , ...... . 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION( S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
• y 1 • • • 1 • • 
..... ' .. \ .. 1 ........ 1 ................................. . 
L'analyse La représentat~on Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
' ' • \___ • 1 ' 
•••••• 1 ....... -~ ............... ' . . •••••• 1 • • 1 ••••• ' 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• 1 ' .x . . . . 
• • • • • • • • • • • • 1 ................................. . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
' ' 1 1 • • ~. 1 
............................... ' ....... . L'.: 1 ...... . 
Grande Moyenne Faible 
[[] 
rn 
[] 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
' ' 1 ' 1 1 'y 1 1 ..... .. . 1 ......... "' 1 ........... 1 ....... .. ........... 1 ........... ./ .. '""':- . 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 1 1 1 • v f • 
........................ , ....... , ........ .-(\.., ....... . 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE 7 
. . . ... ·X· ...... , ....... .. .... . ..... , ... ............ .
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUXRONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 • • • 1 1 1 1 
. ... . . ........................ .. .. .. ........... , .... . .. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATI ON DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR a;rt; Faible Expression des besoins 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins 3 4 5 6 7 
Choix du système ~t 3 4 5 6 7 Analyse de faisabilité 3 4 5 6 7 Plan de réalisation 3 4 5 6 7 Etude de fonctionnement 3 4 5 6 7 Réalisation technique 3 4 5 6 7 Choix de la méthode d'implantation 2 3 4 5 6 7 
Evaluation du projet q~ 3 4 5 6 7 Choix de la formation 3 4 5 6 7 Responsabilité des résultats 3 4 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation Œ 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIOUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le meux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coilts 1 2 8 4 5 6 7 Respecter l'échéancier 1 2 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction (l'utilisat eur) 1 2 3 4 ~ 6 7 Respecter les devis 1 2 3 4 6 7 
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE , 
(encercle le chiffre qui convient le mieu..x) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES çpanr Faible Le support au développement ~ 4 5 6 7 L'environnement physique 4 5 6 7 Indépendance vis à vis l'informatique 2 4 5 6 7 La participation, l'implication 2 4 5 6 7 
Le support de l'administration 2 3 4 5 6 7 
La nécessité d'un changement 2 3 4 5 6 7 
La documentation, les références 2 3 4 5 6 7 
La durée du développement 2 3 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 2 3 4 5 6 7 
La formation de l'utilisateur 2 3 4 5 6 7 
Les études et la planification 2 3 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 2 3 4 5 6 7 
Expérience de 1' informatique 2 3 4 5 6 7 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 2 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boule vard Forest # llO Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------------------
( 1 ) 
( 1 ) 
( '2._ ) 
( 1 ) 
( \ ) 
( t ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 'L ) 
( \ ) ( 'L) 
( 1 ) 
(3) 
( ~) ( s) 
< s> 
( \ ) ( , ) 
( 3) 
( 1 ) 
( \ ) 
( 1 ) 
( ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( \ ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: /. 
une municipalité: : ••• : une M.R.C: 
autre: 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
p1us de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS 7: 
' . .......  
:·J. 
1 ••• 1 
• • ...... t 
Professionnel :V: Technique l ... l Gestion: ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS 7: 
: ·;>! 
..... 
' 1 .....
éva1uation foncière 
administration 
' . •••• c 
. . 
•••• 1 
travaux pub1ics 
urbanisme-aménagement 
sécurité publique 
informatique . ' .. • .. • 1 autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EM~ COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ... : 5-10: : ... : 10 et p1us: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE 7 
Etape pré1iminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'imp1antation 
Phase d'imp1antation, de réa1isation d'un syst~ 
Période d'opérationna1isation 
.·~ ..... 
1 • 
• • • • t 
• • ..... 
• 1 
t ••• 1 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. . • 1 • • ~9t! ... . ~.1."'7.~ .. • • • • • • t ....... 1 1 ....... 1 Prototype Irnp1antation 
progressive 
Irnp1antation 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS COJN~ISSAN DE LA GEOMATIQUE 7 
• 1 1 tv. 1 1 t 
....... . ........... , ...... , ............... . 
Experts Généra1es Aucune 
? t'\tQ 
Vl!' E DE 
LA..:HUTE 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
co 
OJ 
''-
,_: 
. LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATE~>RS ). ? / 
1 1 1 1 1 1 • v-. 
1 ... ·-- .... 1 ......... 1 ........... ' ......... 1 ......... 1 .......... 1 .......... 1 
---------~~~:=~=~~------~~:=~=~=~~-------------~=~-----------~ ( -+Jl~V41 
ADVENANT L' ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES J ,.v.:l 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? ' l . r?~ 1/Û<-~ 
' t 1 1 t 1 1 1 ;;. ' .......... 1 .......... 1 ....... 1 ......... 1 ....... t ......... 1 ........ 1 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • 1 • 1 1 1 1 
............................... , ...... , ............ . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
t 1 1 t 1 1 • • 
........................ , ..... , ........... . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
1 ' • v-/· , 1 • • • 
• • • .. • • 1 ............ 1 ••••• • • ·• ................... . 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTI SE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1, ... --·· . 1 ' 1 1 1 1 A.!/Î'\__ 
,.......................................... ,......, i""'} 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
' 1 • 1 1 1 • 1 
.......................... 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 1 ,t_/./ . . . 1 
1 ••••• ' ••••••••••• 1 ••••• 1 •••• ......... 1 ....... 1 
Simples Complexes 
QUELLE ( S) FONCTION( S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 ••• , r- . . . 
• • • • • • 1 ••••• 1 •••••••• L<.i ...•..•..•.. 1 ....... . 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
~~- 1 t 1 1 
1 ...... 1 ••••• 1 ••••• 1 ...... 1 ••••• 1 
Moins de 1 2 3 4 5 
1 • 
1 ...... 1 
Plus de 5 
• 1 1 ••••• 1 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
.~· . 1 1 •••• 
······1···································· Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEl:. ? 
•• ' •• t 1 / 
........ , ..... , ........... , ...... , ..... ,.~
Grande Moyenne Faible 
rn 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGI~LS SONT ? 
1 1 1 • 1 v. 1 1 
............... . ................... , ••••• , ...... t 
Uti~es Inuti~es 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFO~E ? 
' • • t 1 1 1 1 
......................... , ........... , ..... . 
Totalement Partie~~ement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? v: 
1 ' 1 • 1 1 • 1 
............ , ............. , ............. , ..... . 
Aucun Mineur Majeur 
A LA 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYST7.EME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
t • • .. • • t 1 
~;g~ 1 ••••• 1 •••• Ch;;,~~~t ... 1 ••••• 1 •• néfl 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER· ? 
• • • • 1 ~ • ' 
•••••••••••• 1 ............. 1 ••••• f ••••• •••••• 1 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX 
L'ORGANISATION ? 
1 ' ' • ' • • • ' ••••• 1 ........................ 1 ••••••••••• 1 
Part.iellement Non 
BESOINS DE 
rJ/tr 
COMMENT QUALB.PFIEZ-OUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE GEOMATIQUE 
' • • ' • ' ' 1 ............................................
Prend 1'.in.it.iat.ive Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG)_-EST.;v' 
1 •• 1. 1 .~ , ..... , ............ , .... . , ................. . 
S.imple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QU~LIFI -·L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
t 1 1 • • 1 • • 1 .................. :f ............................ 1 
Fac.ile Diffici~e 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVEL07PEMEN FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• ' • • • • ' 1 
.................... , ........................... . 
Faib~e Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT Dlf 
::_G:::::~~~~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~~~~~~!: ______ l::\/'flr 
OJ 
[]] 
f:>O_;. 
;__)":, ...__) 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFO~TIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 1 .~ 1 1 1 
1 .. .. ...... 1 .......... 1 . ........ 1 .......... 1 .......... 1 .......... 1 .......... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMI:E· D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNIO~ 
i~~;t~t~ .. : ..... :M~~~;!·····l·····~~ihi~! ~~ 1\ 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 ' 1 t f t • 
• .. .. .. .. .. f ....... ' ..................... . ..... 1 .. ...... 1 .......... t 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIX DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINT ? 
t • 1 1 • t 1 • 
• ••••• . ....... , ........ 1 .......... , ......................... 1 
Totalement Partiellement Aucune nt 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le lllieux) 
Expression d es besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionneme nt 
Réalisation technique 
Choix de la méthode d' implantation 
Evaluation du projet 
Choix de la formation 
Responsabilité des résultats 
ContrOle de l'utilisation 
IMPLICATION DE L'UTI LISATEuR 
ci}rt; 3 t 5 F~ibl; 
l 2 1!:J4 56 7 
1 2 ~ 5 6 7 
i ~3 4 ; ~ ~ i'f~~4®~~ 
1 2 3 5 6 7 
1 2 3. 4 \ )5., 6 7 
1 2 3 4 ~ 6 7 
1 2 (3) 4 5 6 7 
1 1!) 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le lllieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coûts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction ( l 'utilisateur) 
Respecter les devis 
crut~ ~ : 
i 0 3 : 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
Bas 
7 
7 
7 
7 
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis à vis l'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de l'administration 
La nécessité d • un changement 
La documentation, les r éférences 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planifi cation 
La perception de l'utili sateur 
Expérience de l'informat ique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
SUR LE 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
SUCCES 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boule vard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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<4- ) 
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( 1 ) 
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( 1 ) 
( 3> ) ( '2.. ) 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG} 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipalité: :.v(( une M.R.C: t t ....... 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
l:v.r··' 1 t 
t • 1 
t • 
t .... ' 
Professionnel 1 .!/.'( Technique • • t •••• Gestion : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
1 :i/.1" •• . . 
. . . 
• 1 1 •••• 
évaluation foncière 
administration 
t • 
c ..... t 
. . 
..... 1 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécur:f. té publique 
informatique 1 1 . . . . . autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ...... : 5-10: 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d • implantation, de réalisation d'un système 
Période d'opérationnalisation 
. v: f •••• 
• 1 
' .... 1 
1 • 
..... 1 
1 • ...... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
' t • /. • ' 
• • • • .. .. • • .. .. • • • • 1 •••••• 
Prototype Implantation 
progressive 
Implantation •••••• · •••••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
t •• f • v . . . 
............. , ...... , ..... , ............ , ..... . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
[] 
) -
/l.,l \.. 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 t 1 J 1 1 1 1 
1 ........ 1 ......... 1 .. . .... 1 ......... 1 ......... t ........ 1 ........ 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
./. 1 1 1 1 ·• 1 
......... 1 ........ 1 ......... ' ......... 1 ........ t .......... 1 ....... 1 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • ~ 1 1 1 1 1 
........... v..: .................. , ..................... . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• '/. t 1 1 t 1 
............................................. 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
' t / · .... 1 1 1 
.................... 1 ••••• 1 ........ 1 ...... 1 ....... . 
Nu11e Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • ~ • 1 1 1 • •.....•. k..: ..... , .....•.....•.....•.....• 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L 1 IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
1 ' .~ 1 1 1 1 
.............................. , ..... , ..... . 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 • /. 1 1 1 1 1 
................. . .......... , ..................... . 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
• • ' • 1 • 1 ' 
························1·················· L'ana1yse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
: ..... : ..... : .. V.:: ..... : ..... : ' ' 1 ....... . Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L 1 IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
./ •• 1 1 1 l • , ..... , ....................... , ........... , 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
' • 1 1 t 1 '/. , ..... , ..... , ........... , ..... ,..... , ..... , 
Grande Moyenne Faible 
OJ 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
·: ........ : ........ : ....... : .......... : ........ : ....... : .......... : }!;~ 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE? 
1 ' 1 1 1 /. 1 1 
...... , ............ , ..... , ....... , ...... , ....... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
: ....... : ..... : ....... : ....... : .. -~: ....... : ......... : 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• t 1 • 1 1 1 ~. , ........... , ..... , ................. , ..... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER 7 
1 • 1 1 ~ ••• 1 
........................ , ................. . 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION 7 
1 1 - / , • 1 • 1 • 
• • • • • • 1 •• v. . ...... ' ..... 1 ....... 1 ...... 1 ........ 1 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
. ' .. ' 10 t 
··········································· Prend 1'i~~ative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L' EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• 1 1 1 ' • /. ' 
...................................... 1•••••1 
Simple Complexe 
ACTIVITES 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 7 
1 • ' • v". . . . 
............. - ......... 1 ........ 1 ••••• 1 ............. 1 
Faci1e Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
t t ' 1/, t 1 . 
• • • • • • 1 ........ 1 ....... 1 ••••• 1 ••••• 1 ........ 1 ........ . 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 
•• /. 1 t 1 ' t 
....... , ••••• , ••••• , ••••• , .............. 1 •••••• 
Sommaire Détaillé 
rn 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 1 1 ~ •• 1 1 
1 .... .... ' .... .. .... 1 ..... .... 1 ......... .... ...... 1 ......... 1 ......... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
' 1 1 t 1 ' f 1 v: 
, ...... , ............. .. .................... , ..... , 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• ~ 1 ' 1 1 1 f 
.. . v. .. : ......... 1 ........ 1 ........ 1 ....... 1 .. ... ... 1 ........ 1 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEI~TS ? 
1 1 c 1 1 1 .~. 
1 ........ 1 ......... 1 ....... .. 1 ........... 1 .......... 1 .. .. .. ... .. • .. .. .. .. 1 
Totalement Partiellement Aucune ment 
COMMENT VOYEZ - VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins gs 2 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 2 $ 4 5 6 7 Choix du système 1 2 4 5 6 7 Analyse de faisabilité 1 2 4 5 6 7 
Plan de réalisation 1 2 3 ~ 5 6 7 Etude de fonctionnement 1 2 3 5 6 7 Réalisation technique 1 2 3 5 6 7 Choix de la méthode d'implantation 1 2 $ 5 6 7 Evaluation du projet 1 2 4 5 6 7 
Choix de la formation ffi 2 3 @ 5 6 7 Responsabilité des résultats 2 3 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIOUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le ch:iffre qu:i convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
ffiut; 
Bas 
Respecter des coüts 3 4 5 6 7 
Respecter 1' échéancier 
cl> 4 5 6 7 Obtenir satisfaction (l'uti1isateur) 1 2 4 5 6 7 
Respecter les devis 1 2 3 @ 5 6 7 
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le c!llffrc q-..x:i conv:ient l.e mieux} 
Il'FLUENCE SUR LE SUCCES 
~r~e Faible Le support au développement 3 4 5 6 7 L'environnement physique 1 2 3 ~ 5 6 7 Indépendance vis à vis l'informatique 1 2 3 5 6 7 La partic:ipation, l'implication 1 2 3 5 6 7 Le support de l'administration (}) 2 d 5 6 7 La nécessité d'un changement 1 2 4 5 6 7 La documentation, les références (D 2 ~ 4 5 6 7 La durée du développement 1 2 4 5 6 7 L'usage ou fonct:ion du système 1 ; 3 4 5 6 7 La formation de l'uti1isateur 1 3 4 5 6 7 Les études et la planificat:ion 1 3 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 3 4 5 6 7 
Expérience de 1' informatique Q 2 3 @ 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels i 2 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
rn 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJ ET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMI NGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipaU.té: :.~: une M.R.C: . . a • • • t 
autre: ••• • •••••••• •• •• • •••• • ••••••• • •.•• • •••.. 
DONT LA POPULATION EST: 
JDOins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
:.V.: 
. . 
' .... 1 
. . 
1 .... . t 
Professionnel :.Y.(: Technique • • 
' ••• 1 Gestion: ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
• • 1 .... t 
:.V.: 
évaluation foncière 
administration 
. . 
..... 1 
. . 
' ••• 1 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécurité publique 
informatique 
. . 
.... ' 
. . . .. . . autre: ••••••.••••••••.•.••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : J .. : 5-10: 1 • • .. .. • 1 10 et plus: : .•• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implantation, de réalisation d'un syst~ 
Période d'opérationnalisation 
./. 
•••• 1 
• • 1 ..... 
1 • 
• • .. .. 1 
. . 
...... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• 1 • 1 . . 
....... 1 t . ..... . ......... 
Prototype Implantation 
progressive 
Implantation •••••• · • • •••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
•• • • •• t J . 
....... .... . ....... ...... , ............... . . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
[[] 
OJ 
rn 
J J~ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 1 1 • ' ' ' 1 1 ..... ..... 1 .............. 1 ......... 1 ...... 1 ••••• 1 .. ..... 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 • 1 1 1 1 1 1 , ................. , ..... , ............. , ..... , 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• 1 1 1 1 1 1 1 
.................................. . ........... 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• • / . • 1 1 1 1 1 
... . v. .. 1 ....... 1 ........ 1 ...... 1 ......... 1 ............ 1 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
1 • t • • 1 • 1 
............ , ........... ................... . 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • 1 1 1 • • 1 
.............................. , ..... , ..... . 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
1 • 1 ./ •••• 
............ , ..... , ........................ , 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 • 1 . /, 1 • • 
........................ t • • v. . 1 ....... 1 ••••••••••• 1 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 t 1 t • ' 1 ' ............ , ............................. . 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ûN AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
• / • 1 1 ' • • 1 ,.v. .. , ........... , ........... , ...... . • 1 . ..... . 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
' ' ' t ' 1 1 • ........................ , ..... , ........... . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 1 1 l 1 1 1 1 
1 •• •• • ' ••••• ' ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Grande Moyenne Faible 
[[] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• 1 1 1 1 1 1 • 
• • • • • • 1 ......... 1 .. . ...... 1 ......... 1 ......... 1 ......... 1 ........ . 
Utiles Inutiles 
vous EST-~~.~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~.~~~.~:~~~~~~~QUE? 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE 7 J 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 ....... 1 ...... 1 ........ 1 ........ 1 ........ 1 ........ 1 ........ 1 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 / 
QUEL 
ETRE 
1 1 • ' 1 J! .. 
........................................... 
Charge Changement Déf1. 
POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
EN MESURE D'~SER OU DE MAITRISER 7 
1 1 1 1 • • 1 1 
··········································· 100 % 50 % 0 t 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION 7 
• 1 • • 1 • t • 
........................................... 
Quj_ Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINI7TION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
1 1 1 • ' • c 1 1 ••••• 1 ••••• 1 ............. ' ...... 1 ••••• 1 • • • • 1 
Prend 1'~t1.ative Réag1.t 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) JST 7 
• • 1 1 1 1 • J 1 
•••••• 1 ••••• 1 ....... 1 ......... 1 ...... 1 .............. 1 
SJ..mple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIE~ DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 7 
• • 1 v. 1 t • 1 
................... , ........... , ........... . 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 J, 
' 1 1 1 1 ' 1 1 
....... 1 ............... ' • • • • 1 ...... 1 . .... . .. 1 ........ 1 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DJ:E PLANIFICATION UTILISEZ.-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE • 
1 1 1 1 1 1 t 1 
1 ....................... ' .............. , ... ... . 
Somma1.re Détaillé 
0 1:-i .. " _.. 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE;/VOTRE SERVICE 
1 t 1 c 1 t c 1 
t ...... - .. t .. ........ c .. .. ....... 1 ......... 1 ........... 1 .. .. .... 1 .......... 1 
SONT ? 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (ZTE D' ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
t 1 . 1 1 1 1 f ' , .......... , ...... , ....... , ......... , ......... , ........ , ......... , 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? j 
• 1 1 1 1 ' ' 1 , ....... , ......... , ........ , .............. , ..... , ..... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 1 1 1 1 1 • 1 
......... , .... . .......... , ....... , ......... ~ ........ , ......... , 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
rte Faible 
Expression des besoins 1 2 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins 1 2 3 4 5 6 7 
Choix du système 1 2 3 4 5 6 7 
Analyse de faisabilité 1 2 3 4 5 6 7 
Plan de réalisation 1 2 3 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 1 2 3 4 5 6 7 
Réalisation technique 1 2 3 4 5 6 7 
Choix de la méthode d'implantation 1 2 3 4 5 6 7 
Evaluation du projet 1 2 3 4 5 6 7 
Choix de la formation 1 2 3 4 5 6 7 
Responsabilité des résultats 1 2 3 4 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coüts ID 2 3 ~ 5 6 7 Respecter l'échéancier ~Q 3 5 6 7 Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 3 5 6 7 Respecter les devis 3 4 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE , 
(encercle le chiffre qui convie..'lt le mi eu..'!) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
~anf Faible Le support au développement 3 4 5 6 7 L'environnement phys~que 3 ~ 5 6 7 Indépendance vis à vis l'informat~que &7 5 6 7 La participat~on, l'implication 
er 
2 5 6 7 
Le support de l'administration 2 3 ~ 5 6 7 La nécessité d'un changement 2 3 5 6 7 La documentation, les références 1 2 3 5 6 7 La durée du développement ~ 2 3 5 6 7 L'usage ou fonction du système 2 3 5 6 7 La formation de l'utilisateur 2 3 5 6 7 Les études et la planification (jJ 2 3 @ 5 6 7 La perception de l'utilisateur 2 3 ~ 5 6 7 Expérience de l'informat~que 1 2 3 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 3 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, 39P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipalité: ~~-~ une M.R.C: 
autre: 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ? : 
• • " .... c 
. . 
1 ..... 4 
: .. ~: 
' ' .a • • • 1 
Professionnel : ••• : Technique • • ..... Gestion 1 >?-. : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
• • 1 ••• t 
: ."$.: 
• • ...... 1 
évaluation foncière 
administration 
. ' t ....... 
' . 1 ...... 1 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécurité publique 
informatique • • 1 ..... autre: •••••••• • •••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: : -~-: 5-10: . . ....... 1 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implantation, de réalisation d'un système 
Période d'opérationnalisation 
• • 1 .... 1 
' ' ...... 1 
' ' 1 ..... 1 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
: .. X .. : 
Prototype Implantation 
progressive 
' ' 1 .......... . 
Implantation •••••• · •••••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOHATIQUE ? 
• • • c • v. t 1 
...... , ........... , ........ {).., ........... . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
. ~1 _,. 
. ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 1 1 1 1 • x. 1 1 1 ....... 1 ......... 1 .. ....... 1 ...... 1 ...... 1 .. .. •• 1 ........ 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
• 1 v 1 • 1 1 1 1 
1 ........... -~ ... 1 ........ 1 ......... 1 ........ t .......... 1 ......... 1 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • 1 1 y 1 1 1 1 
... . ... , ........ . ...... .(" .. ,..., ................. , 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 'x. 1 •• 1 1·········································· Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
1 1 1 • • ""- 1 t • 
• • • • • • • • • • • .. 1 ...... 1 .............................. . 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• y- • . • 1 1 1 1 
,.;) .. , ..... , .. . ......... , ..... , ..... , ..... . 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L 1 IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
• 1 1 ,v 1 1 • ' 
.................. ,.".'\. .. , ................. . 
Pos~tif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
• 1 • f 1 1 Y" 1 1 
•••••• 1 ••••• 1 ••• • • 1 ••••••••••• 1 .r. ) .• 1 •••••• 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
' \.- 1 • 1 ' • 1 1 t ·-~······································ L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIOUE DANS VOTRE SERVICE ? 
• 1 x 1 • 1 1 
...... , ..... , ...... , .............. . ' ' ' ••••• 1 ' . ......  
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L 1 IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• 1 1 • • 1 • • 
...... , .................. ................. . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• 1 1 • 1 1 1 1 
...... , ........ .. ....... , ..... , ..... , ..... , 
Grande Moyenne Faible 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 }(" 1 1 1 1 ' 1 1 
............. .... .......... ' .. . ... , ........ 1• . ... . . .. ..... . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• ' 1 • \,.-'" 1 1 1 1 
.............. , ......... ~.. ................ , ...... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
: ..... : ..... : ..... : ...... : ......... : . ... .. :~ .. ... : 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 
1 1 1 1 ~. 1 1 1 
··········································· Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER 7 
• 1 • 1 .>)' 1 1 1 1 , ......................................... . 
100 \ 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
1 1 1 ~. 1 1 1 1 
...... , .................................... . 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
1 1 1 •••• ~ 1 
.................. , ....................... . 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
• 1 • • 1 1 1 -.J.. 1 , ........... , ................... .. ...... {:., 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 7 
• • • • • • • ?( • 
............... .. .................... . , ........ . 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
1 1 1 1 ' 't... 1 • t 
••••• • , ••••• , ••••• , ......... .... ..... .... ............ 1 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 
' .'A ' ' ' ' 1 ' 1 
' ....... 1 ................ ' ........ 1 •••• • 1 ....... 1 ••••• 1 
Sommaire Détaillé 
OJ 
rn 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
' 1 ;r*. 1 1 1 v. t 1 
1 ........... - ...... •r-· .... 1 ......... 1 .......... 1 .. r. .... 1 .......... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
: .......... : ........... : .......... : .......... : ........ : ........ : .. :)Ç_: 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• '-,() • t ( f 1 1 1 
....... c .......... t .......... 1 ........ 1 ........ 1 ...... 1 ......... 1 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE · VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
: ....... : ....... : ........ : ...... : .... ..... : ........ : .... ~ .. : 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le meux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Choix de la méthode d'implantation 
Evaluation du projet 
Choix de la formation 
Responsabilité des résultats 
ContrOle de l'utilisation 
Forte 
.§! 2 
î ~ 
3 
3 
~ 
1 2 3 
<p 2 3 
lep~ 
1 2 ~ 
~ ~ ; 
1 2 Q) 
<!> 2 3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
~ 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIOUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre quJ. convient le aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coilts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
Bas 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE , 
(en~r.cle le chiffre <l'-'i ccnvient le mieux) 
INFLUENCE SUR LE 
Grande 
Le support au développement Û) 2 3 4 
L'environnement physique 1 ÇD 3 4 
Indépendance vis à vis 1' informatique (i) 2 3 4 
La participation, l'implication (j) 2 3 4 
Le support de l'administration ~ 2 ~ 4 
La nécessité d'un changement 1 ~ 3 4 
La documentation, les références Q,) 2 3 4 
La durée du développement 1 ~ 3 4 
L'usage ou fonction du système 1 2 (I:) 4 
La formation de l'utilisateur ~ 2 3 4 
Les études et la planification 1 ~ 3 4 
La perception de 1 • utilisateur Q) 2 3 4 
Expérience de 1 • informatique 1 Cl) 3 4 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 AD 3 4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
SUCCES 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------------------
( \ ) ( 'l> 
( ::) ) 
< e > ( 1 ) ( 1) 
( ;. ) 
(.\ ) 
( 1 ) 
( 'l ) 
( ~) 
( 1 ) 
( l ) 
( 1 ) ( 2 ) 
( 1 ) 
( l ) ( 2 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( ~) 
( '2 ) 
( ' ) ( '2 ) 
( 3 ) 
( 1 ) ( t. ) 
( 1 ) 
( '1. ) 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG} 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: / 
une mun~c~pal~té: :.~.: une M.R.C: . . ~ .... t 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
mo~ns de 10 000 hab~tants 
entre 10 000 et 50 000 hab~ tants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
• • 
.... • ' 1 
:.tl.: 
• 1 
..... 1 
Professionnel : ••• : T~que Gestion: ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
1 • . .. . . 
• • 1 ••• 1 
évaluation foncière 
admi.nistrat~on 
1 • 
t •••• 
1 1 
•••• t 
travaux publics 
urban~sme-aménagement 
sécur~té publique 
.i.nformat~que 
1 • . .. . . 
• 1 
1 •••• autre: • • 1~ .c.-f'. ~ '.-•.••••••••• ,. 
----------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ... : 5-10: . . ..... 10 et plus: : . .1-; .. : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d' ~nformat~on, émergence 
Etude et plan~f~cat~on d'un projet d'implantat~on 
Phase d'~mplantat~on, de réal~sat~on d'un système 
Période d'opérat~onnal~sation 
1 1 
1 •••• 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. . 
t •••••• 
Prototype 
: . ~\l .. : 
Implantat~on 
progress~ve 
• • 1 ••••• 1 
Implantat~on •••••• · •••••••••••••• 
mass~ve Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
1 1 • 1 1 1 1 ·i../.1 
, ...... , ...... , ........... .. .................. 1 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? / 
•• 1 1 1 ' . ; ~ 1- ....... ' ••••• 1 .. . .. . .. 1 ...... 1 .......... 1 ••••• t .. V'. .. : 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
_,, / 
1 1 • 1 1 ~/ 1 f 1 
............ , .............. , ...... , ..... , ..... , 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
./ 
1 1 • • 1 1 :,/ 1 • 
....... , ........... , ..... , ..... , ..... , ..... . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
.GEOMATIQUE? 
, ,/ 
• ' 1 ::,__,• 1 1 • • • 
...... , ....... . ........................... . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? / 
• 1 • • 1 ,/ • 1 1 
........................ , ..... , ........... , 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
// 
: ...... : • • \t'· • • : • •• •• : ...... : ••••• : ••••• : ••••• : 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? ,/ 
• • 1 •· 1 • t 1 1 
.................................... , ..... , 
Posit.if Neutre Négat.if 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
• ' • t 1 t •• • • 
• • • • • • • • • .. .. • • • • • • • • • • • • • 1 ................... . 
Simples Complexes 
QUELLE ( S) FONCTION( S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
' • t • 1 f /. 1 
•••••• 1 .............................. f ••••• ' 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
' 1 1 1 1 ...... / • . . . . 
....... 1 ................. 1 ...... 1 •••••• 1 ••••• 1 1 •••••• 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE.' PROJET GEOMATIQUE ? 
1 1 • ' ... /. 1 1 . 1•••••1··············~.. . .•.•..• , •..•• , .•.... 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE L~ ~STEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• 1 1 • v! . . 1 
··········································1 Grande Moyenne Faible 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR ~ES LOGICIELS SONT ? 
1 1 1 1 f / . .. t 1 
•••••• 1 .............. 1 .v. ... 1 ...... 1 ••••• 1 ....... 1 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
1 \/, • • 1 1 1 1 
... v. ...................... .. .. . , ..... , ..... , 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ - VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE -~ 
: ..... : ..... : ...... : ..... : . ·'· .. : ...... : ....... : 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
1 ·/ . 1 ' • 1 1 1 , ....................... , ..... , ........... . 
Charge Changement Défi. 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : . -~'- . : ..... : -.... : 
100 \- 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
/ 
1 1 1 1 I r 1 1 1 1 
............ , ....................... , ..... , 
Oui. Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE / 
' • • 1 1 1 , · .. / 1 
...... , ........... , ................. , ..... . 
Prend 1' i.ni.Uati.ve Réagi.t 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• • • 1 t 1 . ~/ • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 .................. . 
Si.mp1e Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• t 1 • • / / t t • 
··········································· Faci.le Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? / 
/ 
: ..... : . .... : . .... : ..... : . .... : ..... :. t..l .. : 
Faible Grande 
.QUEL NIVEAU DE IJ.LANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE jl 
. J 1 1 1 1 1 1 • 
1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ....... 1 
Sommai. re Détaillé 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEM~ INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 1 ,_/ , 1 1 1 1 
.......... 1 .......... , ......... 1 ........... t ......... , ......... ' .......... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
. / 
: ......... : .... .... : .......... : .. ....... : ........ : ....... : .. · ..~ .... : 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE 7 ,. 
• 1 / 1 1 1 1 1 1 t•••••t•\!·································· 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE . VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT/ OU SONT ATTEINTS ? 
• 1 1 ' 1 •/ ' 1 t 
.. .... ... ' ........ 1 ......... 1 .................... ' ......... c ......... f 
Totalement Partiellement Aucune ment 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le lllieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Eorte Faible 
Expression des besoins \ l 2 3 4 5 6 7 ,_ 
:'2 :· Evaluation des besoins l 3 4 5 _. 6 _ 7 
Choix du système l 2 ' 3 4 5 \,6 ) 7 
Analyse de faisabilité l 2 3 4 '5 6 7 
Plan de réalisation 1 2 3 /4·., < 5 ' 6, 7 
Etude de fonctionnement 1 2 3 ·'4-" 5 ·d'i_; 7 
Réalisation technique 1 2 3 4 5 6 7 
Choix de la méthode d'implantation 1 2 3 4 5 ,~9 :; 7 
Evaluation du projet 1 2 3 A_ ' 5 6 7 
Choix de la formation 1 2 3 4 5 6 7 
Responsabilité des résultats 1 2 3 '4' 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation 1 2 3 :~ - 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le lllieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut .. Bas 
Respecter des coüts 1 2 3 4 5 6 7 
Respecter l'échéancier 1 '2 3 4 /5 6 7 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 2 3 4 ':i · 6 7 
Respecter les devis 1 2 3 ( 4 5 / 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui ccnv:ient le mieux) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis à vis l'informatique 
I.a participation, l'implication 
Le support de l'administration 
I.a nécessité d'un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1' informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
INFLUENCE 
,Grande 
SUR LE 
1..1 > 2 3 4 . 5 
1 2 3 4 ' 5 
1 2 3 ,·'<f \ 5 
1 , 2 _ ; 3 : ' 4 ~ 5 
1 2 ) "3"" 4 5 
1 r2 -; 3 4 5 
1 .. 2, ... 3 4 5 
1 2 ' :, ~': 4 5 
1 2 ' .3. 4 5 
~ 2 \ ;:l j 4 5 
c 1 2 3 ~-~ 5 
1 2 3 ~A~ 5 
1 2 3._ \ 4;- 5 
1 2 0 4 5 
SUCCES 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------------------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipalité: :X.: une M.R.C: . . ...... t 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS 7: 
. . 
1 ... - • 
:X: 
. . 
' ...... t 
Professionnel :X. l Technique . . 1 ..... Gestion: ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS 7: 
. . . .. . . 
:x:: 
• • t •••• 
évaluation foncière 
administration 
. . 
..... 
. . ..... 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécurité publique 
informatique . . . . . . . autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: :.>!<: 5-10: . . 1 .... 1 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implantation, de réalisation d'un systèm~ 
Période d'opérationnalisation 
,v, ~-· 
. . 
1 ••• t 
• • ••• 1 
. . 
...... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• J( • 
1 ...... . 
Prototype 
. . 
1 ••••• 1 
Implantation 
progressive 
• • c ••••• 1 
Implantation 
massive 
...... · .............. . 
Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
~~~~~-----:·-··Gl~~~----: ..... :i~~~~ 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
rn 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 1 .x. 1 1 1 1 
·-- •••••• --- ·-· ••• 1 ..................... --- t 
Totalement Moyennement Peu 
Fvrv~ 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES ~ 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-EL~RALYSEES ? ~}V~~~ 
• 1 1 1 1 1 1 1 ' ·~-~ ---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ ___ [_~-
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
..... ·X· . 
1 - - - .. - 1 ... - -- 1 - ....... 1 .. -- - ••• ---- ' • . • - t - ... - - 1 
Fa1ble Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 •• 1 •• ·~ • 
• -.--- 1-- .... 1----- •• - ..... 1 •••••••••••• • <:~. 1 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET 7 
' 1 1 • 1 1 'V"" 1 1 
•••••• 1 - ••• - ' • • ••• 1 - •••• 1 •••• - t .,;.'\ • t ••••• 1 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 • • •• 1 • v 1 ······································~-· En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 7 
: ..... : . -~· : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
Pos1t.1f Neutre Négati.f 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT 7 
1 1 1 1 .x .. 1 
........................................... 
S~mples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
: ...... ~ ••••• : ••••• : • .)'$....: ••••• : ••••• : ••••• : 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
• v·, •••••• 
• • -~~ .•••••••••••.••••• 1...... • ••••• 1 ' . 1•••••1 
Moi.ns de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
: ..... :. x. : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
Fa1ble Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 • t 1 • t • '""-t t 
1 ...... 1 ......................... 1 ••••• 1 • -/-~- 1 
Grande Moyenne Fa1ble 
(]] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
,"-/'", 1 1 1 t 1 1 
..... ~ ....................... , ....... , ..... , ........ . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
1 • x. 1 t 1 t 1 
' ........ 1 ....... 1 ....... 1 ........ 1 ....... 1 ........ ' ......... 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 1 1 1 1 ' ' '-....- 1 , ....................... , ............ ,.~ .. . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• • • t ' 1 .....! • • , ....................... , ........ ~ ....... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
• 1 x 1 1 1 • • 
•••••••••• !:--1 ••••••••••••..••••.•••• , •.•••• 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
: ..... : .. ~: ..... : ..... : ...... : ..... : ..... : 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
. , .. X· ... . 
...................... ................... . 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• 1 1 1 • 1 ....../ 1 1 
' ••••••••••• 1 ...... 1 ••••• 1 ••••• 1 • .!"::' • • 1 ••••• 1 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
t t 1 • 1 x.. 1 • 1 
............ , .............................. . 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
1 1 . . 1 1 v- 1 1 ············ · ···········1·······~·······1 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
. . y 1 1 1 1 1 1 
••••••••• /.'-. 1 ••••• 1 ...... 1 ••••••••••• 1 ....... t 
Sommaire Détaillé 
rn 
co 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 .x, t t 1 1 
t ......... 1 ........ .. ........ ... ............... .. .......................... 1 
Excellentes Moyennes Rudime ntaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 • ~ 1 1 ' t t 1 
, .......... 1 .. ~~ ..... .. ..... , ....... 1 • ...... , .......... , ........... 1 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 1 f v 1 1 ' 1 
.................. , .......... ,;.;~ ......... , ......... , .......... , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOus · VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
.... ·X · . · 
........ .... ........ 1 ......... 1 .. .. .. .. .. • ... • .. 1 ........... ' ........... 1 
Totalement Partielle ment Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Choix de la méthode d'implantation 
Evaluation du projet 
Choix de la formation 
Responsabilité des résultats 
ContrOle de l'utilisati on 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
~or<~ ~ ! ! Fiib1~ 
1~0!; ~ ~ 
1 ~ qp 4 5 6 7 ~: ;~~ i ~ 1 2 3 5 6 7 
1 2 3 5 6 7 
1 2 3 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coüts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisate ur) 
Respecter les devis 
$ut2 3 2 3 2 3 
1 2 3 
4 
4 
4 
4 
5 6 
5 6 
<Pet 
Bas 
7 
7 
7 
7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE ' 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
r~ Faible Le support au développement 3 4 5 6 7 L'environnement physique 3 $ 5 6 7 Indépendance vis à vis l'informatique 3 5 6 7 La participation, l'implication $ 2 3 5 6 7 Le support de l'administration 2 3 5 6 7 La nécessité d'un changement 2 3 4 5 6 7 La documentation, les références 2 
t! 
5 6 7 
La durée du développement 1 2 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 1 2 5 6 7 
La formation de l'utilisateur l 2 5 6 7 
Les études et la planification 1 2 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 2 5 6 7 
Expérience de 1 'informatique 1 2 5 6 7 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Fores t # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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( ) 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
------------------------------
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TR.!WAILLEZ POTJP: 
une municipaH.té: l .( l une M.R.C: • • ..... 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS 7: 
. . 
' .... 
:.~: 
. . 
·' ••• 1 
Professionnel l ~ Technique • • ••• 1 Gestion : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS 7: 
............ 
.... ' 
• • ...... 
. . ..... 
évaluation foncière 
administration 
. . 
..... 1 
. . 
•••• 1 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécurité publique 
informatique • • . .. . . autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE 7: 
0-5: : .... : 5-10: . . •••• 1 10 et plus: :~: 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALTTF. ? 
Etape préliminaire d • information, émergence 
Etude et planification d • un projet d • implantation 
Phase d'implantation, de réalisation d'un système 
Période d'opérationnalisation 
:./.: 
. . ..... 
• • 1 •••• 
• • 1 ..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 • 1 ~. • 1 
t • • • • • • • • • • • • • ' •••••• 
Prototype Implantation 
progressive 
Implantation •••••• · •••••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATiQUE 7 
1 1 1 •• ~ •• ' 
............ , ................. , ............ . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
: ....... : ...... : . ...... : ....... : .... V: ....... : . . .... : 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, - LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
: ....... : ....... : ........ ;.V. .. : ........ : ......... : ......... : 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
_./ 
1 1 t 1 1 1 1 ' 
........... 1 ......... 1 .............................. 1 ......... 1 .. .. ...... . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
. GEOMATIQUE? 
•• 1 1 v. 1 . 1 1 
................................ , ...... , ............. . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET 1 
• 1 1 •••• ~ • 
........................ , ................... . 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET 1 
1 1 • 1 v, 1 •• 
........................ , .................... . 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 1 
. . v. 1 • 1 1 1 
............................................ 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT 1 
1 1 • 1 (_./, 1 f 1 
.............. .... , ........................ , 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
. . . ' ,.,.....,..-. . . . 
•••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••• 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE 1 
• 1 1 v- t • 1 . ' 
' ' ........................ , ..... , ...... 1 t ••••• 1 Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 i_...../'""1 1 1 1 1 • 1 
············1······························ Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL 1 
1 • • • t,.....--, • • 1 
1 ............. 1 ...... 1 ....... 1 ....... 1 ...... 1 ....... 1 
Grande Moyenne Faible 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 t 1 ~. 1 1 1 1 
1 .............. 1 ......... 1 ........ 1 ....... 1 ......... 1 ......... 1 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
1 1 1 1 1 1 v 1 1 
' ......... , ................. , ....... , ........ , ........ 1 ........ , 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 • 1 1 1 ,v 1 1 
............. , ......... , ............................. . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 
1 1 •• 1 • 1 ~ • 
............ , ....................... , ..... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER 7 
1 ' 1 • 1 v. 1 1 
.............................. , ..... , ...... . 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'zyriLISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION 7 
• • • /, 1 • 1 1 
........................................... 
Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
' 1 • 1 • 1 .~ • 
.................. , ........... , ..... , ..... , 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
f • • 1 1 • t t..-- ' 
.................. , ................. , ......... . 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 7 
..... v. 1 1 
........ , ............. , ••••••••••• 1 ...... , ...... , 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
• • • ' 1 v-. ' 1 
•••••• 1 ........ 1 ....................... 1 ........ 1 ...... 1 
Faible Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 
: ....... : ....... : . "k':": : ...... : ....... : ...... : ........ : 
Sonunaire Détaillé 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.v 
1 f r-
" 
1 A ., 
1 u ·,.._ rC:.:... 
1 
1 
1 
VOS CONNAI SSANCES DU SYSTEME I NFORMAT I QUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 . v . . 1 1 tl 1 
' ............... .... 1 .... .... ..... .. ............. .. 1 ........... 1 .. .. ...... 1 
Excelle nte s Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 1 1 1 1 }.../', 1 
1 .......... 1 ........... ..... ' .................... ' ...................... ' 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
' 1 ' • v . . 1 1 
................ . ..... , ..... , ..... . , ........... , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
• 1 • . v . 1 f c • 
1 .. ........ 1 ...... .. .. 1 .. .. .. .... 1 ... .. .. - ..... .... ..... 1 .......... 1 ... - ...... ' 
Tota l e ment Pa rtiellement Auc uneme n t 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
~rte Faible 
Expression des besoins 2 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins 1 2 2 4 5 6 7 Choix du sys t ème 1 2 4 5 6 7 
Analyse de faisabilité 1 a) 3 4 5 6 7 
Plan de réalisation 1 2 3 4 {ff! 6 7 
Etude de foncti~nnement 1 2 3 4 <SJ 6 7 
Réalisation technique 1 2 3 4 ~ 6 7 Choix de la méthode d • implantation 1 2 3 4 6 7 
'- ' Evaluation du projet 1 2 3 4 5' 6 7 
Choix de la formation 1 ~ 3 4 5 6 7 Responsabilité des résultats 1 ) 3 4 5 ~ 7 Contrôle de l'utilisation 1 2 3 4 5 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convi.ent :le mieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coûts 
Respecter l'échéancier . 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
~±ri ~ 
1 {jJ 
1 2 @ 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
Bas 
7 
7 
7 
7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE ' 
( enc<'--rcle le chiffre q-üi convient le lllieux) 
INFLUENCE SUR 
Gr~ 
Le support au développe!11ei1t 1 (2~ 
L'environnement physique J.. 2 
Indépendance vis à vis l'informatique (~ 2 
La parti.cipatlon, l'implication (~ 2 
Le support de l'administrati.on ~' ~ 
La nécessité d • un changement 1 {_2) 
La docume ntation, les réfé rences 1 2 
La durée du dé veloppement 1 c]i 
L'usage ou fonction du système 1 2 
La formation de 1 • ut:l-lisateur -- -- (J) 2 
Les études et la planification 1 2 
La perception de l'utilisateur <:n 2 
Expérience d e 1 • informatique 1 2 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 ~ 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
~ ~ 
-$:; 4 Q) 4 
3 4 
3 ® 
3 4 
LE SUCCES 
Fai.ble 
6 7 
6 7 
6 7 
,.,5, 
c.5 ' 
5 
5 
5 
5 (?_) 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boul evard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------------------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une mun~c~pal~té: l~l une M.R.C: 
autre: 
DONT LA POPULATION EST: 
mo~ns de 10 000 hab~tants 
entre 10 000 et 50 000 hab~tants 
plus de 50 000 hab~tants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
. . 
..... 
. . 
....... 
: Pf'l.: 
1 • 
f .... 1 
Profess~onnel :.~: Te~ que 1 1 ..... Gest~on : ••. : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
• • f •• •• évaluat~on fonc~ère . . 1 .... ' travaux publ~cs 
urban~sme-aménagement 
sécur~té publ~que 
informat~que 
1 1 
•••• 1 admdnistration : ..• : 
- + r '" autre:~ }!-:-:~~-'!:. •. 
1 1 
1 ••• f 
1 • ..... 
' ..Jh-.. .JV.JI. 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE V(TRE .$;)VICE ? : 
'Y., 
0-5: : ~-: 5-10: : • • : 10 et plus: : ... : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape prél~inaire d'information, émergence 
Etude et plan~ficat~on d'un projet d'~plantat~on 
Phase d'~mplantation, de réal~sat~on d'un systèm~ 
Pér~ode d'opérat~onnal~sat~on 
1~1 
..... 
• 1 
1 ••• 1 
. . 
•••• t 
• 1 
1 .... ' 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. . 
...... . . t 
Prototype 
1~1 1 ...... 1 
Implantat~on 
progressive 
. . 
... .... 
Implantat~on •••••• · .•••••••...••. 
mass~ve Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
1 1 1 • ~ . • 1 t 
....... , .......... . , .. . . :-v················· 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
[[] 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
Nit ' 1 1 1 1 1 1 1 1 .......... 1 ......... 1 ........ 1 ......... 1 ....... 1 ...... 1 ........ 1 Totalement Moyennement Peu 
LES ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
'tJ./1. ' • 1 • 1 1 1 1 , ..... , .......... , ...... , ..... , ..... , ... . ... , ........ , 
f(J s 
f f) Ut 'ffF;f r-:t 
S' !J F F i s fltJ t 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 1 •• 1 x 1 ' 1 , ............ , ............ , ................... , 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
·X· ..... . .... , ..... .... ... . .......... , ..... , ...... . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
1 •• ' 1 1 x. ' ........................ , ....................... , 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTIJ.ISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
•• t .x. 1 1 1 , ....................... -........ , ..... , ..... , 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L 1 IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
1 f • 1 v. 1 • 1 
.................. ,./.'\., ..... , ........... . 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 • 1 'x f 1 1 1 
·············· · ·········· · ················1 Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
, V • , , "V'V 1 , • • 
1 • ./:'<... 1 ••••••••••••• ~p. ••..•• 1 ••••• 1 ••••• 1 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
• 1 .tt::. X. . . , ........... , ............. , ..... . ' ' • ••••• 1 1 ' •••••• Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• 1 1 ,v 1 • • • ····················~···················· Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
. RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
~ ~~ . : ..... : ... . . : ..... : ..... : ..... : .. ... : ..... : 
Grande Moyenne Faible 
rn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
' 1 1 1 1 1 1 1 t ••••• 1 •••• "' 1 ••••• 1 .............. 1 ...... 1 ...... 1 
Utiles Inutiles 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 1 1 1 1 1 x 1 1 
................... , ................... , ...... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
1 • 1 1 1 1 v. 1 
, ........................ , ........ ~ ....... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? ~ N,f . 1 1 1 t 1 • 1 • 
............ , ......................... , ..... . 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE 0UE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION 7 
• 1 1 1 1 1 1 1 
........................ , ................. , 
Oui. Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
....... x . 
................................ , ......... . 
Prend ~'i.ndti.ati.ve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L' EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST? 
.... ·X· .. ................. ............ . .. , ...... , ...... , 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ÈT . 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 1 • 'V" • 1 1 1 
•••••• 1 ......... 1 ......... ~) • 1 ...... ' ••••• 1 ....... ' 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
• 1 1 1 .x' . ' . ······· .......... , ....... ' ....... , ............... . 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
1 1 'x' t 1 1 1 •••••• ••••• 1 .. • •• 1 ....... f ........  .......  .......... 
Sommaire Détaillé 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f!t S 
- rf1nv7 I!Ïrupn/'r 7/hf O'fQJil't 'vos CONNÀI SSANCÈs Du sYSTEME INFORMATIQUE DE voTRE SERVICE soNT? 
r ~ ;, p. /}{!J:/f, : ......... : ... .... .. : ..... . .. : .... X .. : ......... : ...... : ......... : 
f!)J t? ; ,1 ~· 'J .J ~+~~~~==~~=~~==------~~:=~==-----~~~=~=~~~=~==------------
;reJ}./.! J.'i;'/.J/" EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
: ..... : ......... : .. .. ..... : ........ : ....... : ..... :.X: 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T- ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
. ·X . .... . 
............. • .. . ................... t••• .... , .......... ' ......... , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE vous · vous FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
..... ·X .. 
' .......... f .... .. ... 1 ........ .. 1 ......... 1 ......... 1 .. .. .. t .......... 1 
Totalement Partielle ment Aucunement 
---------------------------------------------------------------
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins CD 2 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins 1 2 @ 4 5 6 7 
Choix du système 1 w 3 4 5 6 7 
Analyse de faisabilité 1 2 3 4 ffi 6 7 Plan de réalisation 1 2 3 4 6 7 
Etude de fonctionnement 1 ® 3 4 5 6 7 
Réalisation technique 1 2 G) 4 5 6 7 
Choix de la méthode d'implantation 1 2 3 4 5 @) 7 
Evaluation du projet 1 2 3 i 5 6 7 Choix de la formation 1 2 3 5 6 7 Responsabilité des résultats 1 2 3 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation 1 2 3 4 ® 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coûts 1 2 ~ 4 5 6 7 Respecter l'échéancier 1 ® 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 2 3 ® 5 6 7 
Respecter les devis 1 2 ~) 4 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE ' 
( ence.rc1e l.e ch!.f:fre q"Ji convi.~"J.t 1e mieux} 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande Faible 
Le support au développement 1 2 ~ 4 5 6 7 L'environnement physique 1 2 4 5 6 7 Indépendance vis à vis l'informatique 1 ® 4 5 6 7 La participation, l'implication 1 2 (3) 4 5 6 7 
Le support de l'administration 
'? 2 3 4 5 6 7 La nécessité d'un changement cV 3 4 5 6 7 
La documentation, les références 1 2 ® 4 5 6 7 La durée du développement 1 (fJ 3 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système 1 2 3 ~ 5 6 7 La formation de l'utilisateur 1 2 ® 5 6 7 Les études et la planification 1 (2) 3 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 2 ® 4 5 6 7 Expérience de l'informatique 1 (Î) 3 4 5 6 7 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 ® 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
----------------------------------------------------------------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
vou::; ~~vl'.~LLSZ !?OUR: 
une municipalité: ~~ une M.R.C: • • ••• 1 
autre: •••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habit6nts 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
./. 
1 •••• 
• • ••• 1 
• • ..... 
Professionnel l ... l Technique l {(.' l Gestion : ••• l 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
travaux publics l ~ 
urbani.sme-aménagement l •.. l 
sécurité publique l ... l 
évaluation foncière 
administration 
• • 1 ••• 1 
• • ••• 1 
informatique : ••• : autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: :L: 5-10: • • t •••• 10 et plus: : ••• : 
·cOœEZ LA CASE OUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implantation, de réalisation d'un système 
Période d'opérationnalisation 
. . -'; 
,.V.I 
• • ••• t 
• • ••• 1 
• • ..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• • ••••• 1 
Prototype 
:./. 
Implantation 
progressive 
• • ••••• 1 
Implantation 
massive 
...... · .....••....•.. 
Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS vos CONNAISST DE LA GEOMATIQUE ? 
• t • • • 1 • 
............................... ..... , ..... . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
[IJ 
OJ 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
{UTILISATEURS) ? 
t • J 1 ' 1 • 1 
....... , .............. .. .............................. , 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES 
1 ./. 1 •• 1 1 , ................ . ........ , ................... . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 •• /. 1 ••• 
...... , ......... .. , ..... , ........... , ..... . 
Faible Grande 
LES 
? 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
. GEOMATIQUE ? L 
• 1 1 1 • ' 1 1 
...... , ............... , ........... , ..... . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? / 
1 ' 1/, 1 1 1 1 1 ••••••••••• 1 ••• • ••••••••••••• ' ••••• 1 ••••• 1 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU D7.R LEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
' 1 1 ' • 1 1 1 , ..... , ..... , .......... , ..... , ..... , ..... . 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMEN'l' PHYSIQUE ? 
1 1 ... ..........--. 1 •• 1 
...... , ...... ~ ...•.....•..... , .....•.....• 
PositJ.f Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
a 1 ,./1 1 1 r r 
, ..... , ..... ,K ......... , ..... , ..... , ..... , 
Simp1es Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
' 1 ./, • 1 1 1 ' 
····••t•v.: .. ~ .................•.•... , ..... , 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-oN AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
• 1 1 t./, 1 1 
•••••• 1 ••••• •••••• ' ...... 1 ••••• 1 
Moins de 1 2 3 4 5 
' ' 1 0 •••• f 
P1us de 5 ' ' 
1 ••••• 1 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
.~. 1. 1 1 1 • 
• • • • • • • • • • • ... • • ... • • • 1 ...... 1 ................... . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 • 
1 ~ 1 1 1 1 1 
........... _u.: ............................. . 
Grande Moyenne Faible 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
: ·····: ....... ; ... ?!.: ......... : ...... : ........ : ....... : 
utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
./. 1 1 1 1 1 • 
..... . ...................... . ................ . ..... 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
' 1 1 1 1 1 -~ 1 1 ••••• ' ••••• 1 ............ 1 ...... 1 ... -~: • •••• t 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
1 1 ' 1 1 /'~ / • • •.....•..... , ........... ,.V..: ........... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
' ' • ,. / , • 1 1 , ..... , ..... , ...... «. .. ~ ............... .. . 
100 t 50 t 0 t 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? v.< 
1 • • 1 ' 1 t 1 
....................... , ................. . 
OUi Partiellement Non 
COHMEN'l' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOHATIQUE 
.. 1 ,/, 1 t 1 1 
•••••• 1 ••••• •••••••••••••••••••••••• 1 •••••• 
Prend l'initiat~ve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• ' • 1 , · ~ 1 •• •••••••••••••••••••. !.<":.: .....•••••.• ••..•• 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGè ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
. . t/, • • 1 1 • 
............................. 1 ....... . ....... ... ... . 
Facile ·· Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• t t/. 1 1 1 1 1 1•····· · ·········· · ···········1•••········· 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTI LISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE _ ?~ 
• (/ . 1 1 • 1 1 1 
' ...... 1 ••••• 1 ...... 1 ...... 1 ......... 1 ...... 1 ....... 1 
Sonnnaire Dé taillé 
0 
rrl 
L...bJ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
vos CONNAISSANCES DU SYSTEME:ZNE RMATIQUE DE VOTRE SERVICE 
1 t 1 c 1 1 1 1 , .......... , .................................. , .................. . 
SONT ? 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 1 1 • 1 1. /, 
......... 1 ............... .. . 1 .......... 1 ....... 1 ....... 1 .. (,/. .. .. 1 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? / 
• ' . • • • 1 1 1 
............... .. ...................... . ....... , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
• 1 t 1 1 1 t/,. . 
.... .. ........................ . ................ , 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aïeux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
Plan de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Choix de la méthode d'implantation 
Evaluation du projet 
Choix de la formation 
Responsabilité des résultats 
ContrOle de l'utilisation 
~ort& 
1 2 
l 2 
cP 2 
1 2 
l 2 
l @ 
l 2 
l 2 
l 2 
l (J) 
1 2 
3 
@ 
3 
3. 
(.~ 
s 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 (§) 
5 
5 
@ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le aïeux) 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
~ ; 
~ 7 
6 'l @ 'l 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Ci' 's Bas Respecter des ooO.ts l 2 4 6 7 
Respecter 1 'échéancier l 2 3 4 <r 6 'l Obtenir satisfaction (l ' utilisateur) l 2 3 4 ® 7 
Respecter les devis l 2 3 4 ® 6 'l 
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
INFLUENCE 
Grande 
Le support au développement (J 2 
L'environnement physique 1 i 
Indépendance vis à vis l ' informatique 1 
La participation, l • implication 1 2 
Le support de 1'administration (P 
La nécessl té d'un changement 1 2 
La documentation, les références 1 2 
La durée du développement <J) 2 
L'usage ou fonction du système 1 ~ 
La formation de l • utillsateur J... 
2
2 
Les études et la planiflcation 11) 
La perception de l'utllisateur 1 GD 
Expérlence de l • .informati que 1 2 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 2 
3 
3 
3 
3 
3 
~ 
3 
~ 
3 
3 
3 
@ 
SUR LE SUCCES 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
@) 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Faible 
6 'l 
6 'l 
6 7 
6 'l 
6 'l 
6 'l 
6 'l 
6 7 
6 7 
6 'l 
6 'l 
6 'l 
6 7 
6 7 
expédlez à: 1330 boul evard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
------------------------------
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET CEOHATIQUE .REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPBHIQUE (SIC) 
· NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTXONNADŒ DE RECHERCŒ * 
----------------------------------------------------------------VOUS 'l'RAVAXLLBZ POUR: 
une mun.icJ.pallté: 1-~ une M.R.C: • • ..... 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
IDO.ins de 10 000 hab.t.tants 
entre 10 000 et 50 000 hab.t.tants 
plus de 50 000 hab.t.tants 
. . ..... 
• • ==~ 
----------------------------------------------------------------QUEL '1'YPE D'l\CTXVXTES EXERCEZ-VOUS ?: 
Profess.t.onnel 1 ••• 1 Techni.que • • ..... .-.-~4 • v. ~\oo.&.on , ••• , 
--------------------------------------------
DANS QUEL DOMADŒ OU SERVICE 'l'RAVAXLLBZ-VOUS ?: 
1 ••• : 
1- •• : 
évaluation fonc.t.ère 
ada.t.ni.strat1.on 
.~ ..... 
• • ..... 
travaux publlcs 
urbl!.ni.a.e-a.énagement 
sécuri. té publlque 
.t.nformat1.que 
1--·1 
• • ..... autre: •••••••••• ~ •••••••••• 
--------------------------------------------------------------
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVXCE 7: 
0-5: : ••• : 5-10: : ••• : 10 et plus: :~ 
COCHEZ L& CASE QOX REPRESENTE LE tuEUX VOTRE SXTUA'l'XON ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATXQUE DANS 
VOTRE SERVXCB OU MUNXCIPALITE ? 
Etape prél.J..a1.naJ.re d • J.nformat.t.on, élllergence 
Etude et plani.f.t.cat1.on d'un projet d'iap1entat1.on 
Phase d 'i.mplan~t.t.on, de réal.t.sat.t.on d • un sys~ 
Pér.t.ode d'opérat.t.onnal.t.sat.t.on 
• • ..... 
• • ..... 
• • ..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS 7: 
.~ . . . . . . . 
Prototype 
. . 
....... 
Implantation 
progressive 
• • 1 •••••  
Implentat.t.on 
massive 
...... · ..••.......... 
Autre 
A QUEL NIVEAU EVAWEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOHATIQUE 7 
•• t •• • v. . 
. . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . -... ' ................... . 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------
------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFXCATION 
OJ 
rn 
rn 
rt~ - \ 
'. 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
: .... -.. : .. · .... -.. : .......... : .. ~: ........... : ........... : ..... -.. : 
Utiles Inutiles 
------------------------------
----------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
•••• 1 t .~. 
, ........................ , ................................ . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
..... v. 1 • 
................................................ 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG} ? 
1 • 1 • 1 .v . .. , ..•..•.•...•..... , •..•••....•..••.•....•• 
Charge Changement DM:!. 
QUEL POURCENTAGE DU PO'l'BN'l'IBL 'l'O'l'AL DU SYSTEME (SIG}, CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'U'l'ILISER OU DB MAITRISER ? 
1 1 .~ 1 1 •• •.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....• 
100 t 50 t 0 t 
L'EXPERTISE QUE DBVBLOPPB L'U'l':XLISATBUR CORRESPOND AUX BESO:INS DB 
L'ORGAN:XSATION? V 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
Ou:1 Part:1e11ement Non 
COHHBN'l' QUAL:IF:IBZ-VOUS L 1 :IMPL:ICAT:XON DB L' ADM:IN:IS'l'RAT:XON DANS LB 
DBVBLOPPBMENT DB LA GEOHATIQUE ./ 
1 1 • • 1 1 • v ' 
•••·•••••··••···•·•·····••····•·····•·····• Prend ~':1n:1tJ.at:1ve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L 1 EVALUAT:XON DB LA DUREE BT DU COUT DES AC'l':IVITES 
A RBAL:ISER POUR L':IMPLANTAT:XON D'UN SYSTEME (S:IG} EST ? 
.. , . , . ,v, 
•·····•·····•·····•·····•·····•·····•·····• S:1mp1e Complexe 
SELON VOUS, COHHEN'l' PEU'l'-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'U'l':ILISATXON DES LOGXCXELS DANS LE DOHA:INB DE LA GEOHATIQUB ? 
1 1 t 1 •• ~. 
·······················•1·················· Facile D:iff~cile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
1 •• 1 1 .~ 1 
············ ······························· Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
t • • • • t • • 
................... , .......................... . 
Sommaire Détaillé 
/f'f -, 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ ES T ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
.... ~' .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . ' . ............ . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
. . . . . ~ . . 
................ 1 ••••• 1 ...... 1 ...................... . 
Aucunement Part~ellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
. . . . v". . . . 
....................................... -........ . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEHEN'l' DB TRAVAIL EST ADAPTE A L'trriLISATION DB LA 
. GBOMATIQUE ? / 
• 1 • 1 • ' 1 . • •.....•..... , .....•.....•.....•.....•..... , 
Aucunement Parfaitement 
QUEL ES'l' VOTRE JaVEAU D'l:MPLZCATION (RESPONSAB:ILZTB, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJE'l' ? 
1 1 1 •• ~ 1. 
•·····•·····•·····•·····•·····•·····•·····• Nu11e Grande 
ACTtJBLLEMBN'it L' EXPER'l'XSE DES trriLZSATEURS SE DEVELOPPE A 
RY'1'HME PAR RAPPOR'1' AU DERCIULEMEN'!' DE L'ENSEMBLE DU PROJE'l' ? 
QUEL 
.. v. ..... 
•••·•·•·•·•••·•••·•·····•·····•·····••····• En retard En avance 
QUEL ES'l' L':IMPAC'!' DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVXRONNmŒN'l' PHYSIQUE ? 
•• t 1 •• ~ •• 
•···•·•·····•·····•·····•·····•·····•·····• Positif Neutre Négatif 
L'UTILISA'I'l:ON DB LA GEOMATIQUB, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE 'l'ACHES, 
0UX VOUS APPARA:ISSEN'I' ? v 
• • t 1 • • • • 
··············- ~· -············ · ············ Coaap1exes 
QUELLB (S) FONCTION(S) D'trriLZTE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPIUQUE (SIG) COHMB OtrriL DE GESTION, VOUS PlUOR:ISEZ ? 
• ~ • t • • • • •.....•.••..•.....•.....•...•.•.....•.....• 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE '1'-oN AU DBVBLOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIOUE DANS VOTRE SERVICE ? 
• • 1 1 • t . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . 
Moins de 1 2 3 4 5 
./. . . . . . . . 
P1us de 5 
• • . -... -. 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
...... v. . ••.•..••..•••.....•.....•.•.•••.....••.... , 
Faible Moyenne Grande 
---------------------------------------------------------------
EVALUEz A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST~ QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL 7 
: .......... ... : .............. :- .......... : ... ... ......... : ... ........ : ....... : ........ : 
Grande Moyenne Faible 
---------------------
-------------------------------------------
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 .v. 1 •• 1 
1 ........... 1 ........... ' .......... t ......... - 1- • . - .................... -- ... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
• • 1 1 • v". . . 
............................................................................... 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? ~ 
. ' ,v. f 1 •• 
. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE S~NT OU SONT ATTEINTS ? 
... . v . ... 
·····························-············· 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTA'l'J:ON DE LA GEOHA'l'IQUE 
(encercle le chiffre qui convient ~e aïeux) 
Expression des besoins 
Evaluation des besoins 
Choix du système 
Analyse de faisabilité 
P~an de réalisation 
Etude de fonctionnement 
Réalisation technique 
Choi.x de ~a méthode d'implantation 
Ev~uation du projet 
Choi.x de ~a formation 
Responsab:illté des résu1 tats 
ContrOle de 1 'utilisation 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
<Prte Faible ~ 3 4 5 6 7 (~ 3 4 5 6 7 
~ ~ ~Cf*5<P~ 
1 2 3 4 6 7 
111 ~&<D! ~ ~ (2) 4 5 6 7 
1 ~ 4 5 6 7 
1 ÇL/ 3 4 5 6 7 0 2 a 4 s 6 7 
BVAWEZ LE DEGRE DB DJ:FFJ:CULTB DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOHATJ:OUE DES :ITEMS SUIVANTS : 
(encercl.e le clûffre qu1. convient le aïeux) 
DEGRE DE DJ:FFJ:CULTE 
~ut~ Bas Respecter des ooO.ts 3 4 5 6 7 
Respecter l'échéancier 3 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction ( 1' utilisateur) 1 CD 3 cP 5 6 7 Respecter les devis 1 2 3 5 6 7 
EVAWEZ L' J:NFLUENCE DE CHACUN DES J:TEMS SUXVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMAT:XOUE 
(encercl.e le clûffre qui convient le aieux) 
J:NFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande<}) Faible 
Le support au développement i <P 3 4 5 6 7 L'environnement physique 4 5 6 7 
Xndépendance vis à vis 1'inforœatique 4 5 6 7 
La participation, 1' implication ~ 2 ~ 4 5 6 7 Le support de l'administration 2 3 4 5 6 7 
La nécessité d • un changement l 2 (]) 4 5 6 7 
La documentation, les références 1@~ 4 5 6 7 La durée du développement 1 2 4 5 6 7 
L'usage ou fonction du système l 2 3 4 5 6 7 
La formation de l'utilisateur 1 (];> 3 4 5 6 7 
Les études et la planification l 2 (]) 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 @ 3 4 5 6 7 
Expérience de 1' informatique l 2 3 <D 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels l CP 3 4 5 6 7 
GJ 
( \ ) ( 2. ) 
( 4 ) 
(~) 
<s> ( s ) ( 5} 
(., ) ( r:' ) 
(:) ) 
( Q. ) 
( 1 ) 
( \ ) 
( : ) ( Q ) ( 4) 
( 2 ) 
( 2.) 
( 1 ) 
( \ ) 
( 1 ) 
(3) 
( '2. ) 
( .::. ) 
( J ) 
( ? ) 
( 3 ) 
( '2 ) 
( 4, ) 
< 'U 
1 
1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG} 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
------------------------------~---------------------------------VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une mun.ici.pal.ité: l .Y. l une M.R.C: • • 1 •••  
autre: •••••••••••••••.•.••••••••• · • • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
moins d .e l.O 000 habitants 
entre l.O 000 et 50 000 habitants 
pl.us de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ? : 
. . 
1 ••• • 
:·v.= • • • • • 1 
Professionnel. : ••• : 'l'echni.que l :/.. : Gestion : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
. ·-'. 
1 .V' • • 
• • t •••• 
• • 1 •••• 
éval.uation fonci.ère 
adlllini.stration 
• • ••• 1 
• • . .... 
travaux publ.ics 
urbanisme-aménagement 
sécur.i. té publ.ique 
:informatique • • 1 ••• 1 autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: : ••• : 5-10: • • t ••• 1 10 et pl.us: l J/.: 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape prél.iminaire d • information, émergence 
Etude et pl.anification d'un projet d'implantati.on 
Phase d • impl.antation, de réal.isation d • un sys~ 
Période d'opérationnal.isation 
• . 1. 
, .Y., 
• • 1 ••• 1 
• • 1 ••• 1 
• • 1 •••• 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 1 • v 1 1 • 
• • • • • • ' •••••• 1 1 •••••• 
Prototype Implantation 
progressi.ve 
Implantation •••••• · •••.•••••••••. 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
. . . . . ,, . ' ' 
............ , ........... , .. '( .. , ........... . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
rn 
[] 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS ) ? 
1 1 1 • 1 ./ 1 1 1 
.......... 1 .......... 1 .. .... ............ 1 ... v. .... 1 ......... 1 ......... 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 .• / 1 • 1 1 • 1 1 
1 •• v . ........................ 1 .............. 1 . ... .... t 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
' 1 ./. 1 1 • 1 1 ••••••••••• 1 ........................ 1 ....... 1 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• t 1 ' • •
1 
1 t 1 .......................... v ............... . 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
1 ' • • • 
1 
1 1 • • 
•••••••••••••••••• 1 •• v .. ...... 1 ••••• ••••••• 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• 1 ... 
1 
1 1 l 1 • 1 
•••••••• • "1 •• •••••• ' ••••••••••• 1 ••••• 1 • •• •• • 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUB SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
1 1 • ~ 1 1 • • 1 • 
...... , ....... v ........................... . 
Positif Neutre Négatif 
L'UTXLISATXON DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUX VOUS APPARAISSENT ? 
1 • • 1 •• 
1
• • 1 
•••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 • • v .. 1 ••••• 1 •••••• 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 • 1 ' 1 ~ / • • 1 
••.••.•.•..••.......•.•••.• Y.., •.•.......•• 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUXS .COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 • 1 .· /1 1 • 
............ , .. v .............. . 
Moins de 1 2 3 4 5 
1 1 
1 ••••• • 
Plus de 5 
• • 1 ••••• 1 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 1 .. 
1 
1 • • 1 1 1 
•••••• 1 • ·" .............................. 1 ...... . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• • • 1 • • j 1 1 • 
• • • • • ... 1 ................ 1 ••••• 1 ...... 1 ••• • • 1 ........ 1 
Grande Moyenne Faible 
----------------------------------------------------------------
rn 
r:=Jl 
L..:LJ 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• 1 
1 
1 1 1 • t ' 
1 ••••• 1. ·" .... f ......... 1 . ...... 1 ........ 1 ....... 1 ...... 1 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
t 1 1 1 tl. 1 t r 1 
........................... , ..... , ...... , ....... , 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE 7 
1 • 1 • • ' / 1 • • 17,] 
•••••••••••• 1 ............ .. • v .. ...... . 1 • •••• 1 -._./ 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 
1 • ' 1 1 • • .. /, , ..... , ........... , ................ . ,.v. .. . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILIS:!.U DE MAITRISER 7 
1 1 • 1 1 1 1 1 
1 • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••• 1 ••••• ' 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION 7 
• 1 . ) • 1 • 1 1 1 
........ . v .. ...... 1 ••••• 1 ••••• ' ••••• 1 •••••• 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
• ' 1 1 1 1 • 
1 
' •.... , ••••• , •..•••.....•...•.•....... Y. .. , 
Prend l'initiative Réagit 
.. ~'. 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 1 ' • 1 1. 1 1 1 ...... , .................. ................ . 
Simple Complexe 
SEL~N VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE 7 
1 t t t 1 1 • . / 1 r 
1 ...... 1 ••••••••••• 1 ........ 1 ...... 1. v .... 1 ......... 1 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
• ' • 1 • :"/.. 1 1 
..................... .. ............... , ..... . 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 
1 1 1 1 1 1 ~ / l 1 
................ .. , ........... ,.v. ........ , 
Sommaire Détaillé 
rn 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 1 1 1 :/. • • 
.......... .. 1 ........ ... ....... , ....... 1 .... •• , ............. 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
• 1 • 1 1 ·/, 1 1 
................... , ..... , ..... , ..... , ..... , 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
• 1 1 -
1 
1 1 1 • 1 
............... '1 .............. , ........... , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
: ..... : ..... : .. J: ..... : ..... ; ..... : ...... ; 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le ciliffre qui. convient .i.e ai.eux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Fai.bl.e 
Expression des besoins 1 2 3 @ 5 6 7 
Evaluation des besoins 1 2 ® 4 5 6 7 
Choix du système 1 2 3 4 5 6 g Analyse de faisabilité 1 2 3 4 5 6 
Plan de réalisation 1 2 3 4 5 6 
Etude de fonctionnement 1 2 3 4 5 ~ 7 Réalisation technique 1 ® 3 4 5 7 
Choix de la méthode d'implantation 1 2 3 4 5 6 ô 
Evaluation du projet 1 2 3 4 5 ® 7 
Choix de la formation 1 2 3 4 ~ 6 7 Responsabilité des résultats (Î) 2 3 4 6 7 
ContrOle de l'utilisation 1 2 ® 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercl.e I.e chiffre quJ. convient l.e aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut ® 
Bas 
Respecter des coO.ts 1 2 3 4 6 7 
Respecter l. 'échéancier 1 2 ŒJ 4 5 6 <1 Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 2 3 @ 5 6 Respecter les devis 1 2 3 5 6 7 
EVAWEZ L' INFWENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle l.e chiffre qui convient l.e •ieux) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis A vis l'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de l'administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, les références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1 ' informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
INFWENCE SUR 
Grande 
1 @ 3 
1 2 @ 
1 2 3 
<D 2 3 
Q) 2 3 
1 2 CID 
1 ~ 3 
1 2 3 
~ 2 ® 
<J) 2 3 
1 (Î) 3 
1 2 G:> 
1 2 ~ 
1 2 ~ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
LE 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
® 
5 
5 
5 
5 
® 
5 
SUCCES 
Faibl.e 
6 7 
6 7 
® . 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
( 4. ) 
( :!> ) 
(Il ) 
( r/) 
( ~ ) 
( (, ) 
( '2.) 
( 1] ) 
( (., ) 
( s) 
( \ ) 
o> 
( 5) 
( 3 ) (fl ) 
<4-) 
<ru ( 3 ) 
( " ) ( t ) 
( ! ) 
(?,) 
( '2 ) ( 5 ) 
(2, ) 
( 1 ) ( '2 ) ( 3 ) ( s ) ( 2>) 
1 
1 
1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMIS~~NGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIUQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une IIIUilic1.pa1i.té: lX: une M.R.C: ' 1 ••••  
autre: •••••••••••••••••••••••• • •••• • • • • • • • • • • • 
DONT LA POPUI.ATION EST: 
moi.ns de 10 000 habi.tants 
entre 10 000 et 50 000 habi.tants 
plus de 50 000 habi.tants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS 1: 
~~-: 
' ' 1 • 1 . . ..... 
Professi.onnel : ••• : Technique 1 ){.. 1 Gesti.on 1 X l 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS 7: 
travaux publics 
urbani.sme-aménagement 
sécurl. té publi.que 
informatique 
• • 1 •••• 
• • ..... 
éva1ua~on foncière : ••• : 
admdndstra~on : ••• : 
: ... : 
• • 1 •••  autre: ~~j~. J?~ .C!~_Nâé. 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE 7: 
0-5: : ••• : 5-1o: :X: 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE HXEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE 1 
Etape pré1i.mi.nai.re d' i.nformati.on, émergence 
Etude et p1ani.fi.cati.on d'un projet d'~plantati.on 
Phase d' i.mp1an~ti.on, de réali.sati.on d • un sys~ 
Péri.ode d'opérati.onnali.sati.on 
• v, 
•. o. 
. ' •••• 1
' ' •••• 1 
. ' ....
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
. ' ' ....... . 
Prototype 
1 1 . .. . . . . 
Implantati.on 
progressi.ve 
• • ....... 
Implantati.on 
massi.ve 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES -DE LA GEOMATIQUE 7 
1 1 • • " • • • • 
........ t ................. 1 ... 0 ........................ . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
rn 
rn 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 ' • 1 • ._x . . 1 ....................... 1 .................. 1 .............. 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
• 1 1 1 x .. 1 1 
................. 1 ....... 1 • • .. ........ ' ................. 1 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• 1 • v 1 1 • 1 ' 
.............. /.~ ......................... . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION 
GEOMATIQUE ? 
• 1 \1 1 1 1 1 • . 1 
•••••••• ~. 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• • 
Aucunement ParfaJ.tement 
DE LA 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
• 1 v. 1 • 1 • • 
........ ~ .•.....•..... , •...••..•..•....•• 
Nulle Grande 
ACTUELI.EMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • 1 • • • • • _. J 
~-~~······-~·~·-·····-~·;~ AU{ 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIOUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMEN'1' PHYSIQUE ? . 4 • • • 1 • 1 1 •••..••.....•.....•.....••••.••..•.. : ..... . Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? . . _ _ . . _ , , 
1 ~ •• 1 • ' 1 1 •. .............•.................•..... 1 
Silllp1es Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 1 t ,v 1 1 1 1 1•••••1••···········~···················· 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE(S) S'I~E T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
' ' 'V, • • ' ' 1•••···········~·-··········· , ..... . 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 
• • ' ..... .
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIOUE ? 
.... v . ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -~ ••••••••••••• 1 ••••• 1 
Faible Moyenne Grande 
--------------------------------------------~------------------
EVALUEZ A CE STADE DU PROJ ET, LA NECESSITE POUR vous D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL 7 
1 
• 1 1 ' 1 • v' 1 ............ 1 ••••• 1 ............... ' ...... 1 •• ~ •• 
Grande Moyenne Faible 
--------------------------------------------------------------:--
[] 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• ' • • t .x 1 1 
............ . .............. . ............ , ..... . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• 1 • 1 x 1 ·1 · • 1 
............ , ...... , ......................... . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE 1 
•• 1 • ' • • x. 1 ••••• •••••••••••• ' ••••• 1 • • • • • • • • • • • • • •• 1 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 1 
• 1 • • x 1 • ~ .~ . • , .•.•••.••••• . ....•.....•.....•..... , ..... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POORCEN'l'AGE DU POTENTIEL 'l'O'l'AL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE HAITRISER ? 
• 1 ' 1 v f 1 • 1 1 ••••••••••••••••• •• .(). •• 1 .................. 1 
100 \ 50 \ 0 \ 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BE30INS DE 
L' ORGANI~~~~~.: ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• : ••••• 1 ••••• : A 
0\û Partie1lement Non 
COHMEN'1' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE . L'ADMINISTRATION DANS LB 
DBVELOPPEMEN'l' DB LA GEOHATIOUE 
1 • 1 ••• • x . 
.................................... , .. 
Prend ~'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREB ET DU COUT DES AC'l'IVI'l'ES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYS'l'EME (SIG) EST ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : .X. : 
Simple Complexe 
· SELON VOUS, COMMENT PEUT-oN QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICXELS DANS LE DOHAXNE DE LA GEOMATIOUE 1 
.... v . .. ' 
.................... ~.................... . 
Facile Diffici1e 
----------------------------------------------------------------
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 1 
1 1 1 1 1 • 1 v 1 
•••••••••••• 1 ••••• t ••••• 1 ••••••••••• 1 -~ •• 
Faible Grande 
-------------------------------------------------·.;... _________ ____ _ 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 1 
: ..... : ..... : ..... : .t!f.: ..... : ..... :. K.: 
Sommaire Détail1é 
---------------------------------------------~------------------
OJ 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
f 1 1 tv 1 1 1 ' 
. . .......................... ~................................ . 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~TE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 1 • 1 1 1 v 1 
...................... ... .............................. , •• <'\., 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE 7 
. x . . 1 1 •• 1 
.............. .. .. , ...... , ................. . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE vous· VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS 7 
•••••• ~. 1 
......... . .......... 1 .............. ~-'. t •••••• 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aïeux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins l $~ 4 5 6 7 Evaluation des besoins 1 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 Choix du système <P; Ana1yse de faisabilité 1 2 3 <f' 5 
Plan de réalisation 
1 ~3 5 6 7 Etude de fonctionnement  . 3 4 5 
Réalisation technique 1 <âi?{D 5 Choix de la méthode d • implantation 1 2 . 4 5 
Evaluation du projet 1 2 4 5 
Choix de la formation 1 ~~a> 5 
Responsabilité des résultats 1$3 4 5 ContrOle de l'utilisation ,1 3 4 5 
EVAWEZ LB DBGRB DE Dl:FFICULTE DANS LB DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(eocercl.e le chiffre qui convient le aïeux) 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
DEGRE DE Dl:FFI:CULTE 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Respecter des coQts 
Respecter 1' échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
Haut 
~ 2 3 4 5 
1 2 a? ..i.-,5 
1 2 3 (!.../5 
1 ~ 3 4 5 
6 
6 
6 
6 
Bas 
7 
7 
7 
7 
EVAWEZ L' l:NFWENCE DE CHACUN DES ITEMS SUl:VANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATI:QUE 
(encercl.e 1e chiffre qui convient le •ieux) 
INFLUENCE SUR 
Grande 
Le support au développement 1 a;:> cp 4 
L'environnement physique 1 2 4 
Indépendance vis à vis 1 • informatique ii. 4 
La participation, 1 'implication 2 3 4 
Le support de l'administration 2 3 4 
La nécessité d'un changement J-.. 3 4 
La documentation, les références 1 Q../ 3 4 
La durée du développement (i/ 2 3 4 
L'usage ou fonction du système 1 ~ 3 4 
La formation de l'utilisateur 1 2 . 3 4 
Les études et la planification 1 · 3 4 
La perception de 1 'utilisateur 1 _.;l.,.... 4 
Expérience de 1 'informatique 1 2.... U/ 4 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 ~ 3 4 
LE SUCCES 
Faible 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
s· 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
[] 
( q_) 
( 1}.) ( 4>) 
<4> ( Il.) ( '2.) 
( ~) { ) ( 1) 
<4> ( 'l. ) ( 'l.) 
( \ ) 
<3> (ô,) ( '2..) 
( tl ) 
( ;, ) 
( 2. ) 
( \ ) 
( { ) 
( \ ) ( 'L ) ( 1 ) ( 1. ) 
('1.) 
( '2 ) ( '2. ) ( 3 ) ( '2...) 
1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET "FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS ~R A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
. NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
• QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une IIIUIÜ.cipaHté: :.X: une M.R.C: 
autre: 
DONT LA POPULATION EST: 
moi.ns de 10 000 habi. tants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habi.tants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
• • ' ... ' 
:.X: 
• 1 1 ••• 1 
1 1 
·' .... 
Professionnel : ••• : Technique 1 • ..... Gesti.on 1.'t....: 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
: ••• 1 
1 • 
' .... 
• • 
évaluati.on fonci.ère 
adlai.ni.strati.on : .".: •• A.. travaux publi.cs urbani.sme-aménagement 
sécuri. té pub1i.que 
i.nformati.que 
• :-i .• 
• • 
'. . ' 
autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: : -~ 1 10 et plus: :: •• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré1i.mi.nai.re d' i.nformati.on, émergence 
Etude et p1ani.fi.cati.on d'un projet d 1 i.mp1antati.on 
Phase d' i.mp1an~ti.on, de réali.sati.on d • un système 
Péri.ode d'opérati.onnali.sati.on 
• • 1 ••• 1 
• • 1 ••• 1 
1 1 
1 •••• 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
1 • 
1 ...... 1 
Prototype 
• 1 
• .. • • • .. 1 
Implantati.on 
progressi.ve 
1 1 
1 •••••• 
Implantati.on 
massi.ve 
.. ~ ........ . 
Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : .. X.: 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA .CODIFICATION 
m 
co 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
: .... ~: ...... : ...... : ...... : ..... : ........ : ....... : 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
. 
• ' 1 • " 1 1 1 1 ••••••••••••••••••• J~ .................... , 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 • • 1 \./ • • • 1 
...................... ~ .................... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
1 1 • 1 • 1 • v. 
1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 •••••••• -l\. • 1 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 1 • 1 1 • v 1 1 
1 ••••••••••••••••• 1 ••••• 1 ••••••• • c... . 1 ••••• 1 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? 
• ' • • • 1 1 " • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• »'.:'\., 
Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
• 1 1 • ' 1 • "' ' ...... ,....................... ,........ ~ ..
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
: ..... : ..... : ..... : ...... : ..... : ...... :.h...: 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
1 1 1 t 1 . 1 1 V 1 
............................. 1 ••••• , ......... "' .. , 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
• t f • " 1 ' • 1 
• ···· ·•· · · ·· • ....... , .. A .. 1 ...... 1 ............. , 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• t 1 • \1 1 1 1 1 
•••••• t ....... ' ........ -~ .. 1 ...... 1 ...... ' ....... 1 
Sommaire Détaillé 
[IJ 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BES OINS 
(UTILISATEURS ) ? 
1 t 1 1 • 1 1 " 1 1 ........ 1 .... .. ... 1 ......... 1 ........ 1 ••••• 1 .......... 1 .... 1\ .. 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L' ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, : LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
• • 1 1 • t • v 1 
... . ..... . ..... 1 .. .. .... 1 ....... 1 ........ t • ••• • t •• r.-.,. .. 1 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 v 1 1 1 • • 1 1 
1. -~ ......................... .. ......... 1 •••••• 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? 
. v 1 l ' 1 1 ' 1 , •• 1:'.., ••••• , ••••• , •••••••••••••••••••••••• 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETÇ~ 
DANS LE PROJET ? 
• 1 1 1 • 1 1 v 1 
, ....• , .. • ....••.. , ..... , .........•. , .. A.., 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS . SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
. v . t ' 1 1 1 1 1 •• h . ............. 1 •••• • •• • ••• 1 ••••• ••••••• 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMEN'l' PHYSIQUE ? 
• ' 1 1 x . . . 1 t....... . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1 ••••• 1 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OU:I VOUS APPARAISSENT ? 
1 1 1 1 " 1 f t 1 , .................... ~ ... .... .............. . 
Simp1es Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S ) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ 7 
1 1 1 1 1 1 1 " 1 
• • • • • • , • • • • • • • • • • • , • • • • • , • • • • • 1 ·- • • • • • • • A· , L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
. v. t ' • • • 1 
···""'-'·························· ······· Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 
1 1 
....... 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L 1 IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 • • • v . :. ~ - • 1 
• ...... • ..... • .. . .. • . ·A·. • ...... •·· .. -.. • ..... ' 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• 1 1 1 1 1 1 v ' 
•••••••••• • • , ••• • • , ••••• , .... . . , ...... . ... ~- 1 
Grande Moyenne Fa ible 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
t • 1 'L 1 t 1 1 1 
1 ....... 1 ...... .. 1 .. 1'::-• .......... 1 ...... ' ......... "' ....... . 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, COMITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
• • 1 t 1 1 1 v t 
••.•..•.....•.....•••.•. , ••.•• , ... . • , •. !\.., 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DliVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
: .. ~. : ..... : ...... : ..... : .. .. . : ..... : ...... : 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
, , , , , , , N , 
........................................ ~ .. 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMP~~ATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Qort~ Faible Expression des besoins 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins 2 3 4 5 6 7 
Choix du système 2 3 4 5 6 7 
Analyse de faisabilité 2 3 4 5 6 7 
Plan de réalisation 2 3 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 2 3 4 5 6 7 
Réalisation technique 2 3 4 5 6 7 
Choix de la llléthode d • implantation 2 3 4 5 6 7 
Evaluation du projet 2 3 4 5 6 7 
Choix de la formation ~ 2 3 4 5 6 7 Responsabilité des résultats 2 3 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUB DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qu1. convient le aieux) 
Respecter des coClts 
Respecter 1 'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
EVAWEZ L' INFWENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE ' 
(encercle I.e chiffre qui convJ.ent I.e mieux) 
DE DIFFICULTE 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
Bas 
6 7 
6 7 
6 7 
6 · '7 
SUR LE SUCCES 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande Fa 
Le support au développement 1 2 3 4 5 6 
L'environnement physique 1 2 3 4 5 6 
Indépendance vis 6 vis l'informatique 1 2 3 4 5 6 
La participation, l'implication 1 2 3 4 5 6 
Le support de l'administration 1 2 3 4 5 6 
La nécessité d'un changement 1 2 3 4 5 6 
La documentation, les références 1 2 3 4 5 6 
La durée du développement 1 2 3 4 5 6 
L'usage ou fonction du système 1 2 3 4 5 6 
La formation de l'utilisateur 1 2 3 4 5 6 
Les études et la planification 1 2 3 4 5 6 
La perception de l'utilisateur 1 2 3 4 5 6 
Expérience de l'informatique 1 2 3 4 5 6 F~cilité d'apprentissage des logJ.cie1s 1 2 3 4 5 6 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ' ) ( 
( 
( \ ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( IJ ) 
( ~) ( ) 
(Il ) 
(~ ) 
( Il ) 
< n > 
( ~ ) ( ) 
q> ( IJ ) 
( ~ ) ( ) ( 1 ) 
) 
) 
1 
1 
1 
1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une municipa1ité: :.~: une H.R.C: • • ..... 
autre: ••••••••••••••••••••••••••••••.• • ••• • • • • 
DONT LA POPULATION EST: 
1110ins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
.J. 
1 ••• 1 
. . 
1 ••• 1 
• 1 ..... 
Professionnel 1 • J..(: 'rechnique 1 • v.': Gestion l ••• 1 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
travaux publics 1-~l 
urbani.sme-aménagement : ••• : 
évaluation foncière 
administration 
• • 1 ••• 1 
. . 
t ••• 1 
sécurité publique 1 ••• 1 
informatique ; ••• : autre: •••••••••• ~ •••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : .·J: 5-10: • 1 •••• 1 10 et plus: 1 ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SI'rUATION AC'rUELLE 
A QUELLE ETAPE SI'rUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIOUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d 1 un projet d • illlplantation 
Phase d' implan~tion, de réalisation d • un système 
Période d'opérationnalisation 
.. ~ 
.. v.: 
• • 1 ••• 1 
• • 1 ••• 1 
• • 1 •••  
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
P~~t~~ Im~Ï~~t~!ion Im~i~~iion f\.~oc-Jr~ . k .di~b~ .fAt --------------~~==~~=~=----~~~~=~=---------------~~~==-g~-~~~af/~ 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
f 1 1 1 1 1 a/ 1 1 
............ , ..... , ..... . ....... v. ........ . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
rn 
ITJ 
[] 
1 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFE~ENCES S~S LOGICIELS SONT ? 
• 1 1 1 1 1 1 1 
............. , ••••• 1 ••••••••••• , ••••• 1 ...... . 
Utiles Inutiles 
----------------------------------------------------------------
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FJNCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
.. . v. 1 • ' • 
............. . ..... , ..... , ................. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• 1 1 .v. 1 1 1 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••• 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? / 
1 ' 1 1 1 t . ' • 
........................ , ................. . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCBN'l'AGB DU POTBN'l'IBL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
1 1 1 1 1 1 • • 
.......................................... , 
100 t 50 t 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? J. 
1 1 1 • 1 • • 1 
................ - ·························· Oui Partiellement Non 
COMMEN'l' QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DBVBLOPPBMBN'l' DE LA GEOMATIQUE / 
' 1 • 1 1 • . 1 ' 
......................................... , 
Prend 1'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DB LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
t 1 1 1 J.. 1 • • 
··········••1••······ ....... , ..... , ..... . 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
1 • • • • • 1 • 
............................................ 
Facile Difficile 
() 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? v: 
• 1 1 • • • • • , .......... . .............................. , 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE:z. 
1 1 1 • • 1 1 1 
................... , ....................... , 
Sommaire Détaillé 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 • J. 1 1 ' • 1 
........................... 1 ........ 1 .. ..... 1 ............ . 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 ' 1 1 ~ 1 •• 1 
............ , ....................... , ..... , 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • 1 1 1 t 1 1 , ....................... , ..... , ..... , ..... , 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
. GEOMATIQUE ?!Î 
, , , , , , , . , OQ. 1-t> 'a'*'ltd(.(i lb<-. 
•... ·•··•··•·····•·····•·····••········•·• rf" 1 r-r/ Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
1 • 1 1 1 1 t 1 
1 ••••• •••••••••••• 1 ••••• •••••• 1 ••••• •••••• ' 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DB L 1 ENSEMBLE DU PROJET ? 
. . . . . . . ' 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• ' ••••• 1 ••••• • lt ,, 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? 
• 1 ' ' • • 1 • 
11 'l 
• • • • • • • • • • • • 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 ••••• • 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 1. 
• 1 ' 1 1 1 1 t 
•••••••••••••••••• 1 • • • • • • • • • ••••••• 1 ••••• • 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 ; • • 1 1 • • 1 ••••• 1 ••••••••••• •••••••••••••••••••••••• ' 
L • analyse La representation Le stockage 
.. 
DEPUIS COMBIEN D'ANNBE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DB . 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SJRVICE ? 
, 1 • v_! . . . . 1 • 1.............................. •-·..... 1 ..... 1 
Moins de 1 2 3 4 5 Plus de 5 Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
1 1 1 • t 1 1 1 
················ ·• 1························ Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• • 1 ' 1 1 1 1 
••••••••••••••••• • 1 ••••••••••• 1 ............. . 
,, 
Grande Moyenne Faible 
., 
1) 
'l 
'' 
' 1 
't 
l 1 
1 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 .v, t 1 1 ' 1 
.. . ..... . ........................ .. ............. 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
----------------------------------------------------------------
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUD~ CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 t t ,V__ ••• 1 
................ 1 ............................... t .......... 1 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE 7 J 
• 1 • 1 1 f • 1 , .............................. , ........... , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPP~~-~~-~-~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~:~~~~~~S 7 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins i~ 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 3 4 5 6 7 
3 4 5 6 7 Choix du système <p ; Analyse de faisabilité 1 ~ 5 6 7 Plan de réalisation 1 2 5 6 7 Etude de fonctionnement 1 2 5 6 7 Réalisation technique 1 2 5 6 7 ~ 6 Choix de la méthode d'implantation 1 ~ 3 5 7 Evaluation du projet 1 3 @; 6 7 Choix de la formation 1 
ciD 3 4 6 7 Responsabilité des résultats 1 3 4 d> 6 7 ContrOle de l'utilisation 1 2 3 4 6 7 
EVALUEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient l.e ai eux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coQta 1 2 3 4 5 6 7 
Respecter 1' échéancier 1 2 3 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction (1 'utilisateur) 1 2 3 4 5 6 7 
Respecter les devis 1 2 3 4 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIOUE 
(encercle l.e chiffre qui convient l.e lldeux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
Grande G) Faibl.e Le support au développement 1 2 3 5 6 
G> L'environnement physique &P 
2 3 4 5 
4>-Indépendance vis 6 vis l'informatique 2 3 4 5 La participation, l'implication ~ 3 4 5 7 Le support de l'administration 1 ® 4 5 6 {) La nécessité d'un changement 1 ® 3 4 5 6 La documentation, les références 1 3 4 ® 6 7 La durée du développement 1 2 3 4 6 7 L'usage ou fonction du système 1 ® 3 4 5 6 7 La formation de l'utilisateur 1 ffi 
4 5 6 7 
Les études et la planification 1 2 4 5 6 7 
La perception de l'utilisateur 1 2 4 5 6 7 Expérience de l'informatique 1 2 3 4 5 ~ 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 0 3 4 5 7 
----------------------------------------------------------------expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
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* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
----------------------------------------------------------------
VOUS 'I'RAVAILLEZ POUR: 
une munic~pal~té: l-~ une M.R.C: • • ....... 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
1110~ns de 10 000 hab~tants 
entre 10 000 et 50 000 hab~tants 
plus de 50 000 hab~tants 
·y : .... 
t • .. 1 
. . 
' .... 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
Profess~onnel J ••• : Teclullque 1 • •••• 1 Gest~on : • k'( 
DANS QUEL DOMAl:NE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
:---1/ 
• . . \t1 
: ... : 
évalua~on fonc~ère 
adllli.nistrat~on 
• • 1 ••• 1 
• 1 ..... 
travaux publ~cs 
urbarû.sme-aménagement 
sécur~ té publique 
i.nformat~que 1 • • • • • 1 autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'~ COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-10: : ••• : 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape prélimi.na~re d 1 ~nformat~on, émergence 
Etude et plan~f~cat~on d'un projet d'~plantat~on 
Phase d'~plan~t~on, de réal~sat~on d'un sys~ 
Pér~ode d'opérat~onnal~sat~on 
. ( 
• . V.: 
• 1 ..... 
1 1 
•••• t 
1 1 ..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
: .. J.: : ..... : : ..... : 
Prototype Implantat~on 
progress~ve 
Implantat~on •••••• · •••••••••••••• 
mass~ ve Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
t t • f • t • /, 1 
•••••••••••••••••••••••••••••• , •• Y.., •••••• 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
OJ 
(IJ 
,-:o r - r 
1 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 1 • 1 1 1 t / • 
...... , .... . .............................. . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
. 1 1 . 1/ . . 1 
............. , ........................ . ... . .. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? ;-
' 1 1 1 1 ../ , • 1 
•••••• 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ....... 1 ...... 1 ...... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? j 
' 1 • 1 1 ' 1 • , ........... , ............................. . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER ? 
• 1 1 1 /1 1 1 1 , .....•.....•.....•.. .v.., .....•.... . ....... 
100 \ 50 t 0 t 
L'EXPERTISE QUB DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX 
L'ORGANISATION ? 
' ' /.. • • • • 1 , ...................... , ................. . 
PartJ.ellement Non 
BESOINS DE 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE 
• 1 1 1 1 1 ~ 1 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 •••••••• • v. : ..... 1 
Prend l'~tiat~ve Réag~t 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
1 1 1 • 1 1 • /, 
•••••• 1 ••••• 1 .. .. .. 1 ••••• 1 ••••• •••••• t ...... . 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COI'II>ŒNT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• • ' . /, • • 1 1 
................ ~ . ........ ................. . 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
1 1 1 1 • ' v/" t 1 
.... ............. . ............ .... .. ...... , 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
1 1 1 1 1 • -( 1 1 
.. .......... , ............. , ..... v.: ....... .. .. . 
Sommaire Détaillé 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 1 1 1 t 1 1 -/, 
.... . ........................................... J..'::""., 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, ' LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATIO~ERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
. . . V_!_ . . , . 
• • • • • • 1 ....... t • ........... 1 ...... .............. 1 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE D~OJET ? 
t • • • t • 1 • 
··········································· Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION 
GEOMATIQUE ?/, 
• 1 • • 1 1 1 . ' 
• • • • ••••••• 1 ••••• •••••••••••• 1 •••••••••••• 
Aucunement Parfai. tement 
DE LA 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? r 
. 'J. t 1 • 1 • 
··········································· Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SB DEVELOPPE 
RYTHME PAR RAPPORTL DEROULEMEN'l' DB L. ENSEMBLE DU PROJET 
1 1 • • • 1 1 • 
• • • • • • • • • •• 1 ••••••••••• 1 ••••••••••• •••••• 1 
A QUEL 
? 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMEN'l' PHYSIQUE ? / 
. . .. v . .. . 
.................. , ....................... , 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? 
' • • 1 1 ,/ ' • ••••••••..••••.•••••.••••... V:" ••••.••••••• 
Simples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 1 r. 1 1 a ' • 
...•..... ~.1-···············•1••·········· 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-QN AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
' . r. . 1 1 ' 
... V..: ................. , ..... . 
Moins de l 2 3 4 5 
• • ••••• 1 
Plus de 5 
• •  ••••• 1 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• 1 • • • ~ 1 • • 
...... , ........... , .. v..~ .. . ........ , ..... . 
Faible Moyenne Grande 
---------------------------------------------------------------
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
: ••••• ' 1 1 1 • • /. 
................ 1 ...... t •• • •• 1 ...... 1 .. . ... 1 
Grande Moyenne Faible 
----------------------------------------------------------------
1 
v os CONNAISSANCES D:!:YSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE 
1 ' ' f • ' ' ' t • • • • • a • • • • ' • • • • • a • • • • • 1 • • • • • t • • • • • t • • • • • ' 
SONT ? 
Exce~~entes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 • 1 1 1 1 .v . 
....... , ........... , ..... , ............. , ..... . 
Importants Moyens Faib~es 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
1 1 1 • ~ • 1 ' 
.................... . v..: ................. , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
' ; '" • • t • • ._,/ • 
. ........ .. .................................... 
Tota~ement Partie~~ement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encerc~e le chiffre qui convient le ai.euxj 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
iol 
Faible 
Expression des besoins 3 4 5 6 7 
Evaluation des besoins 4 5 6 7 
Choix du système 
: 2 ~ 4 5 6 7 Analyse de faisabilité 1 2 4 5 6 7 
Plan de réalisation 
!i 
4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 3 4 5 6 7 
Réalisation technique 3 4 5 6 7 
Choix de la méthode d'implantation d 4 5 6 7 Evaluation du projet 4 5 6 7 
Choix de la formation 3 4 5 6 7 
Responsabilité des résultats 3 4 5 6 7 
ContrOle de l'utilisation 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIOUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient 1e aieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Respecter des coO.ts 
Respecter l'échéancier 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 
Respecter les devis 
~u~t· ~ 
1 3 
1 2 3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
Bas 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIOUE ' 
(encercle le chiffre qui convient le meux) 
Le support au développement 
L'environnement physique 
Indépendance vis à vis l'informatique 
La participation, l'implication 
Le support de l'administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, 1es références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'utilisateur 
Les études et la planification 
La perception de l'utilisateur 
Expérience de 1 • informatique 
F~cilité d'apprentissage des logiciels 
INFLUENCE SUR LE 
~ran~ 4 5 
1 2 ~ 4 5 1 2 4 5 
1 2 4 5 
1 2 3 4 ® 
1 ~ 3 ~ 5 
1 2 ~ 1' 5 i ~ 3 4 ; 
l'i'G)4 5 
1 ® 3 4 5 
1 ~ 3 4 5 
1 --&G'Y 4 5 
1 8 3 4 5 
SUCCES 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
( '2.) ( 'l. ) 
( ~ ) 
( ~ ) 
( 3) ( Il. ) ( 'L ) 
<s> ( )
( Q_ ) 
( 2) 
q_> 
( \ ) 
( '2. ) ( Q. ) ( t) 
( '2. ) (3) 
( 3 ) ( 3) ( 5) 
( 2. ) ( 4 ) 
(3) 
( Q. ) ( 3 ) ( '2. ) ( 2 ) ( 3 ) 
<2.> 
1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE.REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS 'i'RAVJULLEZ POUR: 
une lllWli.cl.pa1i. té: ' ' . .. . . une M.R.C: 'v, .. ~ . 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
JDOi.ns de 1.0 000 lulb.i:amts 
entre l.O 000 et 50 000 lulbitants 
pl. us de 50 000 habitants 
QUEL '1'YPE D'ACTI:VI:'l'ES EXERCEZ-VOUS ?: 
. ' 
'?!('' ' . 
' . ' 
. ' ....
Professionnel. 1 ••• 1 Technique :.X: Gestion : ••• : 
·----------------------
DANS QUEL DOHADŒ OU SERVICE 'i'RAVAI:LLEZ-VOUS ?: 
' ' 
····· :..l<.:
: ... : 
lwal.uation foncière 
adainistration 
:.~: 
. ' ....
travaux publ.ics 
urbanisme-aménagement 
sécurl. té publ..i.que 
.informatique . ' .. . . autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVI: CE ? : 
0-5.· ,• ••• ,• 5-10·. •, v_ •, 10 et p1us· • • -"·~ ..... . 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COCHEZ Lll. CASE QUI: REPRESENTE LE Hl:EUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SI:TUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATI:QUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICI:PALI:TE ? 
Etape pré1iminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d • iap1antation 
Phase d'implantation, de réalisation d • un systême 
Période d'opérationnalisation 
,v, ·~-· 
. ' t ••• 1
' . ' ••• 1 
• • ...... 
----------------------------------------------------------------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS 7: 
. . 
.......... 
Prototype 
. . 
. ....... . 
Implantation 
progressive 
• • . ..... .
Implantation •••••. · ••.•••••.•.••. 
massive Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE 7 
• , ••• ,V • • 
t ........... t ..... -. t ........................... ~· ••••••• t 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPJ.CE RESERVE A 
LA CODI:FI:CATI:ON 
Or 
.__) --:.·--
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
• • · \,../. 1 • • • • 
......... ,~-·-·······-···················· · Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
.. Y . .... . ~~t;i~~t'\·•··p~~~~ii~~~t·····À~~~~~~~~ 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
1 • 1 • • • \::::;- • 1 
1 ••••• 1 ••••• 1 ................... ~ •••••••. • 
Aucun Hi.neur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 
•••• 1 •• ~ • . •..••••.....•.....•.....•..... , ....... .. 
Charge Cbange.ent Défi 
----------------------------·-------------:---------~-----------
QUEL POURCBNTAGB DU POTBN'l'IBL TOTAL DU SYS'1'EME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRB EN MBSURB D'UTILISER OU DB MA.ITR.ISER ? 
• 1 • • 1 1 • 1 •...•.•.....•.....•.....•.....•.....•.....• 
100 -l 50 • 0 • 
L 1 BXPBR'l'ISB QUE DEVELOPPE L'UT.ILISA'l'EUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANXSATION 7 
: ..... , ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
OUi Partie11ement Non 
COHMBN'l' QUAL.IFXBZ-VOUS L'IMPLICATION DB L'ADMINISTRATION DANS LB 
DBVBLOPPEMENT DB LA GEOMATIQUB 
' ' : v 1 ' ' ' ' ...... ,..... ·-"· ·····•·····•·····•·····• 
Prend 1'1nitJ.ative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DB LA IlUREB E'l' DU 000'1' DES .M:'l'.IVI'l'ES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? ' 
1 1 1 1 1 \.,.•. 1 • ··············~···········-~·-··········· Simple Comp1exe 
SELûN VOUS, ~ PEü""T-ofi ûi.JALIFIER L'.IU>J!RENTISSAGE I>"T 
L 0 UTIL.ISATION DES LOGICIELS DANS LB DOMAINE DE LA GEOMATIQUB ? 
.. 'v .... 1 ·············-~-~-·-······················· Fac11e · Difficile 
----------------------------------------------------------------
L 0 IHPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
• t t • • • • .v . 
•.....•.....•..•..•.....•.......... . , .. f:'\, 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 . 
. . . D .... . 
1 •••••••••••••• -~ ..... .. ....... 1 ............... 1 
Sommaire Détaillé 
·"'"·· 
1 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS ) ? 
• • 1 • • ' • • 
• - - ............ - - ........... 1 ............ 1 ... ............... - ..... - - .... . 
Totalement Moye nnement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, . LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 • • • 1 1 • 1 
......................... . ......................... 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • t • • • ' y • 
...................................... , .. ~.\-· 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION 
. GEOMATIQUE ? 
1 • ' • 1 \/ • • . • 
•....••.....•.•...•.....•• ~ .•.....•.....• 
Aucunelllent Parfai.tement 
DE LA 
QtJBL BS'1' VOTRB NIVEAU D'XMPLXCATION (RBSPONSABU.ZTB, TACHBS, ETC) 
DANS LE PROJET ? x. 
• • • 1 ' 1 1 ' • •...•.•...•.•..•..••.•..•.•...•••...•. . -· 
Nu11e Grande 
AC'1'UBLLBMENT L'EXPERTISE DES UTILXSATEURS SB DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMBN'l' DB L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
• • • • t 1 1 • 
•·····•·····•·····•·····•·····•·····•·····• En retard En avance 
QtJBL BS'1' L'DU'~ DU DEVELOPPEMENT DB LA GBOHATIOUB SUR VOTRB 
BNVDONNEHBN'1' PHYSIQUE ? 
• • • • • • 1 • •.•...•....••.....•.....•.....•.....•.....• 
Posi.tJ.f Neutre NégatJ.f 
----------------------------
L'UTXLXSA'l'ION DB LA GBOMATIQUB, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB 'l'ACHBS, 
QUX VOUS APPARAISSENT ? 
• lt • ,v, ' .. ···················~···················· Simples Co1Dp1exes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILXTB DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMMB OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISBZ ? 
' • ·; t x . ' c . • \/ • •.....•..... .....•.....•...•.••....•. ~.. 
L'anal.yse La représentatJ.on Le stockage 
DBPUIS COMBIEN D'ANNBB(S) S'l:NTERESSB T-oN AU DEVBLOPPEMBNNNT DB 
LA GEOHATIOUB DANS VOTRE SERVICE ? 
1 • v. • . . 
•••••• 1. ~. 1 ••••••••••• ' ••••• 1 
Moinsde 1 2 3 4 5 
' ' . .. . . . ' 
P1usde 5 ' ' 
....... 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• 1 •• ~ t 1 •• 
................... ~............. , ..... . 
Faible Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
• • • • t 1 v. 1 
........... .. 1 ...... .... ' ............................... ~· ...... ........ . 
Grande Moyenne Faible 
rn 
'J,·,: - l ' 
1 
VOS CONNAIS SANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
.. ·X· ... . 1 ......... 1 .......... ' ': . .. ... 1 .................. - .. 1 ........................ 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
' • 1 •• ,'\::7, • 
................................................... ~-······· 
Importants Moyens Faibl.es 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
-
• • f • • \./. 1 1 
.................. , ...................... ~--············· 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE vous · VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
..... v .. . 
.............................. ~............... . 
Total.ement Partiel.l.ement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOHATIQUE 
(encercle le chiffre qui. convient l.e aieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
$rt~ Faible Expression des besoins 3 4 5 6 7 Eval.uatiou. des besoins d> 4 5 6 7 Choi.x du systi!me 4 5 6 7 
Anal.yse de faisabil.ité 1 2 @ 4 ~ :· 7 Pl.an de réalisation l 2 4 7 
Etude de fonctionnement l. 2 3 4 ~~ 7 Réal.isation technique 1 2 ~ 4 7 Choix de la .aéthode d 'i.apl.antation 1 2 4 i <V 7 Evaluation du projet 1 2 ~ 4 7 Choix de l.a formation & 2 4 7 Responsabilité des . résul. tats 2 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 2 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOHA'l'IOUE DES :lTEHS SUIVANTS : 
( eooercl.e le chiffre qui. oonvient le aieux) 
DEGRE DE DIFFJ:CUL'1'E 
Haut (i) Bas Respecter des ex>Ots 1 2 4 5 6 7 
Respecter l'échéancier \P 2 ~dJ 5 6 7 Obtenir satisfaction ( 1 'utiU.sateur) 2 5 6 7 Respecter 1es devis 1 2 5 6 7 
EVAWEZ L'INFWENCE DE CHACUN DES I'i'EHS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEHENT DE LA GEOHATIOUE 
(encercle le chif1:re qui oonvient le aieux) 
Le support au dével.oppement 
L'environnement physique 
Indépendance vis A vis 1'informatique 
La participation, 1' implication 
Le support de 1'administration 
La nécessité d'un changement 
La documentation, l.es références 
La durée du développement 
L'usage ou fonction du système 
La formation de l'util.isateur 
:INFLUENCE SUR S1: 3 4 
~T! ! 
1 ® 3 4 
~ b<P! 
2 3 4 
Les études et l.a planification 2 3 4 
La perception de l.'utilisateur 2 )l 4 
Expérience de 1' informatique 1 2 CD 4 
F~cil.ité d'apprentissage des logiciels(}:) 2 3 4 
LE SUCCES 
Faible 
6 7 
6 7 
6 7 
&> 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boul.evard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
---------------------------------------------------------~------
( 1 ) ( 1 ) 
( 3) 
( 5) 
( ~) 
( 5) 
( (o ) 
( ~) 
(~) 
( ~ ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 2> ) 
( 1 ) 
(3) 
<4-> 
( \ ) 
( s) 
( \ ) 
( 1 ) 
( \ ) ( Il. ) ( 1 ) 
( 3 ) 
( '1. ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 3 ) ( 1 ) 
,:0 -.:. 
'· -· · . . · 
1 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITI BI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE .REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VoTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNlURE DE RECHERCHE * 
VOUS '!'RAVAXLLBZ POUR: 
une mun:lci.pal.:lté: • • 1 ••• 1 une H.R.C: • '1.. • 
. f·'·. 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
mo:lns de lO 000 hab:ltants 
entre 10 000 et 50 000 habi. tants 
plus de 50 000 hab:l tants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
• • ..... 
=~-: 
• • 1 •••• 
------~=-~~~~-~~:~---~~que : ••• : ___ ~~~:::~-----
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE '!'RAVAXLLBZ-VOUS ?: 
' . ....  
• • ..... 
éval.uat:lon fonci.ère 
adllli.n:lstration 
.x. 
1 •••• 
:x.: 
travaux publ.i.cs 
urban:lsme-aménagement 
sécur.:l té publi.que 
.informatique 
1- •• : 
• • ..... autre: •••••••••• ~ •••••••••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• : 5-lO: :>!.: 10 et plus: : ••• : 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COCHEz LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape prél..im:lna:lre d' informati.on, émergence 
Etude et pl.an:lfi.cat:lon d'un projet d'implantat:lon 
Phase d • i.mpl.an~ti.on, de réal.i.sat:lon d • un sys~ 
Période d'opérat:lonnal:lsat:lon 
• 'L. 
.r.. 
• • ••• 1 
• • ..... 
• • ..... 
----------------------------------------------------------------
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS 7: 
Prototype 
. . 
....... 
Implantation 
progressive 
. . 
. ..... . 
Implantat:lon 
mass:lve 
... . !!~ ......... . 
/.,.-Àutre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
• • • f • v. . . 
• • .. - - ............. 1 - - - .. - • - - ... - ... /.\ .. 1 ........ - - •••• 
Experts Générales Aucune 
-----------------------------
-----------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
(IJ 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILIS ATEURS) ? 
' ' 1 • • • • 1 
......... , .............. . ............. , ............ , 
Totaleme nt Moyennement Pe u 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL OU SYSTEME MIS EN PLACE, - LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT- ELLES PARALYSEES ? 
• • t f ' 1 1 • 
··-·····························-·········· Aucunement Part.iellernent Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
. . . . . . . . 
.............................. . ..... . .......... 
Fa.ible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE 
. GEOMATIOUE ? 
A L'UTILISATION DE LA 
..... x .. . 1 
·····························•1•••••1•••••1 
Aucunement Plttfai teillent 
( Ç[/ fi{[Vft ~p~NT) 
----------------------------------------------------------~-~---
QUBL ES'l' VOTRE NIVEAU D'XMPLICATION (RBSPONSABILITB, TACHES, ETC) 
DANS LB PROJET ? 
• 1 1 1 1 . . ~ 1 ············1•••·····················-/·~-· Nulle Grande 
AC'l'UBLLEHEN'i L'EXPER'l'XSB DES UTILISATEURS SB DEVBLOPPB 
RY'l'liMB PAR RAPPORT AU DEROULEHEN'I' DB L'ENSEMBLE DU PROJET 
A QUEL 
? -JI/J-• • • • 1 • • • ························1··········~······· En retaro Même ryt:hllle En avance 
QUBL ES'l' L' XMPACT DU DEVELOPPEMENT DB LA GEOMATIQUB 
ENYXRONNEHE!ft' PHYSIQUE ? 
• • • • • • • 1 •.•...•.....•.....•.....•.....•.....•.....• 
Posi.ti.f Neutre Négati.f 
L'UTILISATION DB LA GEOMATIQUE:'··REPRESBNTB UN ENSEMBLE DB 'l'ACHES, 
OUI VOUS APPARAISSENT ? 
1 • • • 1 1 1 • ••.••.•.....•.....•.....•..•..••.•..•.....• 
Sblp1es 
·~ .. 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISBZ ? 
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... :.~ ... : ..... : 
L' ana1yse La représentation Le stoc:Jcage 
DBPUJ:S COMBIEN D'ANNEE(S) S'~E T-oN AU DEVBLOPPEHBNNNT DB 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
Hoi.ns de 
. . y. . . 1 
....... ~~-···················· 
1 2 3 4 5 
• 1 
....... 
Plus de 5 
1 ' ....... 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
• • 1 • • • • • 
............ , .. ............... , ........... , 
Fa.ib1e Moyenne Grande 
---------------------------------------------------------------
EVAWEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
~~;~d~: ..... : ..... ~~~~~~ -----: . . ... :i;ibi~ ~ 
----------------------------------------------------------------
(]] 
1 
1 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 1 1 t 1 1 • 1 
1 ..... ........ 1"' ........................ - ..... 1- .... - 1 .......... 1 .......... t 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-XL POSSXBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
• • • • t 1 • . • 
......................................... . ............. , 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATXON ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? 
• 1 1 • • 1 • • 
................... , ........................... . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? 
• 1 • • 1 • • , . •..•..•.....•.....•.....•.....•..... , ..... . 
Charge Changement Défi. 
QUEL POURCBN'l'AGB DU POTENTIEL '.l'OTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE HAITRISER ? 
• • • • 1 • 1 • ••.••.••••.•••....•.....•.....•.....•.....• 
100 -t 50 \ 0 t 
L'EXPER'riSB QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DB 
L'ORGANISATION ? 
: ..... : ..... : •..•••..... : ..... : ..... : ..... : 
Partiellement Non 
OOMHBtft' QUALU"IBZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADHIHISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GEOHATIQUB 
: ••••• a ••••• : •..•• : ••••• : •.••. : ..•.• : ..... : 
Prend ~'initiative Réagit 
DANS L'BNSEMBLB, L'EVAWATION DB LA DUREE B'1' DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• • • • 1 1 • • 
························1··········•1•••••1 Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-oN QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LB DOMAINE DE LA GEOHATIQUE ? 
• 1 • • • • • 1 
···········•1•••••1••······················ Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LB DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 
. . . . . . . . 
1 ••••••••••••••••••••••••••••• t ••••• t •••••• 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 . 
• • 1 • 1 1 t 1 
.................... t ••••••••••••••••• 1 ...... . 
Sommaire Détaillé 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VOS CONNAI SSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
.~ •• t •••• Ë~~~;t~~-·----M~~~~~~-----~~d~~~t~~;~~ 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
• f 1 • 1 • ·'t:_ 1 • 
1 ........ 1 ....... 1 ....... 1 .............. • f."'. ......... . 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA l 
GEOMATIQUE ? "p ;4-7 fRO ~ 0 Ac r; 
• 1 1 • • • • • , ........... , ............................... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OB.JECTIFS QUE vous· VOUS FIXEZ oqs LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
• • • • • • 1 1 
•••••• 1 ....... ................................. 1 ........ • 
Totalement Partiellement Aucunement 
COHHEN'1' VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'.IHPLANTATION DB LA GEOMAT.IQUE 
(encercle l.e chiffre qui convient le lrleux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR $1 Faibl.e Expression des besoins 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 3 4 5 6 7 Choi.x du système féP 5 6 7 Analyse de faisabLli té 1 2 5 6 7 Pl.an de réal.isation 1 2 5 6 7 Etude de fonctionnement d> 2 4 5 6 7 Réalisation technique 2 4 5 6 7 
Choix de l.a .aéthode d • implantation & 2 4 5 6 7 Eval.uation du projet 2 3 4 5 6 7 
Choix de l.a formation 1 2 
'q> 4 5 6 7 ResponsabLli té des résul. tata œ 2 4 5 6 7 COntrOle de l'ut:Lllsation 2 3 4 5 6 7 
EVALUEZ LB DEGRE DB D.IFFXCULTE DANS LB DEVELOPPEHEN'l' DB LA · 
GEOHAT:IOUE DES :ITEMS SU.IVANTS : 
(eooercl.e l.e chi.ffre qui convient l.e lrleux) 
DEGRE DE D:.tFF:ICULTE 
Haut Bas 
Respecter dea coQts 1 2 3 @ 5 6 7 
Respecter 1' échéancier 1 ~~ 4 5 6 7 Obtenir satisfaction ( 1 'utilisateur) 1 0 3 4 5 6 7 Respecter l.ea devis 1 4 5 6 7 
EVAWEZ L'DŒWENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DB DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE 
( encercl.e l.e chi.ffre qui convient 1e aïeux) 
INFLUENCE SUR LE 
~ande 
Le support au développement (..!/ 2 $ 4 
L'environnement physique 1 2 4 
.Indépendance vis A vis l'informatique 1
1 
$ 3 4
4 La partictpatlon, 1' implication 
Le support de 1 'administration 1 2 3 ft_. 
La nécessité d'un changement 1 3 ~ 
La documentation, les références 1 {2) 3 4 
La durée du développement $ '--'1 CD 4 
L'usage ou fonction du système 2 3 4 
La formation de l'utilisateur 2 3 4 
Les études et la planification 1 (2) 3 4 
La perception de l'utilisateur (j) 2 3 4 
Expérience de 1 • informatique 1 2 G> 4 
F~cili té d'apprentissage des logiciels<]) 2 3 4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
SUCCES 
Faibl.e 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # 110 Val D'Or, J9P 2M4 
------------------------------------------------------------
[~J 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 'l.) ( 't ) 
(, ) 
( 3 ) 
( 1 ) ( 3 ) 
( 1 ) 
( ) ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
<4 ) ( '2 ) (3) ( 2..) 
( 1 ) 
O> (3} 
( fJ. ) 
( '2. ) 
( (\ ) 
( '2. } ( 3 ) ( 1 ) 
( 1 ) 
( 1)_ ) 
( 1 ) 
( 3 ) ( 1 ) 
1 
* RECHERCHE EN GESTI ON DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une lllUJli.ci.pa1i.té: :.1. 1 une M.R.C: • 1 ...... 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
1110i.ns de 10 000 habi. tants 
entre 10 000 et 50 000 habi.tants 
plus de 50 000 habi. tants 
QUEL 'l'YPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
1 1 
'"P.i 1 1 • • • 1 
1 1 
..... 
Professi.onne1 1 • V.: Techni.que 1 1 1 ••• 1 Gesti.on 1 ••• : . 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ?: 
travaux pub1i.cs 
urbani.sme-aménagement 
sécuri. té publi.que 
J.nformati.que 
1 ·~ . . v.:
1 • 1 •••• 
éva1uation fonc~ère : ••• : 
a~stration : ••• : 
: ... : 
• 1 
•••• 1 autre~ fo.~t!l~ .1-:~Nl ~ 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ?: 
0-5: : ••• 1 5-10: 1 1 •••• 1 10 et plus: :.~ 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape pré1i.minai.re d'i.nformati.on, émergence 
Etude ;et p1ani.fi.cati.on d'un projet d'i.mplantati.on 
Phase d' i.mp1an~ti.on, de réa1i.sati.on d • un syst~ 
Période d'opérationnalisation 
.v. 
1 ••• 1 
1 1 
..... 
1 1 
•••• 1 
• 1 ..... 
QUELLE STRATEGIE DE REALISATION AVEZ-VOUS OU UTILISEZ-VOUS ?: 
• • . . . . . . . 
Prototype 
• 1 
........ 
Implantation 
progressive 
, , C$UIZS c> f... 
Im~Ï~t~ti.on .f?Ç?~~~t~~-
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISSANCES DE LA GEOMATIQUE ? 
..... . v.~ 1 ..................... 1 ........ 1 ............................. 1 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
co 
ITJ 
(]] 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 •• 1 1 v. 1 1 
.......................................................... 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, 
ACTIVITES DE ~RGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES 
• • • • 1 • 1 1 
············ ...... , .................... , ....... . 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
. . . v, . . . . 
.................. , ..... , .................. . 
Faible Grande 
LES 
? 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
. GEOMATI~ • ~ /, • • '-~ • • • • • : • • • • • : • • • • • : •• • • • l .. • • • l 
Aucunement Parfai. tement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
. ' . . v. ' .. •.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....• 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE 
RYTHME PAR RAPPORT t/' .JEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET 
• • • • • 1 1 • 
A QUEL 
? 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
En retard Même rythme En avance 
-----------------------------------------------~----------------
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOHATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMEN'l' PHYSIQUE ? 
• • • 1 t/'. ' . . •.....•.....•.....•.....•.....••.••.••...•• 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIOUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
QUI: VOUS APPARAISSENT ? - J 
1 1 • 1 • 1 • 1 •.••..•.....•....••.....•.....•.....•.....• 
Silllples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMM~ 09TIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
' 1 'v. 1 1 •• •.....•.....•.... •.....•.....•..... , ..... .
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-QN AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE 1 
. . t.l' . 1 1 • 
• • • • • • 1 ••••• 1 ••••• •••••• 1 •••••• 
Moins de 1 2 3 4 5 ' ' 
1 ••••• 1 
Plus de 5 
' ' ....... 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIOUE ? 
. v . ..... . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 
Faible Moyenne Grande 
---------------------------------------------------------------
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, ~ A DIRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL 7 
: ...... : ........ : ....... : ........ : .......... : ....... : ........ : 
--------Grande Moyenne ,_ Faible 
--------------------------------------------------------
OJ 
i~L. 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SU~S LOGICIELS SONT ? 
1 1 1 ' 1 1 1 1 
.................................................. , ....... . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
1 t 1 •• v, 1 1 
, ..................................... . .............. , 
Totalement Partiellement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE 7 
Aucunement 
APPORTERIEZ-VOUS 
./ 
' 1 • • • • • • 
............................ 1 ........ 1 ................ 1 
Aucun Mineur Majeur 
A LA 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION~' UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? .! -
• • • 1 ' 1 1 • 
.................. , ................. , ..... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER y 
• • 1 1 1 1 1 • 1.- ••• 1 ••••• ••••••••• .••• 1 ••••• .............. 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? / 
• • 1 • • • • v . , .....•...•.•....• , ..... , .....•.....•.....• 
Oui. Partiellement Non 
COMHEN'l' QUALJ:FIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE .L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE r.TIQUE -
: ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
• 1 1 •. ~ • 1 1 
...... , ........... , .. Y.: ...... , .............. , 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
. . . . ./, . . . 
•..... , .....•.....•.. Y..:. ..... , ..... , ..... . 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
. . . . . . . v. 
.............. -...... -.................... . 
Faible ~ Grande 
----------------------------------------------------------------
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? 
• 1 • • v. . . .• . 
. . . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sommaire Détaillé 
----------------------------------------------------------------
VOS CONNAISSANCES DU SYS~ INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 1 1 • 1 • 1 
1 .................... ' - .............................. 1 .................... 1 
Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ~HANGE, REUNION) 
1 • • • • • t 1 
................................................ 
Importants Moyens Faibles 
-----------------------------------------------~-----------------
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
t ••• /, ••• , ......................................... . 
Aucunement Neutre Entiêremênt 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS. VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
. . . ' rJ 1 • • 1 ' ............................. -- ............. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le llieux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins 1 2 3 (iJ 5 6 7 
Evaluation des besoins 1 2 
' 
4 5 6 7 
Choix du système 1 2 4 5 6 7 
Ana1yse de faisabilité J. 2 4 5 6 7 
Plan de réalisation 1 2 4 5 6 7 
Etude de fonctionnement 1 2 4 5 6 7 
Réalisation technique 1 2 4 5 6 7 
Choi.x de la méthode d • implantation 1 ~ 4 5 6 7 Evaluation du projet 1 3 4 5 6 7 
Choi.x de la formation <p 2 f3 4 5 6 7 Responsabi1:1 té des résu1 tats $ 3 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 1 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DB DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DB LA 
GEOMATIQUB DES :ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le llieux) 
DEGRE DE DIFFiéuLTE 
~uf 3 Bas Respecter des coüts 4 5 6 7 
Respecter 1' échéancier 1 3 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction ( 1 'utilisateur) i 2 @ 4 5 6 7 Respecter les devis 4 5 6 7 
EVAWEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le •ieux) 
INFLUENCE SUR LE SUCCES 
~ran~ Faible Le support au développement 3 4 5 6 7 
L'environnement physique 3 4 5 6 7 
Indépendance vis à vis l'informatique @ 2 3 4 5 6 7 
La participation, l'implication 1 $ ~ 4 5 6 7 Le support de l'administration 1 j 4 5 6 7 La nécessité d'un changement 1 cl/ 4 5 6 7 La documentation, 1es références 1 4 5 6 7 La durée du développement ~ <Z) 3 4 5 6 7 L'usage ou fonction du système 2 3 4 5 6 7 La formation de l'utilisateur 2 3 4 5 6 7 Les études et 1a planification 6:> 3 4 5 6 7 La perception de 1'utilisateur 1 ~ 4 5 6 7 Expérience de 1 'informatique ~ 2 4 5 6 7 
F~?ilité d'apprentissage des logiciels 1 2 3 4 5 6 7 
----------------------------------------------------------------
expédiez à: 1330 boulevard Forest # llO Val D'Or, J9P 2M4 
( <\. ) 
( ~) ( 3) 
( 3 ) 
( ~) ( 3) 
( 2> ) ( 'l.) ( r ) ( ) 
( 12) 
<'1.> 
( '2 ) ( 'l ) ( 3 ) 
( ~) 
( Q ) ( 'l ) 
( 1 ) ( 3 ) 
(12) 
( 'l ) 
( 3 ) { '2> 
( \ ) 
( 1 ) 
{ 1 ) 
( ~ ) (3) ( 1 ) 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITI BI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: /. 
une municipalité: 1 ••• 1 une M.R.C: 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
·~ .... . . 
•••• 1 
. ' •••• t 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS?: / /. 
Professionnel : ••• 1 Technique 1 ••• 1 Gestion : ••• : 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
:.~ 
• • t •••• 
• • 1 •••• 
évaluation foncière 
administration 
. . 
t ••• t 
' 1 t ••• t 
travaux publics 
urbaJU.sme-aménagement 
sécuri. té publique 
informatique • •  • • • :1 autre: ••••••••••••••••••••• 
COMBIEN D' EM7 COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: 1 ••• : 5-10: 1 ••• 1 10 et plus: : ••• : 
COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? . 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'imp1an~tion, de réalisation d'un syst~ 
Période d'opérationna1isation 
. ~ ..... 
• • ••• 1 
• • 1 ••• 1 
• • 1 •••• 
OUE~LE ST~TEGIE 1 DE~SATION1 AVEZ-~OUS OU UTILISEZ-VOUS?: 
······· ······· ...... . Prototype Implantation 
progressive 
Implantation •••••• · •••••••••••••• 
massive Autre 
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VOS CONNAISS~ DE LA GEOMATIQUE ? 
• 1 • • • v. i 1 
............. , .... . .................. , ..... . 
Experts Générales Aucune 
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
ITJ 
l ' 
-
LES DOCUMENT~REFERENCES SUR LES LOGICIELS SONT ? 
1 • • • 1 1 • 1 
............................ . .......... , ...... . 
Utiles Inutiles 
VOUS EST-IL POSSIBLE DE FONCTIONNER SANS L'INFORMATIQUE ? 
t .. v. . . . . t 
.................... 1 .................. 1 ....... 1 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE ? ~ 
1 1 1 •• v . . 1 1 ............... . ............ . ................ . 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) ? /. 
• 1 1 1 1 1 1 1 
........................ , ........... , ..... . 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D' UT?ER OU DE MAITRISER ? 
1 1 1 1 1 f 1 1 
...... , ........... , ..... , ................. . 
100 % 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATI~ 
1 1 1 • ' • 1 • 
····································•······ Oui Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LB 
DEVELOPPEMENT DB LA GBOMATIQUE 
1 1 • 1 v: . 1 1 ••....•.•..•••.... , .....•...•.•.....•.....• 
Prend l'initiative Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVAWATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST ? 
1 •••• • v . . 
··········································· Si.mple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFI ER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES ~ELS DANS LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
• • 1 • • • • • . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Faci1e Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST ? 
••• 1 ' ./. ' 
............................. .. , ....... .... , 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE D~LOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE ? / 
• • • 1 t ,· 1 1 
...... , ...................... ....... . ...... . 
Sonnnaire Détail1é 
OJ 
OJ 
rn 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 • 1 1 /, 1 • 1 
...................... ' .......................................... 1 ......... 1 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, ' LES 
ACTIVITES DE L'O~ANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
1 v.- 1 • 1 1 1 1 
......... 1 ............................... 1 ................ . 
Aucunement Partiel.lement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1 1 1 1 •• • v. 
............ , ............. .. ........ , ..... , 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? ~ 
• 1 • tv .. 1 • , ......................................... , 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETCf 
DANS LE PROJET ? 
• • • 1 ' 1 • v: 
•••••• 1 ••••••••••• 1 ••••• 1 ••••••••••••••••• 1 
Nu11e Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS ' SE DEVELOPPE A QUEL 
RYTHME PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET ? 
1. 1 .~ 1 1 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ••• ,. ••••••• 1 ••••• 1 ...... 1 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPP~ DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ? / 
1 1 1 • 1 1 1 1 , ................. , ..... , ................. . 
Positif Neutre Négatif 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DB TACHES, 
QUI VOUS APPARAISSENT ? ./ 
. ' . v. 1 1 1 • 1 ••••• 1 ••••• ................... 1 ............. . 
Simples Compl.exes 
QUELLE (S) FONCTION($) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTIL DE GESTION, VOUS PRIORISEZ ? 
• 1 • , . 7. 1 1 • , ........... , ........... , .................. , 
L'analyse La représentation Le stockage 
DEPUIS .COMBIEN D'ANNEE( S) S'INTERESSE T-QN AU DEVELOPPEMENNNT DB 
LA GEOMATIOUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 • 1 .~ 1 
•••••• 1 ••••• 1 ••••••••••• 1 •••••• 
Moins de 1 2 3 4 5 
' ' 1 ••••• 1 Plus de 5 ' ' 
' ..... . 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET (PERT, 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GE~TIQUE 7 
1 • 1 ••• ~ •• , ...................... . ..... . ............ . 
Faibl.e Moyenne Grande 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS, C'EST A ~RE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
.. v, , . 1 , 1 
...... , ..... , .............. ... , ..... , ..... , 
Grande Moyenne Faible 
----------------------------------------------------------------
OJ 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE VOTRE SERVICE SONT ? 
1 1 1 ,/, 1 t ' 
1 ........ 1 ....... 1 ......... 1 .......... t ......... 1 ........ 1 .......... ' 
· Excellentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION ? (COMITE D'ETUD~CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 1 1 1 1 1 1 , ....... , ......... , .............. , ...... , ........... , 
Importants Moyens Faibles 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE ? 
•• ,/, 1 ' 1 ' 
1 ••••• 1 ....... 1 ....... 1 ............. ' ....... 1 ...... . 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
t 1 t 1 /. 1 • 1 
.................. , ................. , ..... , 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chi.ffre qui convient le aïeux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Forte Faible 
Expression des besoins 1 ~ 3 4 5 6 7 Evaluation des besoins 1 3 4 5 6 7 
Choix du système cp 2 é 4 5 6 7 Analyse de faisabilité 2 4 5 6 7 
Plan de réalisation ~ '2 3 4 5 6 7 Etude de fonctionnement ~ 3 4 5 6 7 Réalisation technique 2 ~ 4 5 6 7 Choix de la méthode d'implantation <b 2 4 5 6 7 Evaluation du projet ~ 3 4 5 6 7 Choix de la formation 1 3 4 5 6 7 Responsabilité des résultats 1 3 4 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 1 3 4 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA · 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
(encercle le chiffre qui convient le aïeux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
Haut Bas 
Respecter des coO.ts ~ ~ 3 4 5 6 7 Respecter l'échéancier 3 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) 1 2 ~ 4 5 6 7 Respecter les devis 1 2 4 5 6 7 
EVALUEZ L'INFLUENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le clü.ffre q-..1i convient le mieux) 
INFLUENCE SUR LE SU CC ES 
Grande 
' 
Faible 
Le support au développement 1 2 4 5 6 7 
L'environnement physique 1 2 4 5 6 7 
Indépendance vis à vis l'informatique 1 2 ~ 5 6 7 La participation, l'implication <b if) 3 5 6 7 Le support de l'administration ~ 3 4 5 6 7 La nécessité d'un changement 1 3 4 5 6 7 La documentation, les références (!) 3 4 5 6 7 
La durée du développement 1 2 ® 4 5 6 7 L'usage ou fonction du système 1 & 3 4 5 6 7 La formation de l'utilisateur à> 3 4 5 6 7 Les études et la planification q>~ 4 5 6 7 La perception de l'utilisateur 1 4 5 6 7 Expérience de 1' informatique 1 2~ 4 5 6 7 F~cilité d'apprentissage des logiciels 1 4 5 6 7 
( !l ) ( 1. ) 
( \ ) 
( -:!:> ) ( 1 ) ( 2. ) 
( \ ) ( 3 ) ( l ) 
( 'l. ) 
(2.) ( t) 
( \ ) ( 2. ) 
( 3) 
( ~) 
( 3 ) ( 3) 
<4> ( '2. ) ( 1 ) 
<V ( 1 ) ( 3) ( il ) 
( '2..) 
( 1 ) ( '2. ) ( 2> ) ( 3) 
* RECHERCHE EN GESTION DE PROJET * 
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 
AUX UTILISATEURS ACTUELS ET FUTURS 
DE LA GEOMATIQUE MUNICIPALE 
UN PROJET GEOMATIQUE REPRESENTE UN ENSEMBLE D'ACTIVITES QUI VONT 
NOUS AMENER A L'UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHHIQUE (SIG) 
NOUS SOLLICITONS VOTRE PARTICIPATION, QUE VOTRE PROJET SOIT 
A L'ETUDE, EN COURS DE REALISATION OU EN PHASE OPERATIONNELLE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
* QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE * 
VOUS TRAVAILLEZ POUR: 
une mundcipalité: ~~ une M.R.C: . . ...... 
autre: •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••.. 
DONT LA POPULATION EST: 
moins de 10 000 habitants 
entre 10 000 et 50 000 habitants 
plus de 50 000 habitants 
QUEL TYPE D'ACTIVITES EXERCEZ-VOUS ?: 
. . : ·_;. ·_:....--
~: 
1 1 
..... 1 
Professionnel : ••• : Technique • • ..... Gestion~~ 
DANS QUEL DOMAINE OU SERVICE TRAVAILLEZ-VOUS ? : 
. ' t ••••~~ 
' ' ' ....
évaluation foncière 
administration 
1 ' ..... 1 
• 1 
1 ••• 1 
travaux publics 
urbanisme-aménagement 
sécurité publique 
informatique 
' ' ..... autre: ••••••••••••••• • •• ••• 
COMBIEN D'EMPLOYES COMPTE VOTRE SERVICE ? : 
0-5: :ar-- 5-10: ' 1 .... ' 10 et plus: : ••• : 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------COCHEZ LA CASE QUI REPRESENTE LE MIEUX VOTRE SITUATION ACTUELLE 
----------------------------------------------------------------
A QUELLE ETAPE SITUEZ-VOUS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS 
VOTRE SERVICE OU MUNICIPALITE ? 
Etape préliminaire d'information, émergence 
Etude et planification d'un projet d'implantation 
Phase d'implantation, de réalisation d'un syst~ 
Période d'opérationnalisation 
' ' t •••• 
1 1 
1 ••• • 
1 ' •••• 
----------------------------------------------------------------
QUE~~~. ~~~TEGIE le~ ON l ~~~~~OUS OU UTILISEZ-VOUS ? : 
Prototype Implanta1;ion Implantation •••••• · •••••• • •.••• • • 
progreS&ive massive Autre 
----------------------------------------------------------------
A QUEL NIVEAU EVALUEZ-VOUS VO~CONNAI CES DE LA GEOMATIQUE ? 
• • 1 1 1 1 1 1 
................. t .. • • • .. • .. • •• t ....................... . 
Experts Générales Aucune 
----------------------------------------------------------------
ESPACE RESERVE A 
LA CODIFICATION 
[] 
LA DOCUMENTATION QUE VOUS DISPOSEZ EST ADAPTEE A VOS BESOINS 
(UTILISATEURS) ? 
1 1 1 1 .~~- •• 
...... , .................. ~ .. : ..... , ...... , 
Totalement Moyennement Peu 
ADVENANT L'ARRET FONCTIONNEL DU SYSTEME MIS EN PLACE, LES 
ACTIVITES DE L'ORGANISATION SERAIENT-ELLES PARALYSEES ? 
f - (.. re=::::, 1 • 1 t 1 1 
....... , ...................................... , 
Aucunement Partiellement Totalement 
EVALUEZ VOTRE PARTICIPATION A L'ENSEMBLE DU.PROJET? 
1 • 1 1 ,' ~ 1 • 
........................... ~: ..... , ...... . 
Faible Grande 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST ADAPTE A L'UTILISATION DE LA 
GEOMATIQUE ? . 
t ~ 1 • 1 t 1 1 .~: .............................. , ..... , 
Aucunement Parfaitement 
QUEL EST VOTRE NIVEAU D'IMPLICATION (RESPONSABILITE, TACHES, ETC) 
DANS LE PROJET ? 
... ~-... . 
...... , ................. _, ................. . 
Nulle Grande 
ACTUELLEMENT L'EXPERTISE DES UTILISATEURS SE DEVELOPPE 
RYTHME PAR RAP~RT A DEROULEMENT DE L'ENSEMBLE DU PROJET 
1 1 1 .. 1 1 • 
• • • •••••• 1 ••••••••••••••••• 1 ••••• 1 ••••• • 
A QUEL 
? 
En retard Même rythme En avance 
QUEL EST L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SUR VOTRE 
ENVIRO~ P~SIO~ ? 
1 
~· 
1 
' ' 
...... , ................................... . 
Posi.ti.f Neutre Négati.f 
L'UTILISATION DE LA GEOMATIQUE, REPRESENTE UN ENSEMBLE DE TACHES, 
OUI VOUS~~~~~~~:~ •••• :~.: ••••• : ••••• : 
Si.mples Complexes 
QUELLE (S) FONCTION(S) D'UTILITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) COMME OUTI~DE GES ION, VOUS PRIORISEZ ? 
1 1 • 1 ' • 1 ' 1 ••••••••••••••••• 1 •••••••• 1 ••••• ••••••• 
L'analyse La représentati.on Le stockage 
DEPUIS COMBIEN D'ANNEE(S) S'INTERESSE T-ON AU DEVELOPPEMENNNT DE 
LA GEOMATIQUE DANS VOTRE SERVICE ? 
1 ' ·' ~ 1 • ............. ~.: ........... . 
Moi.ns de 1 2 3 4 5 ' ' 
1 •••••• 
Plus de 5 
1 1 t •••••• 
Plus de 10 
QUALIFIEZ L'IMPORTANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET ( ~ 
DIAGRAMME, CHARTE, ETC) DANS VOTRE PROJET GEOMATIQUE ? 
' • • 1 '} • 1 • • 
i-~it,i~' ..... ' .... M~;,~~· ..... ' .... ·G;~~ci~ ' 
EVALUEZ A CE STADE DU PROJET, LA NECESSITE POUR VOUS D'OBTENIR DES 
RESULTATS,~'EST IRE QUE LE SYSTEME SOIT FONCTIONNEL ? 
1 - 1 • 1 ' f ' 1 
.......... , ............ , ..... , ....... , ..... . 
Grande Moyenne Faible OJ 
LES DOCUMENTS DE REFERENCES SUR LES LOGIC~ONT ? 
• 1 '1 .~ 1 1 
1 ••••• 1 ...... 1 ••••• 1 ....... 1 ....... 1 ...... 1 ••••• 1 
Utiles Inutiles 
vous ? 
1 1 1 1 1 t 1 1 
............ , ....... .... , ............. , ..... , 
Totalement Partiellement Aucunement 
SELON VOUS, QUEL TYPE DE CHANGEMENTS APPORTERIEZ-VOUS A LA 
SITUATION ACTUELLE DE VOTRE SERVICE 7 
• • 1 1 1 ,/ /, t 
.............................. ,(../." .. , ..... , 
Aucun Mineur Majeur 
POUR VOUS QUE REPRESENTE L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG) 7 .-····. 
• f 1 1 • • .~ ~ 
•••••••••••• 1 ••••••••••••••••• ' ••••• • ~.: 
Charge Changement Défi 
QUEL POURCENTAGE DU POTENTIEL TOTAL DU SYSTEME (SIG), CROYEZ-VOUS 
ETRE EN MESURE D'UTILISER OU DE MAITRISER 7 
• 1.1. 1 ~ 
............ , ............................. . 
100 l 50 % 0 % 
L'EXPERTISE QUE DEVELOPPE L'UTILISATEUR CORRESPOND AUX BESOINS DE 
L'ORGANISATION ? -
1 .- ~. 1 1 1 1 ·······-~·-···························· OUi. Partiellement Non 
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'IMPLICATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
..... ~·· . 
.................................... , ..... . 
Prend l'~nitiat~ve Réagit 
DANS L'ENSEMBLE, L'EVALUATION DE LA DUREE ET DU COUT DES ACTIVITES 
A REALISER POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTEME (SIG) EST 7 
1 ' • 1 • 1 J' ------· . • 
• • • • • • • • • • • • 1 ••••• ' • • • • • 1 • • • • • 1 .l..-<:"1 ••••• 1 
Simple Complexe 
SELON VOUS, COMMENT PEUT-ON QUALIFIER L'APPRENTISSAGE ET 
L'UTILISATION DES LOGICIELS DANS .··LE DOMAINE DE LA GEOMATIQUE ? 
... ~- ~ 111 
························1•••••1·········· .. , 
Facile Difficile 
L'IMPORTANCE DE LA GEOMATIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE 
L'ORGANISATION EST 7 . . 
• • • 1 1 • , 1~1 
............... 1···················~······ 
Faible Grande 
QUEL NIVEAU DE PLANIFICATION UTILISEZ-VOUS DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
LA GEOMATIQUE 7 ~-
' 1 • 1 1 1 1 1 1 ••••••••••• 1 ••••• ' ••••• ' ••••• 1 ••••• 1 ••••• 1 
Sommaire Détaillé 
r 
r 
l 
\ 
\84/85 
A3/A4 
VOS CONNAISSANCES DU SYSTEME INFORMATIQUE DE ~-SERVICE SONT ? 
1 1 1 f 1 .~. 1 
1 ......... 1 ........ 1 .......... 1 .......... t ......... f ........... t ........ 1 
Exce llentes Moyennes Rudimentaires 
EVALUEZ LES EFFORTS DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE DANS VOTRE 
ORGANISATION 7 (COMITE D'ETUDE, CO~ITE EXPERT, ECHANGE, REUNION) 
1 1 1 1 1 '.~ 
.... .. ................... , ........................... . 
Importants Moyens · Faibles ·-, 
L'ADMINISTRATION SUPPORTE-T-ELLE LE DEVELOPPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE 7 
t .~. f 1'. , ...... , ........... , ..... , ..... , ..... , ...... , 
Aucunement Neutre Entièrement 
DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS QUE VOUS . VOUS FIXEZ DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE SERONT OU SONT ATTEINTS ? 
1 1 t .~- ••• 
................................... , .................. . 
Totalement Partiellement Aucunement 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA PLACE DE L'UTILISATEUR DANS LES DIFFERENTES 
PHASES D'UN PROJET D'IMPLANTATION DE LA GEOMATIQUE 
( eneercle le chiffre qui convient le meux) 
IMPLICATION DE L'UTILISATEUR 
Faible 
3 4 5 6 7 (f/; Expression des besoins 
Evaluation des besoins 1 2 <P$ ~ : 7 Choix du système 1 2 7 Analyse de faisabilité 1 2 3 cp ~ 7 Plan de réalisation 1 2 3 5 6 7 
Etude de fonctionnement 1 2 3 4 7 ~ Réalisation technique 1 2 ;tçp 7 Choix de la méthode d'implantation 1 2 6 7 Evaluation du projet 1 2 3 5 6 7 
Choix de la formation 1 2 3 5 6 7 
Responsabilité des résultats 1 2 d 5 6 7 ContrOle de l'utilisation 1 2 5 6 7 
EVAWEZ LE DEGRE DE DIFFICULTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
GEOMATIQUE DES ITEMS SUIVANTS : 
( enoerc1e le chiffre qui convient le lllieux) 
DEGRE DE DIFFICULTE 
~~ Bas Respecter des coOts 3 4 5 6 7 Respecter l'échéancier 3 4 5 6 7 
Obtenir satisfaction (l'utilisateur) ~2 3 4 5 6 7 Respecter les devis 3 4 5 6 7 
EVALUEZ L' INFWENCE DE CHACUN DES ITEMS SUIVANTS, SUR LE SUCCES 
D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA GEOMATIQUE 
(encercle le chiffre qui convient le mieux) 
INFLUENCE SUR LE 
Grande 
L'environnement physique 1 ~ 3 4 5 
suceES 
Faible 
6 7 
6 7 
Le support au développement 1 /'2). 3 cp 5 
Indépendance vis à vis l'informatique <V 2 3 é52 
La participation, 1' implication 2 3 4 5 
Le support de l'administration 2 l3) 4 5 
6 7 
6 7 
6 7 
La nécessité d'un changement 1 f2) :1' cp 5 
La documentation, les références 1 "7:' 3 4 5 
La durée du développement 1 2 (3} 5 
L'usage ou fonction du système 1 ' 3 4 5 
La formation de 1' utilisateur l. 3 4 5 
Les études et la planification 1 3 4 5 
La perception de l'utilisateur 1 3 4 5 
Expérience de 1' informatique 1 3 4 5 
F~cili té d'apprentissage des logiciels Q) 2 3 4 5 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
~~ 
6 7 
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